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Volem dedicar aquesta obra
a les bibliotecàries Montserrat Roca i Junyent i Dolors Ponsati i Obiols,
per l’aportació dels seus coneixements i expertesa
en la gestió de la documentació i de la informació en
l’àmbit de l’arquitectura, la construcció i l’urbanisme.
Queremos dedicar esta obra 
a las bibliotecarias Montserrat Roca i Junyent y Dolors Ponsati i Obiols
por la aportación de sus conocimientos y experiencia
en gestión de documentación e información en
el ámbito de la arquitectura, la construcción y el urbanismo.
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7Les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya han realitzat canvis
molt significatius en els darrers anys: noves biblioteques, nous i millors serveis,
creació de la biblioteca digital i més llibres i revistes al servei de l'estudiantat i
el professorat. L'increment de la documentació i la informació especialitzada i
acadèmica, ajustada a les necessitats de les diferents àrees temàtiques de
docència a la Universitat, fa que calgui treballar constantment en la millora dels
sistemes de recuperació d'aquesta informació: en el cas de l'arquitectura, la
construcció i l'urbanisme, comptem ara amb la Llista d'encapçalaments de
matèria d'arquitectura, urbanisme i construcció, que ens hi facilita l'accés.
Amb aquesta Llista volem posar al servei dels bibliotecaris, arquitectes i arqui-
tectes tècnics, i de les escoles i col.legis professionals respectius, una valuosa
eina de gestió documental per organitzar les seves biblioteques i els seus dipò-
sits d'informació i per facilitar-ne la consulta.
Per això, us presentem l'actual edició en paper; en suport electrònic la trobareu
consultable en accés obert a la Biblioteca Digital de la UPC, on es mantindrà en
tot moment la versió actualitzada.      
Josep Ferrer Llop
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
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Aquesta Llista d'encapçalaments de matèria d'arquitectura, urbanisme i
construcció es basa en una primera edició de 1992, que va ser elaborada per
les bibliotecàries M. Antònia Grau, Ma. Rosa Noves, Montserrat Roca i Conxi-
ta Sangenís, com a resultat de la col.laboració entre les biblioteques de
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Col.legi d'Arquitectes de Cata-
lunya (COAC).
El seu origen va ser l'adaptació, en castellà, de la llista d'encapçalaments de
matèria que utilitzava la biblioteca del Royal Institute of British Architects
RIBA. Aquesta adaptació, realitzada per Montserrat Roca, cap de la bibliote-
ca de l'ETSAB fins al 1992, s'emprava inicialment a la Biblioteca de l’ETSAB
i la Biblioteca del COAC per indexar els buidatges dels articles apareguts a
les diferents revistes i diaris especialitzats en arquitectura i urbanisme.
La llista actual, però, és el resultat del treball d'actualització i ampliació dut
a terme per les bibliotecàries Fani Díaz, Ma. Antònia Grau, Mariona Lluch,
Mercè Sans, Eva Sas i Imma Suy, de les biblioteques de la UPC a l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona (EPSEB), amb la  col.laboració de Dolors Ponsati,
bibliotecària especialista en l'àmbit de construcció.
L'actual edició és una eina de gestió imprescindible per unificar els encap-
çalaments de matèria dels documents de què disposen les biblioteques d'ar-
quitectura i edificació de la  UPC. També, i aquest és el nostre desig, espe-
rem que sigui una eina molt útil i aprofitable per a la resta de biblioteques
11
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que tinguin fons documentals d'arquitectura. Per aquest motiu, volem man-
tenir actualitzada aquesta Llista, revisant-la d'acord amb els Library of
Congress Subject Headings (http://authorities.loc.gov/), incorporant modifi-
cacions i nous termes, per tal que s'adapti a les necessitats de les cerques
dels nostres usuaris. Pel que fa a la difusió i al manteniment i actualització,
s'ofereix la consulta de la versió electrònica des de la biblioteca digital de la
UPC (http://bibliotecnica.upc.es). 
Us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes i suggeriments1, per tal
d'aconseguir l'actualització i millora contínua d'aquesta eina de gestió docu-
mental.
12
1 IB-Arco.bupc@upc.edu 
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La Llista d'encapçalaments de matèria d'arquitectura, urbanisme i construc-
ció incorpora els termes especialitzats en cadascuna d'aquestes temàtiques.
Els noms de persona i d'institucions apareixen només quan serveixen d'e-
xemples. Els topònims no s'hi inclouen.
Els encapçalaments es redacten en català i posteriorment es fa la traducció
literal al castellà. Només s'utilitzen termes en altres llengües quan no es dis-
posa de terminologia pròpia o quan estan oficialment acceptats. S'ha emprat
l'idioma original en el cas dels corrents o moviments arquitectònics i artístics.
Ex.: Jugendstil, Sezession, etc.
A l'inici de la llista es troben els subencapçalaments que són aplicables als
encapçalaments.
La informació que inclou la llista és:
• Encapçalaments acceptats en negreta.
• Referències "vegeu" que remeten dels termes no acceptats als termes que
s'han d'utilitzar. Exemple:
Terrats
v. Cobertes planes
• Referències "vegeu també" que serveixen per remetre a altres encapçala-
ments també acceptats més específics o relacionats. Exemple:
Convents
v.t. Abadies
Monestirs 
• Traducció al castellà dels termes en català i viceversa.
Convents
v.t. Abadies
Monestirs 
CAS Conventos
v.t.    Abadías
Monasterios
13
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Les formes en què es presenten els encapçalaments, seguint els criteris del
LEMAC2, són:
• Encapçalaments simples o d'un terme.
Ex.: Auditoris
• Encapçalaments formats per un substantiu i un adjectiu.
Ex.: Centres històrics
• Encapçalaments formats per dos substantius units per conjunció.
Ex.: Arquitectura i clima
• Encapçalaments formats per dos substantius units per una preposició.
Ex.: Cases amb pati
• Encapçalaments formats per dos o més substantius separats per coma.
Ex.: Restaurants, cafeteries, etc.
• Encapçalaments invertits que s'usen quan el primer terme representa un
concepte poc precís i el segon un concepte més definit.
Ex.: Sòl, ús del
• Encapçalaments formats per un substantiu seguit d'una explicació entre
parèntesis per limitar o diferenciar l'ús d'un terme.
Ex.:Modernisme (Arquitectura)
Modernisme (Art)
• Encapçalaments amb subdivisions temàtiques.
Ex.: Arquitectura - Projectes 
2 Llista d'encapçalaments de matèria en català. Ed. preliminar actualitzada. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura, 1991.
14
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Subencapçalament Subencabezamiento
Acústica Acústica
Additius Aditivos
Aïllament Aislamiento
Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.) Álbum (de dibujos, pinturas, etc.)
Anàlisi Análisis
Anàlisi d'impacte Análisis de impacto
Anuaris Anuarios
Aprofitament Aprovechamiento
Arquitectura Arquitectura
Aspectes ambientals Aspectos ambientales
Aspectes econòmics Aspectos económicos
Aspectes polítics Aspectos políticos
Aspectes psicològics Aspectos psicológicos
Aspectes socials Aspectos sociales
Assaigs Ensayos
Associacions Asociaciones
Audiovisuals Audiovisuales
Bases de dades Bases de datos
Bibliografia Bibliografía
Biografies Biografía
Càlcul Cálculo
Càlcul per ordinador Cálculo por ordenador
Carrers i places (sota el nom Calles y plazas (bajo el nombre de la
de la ciutat) ciudad)
Cartografia Cartografía
Classificació Clasificación
15
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Subencapçalament Subencabezamiento
Concursos Concursos
Condicionament acústic Acondicionamiento acústico
Condicionament tèrmic Acondicionamiento térmico
Congressos Congresos
Conservació i restauració Conservación y restauración
Construcció Construcción
Control Control
Control de qualitat Control de calidad
Corrosió Corrosión
Costos Costes
Crítica Crítica
Cuines Cocinas
Decoració i ornamentació Decoración y ornamentación
Deontologia Deontología
Destrucció Destrucción
Detalls Detalles
Diccionaris Diccionarios
Dimensions Dimensiones
Disseny Diseño
Disseny assistit per ordinador Diseño asistido por ordenador
Documentació Documentación
Edificis Edificios
Enciclopèdies Enciclopedias
Ensenyament Enseñanza
Equipament Equipamiento
Erosió Erosión
Estadístiques Estadísticas
Estàndards Estándares
Estils Estilos
Estructures Estructuras
Estudis Estudios
Exposicions Exposiciones
Fabricació Fabricación
Fotografies Fotografías
Fotografies aèries Fotografías aéreas
16
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Subencapçalament Subencabezamiento
Gestió Gestión
Guies Guías
Guies d'arquitectura Guías de arquitectura
Història Historia
Honoraris Honorarios
Il.luminació Iluminación
Il.luminació artificial Iluminación artificial
Il.luminació natural Iluminación natural
Impacte ambiental Impacto ambiental
Impermeabilització Impermeabilización
Indústria Industria
Informàtica Informática
Instal.lacions Instalaciones
Instal.lacions esportives (sota el nom Instalaciones deportivas (bajo el nom-
de la ciutat) bre de la ciudad)
Interiorisme Interiorismo
Investigació Investigación
Jurisprudència Jurisprudencia
Laboratoris Laboratorios
Legislació Legislación
Manifestos Manifiestos
Manteniment Mantenimiento
Mapes Mapas
Maquetes Maquetas
Materials (i també pel seu nom) Materiales (y también por su nombre)
Metodologia Metodología
Mobles, equip, etc Muebles, equipo, etc.
Normes Normas
Normes urbanístiques (sota el nom Normas urbanísticas (bajo el nombre
de la ciutat) de la ciudad)
Ordenances (sota el nom de la ciutat) Ordenanzas (bajo el nombre de la ciudad)
Organització Organización
Parcs i jardins (sota el nom de Parques y jardines (bajo el nombre de 
la ciutat) la ciudad)
Participació dels usuaris Participación de los usuarios
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Subencapçalament Subencabezamiento
Patologia Patología
Plànols Planos
Plans i projectes (sota geogràfic) Planes y proyectos (bajo geográfico)
Plantes Plantas
Plecs de condicions Pliegos de condiciones
Política Política
Port (sota el nom de la ciutat) Puerto (bajo el nombre de la ciudad)
Prefabricació Prefabricación
Premis Premios
Programes d'ordinador Programas de ordenador
Promptuaris Prontuarios
Proporcions Proporciones
Protecció Protección
Publicitat Publicidad
Reconstrucció Reconstrucción
Reformes i ampliacions Reformas y ampliaciones
Resistència al foc Resistencia al fuego
Responsabilitat professional Responsabilidad profesional
Restauració Restauración
Retallables Recortables
Revival Revival
Sanejament Saneamiento
Seguretat Seguridad
Sistemes Sistemas
Sociologia Sociología
Tècnica Técnica
Teoria Teoría
Terminologia Terminología
Tesis doctorals Tesis doctorales
Tipologies Tipologías
Tractament tèrmic (sota el nom dels Tratamiento térmico (bajo el nombre
materials) de los materiales)
Unions Uniones
18
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Subencapçalament Subencabezamiento
Urbanisme (sota el nom de la ciutat) Urbanismo (bajo el nombre de la ciu-
dad)
Valoració Valoración
Ventilació Ventilación
Vestíbuls Vestíbulos
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Abadies
v.t. Convents
Monestirs
CAS Abadías
v.a. Conventos
Monasterios
Abocadors
CAS Vertederos
Acadèmies, societats culturals, etc.
v.t. Centres cívics
Centres socials
Clubs socials
CAS Academias, sociedades culturales, etc.
v.a. Centros cívicos
Centros sociales
Clubs sociales
Acadèmies d'art
v.t. Escoles d'art
i pel nom de l'Acadèmia
CAS Academias de arte
v.a. Escuelas de arte
y por el nombre de la Academia
Acadèmies d'ensenyament
v. Escoles
CAS Academias de enseñanza
v. Escuelas
Acadèmies militars
CAS Academias militares
Accessibilitat
v. Barreres arquitectòniques
CAS Accesibilidad
v. Barreras arquitectónicas
Accidents en el treball
v. Seguretat en el treball
Seguretat en la construcció
CAS Accidentes laborales
v. Seguridad en el trabajo
Seguridad en la construcción
Acer
v.t. Cobertes d’acer
Estructures d'acer
Estructures metàl·liques
Ferro
CAS Acero
v.a. Cubiertas de acero
Estructuras de acero
Estructuras metálicas
Hierro
Acer - Estructures
v. Estructures d'acer
Estructures metàl·liques
CAS Acero - Estructuras
v. Estructuras de acero
Estructuras metálicas
Acer de construcció
CAS Acero de construcción
Acer inoxidable
CAS Acero inoxidable
21
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Activitats classificades
CAS Actividades clasificadas
Acústica
v.t. Com a subencapçalament
CAS Acústica
v.a. Como subencabezamiento
Acústica - Condicionament
v. Aïllament acústic
CAS Acústica - Acondicionamiento
v. Aislamiento acústico
Acústica arquitectònica
v.t. Aïllament acústic
Soroll
CAS Acústica arquitectónica
v.a. Aislamiento acústico
Ruido
Additius
v.t. Com a subencapçalament
CAS Aditivos
v.a. Como subencabezamiento
Aeroclubs
CAS Aeroclubes
Aeroports
CAS Aeropuertos
Aeroports - Hangars
v. Hangars
CAS Aeropuertos - Hangares
v. Hangares
Aeroports - Terminals
CAS Aeropuertos - Terminales
Aeroports - Torres de control
CAS Aeropuertos - Torres de control
Aeroports militars
v. Bases militars
CAS Aeropuertos militares
v. Bases militares
Aglomerants
v.t. Conglomerants
CAS Aglomerantes
v.a. Conglomerantes
Agrimensura
v. Topografia
CAS Agrimensura
v. Topografía
Aigua
CAS Agua
Aigua - Consum
CAS Agua - Consumo
Aigua - Contaminació
v.t. Contaminació marina
Contaminació de rius
CAS Agua - Contaminación
v.a. Contaminación marina
Contaminación de ríos
Aigua - Depuració
v.t. Aigües residuals - Depuració
Depuradores
Sanejament urbà
CAS Agua - Depuración
v.a. Aguas residuales - Depuración
Depuradoras
Saneamiento urbano
Aigua - Distribució
CAS Agua - Distribución
Aigua - Recursos
CAS Agua - Recursos
A
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Aigües negres
v. Aigües residuals
CAS Aguas negras
v. Aguas residuales
Aigües residuals
v.t. Aigua - Depuració
Baixants
Clavegueram
Fosses sèptiques
Sanejament urbà
CAS Aguas residuales
v.a. Agua - Depuración
Alcantarillado
Bajantes
Fosas sépticas
Saneamiento urbano
Aigües residuals - Depuració
v.t. Depuradores
CAS Aguas residuales - Depuración
v.a. Depuradoras
Aigües subterrànies
CAS Aguas subterráneas
Aïllament
v. Com a subencapçalament
CAS Aislamiento
v. Como subencabezamiento
Aïllament acústic
v.t. Acústica
Acústica arquitectònica
Condicionament acústic
Soroll i com a subencapçalament
CAS Aislamiento acústico
v.a. Acústica 
Acústica arquitectónica
Condicionamiento acústico 
Ruido y como subencabezamiento
Aïllament tèrmic
v.t. Aire condicionat
Calefacció
Condicionament tèrmic
CAS Aislamiento térmico
v.a. Acondicionamiento térmico 
Aire acondicionado
Calefacción
Aïllants
CAS Aislantes
Aire - Contaminació
CAS Aire - Contaminación
Aire - Depuració
CAS Aire - Depuración
Aire condicionat
v.t. Calefacció
Refrigeració
Ventilació
CAS Aire acondicionado
v.a. Calefacción
Refrigeración 
Ventilación
Ajuntaments
CAS Ayuntamientos
Alabastre
CAS Alabastro
Albergs
v.t. Cases de colònies
CAS Albergues
v.a. Casas de colonias
Albergs de muntanya
v.t. Refugis de muntanya
CAS Albergues de montaña
v.a. Refugios de montaña
Albergs socials
v. Centres d'assistència social
CAS Albergues sociales
v. Centros de asistencia social
23
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Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.)
v. Com a subencapçalament
CAS Album (de dibujos, pinturas, etc.)
v. Como subencabezamiento
Alfabets
CAS Alfabetos
Aljubs
CAS Aljibes
Altars
CAS Altares
Altars - Pintures
v.t. Retaules
CAS Altares - Pinturas
v.a. Retablos
Alumini
CAS Aluminio
Alumini - Estructures
v. Estructures d'alumini
CAS Aluminio - Estructuras
v. Estructuras de aluminio
Aluminosi
v.t. Ciment aluminós
CAS Aluminosis
v.a. Cemento aluminoso
Ambaixades
v.t. Es pot adjectivar per països,
per exemple: Ambaixades espanyoles -
Itàlia
CAS Embajadas
v.a. Se puede adjetivar por países, 
por ejemplo: Embajadas españolas - Italia
Ambulatoris
v. Centres d'atenció primària
CAS Ambulatorios
v. Centros de atención primaria
Amfiteatres
v.t. Teatres a l'aire lliure
CAS Anfiteatros
v.a. Teatros al aire libre
Amiant
v.t. Fibrociment
CAS Amianto
v.a. Fibrocemento
Amidaments
v.t. Pressupostos
CAS Mediciones
v.a. Presupuestos
Ampliacions i reformes
v. Reformes i ampliacions
CAS Ampliaciones y reformas
v. Reformas y ampliaciones
Anàlisi
v. Com a subencapçalament
CAS Análisis
v. Como subencabezamiento
Anàlisi d'impacte
v. Com a subencapçalament
CAS Análisis de impacto
v. Como subencabezamiento
Anatomia artística
CAS Anatomía artística
Ancoratges
CAS Anclajes
Animals - Instal.lacions (per)
v. Aquaris
Gabials
Zoos
CAS Animales - Instalaciones (para)
v. Acuarios
Pajareras
Zoos
24
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Animals en l'arquitectura
v.t. Arquitectura per a animals
CAS Animales en la arquitectura
v.a. Arquitectura para animales
Animals en l'art
CAS Animales en el arte
Antenes
CAS Antenas
Antropologia urbana
CAS Antropología urbana
Antropometria
v.t. Dimensions en arquitectura
CAS Antropometría
v.a. Dimensiones en arquitectura
Anuaris
v. Com a subencapçalament
CAS Anuarios
v. Como subencabezamiento
Anuncis lluminosos
v.t. Rètols
Senyals i senyalització
CAS Anuncios luminosos
v.a. Rótulos
Señales y señalización
Aparadors
v.t. Botigues
CAS Escaparates
v.a. Tiendas
Aparcaments
v.t. Garatges
CAS Aparcamientos
v.a. Garajes
Aparelladors
v. Arquitectes tècnics
CAS Aparejadores
v. Arquitectos técnicos
Apartaments
CAS Apartamentos
Apartaments a la mar
CAS Apartamentos en el mar
Apartaments a la muntanya
CAS Apartamentos en la montaña
Apartaments a la platja
v. Apartaments a la mar
CAS Apartamentos en la playa
v. Apartamentos en el mar
Aplacats
v.t. Revestiments
CAS Aplacados
v.a. Revestimientos
Aprofitament
v. Com a subencapçalament
CAS Aprovechamiento
v. Como subencabezamiento
Apuntalaments
v.t. Bastides 
Enderrocaments
CAS Entibaciones
v.a. Andamios
Derribos
Aquarel·la
CAS Acuarela
Aquaris
CAS Acuarios
Aquàriums
v. Aquaris
CAS Aquariums
v. Acuarios
Aqüeductes
CAS Acueductos
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Arbres
v.t. Botànica
Jardins
Parcs
CAS Árboles
v.a. Botánica
Jardines
Parques
Arbres - Arrels
CAS Árboles - Raíces
Arbres - Danys en construccions
v. Arbres - Arrels
CAS Árboles - Daños en construcciones
v. Árboles - Raíces
Arbres en les ciutats
CAS Árboles en las ciudades
Arcs
v.t. Voltes
CAS Arcos
v.a. Bóvedas
Arcs - Càlcul
v.t. Estàtica gràfica
CAS Arcos - Cálculo
v.a. Estática gráfica
Arcs de triomf
CAS Arcos de triunfo
Àrees agrícoles
v.t. Àrees rurals
CAS Zonas agrícolas
v.a. Zonas rurales
Àrees comercials
v.t. Botigues
Centres comercials 
Galeries comercials
CAS Zonas comerciales
v.a. Centros comerciales
Galerías comerciales
Tiendas
Àrees costaneres
v.t. Àrees portuàries
Litoral
Platges
CAS Zonas costeras
v.a. Litoral
Playas
Zonas portuarias
Àrees d’esbarjo
v.t. Parcs d’atraccions
Parcs infantils
Parcs temàtics
CAS Zonas de ocio
v.a. Parques de atracciones
Parques infantiles
Parques temáticos
Àrees de descans de carreteres
CAS Áreas de descanso de carreteras
Àrees de muntanya
v.t. Àrees forestals
CAS Zonas de montaña
v.a. Zonas forestales
Àrees de nova centralitat
CAS Áreas de nueva centralidad
Àrees de peatge
CAS Áreas de peaje
Àrees de ribera
v.t. Ciutats i rius
Parcs fluvials
Passeigs fluvials
CAS Zonas de ribera
v.a. Ciudades y ríos
Parques fluviales
Paseos fluviales
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Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
Carreteres - Àrees de servei
CAS Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteras - Áreas de servicio
Àrees de vianants
v.t. Zones de vianants
CAS Zonas peatonales
Àrees devastades - Reconstrucció
v. Reconstrucció - Després de guerres
Reconstrucció - Després de catàs-
trofes
CAS Áreas devastadas - Reconstrucción
v. Reconstrucción - Después de guerras
Reconstrucción - Después de catástrofes
Àrees d’interès històric
v.t. Centres històrics
Edificis històrics
CAS Áreas de interés histórico
v.a. Centros históricos
Edificios históricos
Àrees esportives
v.t. Instal.lacions esportives
CAS Zonas deportivas
v.a. Instalaciones deportivas
Àrees ferroviàries
v.t. Estacions de ferrocarril
CAS Zonas ferroviarias
v.a. Estaciones de ferrocarril
Àrees forestals
v.t. Àrees de muntanya
Boscos
CAS Zonas forestales
v.a. Bosques
Zonas de montaña
Àrees industrials
v.t. Ciutats industrials
Parcs tecnològics
Polígons industrials
CAS Zonas industriales
v.a. Ciudades industriales
Parques tecnológicos
Polígonos industriales
Àrees industrials degradades
v. Àrees industrials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas industriales degradadas
v. Zonas industriales - Conservación 
y restauración
Àrees marítimes i portuàries
v. Àrees portuàries
CAS Áreas marítimas y portuarias
v. Zonas portuarias
Àrees metropolitanes
CAS Áreas metropolitanas
Àrees portuàries 
v.t. Estacions marítimes
Passeigs marítims
CAS Zonas portuarias 
v.a. Estaciones marítimas
Paseos marítimos
Àrees recreatives
v. Zones d’esbarjo
CAS Áreas recreativas
v. Zonas de ocio
Àrees residencials
v.t. Urbanitzacions
CAS Zonas residenciales
v.a. Urbanizaciones
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Àrees residencials degradades
v. Àrees residencials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas residenciales degradadas
v. Zonas residenciales - Conservación 
y restauración
Àrees residencials marginals
v. Barris marginals
CAS Zonas residenciales marginales
v. Barrios marginales
Àrees rurals
v.t. Parcs agrícoles
CAS Zonas rurales
v.a. Parques agrícolas
Àrees turístiques
CAS Áreas turísticas
Àrees turístiques de mar
CAS Zonas turísticas de mar
Àrees turístiques de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Estacions d'esquí
Refugis de muntanya
CAS Zonas turísticas de montaña
v.a. Albergues de montaña
Estaciones de esquí
Refugios de montaña
Àrees urbanes
v. Ciutats
CAS Áreas urbanas
v. Ciudades
Àrees verdes
v.t. Jardins
Parcs
Parcs i jardins sota el nom de la ciutat
CAS Zonas verdes
v.a. Jardines
Parques
Parques y jardines bajo el nombre de la ciudad
Arenes
v. Places de toros
CAS Arenas
v. Plazas de toros
Argila
CAS Arcilla
Àrids
v.t. Formigó - Dosificació
Pedreres
Sorra
CAS Áridos
v.a. Arena
Hormigón - Dosificación
Pedreras
Armadures
v.t. Cobertes - Armadures
CAS Armaduras
v.a. Cubiertas - Armaduras
Armaris
CAS Armarios
Arqueologia
CAS Arqueología
Arqueologia industrial
CAS Arqueología industrial
Arquitectes
v.t. Mestres d'obres 
i pel nom
CAS Arquitectos
v.a. Maestros de obras
y por el nombre
Arquitectes - Assegurances
v. Arquitectes - Responsabilitat
CAS Arquitectos - Seguros
v. Arquitectos - Responsabilidad
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Arquitectes - Associacions
v.t. Col.legis professionals - Arquitectes
CAS Arquitectos - Asociaciones
v.a. Colegios profesionales - Arquitectos
Arquitectes - Dones
v. Dones arquitectes
CAS Arquitectos mujeres
v. Mujeres arquitectas
Arquitectes - Habitatges
v.t. Cases d'arquitectes
CAS Arquitectos - Viviendas
v.a Casas de arquitectos
Arquitectes - Honoraris
CAS Arquitectos - Honorarios
Arquitectes - Professió
CAS Arquitectos - Profesión
Arquitectes - Responsabilitat
CAS Arquitectos - Responsabilidad
Arquitectes i clients
CAS Arquitectos y clientes
Arquitectes paisatgistes
v. Paisatgistes
CAS Arquitectos paisajistas
v. Paisajistas
Arquitectes pintors
CAS Arquitectos pintores
Arquitectes tècnics
CAS Arquitectos técnicos
Arquitectes tècnics - Honoraris
CAS Arquitectos técnicos - Honorarios
Arquitectes tècnics - Professió
CAS Arquitectos técnicos - Profesión
Arquitectura
v.t. Com a subencapçalament
CAS Arquitectura
v.a. Como subencabezamiento
Arquitectura - Composició, proporció,
etc.
CAS Arquitectura - Composición, proporción,
etc.
Arquitectura - Disseny
v. Disseny arquitectònic
CAS Arquitectura - Diseño
v. Diseño arquitectónico
Arquitectura - Fotografia
v. Fotografia arquitectònica
CAS Arquitectura - Fotografía
v. Fotografía arquitectónica
Arquitectura - Ordres
CAS Arquitectura - Órdenes
Arquitectura - Percepció
v. Percepció en l'arquitectura
CAS Arquitectura - Percepción
v. Percepción en la arquitectura
Arquitectura - Projectes
v. Disseny arquitectònic
CAS Arquitectura - Proyectos
v. Diseño arquitectónico
Arquitectura - Proporció
CAS Arquitectura - Proporción
Arquitectura - Representació
v. Representació arquitectònica
CAS Arquitectura - Representación
v. Representación arquitectónica
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Arquitectura - Tractats
CAS Arquitectura - Tratados
Arquitectura - Treballs 
v. Estudiants d'arquitectura - 
Treballs
CAS Arquitectura - Trabajos de estudiantes
v. Estudiantes de arquitectura - Trabajos
Arquitectura amb materials de rebuig
CAS Arquitectura con materiales de deshecho
Arquitectura anònima
v. Arquitectura popular
CAS Arquitectura anónima
v. Arquitectura popular
Arquitectura antiga
v.t. Arquitectura grega, romana, etc
CAS Arquitectura antigua
v.a. Arquitectura griega, romana, etc.
Arquitectura barroca
CAS Arquitectura barroca
Arquitectura bioclimàtica
v. Arquitectura i clima
Arquitectura sostenible
CAS Arquitectura bioclimática
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura y clima
Arquitectura biològica
v. Arquitectura sostenible
CAS Arquitectura biológica
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura bizantina
CAS Arquitectura bizantina
Arquitectura civil
CAS Arquitectura civil
Arquitectura colonial
v.t. Ciutats colonials
CAS Arquitectura colonial
v.a. Ciudades coloniales
Arquitectura cretenca
CAS Arquitectura cretense
Arquitectura de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Cases de muntanya
Refugis de muntanya
CAS Arquitectura de montaña
v.a. Albergues de montaña
Casas de montaña
Refugios de montaña
Arquitectura del paisatge
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
CAS Arquitectura del paisaje
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Arquitectura del paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Arquitectura del paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
Arquitectura del Renaixement
CAS Arquitectura del Renacimiento
Arquitectura d'emergència
v.t. Campaments
Cases desmuntables
CAS Arquitectura de emergencia
v.a. Campamentos
Casas desmontables
Arquitectura domèstica
v.t. Cases unifamiliars
Habitatges
CAS Arquitectura doméstica
v.a. Casas unifamiliares
Viviendas
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Arquitectura ecològica
v. Arquitectura sostenible
CAS Arquitectura ecológica
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura efímera
CAS Arquitectura efímera
Arquitectura egípcia
v.t. Piràmides
CAS Arquitectura egipcia
v.a. Pirámides
Arquitectura en el còmic
CAS Arquitectura en el cómic
Arquitectura en la cinematografia
CAS Arquitectura en la cinematografía
Arquitectura en la filatèlia
CAS Arquitectura en la filatelia
Arquitectura en la literatura
CAS Arquitectura en la literatura
Arquitectura en la pintura
CAS Arquitectura en la pintura
Arquitectura en l'art
CAS Arquitectura en el arte
Arquitectura en l'entorn construït 
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Arquitectura en entorno construido
v. Arquitectura y preexistencias ambientales
Arquitectura etrusca
CAS Arquitectura etrusca
Arquitectura experimental
CAS Arquitectura experimental
Arquitectura expressionista
v. Expressionisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura expresionista
v. Expresionismo (Arquitectura)
Arquitectura fantàstica
CAS Arquitectura fantástica
Arquitectura feixista
CAS Arquitectura fascista
Arquitectura funcional
v. Funcionalisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura funcional
v. Funcionalismo (Arquitectura)
Arquitectura funerària
v.t. Cementiris
Crematoris
Tanatoris
CAS Arquitectura funeraria
v.a. Cementerios 
Crematorios
Tanatorios
Arquitectura futurista
v. Futurisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura futurista
v. Futurismo (Arquitectura)
Arquitectura gòtica
CAS Arquitectura gótica
Arquitectura grega
CAS Arquitectura griega
Arquitectura i aigua
CAS Arquitectura y agua
Arquitectura i ciutat
CAS Arquitecura y ciudad
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Arquitectura i clima
v.t. Ciutats i clima
Construcció i clima
CAS Arquitectura y clima
v.a. Ciudades y clima
Construcción y clima
Arquitectura i cosmologia
v.t. Feng-shui
CAS Arquitectura y cosmología
v.a. Feng-shui
Arquitectura i francmaçoneria
CAS Arquitectura y masonería
Arquitectura i geometria
CAS Arquitectura y geometría
Arquitectura i joguines
v. Joguines i arquitectura
CAS Arquitectura y juguetes
v. Juguetes y arquitectura
Arquitectura i lleure
CAS Arquitectura y ocio
Arquitectura i música
CAS Arquitectura y música
Arquitectura i natura
v. Natura en l'arquitectura
CAS Arquitectura y naturaleza
v. Naturaleza en la arquitectura
Arquitectura i paisatge
CAS Arquitectura y paisaje
Arquitectura i preexistències ambientals
CAS Arquitectura y preexistencias ambientales
Arquitectura i semiòtica
v. Semiòtica i arquitectura
CAS Arquitectura y semiótica
v. Semiótica y arquitectura
Arquitectura i símbols
v. Semiòtica i arquitectura
CAS Arquitectura y símbolos
v. Semiótica y arquitectura
Arquitectura i societat
CAS Arquitectura y sociedad
Arquitectura i tecnologia
CAS Arquitectura y tecnología
Arquitectura industrial
v.t. Arqueologia industrial
Fàbriques
Magatzems
Naus industrials
Tallers industrials
CAS Arquitectura industrial
v.a. Almacenes
Arqueología industrial
Fábricas
Naves industriales
Talleres industriales
Arquitectura industrial - S. XIX
v. Arqueologia industrial
CAS Arquitectura industrial - S. XIX
v. Arqueología industrial
Arquitectura interior
v. Interiorisme
CAS Arquitectura interior
v. Interiorismo
Arquitectura islàmica
CAS Arquitectura islámica
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Arquitectura legal
v. Arquitectura - Legislació
Dret urbanístic
CAS Arquitectura legal
v. Arquitectura - Legislación
Derecho urbanístico
Arquitectura marginal
CAS Arquitectura marginal
Arquitectura medieval
v.t. Arquitectura gòtica
Arquitectura romànica
CAS Arquitectura medieval
v.a. Arquitectura gótica
Arquitectura románica
Arquitectura militar
v.t. Arsenals
Castells
Ciutats enmurallades
Fortificacions
CAS Arquitectura militar
v.a. Arsenales
Castillos
Ciudades amuralladas
Fortificaciones
Arquitectura modernista
v. Modernisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura modernista
v. Modernismo (Arquitectura)
Arquitectura mossàrab
CAS Arquitectura mozárabe
Arquitectura mudèjar
CAS Arquitectura mudéjar
Arquitectura musulmana
v. Arquitectura islàmica
CAS Arquitectura musulmana
v. Arquitectura islámica
Arquitectura nazi
CAS Arquitectura nazi
Arquitectura neoclàssica
v. Neoclassicisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura neoclásica
v. Neoclasicismo (Arquitectura)
Arquitectura neogòtica
CAS Arquitectura neogótica
Arquitectura noucentista
v. Noucentisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura noucentista
v. Novecentismo (Arquitectura)
Arquitectura orgànica
v. Organicisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura orgánica
v. Organicismo (Arquitectura)
Arquitectura oriental
CAS Arquitectura oriental
Arquitectura otomana
CAS Arquitectura otomana
Arquitectura paleocristiana
CAS Arquitectura paleocristiana
Arquitectura per a animals
v.t. Animals en l'arquitectura
Aquaris
Cavallerisses
Estables
Gabials
Granges
Zoos
CAS Arquitectura para animales
v.a. Acuarios
Animales en la arquitectura
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Caballerizas
Establos
Granjas
Pajareras
Zoos
Arquitectura per a disminuïts
v.t. Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts
CAS Arquitectura para disminuidos
v.a. Barreras arquitectónicas
Diseño para disminuidos
Arquitectura plateresca
CAS Arquitectura plateresca
Arquitectura popular
v. Arquitectura vernacular
CAS Arquitectura popular
v. Arquitectura vernacular
Arquitectura postmoderna
v. Postmodernisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura postmoderna
v. Postmodernismo (Arquitectura)
Arquitectura precolombina
CAS Arquitectura precolombina
Arquitectura prehistòrica
CAS Arquitectura prehistórica
Arquitectura preromànica
CAS Arquitectura prerománica
Arquitectura primitiva
CAS Arquitectura primitiva
Arquitectura racionalista
v. Racionalisme (Arquitectura)
CAS Arquitectura racionalista
v. Racionalismo (Arquitectura)
Arquitectura religiosa
v.t. Catedrals 
Convents
Esglésies
Mesquites
Monestirs
Sinagogues
Temples
CAS Arquitectura religiosa
v.a. Catedrales
Conventos
Iglesias
Mezquitas
Monasterios
Sinagogas
Templos
Arquitectura rococó
CAS Arquitectura rococó
Arquitectura romana
CAS Arquitectura romana
Arquitectura romànica
CAS Arquitectura románica
Arquitectura rural
v.t. Construccions rurals
CAS Arquitectura rural
v.a. Construcciones rurales
Arquitectura solar
v.t. Cases solars
CAS Arquitectura solar
v.a. Casas solares
Arquitectura sostenible
v.t. Ciutats sostenibles
Construcció sostenible
CAS Arquitectura sostenible
v.a. Ciudades sostenibles
Construcción sostenible
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Arquitectura subterrània
v.t. Cases semienterrades
Cases subterrànies
Edificis semienterrats
CAS Arquitectura subterránea
v.a. Casas semienterradas
Casas subterráneas
Edificios semienterrados
Arquitectura tèxtil
v.t. Cobertes - Veles
Envelats
CAS Arquitectura textil
v.a. Cubiertas - Velas 
Entoldados
Arquitectura tradicional
v. Arquitectura vernacular
CAS Arquitectura tradicional
v. Arquitectura vernacular
Arquitectura utòpica
v. Utopies arquitectòniques
CAS Arquitectura utópica
v. Utopías arquitectónicas
Arquitectura vernacular
CAS Arquitectura vernacular
Arquitectura victoriana
CAS Arquitectura victoriana
Arquitectura virreinal
v. Arquitectura colonial
CAS Arquitectura virreinal
v. Arquitectura colonial
Arquitectura visigótica
CAS Arquitectura visigótica
Arrebossats
v.t. Estucats
Revestiments
CAS Revoques
v.a. Estucados
Revestimientos
Arrendaments
CAS Arrendamientos
Arrendaments rústics
CAS Arrendamientos rústicos
Arrendaments urbans
CAS Arrendamientos urbanos
Arsenals
CAS Arsenales
Art
CAS Arte
Art - Col.leccionistes i col.leccions
CAS Arte - Coleccionistas y colecciones
Art - Composició, proporció, etc
CAS Arte - Composición, proporción, etc.
Art - Filosofia
v.t. Estètica
CAS Arte - Filosofía
v.a. Estética
Art - Percepció
v. Percepció en l'art
CAS Arte - Percepción
v. Percepción en el arte
Art - Psicologia
v. Psicologia de l'art
CAS Arte - Psicología
v. Psicología del arte
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Art -  Sociologia
v. Sociologia de l'art
CAS Arte - Sociología
v. Sociología del arte
Art (Instal.lacions)
CAS Arte (Instalaciones)
Art antic
CAS Arte antiguo
Art barroc
CAS Arte barroco
Art bizantí
CAS Arte bizantino
Art colonial
CAS Arte colonial
Art Déco (Arquitectura)
CAS Art Déco (Arquitectura)
Art Déco (Art)
CAS Art Déco (Arte)
Art del Renaixement
CAS Arte del Renacimiento
Art egipci
CAS Arte egipcio
Art en la literatura
CAS Arte en la literatura
Art en l'arquitectura
CAS Arte en la arquitectura
Art funerari
v.t. Monuments funeraris
CAS Arte funerario
v.a. Monumentos funerarios
Art gòtic
CAS Arte gótico
Art grec
CAS Arte griego
Art i ciència
CAS Arte y ciencia
Art i geometria
CAS Arte y geometría
Art i semiòtica
v. Semiòtica i art
CAS Arte y semiótica
v. Semiótica y arte
Art i societat
CAS Arte y sociedad
Art i sociologia
v. Sociologia de l'art
CAS Arte y sociología
v. Sociología del arte
Art islàmic
CAS Arte islámico
Art kitsch
v. Kitsch (Art)
CAS Arte kitsch
v. Kitsch (Arte)
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Art medieval
v.t. Art gòtic
Art romànic
CAS Arte medieval
v.a. Arte gótico
Arte románico
Art modernista
v. Modernisme (Art)
CAS Arte modernista
v. Modernismo (Arte)
Art mossàrab
CAS Arte mozárabe
Art mudèjar
CAS Arte mudéjar
Art musulmà
v. Art islàmic
CAS Arte musulmán
v. Arte islámico
Art neoclàssic
v. Neoclassicisme (Art)
CAS Arte neoclásico
v. Neoclasicismo (Arte)
Art Nouveau (Arquitectura)
CAS Art Nouveau (Arquitectura)
Art Nouveau (Art)
CAS Art Nouveau (Arte)
Art oriental
CAS Arte oriental
Art paleocristià
CAS Arte paleocristiano
Art pop
CAS Arte pop
Art popular
v.t. Artesania
CAS Arte popular
v.a. Artesanía
Art postmodern
v. Postmodernisme (Art)
CAS Arte postmoderno
v. Postmodernismo (Arte)
Art precolombí
CAS Arte precolombino
Art prehistòric
v.t. Art primitiu
CAS Arte prehistórico
v.a. Arte primitivo
Art primitiu
v.t. Art prehistòric
CAS Arte primitivo
v.a. Arte prehistórico
Art religiós
v.t. Altars
Cors (Esglésies)
CAS Arte religioso
v.a. Altares
Coros (Iglesias)
Art rococó
CAS Arte rococó
Art romà
CAS Arte romano
Art romànic
CAS Arte románico
Art visigòtic
CAS Arte visigótico
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Artesania
v.t. Art popular
CAS Artesanía
v.a. Arte popular
Artifici en la pintura
v. Trompe l'oeil
CAS Trampantojo
v. Trompe l'oeil
Artistes
CAS Artistas
Artistes - Habitatges
v.t. Cases d'artistes
CAS Artistas - Viviendas
v.a. Casas de artistas
Arts & Crafts (Arquitectura)
CAS Arts & Crafts (Arquitectura)
Arts & Crafts (Art)
CAS Arts & Crafts (Arte)
Arts aplicades
v. Arts decoratives
CAS Artes aplicadas
v. Artes decorativas
Arts decoratives
CAS Artes decorativas
Arts i oficis
v. Arts decoratives
CAS Artes y oficios
v. Artes decorativas
Arxius
CAS Archivos
Arxius d'arquitectura
CAS Archivos de arquitectura
Asbest
v. Amiant
Fibrociment
CAS Asbestos
v. Amiant
Fibrociment
Ascensors
v.t. Muntacàrregues
CAS Ascensores
v.a. Montacargas
Asfalt
v.t. Materials bituminosos
CAS Asfalto
v.a. Materiales bituminosos
Asils de vells
v. Llars de vells
CAS Asilos de ancianos
v. Hogar de ancianos
Aspectes ambientals
v. Com a subencapçalament
CAS Aspectos ambientales
v. Como subencabezamiento
Aspectes econòmics
v. Com a subencapçalament
CAS Aspectos económicos
v. Como subencabezamiento
Aspectes psicològics
v. Com a subencapçalament
CAS Aspectos psicológicos
v. Como subencabezamiento
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Aspectes socials
v. Com a subencapçalament
CAS Aspectos sociales
v. Como subencabezamiento
Assaigs
v. Com a subencapçalament
CAS Ensayos
v. Como subencabezamiento
Assaigs de materials
CAS Ensayos de materiales
Assegurances
CAS Seguros
Associacions
v. Com a subencapçalament
CAS Asociaciones
v. Como subencabezamiento
Associacions professionals - Arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
Col·legis professionals - 
Arquitectura
CAS Asociaciones profesionales - Arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - Arquitectura
Assolellament
v.t. Condicionament tèrmic
Energia solar
Il.luminació natural
CAS Asoleo
v.a. Acondicionamiento térmico
Energía solar
Iluminación natural
Ateneus
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Ateneos
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Àtics
CAS Áticos
Àudio-visuals
v. Com a subencapçalament
CAS Audio-visuales
v. Como subencabezamiento
Auditoris
v.t. Sales de concerts
Teatres
CAS Auditorios
v.a. Salas de conciertos
Teatros
Aules de natura
v. Escoles de natura
CAS Aulas de naturaleza
v. Escuelas de naturaleza
AutoCad (Programes d'ordinador)
CAS AutoCad (Programas de ordenador)
Autocinemes
v. Cinemes a l'aire lliure
CAS Autocines
v. Cines al aire libre
Autoconstrucció
v.t. Barris marginals
Cases autoconstruïdes
CAS Autoconstrucción
v.a. Barrios marginales
Casas autoconstruídas
Automòbils
CAS Automóviles
Autopistes
v.t. Carreteres
CAS Autopistas
v.a. Carreteras
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Autopistes - Àrees de servei
v.t. Carreteres - Àrees de servei
CAS Autopistas - Áreas de servicio
v.a. Carreteras - Áreas de servicio
Autovies
v.t. Carreteres
CAS Autovías
v.a. Carreteras
Avingudes
v. Carrers
CAS Avenidas
v. Calles
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Baixants
v.t. Aigües residuals
CAS Bajantes
v.a. Aguas residuales
Balcons
v.t. Baranes
Ferros artístics
CAS Balcones
v.a. Barandillas
Hierros artísticos
Balnearis
CAS Balnearios
Bambú
v.t. Construccions de bambú
CAS Bambú
v.a. Construcciones de bambú
Bancs
CAS Bancos
Bancs (Mobiliari)
CAS Bancos (Mobiliario)
Banys
CAS Baños
Banys àrabs
CAS Baños árabes
Banys de platja
CAS Baños de playa
Banys públics
CAS Baños públicos
Banys romans
CAS Baños romanos
Baranes
v.t. Balcons
Ferros artístics
Reixes
CAS Barandillas
v.a. Balcones
Hierros artísticos 
Rejas
Barbacoes
CAS Barbacoas
Barraques
CAS Barracas
Barraquisme
v. Barris marginals
Cases autoconstruïdes
Habitatge - Problema
CAS Barraquismo
v. Barrios marginales
Casas autoconstruidas
Vivienda - Problema
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Barreres arquitectòniques
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Disseny per a disminuïts
CAS Barreras arquitectónicas
v.a. Arquitectura para disminuidos
Diseño para disminuidos
Barris
v.t. Pel nom, per exemple: Gràcia, Eixam-
ple, etc.
CAS Barrios
v.a. Por el nombre, por ejemplo: Gràcia,
Eixample, etc.
Barris marginals
v.t. Autoconstrucció
CAS Barrios marginales
v.a. Autoconstrucción
Barris perifèrics
v. Periferia urbana
CAS Barrios periféricos
v. Periferia urbana
Bars
v.t. Cafeteries
Cerveseries
Pubs
CAS Bares
v.a. Cafeterías
Cervecerías
Pubs
Bars a la platja
v.t. Chiringuitos
CAS Bares de playa
v.a. Chiringuitos
Basars
CAS Bazares
Bases aèries
v.t. Bases militars
CAS Bases aéreas
v.a. Bases militares
Bases de dades
v. Com a subencapçalament
CAS Bases de datos
v. Como subencabezamiento
Bases militars
v.t. Bases aèries
Bases navals
CAS Bases militares
v.a. Bases aéreas
Bases navales
Bases navals
v.t. Bases militars
CAS Bases navales
v.a. Bases militars
Basíliques
CAS Basílicas
Bastides
v.t. Apuntalaments
CAS Andamios
v.a. Entibaciones
Bauhaus
CAS Bauhaus
Beaux-Arts
CAS Beaux-Arts
Béns immobles
v. Dret immobiliari
CAS Bienes inmuebles
v. Derecho inmobiliario
Benzineres
v. Estacions de servei
CAS Gasolineras
v. Estaciones de servicio
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Betum
CAS Betún
Bibliografia
v. Com a subencapçalament
CAS Bibliografía
v. Como subencabezamiento
Biblioteques
CAS Bibliotecas
Biblioteques infantils
CAS Bibliotecas infantiles
Biblioteques nacionals
CAS Bibliotecas nacionales
Biblioteques per a cecs
CAS Bibliotecas para ciegos
Biblioteques públiques
CAS Bibliotecas públicas
Biblioteques universitàries
CAS Bibliotecas universitarias
Bicicletes - Carrils
v. Carrils bici
CAS Bicicletas - Carriles
v. Carriles para bicicletas
Biedermeier
CAS Biedermeier
Bigues
v.t. Pel nom del material, per exemple:
Bigues de fusta
CAS Vigas
v.a. Por el nombre del material, por ejemplo:
Vigas de madera
Bigues contínues
CAS Vigas contínuas
Bigues prefabricades
v.t. Prefabricació
CAS Vigas prefabricadas
v.a. Prefabricación
Biguetes
v.t. Pel nom del material, per exemple:
Biguetes de fusta
CAS Viguetas
v.a. Por el nombre del material, por ejemplo:
Viguetas de madera
Biografies
v. Com a subencapçalament
CAS Biografías
v. Como subencabezamiento
Blocs de formigó
CAS Bloques de hormigón
Blocs de morter
CAS Bloques de mortero
Bombers - Parcs
v. Parcs de bombers
CAS Bomberos - Parques
v. Parques de bomberos
Bombes de calor
CAS Bombas de calor
Bordells
v. Prostíbuls
CAS Burdeles
v. Prostíbulos
Borses de comerç
CAS Bolsas de comercio
Boscos
CAS Bosques
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Botànica
v.t. Arbres
Plantes d'exterior
Plantes d'interior
CAS Botánica
v.a. Árboles
Plantas de exterior
Plantas de interior
Botigues
v.t. Àrees comercials
Galeries comercials per tipus,
per exemple: Botigues - Llibreries
CAS Tiendas
v.a. Galerías comerciales
Zonas comerciales
por tipos, por ejemplo: Tiendas - Librerías
Botigues - Façanes
v.t. Aparadors
CAS Tiendas - Fachadas
v.a. Escaparates
Bricolatge
CAS Bricolaje
Brutalisme (Arquitectura)
CAS Brutalismo (Arquitectura)
Bungalows
v.t. Cases mínimes
CAS Bungalows
v.a Casas mínimas
Bústies
CAS Buzones
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Cabarets
CAS Cabarets
Cabines
CAS Cabinas
Cabines telefòniques
v.t. Mobiliari urbà
CAS Cabinas telefónicas
v.a. Mobiliario urbano
Cables
v.t. Estructures atirantades
CAS Cables
v.a. Estructuras atirantadas
CAD
v. Disseny assistit per ordinador
CAS CAD
v. Diseño asistido por ordenador
Cadastres
CAS Catastros
Cadires
CAS Sillas
Cafeteries
v.t. Bars 
Restaurants
CAS Cafeterías
v.a. Bares 
Restaurantes
Caixes de pensions
v. Bancs
CAS Cajas de pensiones
v. Bancos
Caixes d'estalvis
v. Bancs
CAS Cajas de ahorros
v. Bancos
Calç
CAS Cal
Càlcul
v. Com a subencapçalament
CAS Cálculo
v. Como subencabezamiento
Càlcul per ordinador
v. Com a subencapçalament
CAS Cálculo por ordenador
v. Como subencabezamiento
Calderes
CAS Calderas
Calefacció
v.t. Aire condicionat
Llars de foc
CAS Calefacción
v.a. Aire acondicionado
Chimeneas
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Calefacció de gas
CAS Calefacción de gas
Calefacció de gasoil
CAS Calefacción de gasoil
Calefacció de llenya
CAS Calefacción de leña
Calefacció elèctrica
CAS Calefacción eléctrica
Calefacció per aire
CAS Calefacción por aire
Calefacció per sòl radiant
CAS Calefacción por suelo radiante
Calefacció solar
CAS Calefacción solar
Calefacció radiant
v.t. Calefacció per sòl radiant
CAS Calefacción radiante
v.a. Calefacción por suelo radiante
Calefacció urbana
CAS Calefacción urbana
Calor
CAS Calor
Calor - Aïllament
v. Aïllament tèrmic
CAS Calor - Aislamiento
v. Aislamiento térmico
Cambres frigorífiques
v.t. Magatzems frigorífics
CAS Cámaras frigoríficas
v.a. Almacenes frigoríficos
Camerinos
CAS Camerinos
Camins
CAS Caminos
Campaments
v.t. Arquitectura d'emergència
CAS Campamentos
v.a. Arquitectura de emergencia
Campanars
v.t. Espadanyes
CAS Campanarios
v.a. Espadañas
Càmpings
CAS Campings
Camps de beisbol
v.t. Estadis
CAS Campos de béisbol
v.a. Estadios
Camps de futbol
v.t. Estadis
CAS Campos de fútbol
v.a. Estadios
Camps de golf
CAS Campos de golf
Camps de rugby
v.t. Estadis
CAS Campos de rugbi
v.a. Estadios
Camps de tir
CAS Campos de tiro
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Camps de tir amb arc
CAS Campos de tiro con arco
Camps d'esports
CAS Campos de deportes
Camps d'hockey
v.t. Estadis
CAS Campos de hockey
v.a. Estadios
Campus universitaris
CAS Campus universitarios
Canals
v.t. Rescloses
CAS Canales
v.a. Esclusas
Canòdroms
CAS Canódromos
Canonades
v.t. Aigua - Instal.lacions
Lampisteria
CAS Tuberías
v.a. Agua - Instalaciones 
Fontanería
Cantines
v. Menjadors col.lectius
CAS Cantinas
v. Comedores colectivos
CAP
v. Centres d'atenció primària
CAS CAP
v. Centros de atención primaria
Capelles
CAS Capillas
Capelles funeràries
CAS Capillas funerarias
Capitells
CAS Capiteles
Caravanes
CAS Caravanas
Cariàtides
CAS Cariátides
Carpes
v. Circs
Envelats
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
CAS Carpas
v. Circos
Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
Carrers
v.t. Carrers i places com a 
subencapçalament sota el nom de
la ciutat
CAS Calles
v.a. Calles y plazas como subencabezamiento
bajo el nombre de la ciudad
Carrers de vianants
v. Àrees de vianants
CAS Calles peatonales
v. Zonas peatonales
Carrers i places
v. Com a subencapçalament
CAS Calles y plazas
v. Como subencabezamiento
Carreteres
v.t. Autopistes
Autovies
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CAS Carreteras
v.a. Autopistas
Autovías
Carreteres - Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
CAS Carreteras - Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteres - Enllumenat
CAS Carreteras - Alumbrado
Carreteres - Ferms
CAS Carreteras - Firmes
Carreteres - Jardineria
CAS Carreteras - Jardinería
Carreteres - Paisatge
CAS Carreteras - Paisaje
Carreteres - Senyals i senyalització
CAS Carreteras - Señales y señalización
Carreteres - Traçat
CAS Carreteras - Trazado
Carreteres elevades
v. Viaductes
CAS Carreteras elevadas
v. Viaductos
Carrils bici
CAS Carriles para bicicletas
Carta d'Atenes
CAS Carta de Atenas
Cartells
v.t. Logotips
Retolació
Senyals i senyalització
CAS Carteles
v.a. Logotipos
Rotulación
Señales y señalización
Cartografia
v.t. Fotografia aèria
Mapes
i com a subencapçalament
CAS Cartografía
v.a. Fotografía aérea
Mapas
y como subencabezamiento
Cartoixes
v. Monestirs
CAS Cartujas
v. Monasterios
Cartoteques
CAS Cartotecas
Casals de joves
CAS Centros juveniles
Caseríos
CAS Caseríos
Cases - Energia solar
v. Cases solars
CAS Casas - Energía solar
v. Casas solares
Cases a la vora del mar
CAS Casas cerca del mar
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Cases a la vora d'un llac
v.t. Habitatges lacustres
CAS Casas cerca de un lago
v.a. Viviendas lacustres
Cases agrupades
CAS Casas agrupadas
Cases agrupades amb pati
CAS Casas agrupadas en patio
Cases agrupades arrenglerades
CAS Casas agrupades en hilera
Cases agrupades dobles
CAS Casas pareadas
Cases amb pati
v.t. Patis
CAS Casas con patio
v.a. Patios
Cases autoconstruïdes
v.t. Autoconstrucció
CAS Casas autoconstruidas
v.a. Autoconstrucción
Cases barates
CAS Casas baratas
Cases d'arquitectes
v.t. Arquitectes - Habitatges
Estudis d'arquitectes
CAS Casas de arquitectos
v.a. Arquitectos - Viviendas
Estudios de arquitectos
Cases d'artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Tallers d'artistes
Residències per a artistes
CAS Casas de artistas
v.a. Artistas - Viviendas
Talleres de artistas
Residencias para artistas
Cases de camp
v.t. Masies
CAS Casas de campo
v.a. Masías
Cases de colònies
v.t. Albergs
CAS Casas de colonias
v.a. Albergues
Cases de joventut
v. Casals de joves
Cases de muntanya
CAS Casas de montaña
Cases de nines
CAS Casas de muñecas
Cases de vacances
v.t. Cases a la vora del mar
Cases a la vora d'un llac
Cases de muntanya
CAS Casas de vacaciones
v.a. Casas cerca del mar
Casas cerca de un lago
Casas de montaña
Cases desmuntables
v.t. Arquitectura d'emergència
Cases provisionals
CAS Casas desmontables
v.a. Arquitectura de emergencia
Casas provisionales
Cases econòmiques
v.t. Habitatges econòmics
CAS Casas económicas
v.a. Viviendas económicas
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Cases en climes càlids
v. Arquitectura i clima
CAS Casas en climas cálidos
v. Arquitectura y clima
Cases en climes freds
v. Arquitectura i clima
CAS Casas en climas fríos
v. Arquitectura y clima
Cases en terreny inclinat
CAS Casas en terreno inclinado
Cases enterrades
v. Cases semienterrades 
Cases subterrànies
CAS Casas enterradas
v. Casas semienterradas
Casas subterráneas
Cases entre mitgeres
CAS Casas  entre medianeras
Cases escalonades
v.t. Habitatges escalonats
CAS Casas escalonadas
v.a. Viviendas escalonadas
Cases experimentals
CAS Casas experimentales
Cases flotants
CAS Casas flotantes
Cases mínimes
v.t. Bungalows
CAS Casas mínimas
v.a. Bungalows
Cases pairals
v. Masies
CAS Casas solariegas
v. Masías
Cases per a col.leccionistes
CAS Casas para coleccionistas
Cases prefabricades
CAS Casas prefabricadas
Cases provisionals
v.t. Cases desmuntables
Habitatges provisionals
CAS Casas provisionales
v.a. Casas desmontables
Viviendas provisionales
Cases semienterrades
v.t. Edificis semienterrats
CAS Casas semienterradas
v.a. Edificios semienterrados
Cases senyorials
v.t. Palaus
CAS Casas señoriales
v.a. Palacios
Cases solars
v.t. Arquitectura solar
CAS Casas solares
v.a. Arquitectura solar
Cases submarines
v.t. Edificis submarins
CAS Casas submarinas
v.a. Edificios submarinos
Cases subterrànies
v.t. Arquitectura subterrània
CAS Casas subterráneas
v.a. Arquitectura subterránea
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Cases transportables
v. Caravanes
CAS Casas transportables
v. Caravanas
Cases tropicals
v. Arquitectura i clima
CAS Casas tropicales
v. Arquitectura y clima
Cases unifamiliars
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Cases 
cilíndriques i per material, per exemple:
Cases de vidre
CAS Casas unifamiliares
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Casas ci-
líndricas
y por material, por ejemplo: Casas de cristal
Casinos
v.t. Clubs
CAS Casinos
v.a. Clubes
Casinos de joc
CAS Casinos de juego
Castells
v.t. Fortificacions
CAS Castillos
v.a. Fortificaciones
Catacumbes
CAS Catacumbas
Catàstrofes
v. Desastres
CAS Catástrofes
v. Desastres
Catedrals
CAS Catedrales
Catifes
v.t. Paviments
Revestiments
CAS Alfombras
v.a. Pavimentos
Revestimentos
Cautxú
CAS Caucho
Cavallerisses
v.t. Estables
CAS Caballerizas
v.a. Establos
Caves
v.t. Cellers
CAS Cavas
v.a. Bodegas
Cèdul.les d'habitabilitat
CAS Cédulas de habitabilidad
Cellers
v.t. Caves
CAS Bodegas
v.a. Cavas
Cels rasos
CAS Cielos rasos
Cementiris
v.t. Crematoris
CAS Cementerios
v.a. Crematorios
Cementiris de guerra
CAS Cementerios de guerra
Cendres volants
v. Ciment - Addicions
CAS Cenizas volantes
v. Cemento - Adiciones
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Centrals atòmiques
v. Centrals nuclears
CAS Centrales atómicas
v. Centrales nucleares
Centrals de calefacció
CAS Centrales de calefacción
Centrals de comunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
CAS Centrales de comunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
Centrals de correus
v. Edificis de correus
CAS Centrales de correos
v. Edificios de correo
Centrals de telecomunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
CAS Centrales de telecomunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
Centrals elèctriques
CAS Centrales eléctricas
Centrals hidroelèctriques
v.t. Preses
CAS Centrales hidroeléctricas
v.a. Presas
Centrals nuclears
CAS Centrales nucleares
Centrals telefòniques
CAS Centrales telefónicas
Centrals tèrmiques
CAS Centrales térmicas
Centres científics
v.t. Centres d'investigació
CAS Centros científicos
v.a. Centros de investigación
Centres cívics
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
CAS Centros cívicos
v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
Centres comercials
v.t. Galeries comercials
CAS Centros comerciales
v.a. Galerías comerciales
Centres culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Centros culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Centres d'acolliment
v. Centres d'assistència social
CAS Centros de acogida
v. Centros de asistencia social
Centres d'arquitectura i construcció
CAS Centros de arquitectura y construcción
Centres d'art
CAS Centros de arte
Centres d'arts visuals
v. Centres d'art
CAS Centros de artes visuales
v. Centros de arte
Centres d'assistència social
v.t. Llars de vells
Orfenats
Residències infantils
CAS Centros de asistencia social
v.a. Hogares de ancianos
Orfanatos
Residencias infantiles
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Centres d'atenció primària
v.t. Clíniques
Dispensaris
CAS Centros de atención primaria
v.a. Clínicas
Dispensarios
Centres de càlcul
CAS Centros de cálculo
Centres de congressos
v. Palaus de congressos
CAS Centros de congresos
v. Palacios de congresos
Centres de construcció
v. Centres d'arquitectura i construcció
CAS Centros de construcción
v. Centros de arquitectura y construcción
Centres de convencions
v. Palaus de congressos
CAS Centros de convenciones
v. Palacios de congresos
Centres de dia
CAS Centros de día
Centres de dia per a vells
CAS Centros de día para ancianos
Centres de formació professional
CAS Centros de formación profesional
Centres de jardineria
CAS Centros de jardinería
Centres de negocis
CAS Centros de negocios
Centres de rehabilitació
CAS Centros de rehabilitación
Centres de visitants
v.t. Turisme - Pavellons d'informació
CAS Centros de visitantes
v.a. Turismo - Pabellones de información
Centres d'esbarjo
CAS Centros de ocio
Centres d'interpretació
v. Centres de visitants
CAS Centros de interpretación
v. Centros de visitantes
Centres d'investigació
v.t. Centres científics
CAS Centros de investigación
v.a. Centros científicos
Centres direccionals
v. Àrees de nova centralitat
CAS Centros direccionales
v. Áreas de nueva centralidad
Centres ecumènics
CAS Centros ecuménicos
Centres esportius
v.t. Clubs esportius
CAS Centros deportivos
v.a. Clubes deportivos
Centres històrics
v.t. Renovació urbana
CAS Centros históricos
v.a. Renovación urbana
Centres juvenils
v. Casals de joves
CAS Centros juveniles
Centres parroquials
CAS Centros parroquiales
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Centres recreatius
v. Centres d'esbarjo
CAS Centros recreativos
v. Centros de ocio
Centres sanitaris
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
Dispensaris
Hospitals
CAS Centros sanitarios
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Dispensarios 
Hospitales
Centres socials
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres cívics
Clubs socials
CAS Centros sociales
v.a. Academias, sociedades 
culturales, etc.
Centros cívicos
Clubes sociales
Centres urbans
CAS Centros urbanos
Centres urbans - Renovació
v. Renovació urbana
CAS Centros urbanos - Renovación
v. Renovación urbana
Centres urbans - Trànsit
v. Trànsit urbà
CAS Centros urbanos - Tráfico
v. Tráfico urbano
Ceràmica
v.t. Rajoles
Rajoles de València
CAS Cerámica
v.a. Azulejos
Baldosas
Ceràmica artística
CAS Cerámica artística
Ceràmica en l'arquitectura
CAS Cerámica en la arquitectura
Ceràmica industrial
CAS Cerámica industrial
Ceràmica popular
CAS Cerámica popular
Ceramistes
v.t. Pel nom
CAS Ceramistas
v.a. Por el nombre
Certificats d'habitabilitat
v. Cèdul.les d'habitabilitat
CAS Certificados de habitabilidad
v. Cédulas de habitabilidad
Cerveseries
v.t. Bars
CAS Cervecerías
v.a. Bares
Chiringuitos
v.t. Bars a la platja
CAS Chiringuitos
v.a. Bares de playa
CIAM
CAS CIAM
Ciment
CAS Cemento
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Ciment - Addicions
CAS Cemento - Adiciones
Ciment aluminós
v.t. Aluminosi
CAS Cemento aluminoso
v.a. Aluminosis
Cindris
v.t. Encofrats
CAS Cimbras
v.a. Encofrados
Cinematografia
CAS Cinematografía
Cinematografia - Estudis
v. Estudis cinematogràfics
CAS Cinematografía - Estudios
v. Estudios cinematográficos
Cinematografia i arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografia
CAS Cinematografía y arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografía
Cinemes
CAS Cines
Cinemes a l'aire lliure
CAS Cines al aire libre
Cinturons de ronda
CAS Cinturones de ronda
Circs
v.t. Envelats
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
CAS Circos
v.a. Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
Circs romans
CAS Circos romanos
Circuits automobilístics
CAS Circuitos automovilísticos
Circuits de carreres
v. Circuits automobilístics
CAS Circuitos de carreras
v. Circuitos automovilísticos
Císter (Arquitectura)
v. Arquitectura gòtica
CAS Císter (Arquitectura)
v. Arquitectura gótica
Cisternes
v.t. Dipòsits d'aigua
CAS Cisternas
v.a. Depósitos de agua
Ciutadelles
v. Fortificacions
CAS Ciudadelas
v. Fortificaciones
Ciutats
v.t. Pel nom de la ciutat
CAS Ciudades
v.a. Por el nombre de la ciudad
Ciutats - Creixement
v.t. Demografia urbana
Desenvolupament urbà
Plans d'eixample
CAS Ciudades - Crecimiento
v.a. Demografía urbana
Desarrollo urbano
Planes de ensanche
Ciutats - Disseny
v. Disseny urbà
CAS Ciudades - Diseño
v. Diseño urbano
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Ciutats - Economia
v. Economia urbana
CAS Ciudades - Economía
v. Economía urbana
Ciutats - Enllumenat
v. Enllumenat públic
CAS Ciudades - Alumbrado
v. Alumbrado público
Ciutats - Espai
v. Espai urbà
CAS Ciudades - Espacio
v. Espacio urbano
Ciutats - Espais públics
v. Espais públics
CAS Ciudades - Espacios públicos
v. Espacios públicos
Ciutats - Estructura
v. Estructura urbana
CAS Ciudades - Estructura
v. Estructura urbana
Ciutats - Història
v.t. Ciutats antigues
Ciutats colonials, etc
CAS Ciudades - Historia
v.a. Ciudades antiguas
Ciudades coloniales, etc.
Ciutats - Medi ambient
v. Ciutats sostenibles
CAS Ciudades - Medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
Ciutats - Morfologia
v. Morfologia urbana
CAS Ciudades - Morfología
v. Morfología urbana
Ciutats - Ordenances
v. Ordenances municipals
i el subencapçalament 
Ordenances sota el nom de la ciutat
CAS Ciudades - Ordenanzas
v. Ordenanzas municipales 
y el subencabezamiento 
Ordenanzas bajo el nombre de la ciudad
Ciutats - Paisatge
v. Paisatge urbà
CAS Ciudades - Paisaje
v. Paisaje urbano
Ciutats - Percepció
v.t. Percepció en l'arquitectura
CAS Ciudades - Percepción
v.a. Percepción en la arquitectura
Ciutats - Planejament
v. Planejament urbà
CAS Ciudades - Planeamiento
v. Planeamiento urbano
Ciutats - Relacions humanes
v. Sociologia urbana
CAS Ciudades - Relaciones humanas
v. Sociología urbana
Ciutats antigues
CAS Ciudades antiguas
Ciutats colonials
v.t. Arquitectura colonial
CAS Ciudades coloniales
v.a. Arquitectura colonial
Ciutats emmurallades
v.t. Fortificacions
CAS Ciudades amuralladas
v.a. Fortificaciones
Ciutats en el còmic
CAS Ciudades en el cómic
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Ciutats en la literatura
CAS Ciudades en la literatura
Ciutats en l'art
CAS Ciudades en el arte
Ciutats i cinematografia
v. Arquitectura en la cinematografia
CAS Ciudades y cinematografía
v. Arquitectura en la cinematografía
Ciutats i clima
v.t. Arquitectura i clima
Construcció i clima
CAS Ciudades y clima
v.a. Arquitectura y clima
Construcción y clima
Ciutats i desastres naturals
v. Desastres
CAS Ciudades y desastres naturales
v. Desastres
Ciutats i mar
v.t. Façanes marítimes
CAS Ciudades y mar
v.a. Fachadas marítimas
Ciutats i medi ambient
v. Ciutats sostenibles
CAS Ciudades y medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
Ciutats i rius
CAS Ciudades y ríos
Ciutats i territori
v.t. Perifèria urbana
CAS Ciudades y territorio
v.a. Periferia urbana
Ciutats ideals
v. Utopies urbanes
CAS Ciudades ideales
v. Utopías urbanas
Ciutats industrials
v.t. Àrees industrials
CAS Ciudades industriales
v.a. Zonas industriales
Ciutats lineals
CAS Ciudades lineales
Ciutats medievals
CAS Ciudades medievales
Ciutats noves
CAS Ciudades nuevas
Ciutats primitives
CAS Ciudades primitivas
Ciutats socialistes
CAS Ciudades socialistas
Ciutats sostenibles
v.t. Arquitectura sostenible
Construcció sostenible
CAS Ciudades sostenibles
v.a. Arquitectura sostenible
Construcción sostenible
Ciutats universitàries
v.t. Universitats
CAS Ciudades universitarias
v.a. Universidades
Ciutats utòpiques
v. Utopies urbanes
CAS Ciudades utópicas
v. Utopías urbanas
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Claraboies
v.t. Cobertes de vidre
Il.luminació zenital
CAS Claraboyas
v.a. Cubiertas de vidrio
Iluminación cenital
Classificació
v. Com a subencapçalament
CAS Clasificación
v. Como subencabezamiento
Claustres
CAS Claustros
Clavegueram
v.t. Aigües residuals
Infrastructures urbanes
Sanejament urbà
CAS Alcantarillado
v.a. Aguas residuales
Infraestructuras urbanas
Saneamiento urbano
Clima
v. Arquitectura i clima
Ciutats i clima
Condicionament tèrmic
Construcció i clima
CAS Clima
v. Acondicionamiento térmico
Arquitectura y clima
Ciudades y clima
Construcción y clima
Clíniques
v.t. Centres d'atenció primària
Dispensaris
Hospitals
CAS Clínicas
v.a. Centros de atención primaria
Dispensarios
Hospitales
Clíniques de radiologia
CAS Clínicas de radiología
Clíniques de talassoteràpia
v. Balnearis
CAS Clínicas de talasoterapia
v. Balnearios
Clíniques dentals
CAS Clínicas dentales
Clíniques oftalmològiques
CAS Clínicas oftalmológicas
Clíniques pediàtriques
v. Hospitals infantils
CAS Clínicas pediátricas
v. Hospitales infantiles
Clíniques psiquiàtriques
v. Hospitals psiquiàtrics
CAS Clínicas psiquiátricas
v. Hospitales psiquiátricos
Clíniques veterinàries
CAS Clínicas veterinarias
Clubs
v.t. Casinos 
Centres socials
Clubs socials
CAS Clubes
v.a. Casinos
Centros sociales
Clubs sociales
Clubs de esquaix
v.t. Pistes de esquaix
CAS Clubes de squash
v.a. Pistas de squash
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Clubs de tennis
v.t. Pistes de tennis
CAS Clubes de tenis
v.a. Pistas de tenis
Clubs d'estudiants
CAS Clubes de estudiantes
Clubs esportius
v.t. Centres esportius
Subdividits per esports
CAS Clubes deportivos
v.a. Centros deportivos
Subdivididos por deportes
Clubs marítims
v. Clubs nàutics
CAS Clubes marítimos
v. Clubes náuticos
Clubs nàutics
CAS Clubes náuticos
Clubs socials
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
CAS Clubes sociales
v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
Clubs universitaris
v. Clubs d'estudiants
CAS Clubes universitarios
v. Clubes de estudiantes
Cobertes
v.t. Poden subdividir-se per materials,
per exemple: Cobertes d'acer
CAS Cubiertas
v.a. Pueden subdividirse por materiales,
por ejemplo: Cubiertas de acero
Cobertes - Armadures
CAS Cubiertas - Armaduras
Cobertes - Veles
v.t. Arquitectura tèxtil
Envelats
CAS Cubiertas - Velas
v.a. Arquitectura textil
Entoldados
Cobertes asfàltiques
CAS Cubiertas asfálticas
Cobertes atirantades
v. Estructures atirantades
CAS Cubiertas atirantadas
v. Estructuras atirantadas
Cobertes de coure
CAS Cubiertas de cobre
Cobertes de ferro i acer
CAS Cubiertas de hierro y acero
Cobertes de grans llums
v. Estructures de grans llums
CAS Cubiertas de grandes luces
v. Estructuras de grandes luces
Cobertes de vidre
v.t. Claraboies
CAS Cubiertas de vidrio
v.a. Claraboyas
Cobertes de xapa
CAS Cubiertas de chapa
Cobertes d'encavallades
v. Cobertes - Armadures
CAS Cubiertas de cercha
v. Cubiertas - Armaduras
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Cobertes desmuntables
v.t. Estructures atirantades 
Estructures desmuntables
Envelats
CAS Cubiertas desmontables
v.a. Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
Cobertes en dents de serra
CAS Cubiertas en dientes de sierra
Cobertes espacials
v. Estructures espacials
CAS Cubiertas espaciales
v. Estructuras espaciales
Cobertes laminars
v. Estructures laminars
CAS Cubiertas laminares
v. Estructuras laminares
Cobertes metàl.liques
v.t. Cobertes del coure
Cobertes de ferro i acer
Cobertes de xapa
CAS Cubiertas metálicas
v.a. Cubiertas de cobre
Cubiertas de chapa
Cubiertas de hierro y acero
Cobertes parabòliques
v.t. Estructures laminars
CAS Cubiertas parabólicas
v.a. Estructuras laminares
Cobertes planes
CAS Cubiertas planas
Cobertes pneumàtiques
v. Estructures pneumàtiques
CAS Cubiertas neumáticas
v. Estructuras neumáticas
Cobertes suspeses
v. Estructures atirantades
CAS Cubiertas suspendidas
v. Estructuras atirantadas
Cobertes tensades
v. Estructures atirantades
CAS Cubiertas tensadas
v. Estructura atirantadas
Cobertes transformables
v. Cobertes desmuntables
CAS Cubiertas transformables
v. Cubiertas desmontables
Coberts
v. Hivernacles
Pavellons a jardins
CAS Cobertizos
v. Invernaderos
Pabellones en jardines
Cocteleries
v. Bars
CAS Coctelerías
v. Bares
Col.leccionisme i col.leccions
v. Art - Col.leccionistes i col.leccions
CAS Coleccionismo y coleccionistas
v. Arte - Coleccionistas y colecciones
Col.legis
v. Escoles
CAS Colegios
v. Escuelas
Col.legis d'arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
Col.legis professionals - Arquitectes
CAS Colegios de arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - Arquitectos
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Col.legis majors
v. Residències universitàries
CAS Colegios mayores
v. Residencias universitarias
Col.legis professionals
v.t. Subdividir per professions i pel nom
de l'entitat
CAS Colegios profesionales
v.a. Subdividir por profesiones y por el
nombre de la entidad
Col.legis professionals - Arquitectes
v.t. Arquitectes - Associacions
CAS Colegios profesionales - Arquitectos
v.a. Arquitectos - Asociaciones
Coles
v.t. Aglomerants
Morters
CAS Colas
v.a. Aglomerantes
Morteros
Colomars
CAS Palomares
Colònies de vacances
v. Cases de colònies
CAS Colonias de vacaciones
v. Casas de colonias
Colònies escolars
v. Cases de colònies
CAS Colonias escolares
v. Casas de colonias
Colònies industrials
CAS Colonias industriales
Color
CAS Color
Color en l'arquitectura
CAS Color en la arquitectura
Color en l'art
CAS Color en el arte
Columnes
v.t. Pilars
CAS Columnas
v.a. Pilares
Comerços
v. Botigues
CAS Comercios
v. Tiendas
Comfort ambiental
CAS Confort ambiental
Còmic i arquitectura
v. Arquitectura en el còmic
CAS Cómic y arquitectura
v. Arquitectura en el cómic
Còmic i ciutats
v. Ciutats en el còmic
CAS Cómic y ciudades
v. Ciudades en el cómic
Comissaries de policia
CAS Comisarías de policía
Comunes
CAS Comunas
Comunicacions
CAS Comunicaciones
Comunicacions per ordinador
CAS Comunicaciones por ordenador
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Concursos
v. Com a subencapçalament, per
exemple: Arquitectura - Concursos
CAS Concursos
v. Como subencabezamiento, por ejemplo:
Arquitectura - Concursos
Condensacions
v. Humitats
CAS Condensaciones
v. Humedades
Condicionament acústic
v.t. Aïllament acústic
CAS Acondicionamiento acústico
v.a. Aislamiento acústico
Condicionament d'aire
v. Aire condicionat
CAS Acondicionamiento de aire
v. Aire acondicionado
Condicionament tèrmic
v.t. Aïllament tèrmic
Assolellament
Energia solar
CAS Acondicionamiento térmico
v.a. Aislamiento térmico
Asoleo
Energía solar
Conglomerants
v.t. Aglomerants
CAS Conglomerantes
v.a. Aglomerantes
Conglomerants hidràulics
v.t. Calç
Ciment
Guix
CAS Conglomerantes hidráulicos
v.a. Cal 
Cemento
Yeso
Congressos
v. Com a subencapçalament
CAS Congresos
v. Como subencabezamiento
Conjunts residencials
v. Àrees residencials
CAS Conjuntos residenciales
v. Zonas residenciales
Conservació ambiental
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Conservación ambiental
v. Arquitectura y preexistencias ambientales
Conservació de la natura
v. Ecologia
Natura - Protecció
Paisatge - Protecció
Parcs nacionals
Parcs naturals
CAS Conservación de la naturaleza
v. Ecología
Naturaleza- Protección
Paisaje - Protección
Parques nacionales
Parques naturales
Conservació de monuments
v. Monuments - Conservació 
i restauració
CAS Conservación de monumentos
v. Monumentos- Conservación y 
restauración
Conservació d'edificis
v. Manteniment d'edificis
Restauració d'edificis patrimonials
CAS Conservación de edificios
v. Mantenimiento de edificios
Restauración de edificios patrimoniales
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Conservació i restauració
v.t. Com a subencapçalament
CAS Conservación y restauración
v.a. Como subencabezamiento
Conservatoris de música
CAS Conservatorios de música
Construcció
v.t. Com a subencapçalament
CAS Construcción
v.a. Como subencabezamiento
Construcció - Història
v.t. Subdividida per estils i èpoques, 
per exemple: Construcció romana
CAS Construcción - Historia
v.a. Subdividida por estilos o época, 
por ejemplo: Construcción romana
Construcció - Indústria
v. Indústria de la construcció
CAS Construcción - Industria
v. Industria de la construcción
Construcció - Industrialització
v. Industrialització de la construcció
Prefabricació
CAS Construcción - Industrialización
v. Industrialización de la construcción
Prefabricación
Construcció - Maquinària
v. Maquinària per a la construcció
CAS Construcción - Maquinaria
v. Maquinaria para la construcción
Construcció - Materials
v. Materials de construcció
CAS Construcción - Materiales
v. Materiales de construcción
Construcció - Organització
CAS Construcción - Organización
Construcció - Planificació
v. Planificació d'obres
CAS Construcción - Planificación
v. Planificación de obras
Construcció - Projectes
CAS Construcción - Proyectos
Construcció - Responsabilitats
CAS Construcción - Responsabilidades
Construcció - Seguretat
v. Seguretat en la construcció
CAS Construcción - Seguridad
v. Seguridad en la construcción
Construcció - Tractats
CAS Construcción - Tratados
Construcció bioclimàtica
v. Arquitectura i clima
Arquitectura sostenible
Construcció i clima
Construcció sostenible
CAS Construcción bioclimática
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura y clima
Construcción sostenible
Construcción y clima
Construcció i clima
v.t. Arquitectura i clima
Ciutats i clima
CAS Construcción y clima
v.a. Arquitectura y clima
Ciudades y clima
Construcció modular
v.t. Prefabricació
CAS Construcción modular
v.a. Prefabricación
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Construcció sostenible
v.t. Arquitectura sostenible
Ciutats sostenibles
CAS Construcción sostenible
v.a. Arquitectura sostenible
Ciudades sostenibles
Construccions agrícoles
v.t. Construccions rurals
Cooperatives agrícoles
Granges
CAS Construcciones agrícolas
v.a. Construcciones rurales
Cooperativas agrícolas
Granjas
Construccions antisísmiques
CAS Construcciones antisísmicas
Construccions d'alumini
CAS Construcciones de aluminio
Construccions d'argila
CAS Construcciones de arcilla
Construccions de bambú
CAS Construcciones de bambú
Construccions de ferro
v. Construccions metàl·liques
CAS Construcciones de hierro
v. Construcciones metálicas
Construccions de formigó
v.t. Encofrats
CAS Construcciones de hormigón
v.a. Encofrados
Construccions de formigó armat
CAS Construcciones de hormigón armado
Construccions de fusta
CAS Construcciones de madera
Construccions de maons
CAS Construcciones de ladrillo
Construccions de marbre
CAS Construcciones de mármol
Construccions de pedra
v.t. Estereotomia
Pedra - Murs
CAS Construcciones de piedra
v.a. Estereotomia
Piedra - Muros
Construccions de plàstic
CAS Construcciones de plástico
Construccions de terra
CAS Construcciones de tierra
Construccions de tova
CAS Construcciones de adobe
Construccions de vidre
CAS Construcciones de vidrio
Construccions marítimes
CAS Construcciones marítimas
Construccions metàl.liques
CAS Construcciones metálicas
Construccions ramaderes
v. Construccions agrícoles
CAS Construcciones ganaderas
v. Construcciones agrícolas
Construccions rurals
v.t. Construccions agrícoles
CAS Construcciones rurales
v.a. Construcciones agrícolas
Construccions sismoresistents
v. Construccions antisísmiques
CAS Construcciones sismoresistentes
v. Construcciones antisísmicas
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Construccions subterrànies
CAS Construcciones subterráneas
Constructivisme (Arquitectura)
CAS Constructivismo (Arquitectura)
Constructivisme (Art)
CAS Constructivismo (Arte)
Consultoris mèdics
v. Centres d'atenció primària
CAS Consultorios médicos
v. Centros de atención primaria
Contaminació
v.t. Medi ambient i com a
subencapçalament sota els diferents
elements, per exemple: Aigua - Conta-
minació
Aire - Contaminació
CAS Contaminación
v.a. Medio ambiente y como
subencabezamiento bajo los distintos
elementos, por ejemplo: Agua - Contami-
nación
Aire - Contaminación
Contaminació acústica
CAS Contaminación acústica
Contaminació atmosfèrica
v. Aire - Contaminació
CAS Contaminación atmosférica
v. Aire - Contaminación
Contaminació de rius
CAS Contaminación de ríos
Contaminació industrial
CAS Contaminación industrial
Contaminació marina
CAS Contaminación marina
Contenció de terres
v.t. Fonaments
Mecànica del sòl
Murs de contenció
Túnels
CAS Contención de tierras
v.a. Cimentaciones
Mecánica del suelo
Muros de contención
Túneles
Contractes
CAS Contratos
Contractes - Obra pública
CAS Contratos - Obra pública
Control
v. Com a subencapçalament
CAS Control
v. Como subencabezamiento
Control de qualitat
v.t. Com a subencapçalament
CAS Control de calidad
v.a. Como subencabezamiento
Conurbació
v. Àrees metropolitanes
CAS Conurbación
v. Áreas metropolitanas
Convents
v.t. Abadies
Monestirs
CAS Conventos
v.a. Abadías
Monasterios
Conversió d'edificis
CAS Conversión de edificios
Cooperatives agrícoles
CAS Cooperativas agrícolas
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Cooperatives d'habitatges
CAS Cooperativas de viviendas
Coordinació modular
CAS Coordinación modular
Corralas
CAS Corralas
Corrosió i anticorrosius
CAS Corrosión y anticorrosivos
Cors (Esglésies)
CAS Coros (Iglesias)
Cortijos
CAS Cortijos
Cos humà en l'art
v. Figura humana en l'art
CAS Cuerpo humano en el arte
v. Figura humana en el arte
Costes
v. Àrees costaneres
CAS Costas
v.a. Zonas costeras
Costes - Planificació
CAS Costas - Planificación
Costos
v. Com a subencapçalament
CAS Costes
v. Como subencabezamiento
Cottages
v. Cases de camp
CAS Cottages
v. Casas de campo
Coves
v.t. Grutes
CAS Cuevas
v.a. Grutas
CPM
v.t. PERT
Planificació d'obres
CAS CPM
v.a. PERT
Planificación de obras
Crematoris
v.t. Cementiris
CAS Crematorios
v.a. Cementerios
Creus de terme
CAS Cruces de término
Creus monumentals
CAS Cruces monumentales
Crítica
v. Com a subencapçalament
CAS Crítica
v. Como subencabezamiento
Cubisme (Arquitectura)
CAS Cubismo (Arquitectura)
Cubisme (Art)
CAS Cubismo (Arte)
Cuines
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipologia d'edifici, per exemple: Esco-
les - Cuines
CAS Cocinas
v.a. Como subencabezamiento bajo 
tipología de edificio, por ejemplo: Escue-
las - Cocinas
Cúpules
v.t. Estructures laminars
CAS Cúpulas
v.a. Estructuras laminares
Cúpules geodèsiques
CAS Cúpulas geodésicas
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67
Dadaïsme (Art)
CAS Dadaísmo (Arte)
Danys en els edificis
v. Construcció - Patologia
CAS Daños en los edificios
v. Construcción - Patología
Danys en la construcció
v. Construcció - Patologia
CAS Daños en la construcción
v. Construcción - Patología
De Stijl (Arquitectura)
CAS De Stijl (Arquitectura)
De Stijl (Art)
CAS De Stijl (Art)
Declaració de ruïna
v. Edificis ruïnosos
CAS Declaración de ruina
v. Edificios ruinosos
Deconstructivisme (Arquitectura)
CAS Deconstructivismo (Arquitectura)
Deconstructivisme (Art)
CAS Deconstructivismo (Arte)
Decoració i ornamentació
v. Com a subencapçalament
CAS Decoración y ornamentación
v. Como subencabezamiento
Decoració i ornamentació arquitectònica
CAS Decoración y ornamentación arquitectó-
nica
Decorats
v. Escenografia
CAS Decorados
v. Escenografía
Deixalles
v.t. Residus
CAS Basuras
v.a. Residuos
Deixalles - Evacuació
CAS Basuras - Evacuación
Deixalles - Recollida
CAS Basuras - Recogida
Demografia
v.t. Ciutats - Creixement
CAS Demografía
v.a. Ciudades - Crecimiento
Demografia - Migracions
v. Emigració i immigració
CAS Demografía - Migraciones
v. Emigración e inmigración
D
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68
Demografia urbana
CAS Demografía urbana
Demolicions
v. Enderrocaments
CAS Demoliciones
v. Derribos
Deontologia
v. Com a subencapçalament
CAS Deontología
v. Como subencabezamiento
Depuradores
v.t. Aigua - Depuració
Aigües residuals - Depuració
Sanejament urbà
CAS Depuradoras
v.a. Agua - Depuración
Aguas residuales - Depuración
Saneamiento urbano
Desastres
v.t. Incendis
Inundacions
Terratrèmols
CAS Desastres
v.a. Incendios
Inundaciones 
Terremotos
Descentralització urbana
CAS Descentralización urbana
Desenvolupament rural
CAS Desarrollo rural
Desenvolupament sostenible
CAS Desarrollo sostenible
Desenvolupament urbà
v.t. Ciutats - Creixement
CAS Desarrollo urbano
v.a. Ciudades - Crecimiento
Despatxos
v. Oficines
CAS Despachos
v. Oficinas
Despatxos - Mobiliari
v. Mobles d'oficina
CAS Despachos - Mobiliario
v. Muebles de oficina
Destil.leries
v.t. Cellers
CAS Destilerías
v.a. Bodegas
Destrucció
v. Com a subencapçalament
CAS Destrucción
v. Como subencabezamiento
Detalls
v. Com a subencapçalament
CAS Detalles
v. Como subencabezamiento
Detalls constructius
v. Construcció - Detalls
CAS Detalles constructivos
v. Construcción - Detalles
Detalls arquitectònics
v. Arquitectura - Detalls
CAS Detalles arquitectónicos
v. Arquitectura - Detalles
Dibuix
v.t. Grafisme
CAS Dibujo
v.a. Grafismo
Dibuix - Instruments
CAS Dibujo - Instrumentos
Dibuix arquitectònic
CAS Dibujo arquitectónico
D
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Dibuix assistit per ordinador
CAS Dibujo asistido por ordenador
Dibuix lineal
CAS Dibujo lineal
Dibuix tècnic
CAS Dibujo técnico
Dibuixants
v.t. Pel nom
CAS Dibujantes
v.a. Por el nombre
Dibuixos
CAS Dibujos
Dibuixos arquitectònics
CAS Dibujos arquitectónicos
Diccionaris
v. Com a subencapçalament
CAS Diccionarios
v. Como subencabezamiento
Dics
CAS Diques
Dics secs
CAS Diques secos
Dictàmens
v.t. Peritatges
CAS Dictámenes
v.a. Peritajes
Dimensions
v. Com a subencapçalament
CAS Dimensiones
v. Como subencabezamiento
Dimensions en arquitectura
v.t. Antropometria
CAS Dimensiones en arquitectura
v.a. Antropometría
Dipòsits
v.t. Magatzems
Sitges
CAS Depósitos
v.a. Almacenes
Silos
Dipòsits d'aigua
v.t. Cisternes
Torres d'aigua
CAS Depósitos de agua
v.a. Cisternas
Torres de agua
Dipòsits de gas
CAS Depósitos de gas
Discoteques
v.t. Sales de ball
CAS Discotecas
v.a. Salas de baile
Disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts
CAS Disminuïdos
v.a. Arquitectura para disminuidos
Barreras arquitectónicas
Diseño para disminuidos
Disminuïts físics
v. Disminuïts
CAS Disminuidos físicos
v. Disminuidos
D
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Disminuïts psíquics
v. Disminuïts
CAS Disminuidos psíquicos
v. Disminuidos
Dispensaris
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
CAS Dispensarios
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Disseny
v.t. Com a subencapçalament
CAS Diseño
v.a. Como subencabezamiento
Disseny arquitectònic
CAS Diseño arquitectónico
Disseny arquitectònic per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
CAS Diseño arquitectónico por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
Disseny assistit per ordinador
CAS Diseño asistido por ordenador
Disseny gràfic
v. Grafisme
CAS Diseño gráfico
v. Grafismo
Disseny industrial
CAS Diseño industrial
Disseny per a disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
CAS Diseño para disminuidos
v.a. Arquitectura para disminuidos
Disseny per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
CAS Diseño por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
Disseny urbà
CAS Diseño urbano
Dissenyadors
v.t. Pel nom
CAS Diseñadores
v.a. Por el nombre
Docks
v.t. Magatzems portuaris
CAS Docks
v.a. Almacenes portuarios
Documentació
v. Com a subencapçalament
CAS Documentación
v. Como subencabezamiento
Domòtica
v.t. Edificis intel.ligents
Immòtica
Robòtica
CAS Domótica
v.a. Edificios inteligentes
Immótica
Robótica
Dones arquitectes
CAS Mujeres arquitectas
Dones en l'arquitectura
CAS Mujeres en la arquitectura
Dormitoris
CAS Dormitorios
Dormitoris infantils
CAS Dormitorios infantiles
Drassanes
CAS Atarazanas
D
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Drenatge
v.t. Enginyeria hidràulica
CAS Drenaje
v.a. Ingeniería hidráulica
Dret administratiu
CAS Derecho administrativo
Dret català
CAS Derecho catalán
Dret civil
CAS Derecho civil
Dret d'aigües
v. Aigua - Legislació
CAS Derecho de aguas
v. Agua - Legislación
Dret fiscal
CAS Derecho fiscal
Dret hipotecari
CAS Derecho hipotecario
Dret immobiliari
CAS Derecho inmobiliario
Dret penal
CAS Derecho penal
Dret privat
CAS Derecho privado
Dret públic
CAS Derecho público
Dret urbanístic
CAS Derecho urbanístico
Duanes
CAS Aduanas
Dúplex
CAS Dúplex
D
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Ebenisteria
v.t. Mobles
CAS Ebanistería
v.a. Muebles
École d'Ulm
CAS École d'Ulm
Ecologia
v.t. Contaminació
Medi ambient
CAS Ecología
v.a. Contaminación
Medio ambiente
Ecologia humana
CAS Ecología humana
Ecologia urbana
CAS Ecología urbana
Economia
CAS Economía
Economia urbana
v.t. Sòl urbà - Aspectes econòmics
CAS Economía urbana
v.a. Suelo urbano - Aspectos 
Edificis
v.t. Com a subencapçalament
CAS Edificios
v.a. Como subencabezamiento
Edificis - Canvi d'ús
v. Conversió d'edificis
CAS Edificios - Cambio de uso
v. Conversión de edificios
Edificis - Forma
v. Edificis segons forma,
per exemple: Edificis quadrats
CAS Edificios - Forma
v. Edificios según forma, por ejemplo: Edi-
ficios cuadrados
Edificis - Manteniment
v. Manteniment d'edificis
CAS Edificios - Mantenimiento
v. Mantenimiento de edificios
Edificis administratius
v.t. Edificis governamentals
Edificis municipals
CAS Edificios administrativos
v.a. Edificios gubernamentales
Edificios municipales
Edificis agrícoles
v. Construccions agrícoles
CAS Edificios agrícolas
v. Construcciones agrícolas
Edificis comercials
v.t. Botigues
Centres comercials
Galeries comercials
Supermercats
E
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CAS Edificios comerciales
v.a. Centros comerciales
Galerías comerciales
Supermercados
Tiendas
Edificis culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres cívics
Centres d'art
Centres d'esbarjo
Centres socials
Equipaments culturals
CAS Edificios culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros cívicos
Centros de arte
Centros de ocio
Centros sociales
Equipamientos culturales
Edificis de correus
CAS Edificios de correos
Edificis desmuntables
v. Estructures desmuntables
CAS Edificios desmontables
v. Estructuras desmontables
Edificis d'oficines
v.t. Oficines
CAS Edificios de oficinas
v.a. Oficinas
Edificis en centres històrics
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Edificios en centros históricos
v. Arquitectura y preexistencias ambientales
Edificis enterrats
v. Arquitectura subterrània
Cases subterrànies
Edificis semienterrats
CAS Edificios enterrados
v. Arquitectura subterránea
Casas subterráneas
Edificios semienterrados
Edificis escolars
v. Escoles
CAS Edificios escolares
v. Escuelas
Edificis flotants
CAS Edificios flotantes
Edificis històrics
CAS Edificios históricos
Edificis governamentals
v.t. Edificis administratius
Edificis municipals
CAS Edificios gubernamentales
v.a. Edificios administrativos
Edificios municipales
Edificis i salut
CAS Edificios y salud
Edificis industrials
v. Arqueologia industrial
Arquitectura industrial
Fàbriques
Magatzems
Naus industrials
Tallers industrials
CAS Edificios industriales
v. Almacenes
Arqueología industrial
Arquitectura industrial
Fábricas
Naves industriales
Talleres industriales
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Edificis intel.ligents
v.t. Domòtica
CAS Edificios inteligentes
v.a. Domótica
Edificis militars
v. Acadèmies militars
Arquitectura militar
Bases aèries
Bases militars
Bases navals
Casernes
CAS Edificios militares
v. Academias militares
Arquitectura militar
Bases aéreas
Bases militares
Bases navales
Cuarteles
Edificis municipals
CAS Edificios municipales
Edificis plurifuncionals
CAS Edificios plurifuncionales
Edificis públics
v.t. Ajuntaments
Edificis administratius
Edificis de correus
Edificis governamentals
Edificis municipals
Ministeris
Palaus de justícia
Parlaments
CAS Edificios públicos
v.a. Ayuntamientos
Edificios administrativos
Edificios de correos
Edificios gubernamentales
Edificios municipales
Ministerios 
Palacios de Justicia
Parlamentos
Edificis ruïnosos
CAS Edificios ruinosos
Edificis semienterrats
v.t. Arquitectura subterrània
Cases semienterrades
CAS Edificios semienterrados
v.a. Arquitectura subterránea
Casas semienterradas
Edificis submarins
v.t. Cases submarines
CAS Edificios submarinos
v.a. Casas submarinas
Edificis transportables
v.t. Caravanes
Estructures desmuntables
CAS Edificios transportables
v.a. Caravanas
Estructuras desmontables
Editorials
CAS Editoriales
Eines
v.t. Maquinària per a la construcció
CAS Herramientas
v.a. Maquinaria para la construcción
Eixamples
v.t. Ciutats - Creixement
Plans d'eixample
CAS Ensanches
v.a. Ciudades - Crecimiento
Planes de ensanche
Elasticitat
v.t. Estàtica
Resistència de materials
CAS Elasticidad
v.a. Estática
Resistencia de materiales
E
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Electricitat
v.t. Energia elèctrica
CAS Electricidad
v.a. Energía eléctrica
Electrodomèstics
CAS Electrodomésticos
Electrònica
CAS Electrónica
Electrotècnica
CAS Electrotécnica
Embassaments
v.t. Preses
CAS Embalses
v.a. Presas
Emigració i immigració
CAS Emigración e inmigración
Empreses constructores
CAS Empresas constructoras
Encavallades
v.t. Cobertes - Armadures
CAS Cerchas
v.a. Cubiertas - Armaduras
Enceps
v. Pilonatges - Enceps
CAS Encepados
v. Pilotajes- Encepados
Encofrats
v.t. Cindris
CAS Encofrados
v.a. Cimbras
Encofrats lliscants
CAS Encofrados deslizantes
Enderrocaments
v.t. Apuntalaments
Residus de la construcció
CAS Derribos
v.a. Entibaciones
Residuos de la construcción
Energia
CAS Energía
Energia - Conservació
CAS Energía - Conservación
Energia - Consum
CAS Energía - Consumo
Energia elèctrica
v.t. Electricitat
CAS Energía eléctrica
v.a. Electricidad
Energia eòlica
CAS Energía eólica
Energia fotovoltaica
CAS Energía fotovoltaica
Energia geotèrmica
CAS Energía geotérmica
Energia hidràulica
CAS Energía hidráulica
Energia mareomotriu
CAS Energía maremotriz
Energia marítima
v. Energia mareomotriu
CAS Energía marítima
v. Energía maremotriz
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Energia nuclear
CAS Energía nuclear
Energia solar
v.t. Condicionament tèrmic
CAS Energía solar
v.a. Acondicionamiento térmico
Energia solar en l'arquitectura
v. Arquitectura solar
Cases solars
CAS Energía solar en la arquitectura
v. Arquitectura solar
Casas solares
Energia solar en la construcció
v. Arquitectura solar
Cases solars
CAS Energía solar en la construcción
v. Arquitectura solar
Casas solares
Enginyeria
CAS Ingeniería
Enginyeria civil
CAS Ingeniería civil
Enginyeria com a professió
v. Enginyers - Professió
CAS Ingeniería como profesión
v. Ingenieros - Profesión
Enginyeria hidràulica
v.t. Dipòsits
Preses
Rescloses
CAS Ingeniería hidráulica
v.a. Depósitos
Esclusas
Presas
Enginyeria militar
v.t. Arquitectura militar
CAS Ingeniería militar
v.a. Arquitectura militar
Enginyeria sanitària
v.t. Clavegueram
Sanejament urbà
CAS Ingeniería sanitaria
v.a. Alcantarillado
Saneamiento urbano
Enginyeria tècnica com a professió
v. Enginyers tècnics - Professió
CAS Ingeniería técnica como profesión
v. Ingenieros técnicos - Profesión
Enginyers
CAS Ingenieros
Enginyers - Professió
CAS Ingenieros - Profesión
Enginyers tècnics - Professió
CAS Ingenieros técnicos - Profesión
Enguixats
v. Revestiments de guix
CAS Enfocados de yeso
v. Revestimientos de yeso
Enllumenat públic
v.t. Fanals
Il.luminació artificial
Infraestructures urbanes
Mobiliari urbà i com a
subencapçalament sota el nom de la
ciutat
CAS Alumbrado público
v.a. Farolas
Iluminación artificial
Infraestructuras urbanas
Mobiliario urbano y como
subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
E
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Ensenyament
v. Com a subencapçalament
CAS Enseñanza
v. Como subencabezamiento
Ensenyament de l'arquitectura
v. Arquitectura - Ensenyament
CAS Enseñanza de la arquitectura
v. Arquitectura - Enseñanza
Entitats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Entidades culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Envans
CAS Tabiques
Envans mòbils
CAS Tabiques móviles
Envans prefabricats
CAS Tabiques prefabricados
Envelats
v.t. Circs
Cobertes desmuntables
Cobertes - Veles
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
CAS Entoldados
v.a. Circos 
Cubiertas desmontables
Cubiertas - Velas
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
Equipament
v. Com a subencapçalament
CAS Equipamiento
v. Como subencabezamiento
Equipament urbà
v. Mobiliari urbà
CAS Equipamiento urbano
v. Mobiliario urbano
Equipament urbà comercial
v.t. Àrees comercials
CAS Equipamiento urbano comercial
v.a. Zonas comerciales
Equipament urbà cultural
v.t. Biblioteques
Centres cívics
Teatres
i altres tipologies relacionades
CAS Equipamiento urbano cultural
v.a. Bibliotecas
Centros cívicos
Teatros 
y otras tipologías relacionadas
Equipament urbà sanitari
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
Dispensaris
Hospitals
i altres tipologies relacionades
CAS Equipamiento urbano sanitario
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Dispensarios
Hospitales
y otras tipologías relacionadas
Ergonomia
CAS Ergonomía
Ermites
v.t. Santuaris
CAS Ermitas
v.a. Santuarios
Erosió
v. Com a subencapçalament
CAS Erosión
v. Como subencabezamiento
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Esbarjo, Zones de
v. Zones d’esbarjo
CAS Ocio, Zonas de
v. Zonas de ocio
Escaiola
v. Guix
CAS Escayola
v. Yeso
Escales
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Esca-
les de cargol i per material, per exem-
ple: Escales de fusta 
CAS Escaleras
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Escaleras
de caracol y por material, por ejemplo:
Escaleras de madera
Escales mecàniques
CAS Escaleras mecánicas
Escenografia
CAS Escenografía
Escoles
v.t. Escoles primàries
Escoles secundàries
CAS Escuelas
v.a. Escuelas primarias
Escuelas secundarias
Escoles bressol
v. Llars d'infants
CAS Escuelas maternales
v. Parvularios
Escoles d'arquitectura
CAS Escuelas de arquitectura
Escoles d'art
v.t. Acadèmies d'art
CAS Escuelas de arte
v.a. Academias de arte
Escoles d'arts i oficis
CAS Escuelas de artes y oficios
Escoles de ballet
v. Escoles de dansa
CAS Escuelas de ballet
v. Escuelas de danza
Escoles de dansa
CAS Escuelas de danza
Escoles de disseny
CAS Escuelas de diseño
Escoles de formació professional
v. Centres de formació professional
CAS Escuelas de formación profesional
v. Centros de formación profesional
Escoles de fotografia
CAS Escuelas de fotografía
Escoles de música
v. Conservatoris de música
CAS Escuelas de música
v. Conservatorios de música
Escoles de natura
CAS Escuelas de naturaleza
Escoles de teatre
CAS Escuelas de teatro
Escoles d'educació física
CAS Escuelas de educación física
Escoles d'EGB
v. Escoles primàries
CAS Escuelas de EGB
v. Escuelas primarias
E
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Escoles d'equitació
CAS Escuelas de equitación
Escoles d'esquí
CAS Escuelas de esquí
Escoles d'infermeria
CAS Escuelas de enfermería
Escoles maternals
v. Parvularis
CAS Escuelas maternales
v. Parvularios
Escoles militars
v. Acadèmies militars
CAS Escuelas militares
v. Academias militares
Escoles navals
CAS Escuelas navales
Escoles per a cecs
CAS Escuelas para ciegos
Escoles per a disminuïts
v.t. Escoles per a cecs
CAS Escuelas para disminuidos
v.a. Escuelas para ciegos
Escoles primàries
CAS Escuelas primarias
Escoles professionals
v. Centres de formació professional
CAS Escuelas profesionales
v. Centros de formación profesional
Escoles secundàries
CAS Escuelas secundarias
Escoles tècniques
CAS Escuelas técnicas
Escoles universitàries
CAS Escuelas universitarias
Escombraries
v. Deixalles
CAS Basuras
Escòries siderúrgiques
v. Ciment - Addicions
CAS Escorias siderúrgicas
v. Cemento - Adiciones
Escorxadors
CAS Mataderos
Esculleres
CAS Escolleras
Escultors
v.t. Pel nom
CAS Escultores
v.a. Por el nombre
Escultura
CAS Escultura
Escultura a l'aire lliure
CAS Escultura al aire libre
Escultura barroca
CAS Escultura barroca
Escultura de fusta, metall, etc.
v. Escultura
CAS Escultura en madera, metal, etc
v. Escultura
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Escultura del Renaixement
CAS Escultura del Renacimiento
Escultura en jardins, places, etc.
v. Escultura a l'aire lliure
CAS Escultura en jardines, plazas, etc.
v. Escultura al aire libre
Escultura en l'arquitectura
CAS Escultura en arquitectura
Escultura gòtica
CAS Escultura gótica
Escultura neoclàssica
CAS Escultura neoclásica
Escultura religiosa
CAS Escultura religiosa
Escultura romana
CAS Escultura romana
Escultura romànica
CAS Escultura románica
Esfondraments
v. Construcció - Patologia
CAS Derrumbamientos
v. Construcción - Patología
Esglésies
CAS Iglesias
Esgrafiats
v.t. Estucats
CAS Esgrafiados
v.a. Estucados
Esllavissament de terres
v.t. Contenció de terres
Murs de contenció - Patologia
CAS Desprendimientos de tierra
v.a. Contención de tierras
Muros de contención - Patología
Esmalts
CAS Esmaltes
Espadanyes
v.t. Campanars
CAS Espadañas
v.a. Campanarios
Espai - Percepció
v. Percepció de l'espai
CAS Espacio - Percepción
v. Percepción del espacio
Espai arquitectònic
CAS Espacio arquitectónico
Espai i temps
CAS Espacio y tiempo
Espai urbà
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Espais públics
Espais públics entre edificis
Espais públics interiors
CAS Espacio urbano
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Espacios públicos
Espacios públicos entre edificios
Espacios públicos interiores
Espais de lleure
v. Zones d’esbarjo
CAS Espacios de ocio
v. Zonas de ocio
Espais públics
v.t. Àrees de vianants
Carrers
E
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Carrers de vianants
Passatges
Places
CAS Espacios públicos
v.a. Calles
Calles peatonales
Pasajes
Plazas
Zones peatonals
Espais públics entre edificis
CAS Espacios públicos entre edificios
Espais públics interiors
v.t. Passatges coberts
CAS Espacios públicos interiores
v.a. Pasajes cubiertos
Esports - Arquitectura
v. Instal.lacions esportives
CAS Deportes - Arquitectura
v. Instalaciones deportivas
Esports - Centres
v. Clubs esportius
CAS Deportes - Centros
v. Clubes deportivos
Esports d'hivern
v. Àrees turístiques de muntanya
Estacions d'esquí
CAS Deportes de invierno
v. Areas turísticas de montaña
Estaciones de esquí
Esports nàutics
v. Clubs nàutics
CAS Deportes náuticos
v. Clubes náuticos
Esquaix
v.t. Clubs de esquaix
CAS Squash
v.a. Clubes de squash
Esquerdes
CAS Grietas
Esquí - Instal.lacions
v. Àrees turístiques de muntanya
Estacions d'esquí
CAS Esquí - Instalaciones
v. Zonas turísticas de montaña
Estaciones de esquí
Estables
v.t. Cavallerisses
CAS Establos
v.a. Caballerizas
Estacions d'autobusos
CAS Estaciones de autobuses
Estacions d'autobusos - Cotxeres
CAS Estaciones de autobuses- Cocheras
Estacions de depuració d'aigües
v. Aigua - Depuració
CAS Estaciones de depuración de aguas
v. Agua - Depuración
Estacions de ferrocarril
CAS Estaciones de ferrocarril
Estacions de metro
CAS Estaciones de metro
Estacions de servei
v. Gasolineres
CAS Estaciones de servicio
v. Gasolineras
Estacions de telecomunicacions
CAS Estaciones de telecomunicaciones
Estacions de tren
v. Estacions de ferrocarril
CAS Estaciones de tren
v. Estaciones de ferrocarril
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Estacions d'esquí
CAS Estaciones de esquí
Estacions intermodals
CAS Estaciones intermodales
Estacions marítimes
CAS Estaciones marítimas
Estacions metereològiques
v. Observatoris metereològics
CAS Estaciones metereológicas
v. Observatorios metereológicos
Estadis
v.t. Camps de beisbol
Camps de futbol
Estructures de grans llums
CAS Estadios
v.a. Campos de béisbol
Campos de fútbol
Estructuras de grandes luces
Estadis - Tribunes
CAS Estadios - Tribunas
Estadístiques
v. Com a subencapçalament
CAS Estadísticas
v. Como subencabezamiento
Estàndards
v. Com a subencapçalament
CAS Estándares
v. Como subencabezamiento
Estanquitat
v. Impermeabilització
CAS Estanqueidad
v. Impermeabilización
Estàtica
v.t. Elasticitat
Estructures - Càlcul
CAS Estática
v.a. Elasticidad
Estructuras - Cálculo
Estàtica gràfica
v.t. Arcs - Càlcul
Cobertes - Armadures
Estructures - Càlcul
Voltes - Càlcul
CAS Estática gráfica
v.a. Arcos - Cálculo
Bóvedas - Cálculo
Cubiertas - Armaduras
Estructuras - Cálculo
Estereotomia
v.t. Geometria descriptiva
Pedra - Construcció
CAS Estereotomía
v.a. Geometría descriptiva
Piedra - Construcción
Estètica
v.t. Arquitectura - Teoria
Art - Filosofia
Art - Teoria
CAS Estética
v.a. Arquitectura - Teoría
Arte - Filosofía
Arte - Teoría
Estil internacional (Arquitectura)
CAS Estilo internacional (Arquitectura)
Estils
v. Com a subencapçalament
CAS Estilos
v. Como subencabezamiento
Estintolaments
v. Apuntalaments
CAS Apeos
v. Entibaciones
E
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Estructura urbana
CAS Estructura urbana
Estructuralisme (Arquitectura)
CAS Estructuralismo (Arquitectura)
Estructures
v.t. Com a subencapçalament
CAS Estructuras
v.a. Como subencabezamiento
Estructures -  Accions
CAS Estructuras - Acciones
Estructures - Accions de la neu
CAS Estructuras - Acciones de la nieve
Estructures - Accions del vent
CAS Estructuras - Acciones del viento
Estructures - Accions gravitatòries
CAS Estructuras - Acciones gravitatorias
Estructures - Accions sísmiques
CAS Estructuras - Acciones sísmicas
Estructures - Accions tèrmiques
CAS Estructuras - Acciones térmicas
Estructures - Càlcul gràfic
CAS Estructuras - Cálculo gráfico
Estructures - Càlcul informàtic
CAS Estructuras - Cálculo informático
Estructures - Càlcul matricial
CAS Estructuras - Cálculo matricial
Estructures - Càlcul plàstic
CAS Estructuras - Cálculo plástico
Estructures - Pandeig
CAS Estructuras - Pandeo
Estructures - Vibracions
CAS Estructuras - Vibraciones
Estructures antisísmiques
v. Construccions antisísmiques
Estructures - Accions sísmiques
CAS Estructuras antisísmicas
v. Construcciones antisísmicas
Estructuras - Acciones sísmicas
Estructures atirantades
v.t. Cobertes desmuntables
Estructures desmuntables
Envelats
CAS Estructuras atirantadas
v.a. Cubiertas desmontables
Estructuras desmontables
Entoldados
Estructures d'acer
CAS Estructuras de acero
Estructures d'alumini
CAS Estructuras de aluminio
Estructures de ferro
CAS Estructuras de hierro
Estructures de formigó armat
CAS Estructuras de hormigón armado
Estructures de formigó 
CAS Estructuras de hormigón 
Estructures de formigó postcomprimit
CAS Estructuras de hormigón postcomprimido
Estructures de formigó precomprimit
v. Estructures de formigó pretensat
CAS Estructuras de hormigón precomprimido
v. Estructuras de hormigón 
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Estructures de formigó pretensat
CAS Estructuras de hormigón pretensado
Estructures de fusta
CAS Estructuras de madera
Estructures de grans llums
CAS Estructuras de grandes luces
Estructures de pòrtics
v. Estructures reticulars
CAS Estructuras de pórticos
v. Estructuras reticulares
Estructures desmuntables
v.t. Cobertes desmuntables
Estructures atirantades
CAS Estructuras desmontables
v.a. Cubiertas desmontables
Estructuras atirantadas
Estructures en altura
v.t. Gratacels
Torres
CAS Estructuras en altura
v.a. Rascacielos
Torres
Estructures en el mar
v. Construccions marítimes
CAS Estructuras en el mar
v. Construcciones marítimas
Estructures en voladís
v. Voladissos
CAS Estructuras en voladizo
v. Voladizos
Estructures espacials
CAS Estructuras espaciales
Estructures inflables
v. Estructures pneumàtiques
CAS Estructuras hinchables
v. Estructuras neumáticas
Estructures laminars
v.t. Cobertes parabòliques
Cúpules 
Membranes
Sostres reticulars
Voltes
CAS Estructuras laminares
v.a. Bóvedas
Cubiertas parabólicas
Cúpulas
Forjados reticulares
Membranas
Estructures lleugeres
CAS Estructuras ligeras
Estructures metàl.liques
CAS Estructuras metálicas
Estructures mixtes
CAS Estructuras mixtas
Estructures pneumàtiques
CAS Estructuras neumáticas
Estructures reticulars
CAS Estructuras reticulares
Estructures suspeses
v. Estructures atirantades
CAS Estructuras suspendidas
v. Estructuras atirantadas
Estructures tridimensionals
v. Estructures espacials
CAS Estructuras tridimensionales
v. Estructuras espaciales
E
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E
Estructures tubulars
CAS Estructuras tubulares
Estucats
v.t. Arrebossats
Esgrafiats
Lliscats
Revestiments
CAS Estucados
v.a. Enlucidos
Esgrafiados
Revestimientos
Revoques
Estudiants d'arquitectura - Treballs
v.t. Nom de l'Escola - Treballs d'estudiants
Projectes final de carrera
CAS Estudiantes de arquitectura - Trabajos
v.a. Nombre de la Escuela - Trabajos 
de estudiantes
Proyectos final de carrera
Estudis cinematogràfics
CAS Estudios cinematográficos
Estudis d'arquitectes
v.t. Cases d'arquitectes
CAS Estudios de arquitectos
v.a. Casas de arquitectos
Estudis d'artistes
v. Tallers d'artistes
CAS Estudios de artistas
v. Talleres de artistas
Estudis de fotògrafs
CAS Estudios de fotógrafos
Estudis de pintors
v. Estudis d'artistes
CAS Estudios de pintores
v. Estudios de artistas
Estudis de ràdio i televisió
CAS Estudios de radio y televisión
Estufes
CAS Estufas
Excavacions
v.t. Moviments de terres
CAS Excavaciones
v.a. Movimientos de tierras
Excavacions arqueològiques
CAS Excavaciones arqueológicas
Explosius
CAS Explosivos
Exposicions
v. Com a subencapçalament
CAS Exposiciones
v. Como subencabezamiento
Exposicions - Muntatges
CAS Exposiciones - Montajes
Exposicions - Pavellons
v. Pavellons d'exposicions
CAS Exposiciones - Pabellones
v. Pabellones de exposiciones
Exposicions comercials i fires
CAS Exposiciones comerciales y ferias
Exposicions itinerants
CAS Exposiciones itinerantes
Exposicions tècniques
CAS Exposiciones técnicas
Exposicions universals
CAS Exposiciones universales
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Expressió gràfica
v.t. Dibuix
Representació gràfica
CAS Expresión gráfica
v.a. Dibujo
Representación gráfica
Expressionisme (Arquitectura)
CAS Expresionismo (Arquitectura)
Expressionisme (Art)
CAS Expresionismo (Arte)
Expropiacions
CAS Expropiaciones
E
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Fabricació
v. Com a subencapçalament
CAS Fabricación
v. Como subencabezamiento
Fàbriques
v.t. Naus industrials
Tallers industrials
Per producte, per exemple: Fàbriques
de cervesa
CAS Fábricas
v.a. Naves industriales
Talleres industriales
Por producto, por ejemplo: Fábricas de
cerveza
Façanes
v.t. Tancaments verticals
CAS Fachadas
v.a. Cerramientos verticales
Façanes - Color
v. Color en l'arquitectura
CAS Fachadas - Color
v. Color en la arquitectura
Façanes de formigó
CAS Fachadas de hormigón
Façanes de maons
CAS Fachadas de ladrillo
Façanes de pedra
CAS Fachadas de piedra
Façanes de vidre
CAS Fachadas de vidrio
Façanes lleugeres
v.t. Murs cortina
CAS Fachadas ligeras
v.a. Muros cortina
Façanes marítimes
v.t. Ciutats i mar
CAS Fachadas marítimas
v.a. Ciudades y mar
Façanes ventilades
CAS Fachadas ventiladas
Facultats
CAS Facultades
Falansteris
v. Comunes
CAS Falanterios
v. Comunas
Fanals
CAS Farolas
Farmàcies
CAS Farmacias
Fars
CAS Faros
F
F
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Feng-shui
v.t. Arquitectura i cosmologia
CAS Feng-shui
v.a. Arquitectura y cosmología
Ferralla
CAS Chatarra
Ferro
v.t. Acer
CAS Hierro
v.a. Acero
Ferro de construcció
CAS Hierro de construcción
Ferrocarrils
CAS Ferrocarriles
Ferros artístics
CAS Hierros artísticos
Fibrociment
v.t. Amiant
CAS Fibrocemento
v.a. Amianto
Figura humana en l'art
CAS Figura humana en el arte
Finestres
v.t. Fusteria
Tancaments verticals
CAS Ventanas
v.a. Carpintería
Cerramientos verticales
Fires
v. Exposicions comercials i fires
CAS Ferias
v. Exposiciones comerciales y ferias
Física
CAS Física
Fissures
v. Construcció - Patologia
CAS Fisuras
v. Construcción - Patología
Fixacions
v. Unions
CAS Fijaciones
v. Uniones
Foc
v.t. Protecció d'edificis - Foc
Incendis
i Resistència al foc com a 
subencapçalament
CAS Fuego
v.a. Incendios
Protección de edificios - Fuego
y Resistencia al fuego como 
subencabezamiento
Follies
CAS Follies
Fonaments
v.t. Contenció de terres
Mecànica del sòl
Moviments de terres
Murs de contenció
Pilonatges
Sòls
CAS Cimentaciones
v.a. Contención de tierras
Mecánica del suelo
Movimientos de tierras
Muros de contención
Pilotajes
Suelos
Fonaments - Ancoratges
CAS Cimentaciones - Anclajes
F
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Fonaments profunds
v. Pilonatges
CAS Cimentaciones profundas
v. Pilotajes
Fonaments superficials
CAS Cimentaciones superficiales
Foneria
v. Ferro
CAS Fundición
v. Hierro
Fonts
CAS Fuentes
Fonts termals
CAS Fuentes termales
Forma en l'arquitectura
CAS Forma en la arquitectura
Forma en l'art
CAS Forma en el arte
Forma en la psicologia
v. Psicologia de la forma
CAS Forma en la psicología
v. Psicología de la forma
Forma urbana
v. Morfologia urbana
CAS Forma urbana
v. Morfología urbana
Formes naturals i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
CAS Formas naturales y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
Formigó
v.t. Construccions de formigó
CAS Hormigón
v.a. Construcciones de hormigón
Formigó - Acabats
CAS Hormigón - Acabados
Formigó - Addicions
CAS Hormigón - Adiciones
Formigó - Additius
CAS Hormigón - Aditivos
Formigó - Blocs
v. Blocs de formigó
CAS Hormigón - Bloques
v. Bloques de hormigón
Formigó - Construcció
v. Construccions de formigó
CAS Hormigón - Construcción
v. Construcciones de hormigón
Formigó - Dossificació
v.t. Formigó - Fabricació
CAS Hormigón - Dosificación
v.a. Hormigón - Fabricación
Formigó - Fabricació
v.t. Formigó - Dossificació
CAS Hormigón - Fabricación
v.a. Hormigón - Dosificación
Formigó - Granulats
v. Àrids
CAS Hormigón - Granulados
v. Áridos
F
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Formigó - Plafons
v.t. Formigó prefabricat
CAS Hormigón - Paneles
v.a. Hormigón prefabricado
Formigó - Tractament
v.t. Formigó - Acabats
Formigó - Additius
CAS Hormigón - Tratamiento
v.a. Hormigón - Acabados
Hormigón - Aditivos
Formigó - Transport
CAS Hormigón - Transporte
Formigó armat
CAS Hormigón armado
Formigó armat - Àbacs
CAS Hormigón armado - Ábacos
Formigó armat - Murs
CAS Hormigón armado - Muros
Formigó armat - Resistència
v.t. Estructures - Càlcul
CAS Hormigón armado - Resistencia
v.a. Estructuras - Cálculo
Formigó armat amb fibres
CAS Hormigón armado con fibras
Formigó de polímers
CAS Hormigón de polímeros
Formigó gunitat
v. Formigó projectat
CAS Hormigón gunitado
v. Hormigón proyectado
Formigó lleuger
CAS Hormigón ligero
Formigó postcomprimit
CAS Hormigón postcomprimido
Formigó postensat
v. Formigó postcomprimit
CAS Hormigón postensado
v. Hormigón postcomprimido
Formigó precomprimit
v. Formigó pretensat
CAS Hormigón precomprimido
v. Hormigón pretensado
Formigó prefabricat
CAS Hormigón prefabricado
Formigó preparat
CAS Hormigón preparado
Formigó pretensat
CAS Hormigón pretensado
Formigó projectat
CAS Hormigón proyectado
Formigó vist
v.t. Façanes de formigó
CAS Hormigón visto
v.a. Fachadas de hormigón
Formigons especials
CAS Hormigones especiales
Forns
CAS Hornos
Fortaleses
v. Fortificacions
CAS Fortalezas
v. Fortificaciones
F
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Fortificacions
v.t. Castells
Ciutats emmurallades
Muralles
CAS Fortificaciones
v.a. Castillos
Ciudades amuralladas
Murallas
Fosses sèptiques
CAS Fosas sépticas
Fotografia
CAS Fotografía
Fotografia aèria
CAS Fotografía aérea
Fotografia arquitectònica
CAS Fotografía arquitectónica
Fotografies
v. Com a subencapçalament
CAS Fotografías
v. Como subencabezamiento
Fotografies aèries
v. Com a subencapçalament
CAS Fotografías aéreas
v. Como subencabezamiento
Fotògrafs
v.t. Pel nom
CAS Fotógrafos
v. Por el nombre
Fotogrametria
CAS Fotogrametría
Fotometria
CAS Fotometría
Frontons
CAS Frontones
Fronts marítims
v. Façanes marítimes
CAS Frentes marítimos
v. Fachadas marítimas
Funcionalisme (Arquitectura)
CAS Funcionalismo (Arquitectura)
Funcionalisme (Art)
CAS Funcionalismo (Arte)
Fundacions d'art
v. Museus
CAS Fundaciones de arte
v. Museos
Funeràries
v. Tanatoris
CAS Funerarias
v. Tanatorios
Funiculars
CAS Funiculares
Fusta
v.t. Construccions de fusta
CAS Madera
v.a. Construcciones de madera
Fusta - Plafons
CAS Madera - Plafones
Fusteria
v.t. Finestres
Persianes
Portes
Tancaments
Vidrieres
F
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CAS Carpintería
v.a. Cerramientos
Persianas
Puertas
Ventanas
Vidrieras
Fusteria de fusta
CAS Carpintería de madera
Fusteria de PVC
CAS Carpintería de PVC
Fusteria de taller
v. Fusteria de fusta
CAS Carpintería de taller
v. Carpintería
Fusteria grossa
v. Estructures de fusta
CAS Carpintería de armar
v. Estructuras de madera
Fusteria metàl.lica
v. Tancaments metàl.lics
CAS Carpintería metálica
v. Cerramientos metálicos
Futurisme (Arquitectura)
CAS Futurismo (Arquitectura)
Futurisme (Art)
CAS Futurismo (Arte)
F
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G.A.T.C.P.A.C.
CAS G.A.T.C.P.A.C.
G.A.T.E.P.A.C.
CAS G.A.T.E.P.A.C.
Gabials
CAS Pajareras
Galeries
CAS Galerías
Galeries comercials
v.t. Centres comercials
CAS Galerías comerciales
v.a. Centros comerciales
Galeries d'art
v.t. Museus
CAS Galerías de arte
v.a. Museos
Galeries de mines
v. Mines 
Túnels
CAS Galerías de minas
v. Minas
Túneles
Garatges
v.t. Aparcaments
CAS Garajes
v.a. Aparcamientos
Garden centers
v. Centres de jardineria
CAS Garden centers
v. Centros de jardinería
Gàrgoles
CAS Gárgolas
Gas
v.t. Calefacció de gas
CAS Gas
v.a. Calefacción de gas
Gas - Distribució
CAS Gas - Abastecimiento
Gasoil
CAS Gasoil
Gasolineres
CAS Gasolineras
Gelateries
CAS Heladerías
Gelosies
v.t. Tancaments
CAS Celosías
v.a. Cerramientos
Geografia urbana
CAS Geografía urbana
G
G
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Geometria
CAS Geometría
Geometria analítica
CAS Geometría analítica
Geometria descriptiva
v.t. Estereotomia
Ombres
Perspectiva
CAS Geometría descriptiva
v.a. Estereotomía
Sombras
Perspectiva
Geometria i arquitectura
v. Arquitectura i geometria
CAS Geometría y arquitectura
v. Arquitectura y geometría
Geometria i art
v. Art i geometria
CAS Geometría y arte
v. Arte y geometría
Geomorfologia
CAS Geomorfología
Geotècnia
v.t. Mecànica del sòl
CAS Geotecnia
v.a. Mecánica del suelo
Gest en l'art
CAS Gesto en el arte
Gestalt (Psicologia)
v. Psicologia de la forma
CAS Gestalt (Psicología)
v. Psicología de la forma
Gestió
v. Com a subencapçalament
CAS Gestión
v. Como subencabezamiento
Gestió immobiliària
CAS Gestión inmobiliaria
Gestió urbanística
v. Planejament urbà - Gestió
CAS Gestión urbanística
v. Planeamiento urbano - Gestión
Gimnasis
CAS Gimnasios
Glorietes
v.t. Follies
Pavellons a jardins
Pèrgoles
Quioscos
CAS Glorietas
v.a. Follies
Pabellones en jardines
Pérgolas
Quioscos
Glorietes en carretera
v. Rotondes
CAS Glorietas en carretera
v. Rotondas
Gnomònica
v. Rellotges de sol
CAS Gnomónica
v. Relojes de sol
Golfes
CAS Buhardillas
Gomes i resines
CAS Gomas y resinas
G
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Graderies
CAS Graderías
Graffiti
CAS Graffiti
Grafisme
v.t. Cartells
Logotips
Retolació
Senyals i senyalització
CAS Grafismo
v.a. Carteles 
Logotipos
Rotulación
Señales y señalización
Graners
v.t. Hórreos
Sitges
CAS Graneros
v.a. Hórreos
Silos
Granges
CAS Granjas
Granges-escola
CAS Granjas-escuela
Granit
v.t. Pedra
CAS Granito
v.a. Piedra
Granulats
v. Àrids
CAS Granulados
v. Áridos
Gratacels
v.t. Estructures en altura
Torres
CAS Rascacielos
v.a. Estructuras en altura
Torres
Gravadors
CAS Grabadores
Gravat
CAS Grabado
Gravats
CAS Grabados
Gremis
CAS Gremios
Grotescos
CAS Grutescos
Grues
CAS Grúas
Grutes
v.t. Coves
CAS Grutas
v.a. Cuevas
Guarderies
v. Llars d'infants
CAS Guarderías
G
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Guies
v. Com a subencapçalament
CAS Guías
v. Como subencabezamiento
Guies d'arquitectura
v. Com a subencapçalament
CAS Guías de arquitectura
v. Como subencabezamiento
Guix
CAS Yeso
G
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Habitabilitat
v. Cèdules d'habitabilitat
CAS Habitabilidad
v. Cédulas de habitabilidad
Habitatge
CAS Vivienda
Habitatge - Arrendaments
v. Arrendaments
CAS Vivienda - Arrendamiento
v. Arrendamientos
Habitatge - Dimensions
v.t. Dimensions en arquitectura
CAS Vivienda - Dimensiones
v.a. Dimensiones en arquitectura
Habitatge - Finançament
CAS Vivienda - Financiación
Habitatge - Problema
v.t. Barris marginals
CAS Vivienda - Problema
v.a. Barrios marginales
Habitatge - Rehabilitació
v. Rehabilitació de l'habitatge
CAS Vivienda - Rehabilitación
v. Rehabilitación de vivienda
Habitatge - Salubritat
v. Habitatge - Aspectes higiènics
CAS Vivienda - Sanidad
v. Vivienda - Aspectos higiénicos
Habitatge - Sociologia
v. Sociologia de l'habitatge
CAS Vivienda - Sociología
v. Sociología de la vivienda
Habitatge rural
CAS Vivienda rural
Habitatge social
v.t. Habitatges econòmics
Habitatges de protecció oficial
CAS Vivienda social
v.a. Viviendas económicas
Viviendas de protección oficial
Habitatge, Política de l'
CAS Vivienda, Política de la
Habitatges
CAS Vivendas
Habitatges - Interiors
v. Interiorisme
CAS Viviendas - Interiores
v. Interiorismo
H
H
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Habitatges autoconstruïts
v. Cases autoconstruïdes
CAS Viviendas autoconstruidas
v. Casas autoconstruidas
Habitatges de protecció oficial
CAS Viviendas de protección oficial
Habitatges dúplex
v. Dúplex
CAS Viviendas dúplex
v. Dúplex
Habitatges econòmics
v.t. Habitatges socials
CAS Viviendas económicas
v.a. Viviendas sociales
Habitatges en blocs
CAS Viviendas en bloques
Habitatges en blocs lineals
CAS Viviendas en bloques lineales
Habitatges en blocs torres
v. Gratacels
CAS Viviendas en bloques torres
v. Rascacielos
Habitatges entre mitgeres
CAS Viviendas entre medianeras
Habitatges escalonats
v.t. Cases escalonades
CAS Viviendas escalonadas
v.a. Casas escalonadas
Habitatges evolutius
CAS Viviendas evolutivas
Habitatges lacustres
v.t. Cases a la vora d'un llac
CAS Viviendas lacustres
v.a. Casas cerca de un lago
Habitatges mínims
CAS Viviendas mínimas
Habitatges per a artistes
v. Artistes - Habitatges
CAS Viviendas para artistas
v. Artistas - Viviendas
Habitatges per a gent gran
v. Vells - Habitatges
CAS Viviendas para la tercera edad
v. Ancianos - Viviendas
Habitatges per a obrers
v. Obrers - Habitatges
CAS Viviendas para obreros
v. Obreros - Viviendas
Habitatges plurifamiliars
v. Habitatges en blocs
CAS Viviendas plurifamiliares
v. Viviendas en bloques
Habitatges prefabricats
CAS Viviendas prefabricadas
Habitatges provisionals
v.t. Cases provisionals
CAS Viviendas provisionales
v.a Casas provisionales
Habitatges rurals
CAS Viviendas rurales
Habitatges socials
v.t. Habitatges de protecció oficial
Habitatges econòmics
H
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CAS Viviendas sociales
v.a. Viviendas de protección oficial
Viviendas económicas
Habitatges transportables
v. Caravanes
CAS Viviendas transportables
v. Caravanas
Habitatges unifamiliars
v. Cases unifamiliars
CAS Viviendas unifamiliares
v. Casas unifamiliares
Hangars
CAS Hangares
Heliports
CAS Helipuertos
Hemeroteques
CAS Hemerotecas
Hidràulica
v.t. Enginyeria hidràulica
CAS Hidráulica
v.a. Ingeniería hidráulica
Hidrologia
CAS Hidrología
Higiene industrial
CAS Higiene industrial
Higiene urbana
v. Sanejament urbà
CAS Higiene urbana
v. Saneamiento urbano
Hipòdroms
CAS Hipódromos
Hipòdroms - Tribunes
CAS Hipódromos - Tribunas
Història
v. Com a subencapçalament
CAS Historia
v. Como subencabezamiento
Història de l'arquitectura
v. Arquitectura - Història
CAS Historia de la arquitectura
v. Arquitectura - Historia
Història de l'art
v. Art - Història
CAS Historia del arte
v. Arte - Historia
Història urbana
CAS Historia urbana
Hivernacles
v.t. Umbracles
CAS Invernaderos
v.a. Umbráculos
Holografia
CAS Holografía
Honoraris
v. Com a subencapçalament
CAS Honorarios
v. Como subencabezamiento
Honoraris professionals
v. Com a subencapçalament sota 
professió, per exemple: Arquitec-
tes - Honoraris
CAS Honorarios profesionales
v. Como subencabezamiento bajo 
profesión, por ejemplo: Arquitectos -
Honorarios
Hòrreos
CAS Hórreos
H
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Hospicis
v.t. Centres d'assistència social
Orfenats
Residències infantils
CAS Hospicios
v.a. Centros de asistencia social
Orfanatos
Residencias infantiles
Hospitals
v.t. Centres d'assistència primària
Clíniques
Dispensaris
CAS Hospitales
v.a. Centros de asistencia primaria
Clínicas
Dispensarios
Hospitals - Consultoris
v. Centres d'atenció primària
CAS Hospitales - Consultorios
v. Centros de atención primaria
Hospitals - Habitacions
CAS Hospitales - Habitaciones
Hospitals - Quiròfans
CAS Hospitales - Quirófanos
Hospitals geriàtrics
v.t. Llars de vell
CAS Hospitales geriátricos
v.a. Hogar de ancianos
Hospitals infantils
CAS Hospitales infantiles
Hospitals mentals
v. Hospitals psiquiàtrics
CAS Hospitales mentales
v. Hospitales psiquiátricos
Hospitals militars
CAS Hospitales militares
Hospitals oncològics
CAS Hospitales oncológicos
Hospitals psiquiàtrics
CAS Hospitales psiquiátricos
Hostatgeries
CAS Hospederías
Hotels
v.t. Albergs
Paradors
CAS Hoteles
v.a. Albergues
Paradores
Humitats
v.t. Construcció - Patologia
Impermeabilització
CAS Humedades
v.a. Construcción - Patología
Impermeabilización
H
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Iconografia
CAS Iconografía
Iglús
CAS Iglúes
Il.luminació
v.t. Com a subencapçalament
CAS Iluminación
v.a. Como subencabezamiento
Il.luminació artificial
v.t. Electricitat - Instal·lacions
Enllumenat públic
i com a subencapçalament
CAS Iluminación artificial
v.a. Alumbrado público
Electricidad - Instalaciones
y como subencabezamiento
Il.luminació natural
v.t. Com a subencapçalament
CAS Iluminación natural
v.a. Como subencabezamiento
Il.luminació zenital
v.t. Claraboies
Cobertes de vidre
CAS Iluminación cenital
v.a. Claraboyas
Cubiertas de vidrio
Illa (de cases)
v.t. Morfologia urbana
CAS Manzana
v.a. Morfología urbana
Illes de vianants
v. Àrees de vianants
CAS Manzanas peatonales
v. Zonas peatonales
Immigracions
v. Emigració i immigració
CAS Inmigración
v. Emigración e inmigración
Immòtica
v.t. Domòtica
Robòtica
CAS Inmótica
v.a. Domótica
Robótica
Impacte ambiental
v.t. Com a subencapçalament
CAS Impacto ambiental
v.a. Como subencabezamiento
Impermeabilització
v.t. Humitats
i com a subencapçalament
CAS Impermeabilización
v.a. Humedades
y como subencabezamiento
I
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Impostos immobiliaris
CAS Impuestos inmobiliarios
Impostos locals
CAS Impuestos locales
Impostos municipals
v. Impostos locals
CAS Impuestos municipales
v. Impuestos locales
Impostos territorials
CAS Impuestos territoriales
Impremtes - Arquitectura
v. Editorials - Arquitectura
CAS Imprentas - Arquitectura
v. Editoriales - Arquitectura
Incendis
v.t. Foc
Protecció d'edificis - Foc
CAS Incendios
v.a. Fuego
Protección de edificios - Fuego
Indians - Arquitectura
CAS Indianos - Arquitectura
Indústria
v. Com a subencapçalament
CAS Industria
v. Como subencabezamiento
Indústria - Contaminació
v. Contaminació industrial
CAS Industria - Contaminación
v. Contaminación industrial
Indústria de la construcció
CAS Industria de la construcción
Industrialització - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
CAS Industrialización - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
Industrialització de la construcció
v.t. Prefabricació
CAS Industrialización de la construcción
v.a. Prefabricación
Infografia
CAS Infografía
Informàtica
v.t. Com a subencapçalament
CAS Informática
v.a. Como subencabezamiento
Informàtica aplicada
CAS Informática aplicada
Infraestructures urbanes
v.t. Clavegueram
Enllumenat públic
Sanejament urbà
CAS Infraestructuras urbanas
v.a. Alcantarillado
Alumbrado público
Saneamiento urbano
Instal.lacions
v. Com a subencapçalament sota 
tipus, per exemple: Aigua - Instal-
lacions
CAS Instalaciones
v. Como subencabezamiento bajo 
tipos, por ejemplo: Agua - Instalaciones
Instal.lacions (Art)
CAS Instalaciones (Arte)
I
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Instal.lacions d'aigua
v. Aigua - Instal·lacions
CAS Instalaciones de agua
v. Agua - Instalaciones
Instal.lacions de calefacció
v. Calefacció - Instal.lacions
CAS Instalaciones de calefacción
v. Calefacción - Instalaciones
Instal.lacions de comunicacions
v. Comunicacions - Instal.lacions
CAS Instalaciones de comunicaciones
v. Comunicaciones - Instalaciones
Instal.lacions de gas
v. Gas - Instal.lacions
CAS Instalaciones de gas
v. Gas - Instalaciones
Instal.lacions de gasoil
v. Gasoil - Instal.lacions
CAS Instalaciones de gasoil
v. Gasoil - Instalaciones
Instal.lacions de refrigeració
v. Aire condicionat
Cambres frigorífiques
Refrigeració
CAS Instalaciones de refrigeración
v. Aire acondicionado
Cámaras frigoríficas
Refrigeración
Instal.lacions de seguretat
v. Seguretat - Instal.lacions
CAS Instalaciones de seguridad
v. Seguridad - Instalaciones
Instal.lacions de transport
v. Transport - Instal.lacions
CAS Instalaciones de transporte
v. Transporte - Instalaciones
Instal.lacions elèctriques
CAS Instalaciones eléctricas
Instal.lacions esportives
v.t. Camps d'esports
Centres esportius
Clubs esportius
Pavellons esportius
Piscines
i com a subencapçalament
CAS Instalaciones deportivas
v.a. Campos de deportes
Centros deportivos
Clubs deportivos
Pabellones deportivos
Piscinas
y como subencabezamiento
Instal.lacions esportives olímpiques 
v.t. Jocs olímpics
CAS Instalaciones deportivas olímpicas
v.a. Juegos olímpicos
Instal.lacions telefòniques
v. Comunicacions - Instal.lacions
Telèfon
CAS Instalaciones telefónicas
v. Comunicaciones - Instalaciones
Teléfono
Instal.lacions urbanes
v. Infraestructures urbanes
CAS Instalaciones urbanas
v. Infraestructuras urbanas
Institucions culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Instituciones culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Instituts de formació 
v. Centres de formació professional
CAS Institutos de formación profesional
v. Centros de formación profesional
I
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Interiorisme
v.t. Com a subencapçalament
CAS Interiorismo
v.a. Como subencabezamiento
Interiors - Disseny
v. Interiorisme
CAS Interiores - Diseño
v. Interiorismo
Intervencions en context històric
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Intervenciones en contexto histórico
v. Arquitectura y preexistencias ambientales
Inundacions
CAS Inundaciones
Investigació
v. Com a subencapçalament
CAS Investigación
v. Como subencabezamiento
Irrigació
v. Regatge
CAS Irrigación
v. Riego
Ivori
CAS Marfil
I
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Jardineres
CAS Jardineras
Jardineria
CAS Jardinería
Jardiners
v.t. Paisatgistes
CAS Jardineros
v.a. Paisajistas
Jardins
v.t. Àrees verdes
Parcs
i Parcs i jardins com a 
subencapçalament sota el nom de la
ciutat
CAS Jardines
v.a. Parques
Zonas verdes
y Parques y jardines como 
subencabezamiento bajo el nombre 
de la ciudad
Jardins - Disseny
v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Jardines - Diseño
v.a. Arquitectura del paisaje
Jardins anglesos
CAS Jardines ingleses
Jardins botànics
CAS Jardines botánicos
Jardins en edificis
CAS Jardines en edificios
Jardins en terrasses
v.t. Terrasses
CAS Jardines en terrazas
v.a. Terrazas
Jardins japonesos
CAS Jardines japoneses
Jardins públics
v. Àrees verdes
Jardins
Parcs
CAS Jardines públicos
v. Jardines 
Parques
Zonas verdes
Jardins urbans
CAS Jardines urbanos
Jardins zoològics
v. Zoos
CAS Jardines zoológicos
v. Zoos
Jesuïtes - Arquitectura
v. Missions
CAS Jesuitas - Arquitectura
v. Misiones
J
J
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Jocs en el planejament urbà
v. Models urbans matemàtics
CAS Juegos en el planeamiento urbano
v. Modelos urbanos matemáticos
Jocs infantils
v. Parcs infantils
CAS Juegos infantiles
v. Parques infantiles
Jocs olímpics
v.t. Instal.lacions esportives olímpiques
Viles olímpiques
i com a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
CAS Juegos olímpicos
v.a. Instalaciones deportivas olímpicas
Vilas olímpicas
y como subencabezamiento bajo el nom-
bre de la ciudad
Joguines i arquitectura
CAS Juguetes y arquitectura
Joieries
v. Botigues - Joieries
CAS Joyerías
v. Tiendas - Joyerías
Jugendstil
CAS Jugendstil
Junts
v.t. Massilles
Soldadures
Unions
CAS Juntas
v.a. Masillas
Soldaduras
Uniones
Jurisprudència
v. Com a subencapçalament
CAS Jurisprudencia
v. Como subencabezamiento
Jutjats
v.t. Palaus de Justícia
CAS Juzgados
v.a. Palacios de Justicia
J
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Kibbutz
CAS Kibbutz
Kitsch (Art)
CAS Kitsch (Arte)
K
K
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Laberints
CAS Laberintos
Laboratoris
v.t. Com a subencapçalament
CAS Laboratorios
v.a. Como subencabezamiento
Laca
CAS Laca
Làmpades
v.t. Il.luminació artificial
CAS Lámparas
v.a. Iluminación artificial
Làmpades de ferro
CAS Lámparas de hierro
Lampisteria
v.t. Aigua - Instal·lacions
Canonades
CAS Fontanería
v.a. Agua - Instalaciones
Tuberías
Land Art
CAS Land Art
Legislació
v. Com a subencapçalament
CAS Legislación
v. Como subencabezamiento
Legislació urbanística
v. Dret urbanístic
CAS Legislación urbanística
v. Derecho urbanístico
Liberty
CAS Liberty
Linòleum
CAS Linóleo
Literatura i arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
CAS Literatura y arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
Literatura i art
v. Art en la literatura
CAS Literatura y arte
v. Arte en la literatura
Literatura i ciutat
v. Ciutats en la literatura
CAS Literatura y ciudad
v. Ciudades en la literatura
Literatura i paisatge
v. Paisatge en la literatura
CAS Literatura y paisaje
v. Paisaje en la literatura
L
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Litoral
v.t. Costes
CAS Litoral
v.a. Costas
Llacs artificials
CAS Lagos artificiales
Llars de foc
CAS Hogares
Llars de vells
v.t. Centres de dia per a vells
Vells - Habitatges
CAS Hogar de ancianos
v.a. Centros de día para ancianos
Ancianos - Viviendas
Llars d'infants
CAS Guarderías
Llei del sòl
v.t. Dret urbanístic
CAS Ley del suelo
v.a. Derecho urbanístico
Lletres ornamentals
v. Alfabets
Disseny gràfic
Retolació
CAS Letras ornamentales
v. Alfabetos
Diseño gráfico
Rotulación
Lleure, Espais de
v. Zones d’esbarjo
CAS Ocio, Espacios de
v. Zonas de ocio
Lleure i arquitectura
v. Arquitectura i lleure
CAS Ocio y arquitectura
v. Arquitectura y ocio
Llibreries
v. Botigues - Llibreries
CAS Librerías
v. Tiendas - Librerías
Llicències d'obres
CAS Licencias de obras
Lliscats
v.t. Aplacats
Arrebossats
Estucats
Morters
Revestiments
CAS Enlucidos
v.a. Aplacados
Estucados
Mortero
Revestimientos
Revoques
Llits
CAS Camas
Lloses
v. Estructures laminars
Fonaments superficials
CAS Losas
v. Estructuras laminares
Cimentaciones superficiales
Llotges de comerç
CAS Lonjas de comercio
Llotges de peix
CAS Lonjas de pescado
Lluernes
v. Claraboies
Cobertes de vidre
CAS Lucernarios
v. Claraboyas
Cubiertas de vidrio
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Llum
v. Il.luminació
CAS Luz
v. Iluminación
Llum en l'arquitectura
CAS Luz en la arquitectura
Lofts
CAS Lofts
Lògies
v. Maçoneria i arquitectura
CAS Logias
v. Masonería y arquitectura
Logotips
v.t. Cartells
Retolació
Senyals i senyalització
CAS Logotipos
v.a. Carteles
Rotulación
Señales y señalización
Ludoteques
CAS Ludotecas
Luminotècnia
v.t. Il.luminació
CAS Luminotecnia
v.a. Iluminación
L
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Maçoneria i arquitectura
CAS Masonería y arquitectura
Magatzems
v.t. Arquitectura industrial
Dipòsits
Fàbriques
Naus industrials
CAS Almacenes
v.a. Arquitectura industrial
Depósitos
Fábricas
Naves industriales
Magatzems de mercaderies
v. Magatzems
CAS Almacenes de mercancías
v. Almacenes
Magatzems frigorífics
v.t. Cambres frigorífiques
CAS Almacenes frigoríficos
v.a. Cámaras frigoríficas
Magatzems portuaris
v.t. Docks
CAS Almacenes portuarios
v.a. Docks
Malles espacials
v. Estructures espacials
CAS Mallas espaciales
v. Estructuras espaciales
Manierisme (Art)
CAS Manierismo (Arte)
Manifestos
v. Com a subencapçalament
CAS Manifiestos
v. Como subencabezamiento
Mansanes
v. Illa (de cases)
CAS Manzanas
Mansions
v. Cases senyorials
CAS Mansiones
v. Casas señoriales
Manteniment
v. Com a subencapçalament
CAS Mantenimiento
v. Como subencabezamiento
Manteniment d'edificis
v.t. Protecció d'edificis
CAS Mantenimiento de edificios
v.a. Protección de edificios
Manyeria
v.t. Tancaments metàl·lics
CAS Cerrajeria
v.a. Cerramientos metálicos
M
M
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Manyeria artística
v. Ferros artístics
CAS Cerrajería artística
v. Hierros artísticos
Maons
v.t. Construccions de maons
Materials ceràmics
Ram de paleta
CAS Ladrillo
v.a. Albañilería
Construcciones de ladrillo
Materiales cerámicos
Maons - Construcció
v. Construccions de maons
CAS Ladrillo - Construcción
v. Construcciones de ladrillo
Mapes
v.t. Fotografia aèria
i com a subencapçalament
CAS Mapas
v.a. Fotografía aérea
y como subencabezamiento
Maquetes
v.t. Com a subencapçalament
CAS Maquetas
v.a. Como subencabezamiento
Maquinària per a la construcció
CAS Maquinaria para la construcción
Marbre
v.t. Construccions de marbre
CAS Mármol
v.a. Construcciones de mármol
Marquesines
CAS Marquesinas
Masies
CAS Masías
Massilles
CAS Masillas
Material
v. Com a subencapçalament
CAS Material
v. Como subencabezamiento
Materials aïllants
v. Aïllants
CAS Materiales aislantes
v. Aislantes
Materials bituminosos
v.t. Asfalt
CAS Materiales bituminosos
v.a. Asfalto
Materials ceràmics
CAS Materiales cerámicos
Materials de construcció
v.t. Pel nom del material
CAS Materiales de construcción
v.a. Por el nombre del material
Materials de rebuig
CAS Materiales de desecho
Materials d'enderroc - Reciclatge
v. Materials - Aprofitament
CAS Materiales de derribo - Reciclaje
v. Materiales - Aprovechamiento
Materials experimentals
CAS Materiales experimentales
Materials i salut
CAS Materiales y salud
M
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Maternitat
v.t. Hospitals
CAS Maternidad
v.a. Hospitales
Mausoleus
v. Arquitectura funerària
Monuments funeraris
Tombes
CAS Mausoleos
v. Arquitectura funeraria
Monumentos funerarios
Tumbas
Mecànica
CAS Mecánica
Mecànica de roques
v.t. Mecànica del sòl
CAS Mecánica de rocas
v.a. Mecánica del suelo
Mecànica del sòl
v.t. Contenció de terres
Fonaments
Mecànica de roques
Sòls
CAS Mecánica del suelo
v.a. Cimentaciones
Contención de tierras
Mecánica de rocas
Suelos
Medi ambient
v.t. Desenvolupament sostenible
Ecologia
CAS Medio ambiente
v.a. Desarrollo sostenible
Ecología
Mediateques
CAS Mediatecas
Membranes
v. Estructures laminars
CAS Membranas
v. Estructuras laminares
Menjadors
CAS Comedores
Menjadors col.lectius
CAS Comedores colectivos
Mercats
CAS Mercados
Mercats a l'aire lliure
CAS Mercados al aire libre
Mercats de peix
v. Llotges de peix
CAS Mercados de pescado
v. Lonjas de pescado
Mesquites
CAS Mezquitas
Mestres d'obres
CAS Maestros de obras
Mesures
v. Pesos i mesures
CAS Medidas
v. Pesos y medidas
Mesures (Arquitectura)
v. Dimensions en arquitectura
CAS Medidas (Arquitectura)
v. Dimensiones en arquitectura
Metalls
v.t. Per cadascún d'ells, per exemple: Acer
CAS Metales
v.a. Por cada uno de ellos, por ejemplo: Acero
M
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Metalls - Corrosió
v.t. Acer - Protecció
Corrosió i anticorrosius
Metalls - Patologia
CAS Metales - Corrosión
v.a. Acero - Protección
Corrosión y anticorrosivos
Metales - Patología
Metodologia
v. Com a subencapçalament
CAS Metodología
v. Como subencabezamiento
Metrologia
v. Pesos i mesures
CAS Metrología
v. Pesos y medidas
Metròpolis
CAS Metrópolis
Metros
v.t. Estacions de metro
Transports urbans
CAS Metro
v.a. Estaciones de metro
Transportes urbanos
Migracions
v. Emigració i immigració
CAS Migraciones
v. Emigración e inmigración
Mines
CAS Minas
Mines d'aigua
CAS Minas de agua
Minimal art
CAS Minimal art
Ministeris
v.t. Edificis governamentals
CAS Ministerios
v.a. Edificios gubernamentales
Minusvàlids
v. Disminuïts
CAS Minusválidos
v. Disminuidos
Miradors
CAS Miradores
Miradors en torres
v. Miradors
CAS Miradores en torres
v. Miradores
Missions
v.t. Arquitectura colonial
CAS Misiones
v.a. Arquitectura colonial
Mobiliari
v. Mobles
CAS Mobiliario
v. Muebles
Mobiliari urbà
v.t. Bancs (Mobiliari)
Bústies
Cabines telefòniques
Fanals
Marquesines
Parades d'autobús
CAS Mobiliario urbano
v.a. Bancos (Mobiliario)
Buzones
Cabinas telefónicas
Farolas
Marquesinas
Paradas de autobús
M
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Mobles
v.t. Armaris
Cadires
Ebenisteria
Llits
Mobles de dormitori
Mobles d'exterior
Mobles d'oficina
Prestatgeries
Taules, etc
Sota tipus de material, per exemple 
Mobles de fusta
CAS Muebles
v.a. Armarios
Camas
Ebanistería
Estanterías
Mesas
Muebles de dormitorio
Muebles de exterior
Muebles de madera
Muebles de mimbre
Muebles de oficina
Sillas y sillones, etc.
Bajo tipo de materiales, por ejemplo
Muebles de madera
Mobles, equip, etc.
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipus d'edificis, per exemple:
Escoles - Mobles, equip, etc.
CAS Muebles, equipo, etc.
v.a. Como subencabezamiento bajo 
tipos de edificios, por ejemplo:
Escuelas - Muebles, equipo, etc.
Mobles de dormitori
CAS Muebles de dormitorio
Mobles de fusta
CAS Muebles de madera
Mobles de jardí
CAS Muebles de jardín
Mobles de vímet
CAS Muebles de mimbre
Mobles d'exterior
CAS Muebles de exterior
Mobles d'oficina
CAS Muebles de oficina
Mobles inflables
CAS Muebles hinchables
Mobles per elements
CAS Muebles por elementos
Mobles plegables
CAS Muebles plegables
Models urbans
CAS Modelos urbanos
Models urbans matemàtics
CAS Modelos urbanos matemáticos
Modernisme
v.t. Pel nom dels diferents 
moviments contemporanis, per exem-
ple Art Nouveau, Jugendstil
CAS Modernismo
v.a. Por el nombre de los diferentes 
movimientos contemporáneos, 
por ejemplo Art Nouveau, Jugendstil
Modernisme (Arquitectura)
CAS Modernismo (Arquitectura)
Modernisme (Art)
CAS Modernismo (Arte)
M
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Mòduls
v. Prefabricació
CAS Módulos
v. Prefabricación
Molins
CAS Molinos
Molins de vent
CAS Molinos de viento
Molins hidràulics
CAS Molinos hidráulicos
Molls
CAS Muelles
Monestirs
v.t. Abadies
Convents
CAS Monasterios
v.a. Abadías
Conventos
Monuments
CAS Monumentos
Monuments commemoratius
CAS Monumentos conmemorativos
Monuments funeraris
CAS Monumentos funerarios
Moquetes
CAS Moquetas
Morfologia urbana
CAS Morfología urbana
Morters
CAS Mortero
Mosaics
v.t. Paviments
Revestiments
CAS Mosaicos
v.a. Pavimentos
Revestimientos
Mosaics artístics
CAS Mosaicos artísticos
Mosaics romans, etc.
CAS Mosaicos romanos, etc.
Motels
CAS Moteles
Moviments de terres
v.t. Excavacions
Mecànica del sòl
CAS Movimientos de tierras
v.a. Excavaciones
Mecánica del suelo
Moviments sísmics
v. Sismologia
Terratrèmols
CAS Movimientos sísmicos
v. Sismología
Terremotos
Muntacàrregues
v.t. Ascensors
CAS Montacargas
v.a. Ascensores
Muralles
v.t. Ciutats emmurallades
Fortificacions
CAS Murallas
v.a. Ciudades amuralladas
Fortificaciones
M
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Murs
v.t. Com a subencapçalament sota 
noms de materials, per exemple: Maó -
Murs
CAS Muros
v.a. Como subencabezamiento bajo 
nombre de materiales, por ejemplo:
Ladrillo - Muros
Murs cortina
v.t. Façanes lleugeres
CAS Muros cortina
v.a. Fachadas ligeras
Murs de contenció
v.t. Contenció de terres
Fonaments
Mecànica del sòl
CAS Muros de contención
v.a. Cimentaciones
Contención de tierras
Mecánica del suelo
Murs mixtes
CAS Muros mixtos
Museus
v.t. Galeries d'art
Per especialitats i noms
CAS Museos
v.a. Galerías de arte
Por especialidades y nombres
Música i arquitectura
v. Arquitectura i música
CAS Música y arquitectura
v. Arquitectura y música
M
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Natura - Protecció
v.t. Parcs nacionals
Parcs naturals
CAS Naturaleza - Protección
v.a. Parques nacionales
Parques naturales
Natura en l’arquitectura
CAS Naturaleza en la arquitectura
Natura en l’art
CAS Naturaleza en el arte
Natura i arquitectura
v. Natura en l’arquitectura
CAS Naturaleza y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
Natura i forma
v.t. Natura en l’arquitectura
CAS Naturaleza y forma
v.a. Naturaleza en la arquitectura
Natura, Aules de
v. Escoles de natura
CAS Naturaleza, Aulas de
v. Escuelas de naturaleza
Natura, Escoles de
v. Escoles de natura
CAS Naturaleza, Escuelas de
v. Escuelas de naturaleza
Naus industrials
v.t. Fàbriques
Magatzems
Tallers industrials
CAS Naves industriales
v.a. Almacenes
Fábricas 
Talleres industriales
Necròpolis
v.t. Cementiris
CAS Necrópolis
v.a. Cementerios
Neoclassicisme (Arquitectura)
CAS Neoclasicismo (Arquitectura)
Neoclassicisme (Art)
CAS Neoclasicismo (Arte)
Normes
v. Com a subencapçalament
CAS Normas
v. Como subencabezamiento
N
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Normes urbanístiques
v.t. Planejament urbà - Normes
i com a subencapçalament sota el
nom de la ciutat
CAS Normas urbanísticas
v.a. Planeamiento urbano - Normas
y como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
Noucentisme (Arquitectura)
CAS Novecentismo (Arquitectura)
Noucentisme (Art)
CAS Novecentismo (Arte)
Noves ciutats
v. Ciutats noves
CAS Nuevas ciudades
v. Ciudades nuevas
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Obra vista
CAS Ladrillo visto
Obrers - Habitatges
CAS Obreros - Viviendas
Obres hidràuliques
v.t. Enginyeria hidràulica
CAS Obras hidráulicas
v.a. Ingeniería hidráulica
Obres públiques
CAS Obras públicas
Observatoris
CAS Observatorios
Observatoris astronòmics
v.t. Planetaris
CAS Observatorios astronómicos
v.a. Planetarios
Observatoris metereològics
CAS Observatorios metereológicos
Ocupes
v. Habitatge - Aspectes socials
CAS Okupas
v. Vivienda - Aspectos sociales
Oficines
CAS Oficinas
Oficines - Edificis
v. Edificis d'oficines
CAS Oficinas - Edificios
v. Edificios de oficinas
Oficines - Mobles
v. Mobles d'oficines
CAS Oficinas - Muebles
v. Muebles de oficinas
Oficines - Organització de l'espai
CAS Oficinas - Organización del espacio
Oficines de correus
v. Edificis de correus
CAS Oficinas de correos
v. Edificios de correos
Oficines de turisme
v. Turisme - Pavellons d'informació
CAS Oficinas de turismo
v. Turismo - Pabellones de información
Oficines d'informació
CAS Oficinas de información
Oleoductes
CAS Oleoductos
Ombres
CAS Sombras
O
O
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Òpera - Teatres
v. Teatres d'òpera
CAS Ópera - Teatros
v. Teatros de ópera
Òptica
CAS Óptica
Ordenació urbana
v. Planejament urbà
CAS Ordenación urbana
v. Planeamiento urbano
Ordenances
v. Com a subencapçalament
CAS Ordenanzas
v. Como subencabezamiento
Ordenances de construcció
v.t. Construcció - Legislació
CAS Ordenanzas de construcción
v.a. Construcción - Legislación
Ordenances fiscals
v.t. Com a subencapçalament sota el 
nom de la ciutat
CAS Ordenanzas fiscales
v.a. Como subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
Ordenances municipals
v.t. Ordenances com a 
subencapçalament sota el nom de la
ciutat
CAS Ordenanzas municipales
v.a. Ordenanzas como subencabezamiento
bajo el nombre de la ciudad
Ordinadors en el planejament 
CAS Ordenadores en el planeamiento urbano
Ordinadors en l'arquitectura
CAS Ordenadores en la arquitectura
Ordinadors en l'art
CAS Ordenadores en el arte
Ordres arquitectònics
v. Arquitectura - Ordres
CAS Órdenes arquitectónicos
v. Arquitectura - Órdenes
Orfenats
v.t. Residències infantils
CAS Orfanatos
v.a. Residencias infantiles
Organicisme (Arquitectura)
v.t. Natura en l'arquitectura
CAS Organicismo (Arquitectura)
v.a. Naturaleza en la arquitectura
Organicisme (Art)
CAS Organicismo (Arte)
Organització
v. Com a subencapçalament
CAS Organización
v. Como subencabezamiento
Organització del treball
CAS Organización del trabajo
Organització d'obres
v. Construcció - Organització
CAS Organización de obras
v. Construcción - Organización
Ornamentació
v.t. Com a subencapçalament
CAS Ornamentación
v.a. Como subencabezamiento
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Paisatge
CAS Paisaje
Paisatge - Carreteres
v. Carreteres - Paisatge
CAS Paisaje - Carreteras
v. Carreteras - Paisaje
Paisatge - Disseny
v. Arquitectura del paisatge
CAS Paisaje - Diseño
v. Arquitectura del paisaje
Paisatge en la literatura
CAS Paisaje en la literatura
Paisatge en la pintura
v. Pintura de paisatges
CAS Paisaje en la pintura
v. Pintura de paisajes
Paisatge rural
v. Àrees rurals
CAS Paisaje rural
v. Zonas rurales
Paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
Paisatgisme
v. Arquitectura del paisatge
CAS Paisajismo
v. Arquitectura del paisaje
Paisatgistes
v.t. Jardiners
CAS Paisajistas
v.a. Jardineros
Paisatgistes (Pintura)
CAS Paisajistas (Pintura)
Palafits
v. Habitatges lacustres
CAS Palafitos
v. Viviendas lacustres
Palauets
v. Cases senyorials
Palaus
CAS Palacetes
v. Casas señoriales
Palacios
Palaus
CAS Palacios
Palaus de congressos
CAS Palacios de congresos
P
P
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Palaus de justícia
CAS Palacios de justicia
Palaus d'esports
v.t. Pavellons esportius
CAS Palacios de deportes
v.a. Pabellones deportivos
Palaus d'exposicions
v.t. Pavellons d'exposicions
CAS Palacios de exposiciones
v.a. Pabellones de exposiciones
Palaus presidencials
CAS Palacios presidenciales
Pantalles
v.t. Estructures en altura
CAS Pantallas
v.a. Estructuras en altura
Pantalles de contenció de terres
v. Murs de contenció
CAS Pantallas de contención de tierras
v. Muros de contención
Panteons
v. Monuments funeraris
Tombes
CAS Panteones
v. Monumentos funerarios
Tumbas
Papers pintats
CAS Papeles pintados
Parades d'autobús
CAS Paradas de autobús
Paradors
v.t. Albergs 
Hotels
CAS Paradores
v.a. Albergues
Hoteles
Parallamps
CAS Pararrayos
Parcel.lacions i reparcel.lacions
CAS Parcelaciones y reparcelaciones
Parcs
v.t. Jardins
i Parcs i jardins com a 
subencapçalament sota el nom de la
ciutat
CAS Parques
v.a. Jardines
y Parques y jardines como 
subencabezamiento bajo el nombre 
de la ciudad
Parcs agrícoles
CAS Parques agrícolas
Parcs aquàtics
CAS Parques acuáticos
Parcs d'atraccions
v.t. Parcs temàtics
CAS Parques de atracciones
v.a. Parques temáticos
Parcs de bombers
CAS Parques de bomberos
Parcs de negocis
v. Centres de negocis
CAS Parques de negocios
v. Centros de negocios
Parcs fluvials
v.t. Àrees de ribera
CAS Parques fluviales
v.a. Zonas de ribera
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Parcs i jardins
v. Com a subencapçalament sota 
el nom de la ciutat
CAS Parques y jardines
v. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
Parcs infantils
CAS Parques infantiles
Parcs nacionals
v.t. Natura - Protecció
CAS Parques nacionales
v.a. Naturaleza - Protección
Parcs naturals
CAS Parques naturales
Parcs públics
v. Parcs
CAS Parques públicos
v. Parques
Parcs tecnològics
CAS Parques tecnológicos
Parcs temàtics
v.t. Parcs d'atraccions
CAS Parques temáticos
v.a. Parques de atracciones
Parcs urbans
v.t. Àrees verdes
CAS Parques urbanos
v.a. Zonas verdes
Parcs zoològics
v. Zoos
CAS Parques zoológicos
v. Zoos
Paredat
v. Pedra - Murs
CAS Mamposteria
v. Piedra - Muros
Parets
v. Envans
Murs
CAS Paredes
v. Muros
Tabiques
Parlaments
CAS Parlamentos
Parquets
CAS Parqués
Pàrquings
v. Aparcaments
CAS Parkings
v. Aparcamientos
Participació dels usuaris
v. Com a subencapçalament
CAS Participación de los usuarios
v. Como subencabezamiento
Parvularis
CAS Parvularios
Passarel.les
v. Ponts de vianants
CAS Pasarelas
v. Puentes peatonales
Passatges
CAS Pasajes
P
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Passatges coberts
v.t. Galeries comercials
CAS Pasajes cubiertos
v.a. Galerías comerciales
Passeigs fluvials
v.t. Àrees de ribera
CAS Paseos fluviales
v.a. Zonas de ribera
Passeigs marítims
CAS Paseos marítimos
Patis
v.t. Cases agrupades amb pati
Cases amb pati
CAS Patios
v.a. Casas agrupadas con patio
Casas con patio
Patis interiors de grans edificis
v. Espais públics interiors
CAS Patios interiores de grandes edificios
v. Espacios públicos interiores
Patologia
v.t. Com a subencapçalament
CAS Patología
v.a. Como subencabezamiento
Patologia i conservació en la construcció
v. Construcció - Patologia
CAS Patología y conservación en la construcción
v. Construcción - Patología
Patrimoni arquitectònic
v. Patrimoni històric i artístic
CAS Patrimonio arquitectónico
v. Patrimonio histórico y artístico
Patrimoni artístic
v. Patrimoni històric i artístic
CAS Patrimonio artístico
v. Patrimonio histórico y artístico
Patrimoni històric i artístic
CAS Patrimonio histórico y artístico
Patrimoni municipal
CAS Patrimonio municipal
Pavellons
CAS Pabellones
Pavellons a jardins
v.t. Follies
Jardins - Arquitectura
CAS Pabellones en jardines
v.a. Follies
Jardines - Arquitectura
Pavellons de caça
CAS Pabellones de caza
Pavellons desmuntables
v. Estructures desmuntables
CAS Pabellones desmontables
v. Estructuras desmontables
Pavellons d'exposicions
v.t. Palaus d'exposicions
CAS Pabellones de exposiciones
v.a. Palacios de exposiciones
Pavellons esportius
v.t. Instal.lacions esportives
CAS Pabellones deportivos
v.a. Instalaciones deportivas
Pavellons municipals
CAS Pabellones municipales
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Pavès
v.t. Paviments de vidre
Tancaments de vidre
CAS Pavés
v.a. Cerramientos de vidrio
Pavimentos de vidrio
Paviments
v.t. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos
v.a. Carreteras - Firmes
Paviments ceràmics
CAS Pavimentos cerámicos
Paviments de carreteres
v. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos de carreteras
v. Carreteras - Firmes
Paviments de formigó
v.t. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos de hormigón
v.a. Carreteras - Firmes
Paviments de fusta
v.t. Parquets
CAS Pavimentos de madera
v.a. Parquets
Paviments de mosaic hidràulic
CAS Pavimentos de mosaico hidráulico
Paviments de pedra
CAS Pavimentos de piedra
Paviments de terratzo
CAS Pavimentos de terrazo
Paviments de vidre
CAS Pavimentos de vidrio
Paviments esportius
CAS Pavimentos deportivos
Paviments flotants
CAS Pavimentos flotantes
Paviments industrials
CAS Pavimentos industriales
Paviments tèxtils
v. Moquetes
CAS Pavimentos textiles
v. Moquetas
Paviments urbans
CAS Pavimentos urbanos
Pazos
CAS Pazos
Peatges, Àrees de
v. Àrees de peatge
CAS Peajes, Zonas de
v. Zonas de peaje
Pedra
v.t. Construccions de pedra
Granit
Marbre
Pissarra
CAS Piedra
v.a. Construcciones de piedra
Granito 
Mármol
Pizarra
Pedra - Construcció
v. Construccions de pedra
CAS Piedra - Construcción
v. Construcciones de piedra
Pedra - Murs
CAS Piedra - Muros
P
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Pedra artificial
v.t. Formigó prefabricat
CAS Piedra artificial
v.a. Hormigón prefabricado
Pedreres
CAS Canteras
Percepció de l'espai
CAS Percepción del espacio
Percepció en l'arquitectura
CAS Percepción en la arquitectura
Percepció en l'art
CAS Percepción en el arte
Perfils
v. Acer - Càlcul - Promptuaris
Estructures metàl.liques
CAS Perfiles
v. Acero - Cálculo - Prontuarios
Estructuras metálicas
Pèrgoles
v.t. Pavellons a jardins
CAS Pérgolas
v.a. Pabellones en un jardín
PERI (Pla Especial de Reforma Interior) 
v. Plans de reforma interior
CAS PERI (Plan Especial de Reforma Interior)
v. Planes especiales de reforma interior
Perifèria urbana
v.t. Ciutats i territori
CAS Periferia urbana
v.a. Ciudades y territorio
Peritatges
v.t. Dictàmens
CAS Peritajes
v.a. Dictámenes
Persianes
CAS Persianas
Perspectiva
CAS Perspectiva
PERT
v.t. CPM
Planificació d'obres
CAS PERT
v.a. CPM
Planificación de obras
Pesos i mesures
CAS Pesos y medidas
Pessebres
CAS Pesebres
Picapedrers
CAS Canteros
Piers
v. Esculleres 
Molls
CAS Piers
v. Escolleras 
Muelles
Pilars
v.t. Columnes
CAS Pilares
v.a. Columnas
Pilonatges
v.t. Fonaments
CAS Pilotajes
v.a. Cimentaciones
Pilonatges - Enceps
CAS Pilotajes - Encepados
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Pintors
v.t. Pel seu nom
CAS Pintores
v.a. Por el nombre
Pintura (Art)
CAS Pintura (Arte)
Pintura de paisatges
CAS Pintura de paisajes
Pintura en l'arquitectura
v.t. Trompe l'oeil
CAS Pintura en la arquitectura
v.a. Trompe l'oeil
Pintura industrial
v.t. Laca
Revestiments
CAS Pintura industrial
v.a. Laca
Revestimientos
Pintura mural
v.t. Graffiti
CAS Pintura mural
v.a. Graffiti
Piràmides
CAS Pirámides
Piscines
v.t. Dipòsits
CAS Piscinas
v.a. Depósitos
Piscines cobertes
CAS Piscinas cubiertas
Piscines privades
CAS Piscinas privadas
Piscines públiques
CAS Piscinas públicas
Pissarra
CAS Pizarra
Pistes d'atletisme
v.t. Estadis
CAS Pistas de atletismo
v.a. Estadios
Pistes de patinatge
CAS Pistas de patinaje
Pistes de squash
v.t. Clubs de squash
CAS Pistas de squash
v.a. Clubes de squash
Pistes de tennis
v.t. Clubs de tennis
CAS Pistas de tenis
v.a. Clubes de tenis
Pla Cerdà
CAS Plan Cerdà
Places
CAS Plazas
Places de braus
v. Places de toros
CAS Plazas de toros
Places de toros
CAS Plazas de toros
Plafons
CAS Paneles
P
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Planejament urbà (Subd. geog.)
v.t. Plans i projectes sota el nom de la ciutat
Urbanisme
CAS Planeamiento urbano (Subd. geog.)
v.a. Planes y proyectos bajo el nombre de la
ciudad
Urbanismo
Planejament urbà - Aspectes econòmics
v.t. Economia urbana
CAS Planeamiento urbano - Aspectos económicos
v.a. Economía urbana
Planejament urbà - Història
v. Història urbana
CAS Planeamiento urbano - Historia
v. Historia urbana
Planejament urbà - Legislació
v.t. Dret urbanístic
CAS Planeamiento urbano - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
Planejament urbà - Normes
v.t. Normes urbanístiques
i el subencapçalament
Normes urbanístiques sota el nom
de la ciutat
CAS Planeamiento urbano - Normas
v.a. Normas urbanísticas 
y el subencabezamiento
Normas urbanísticas bajo el nombre 
de la ciudad
Planejament urbà - Zonificació
CAS Planeamiento urbano - Zonificación
Planetaris
v.t. Observatoris astronòmics
CAS Planetarios
v.a. Observatorios astronómicos
Planificació
v.t. Com a subencapçalament
CAS Planificación
v.a. Como subencabezamiento
Planificació d'obres
v.t. CPM
PERT
CAS Planificación de obras
v.a. CPM
PERT
Planificació regional
CAS Planificación regional
Planificació rural
CAS Planificación rural
Planificació territorial
CAS Planificación territorial
Planificació urbana
v. Planejament urbà
CAS Planificación urbana
v. Planeamiento urbano
Plànols
v. Cartografia
i com a subencapçalament
CAS Planos
v. Cartografía 
y como subencabezamiento
Plans comarcals
CAS Planes comarcales
Plans de reforma interior
CAS Planes de reforma interior
Plans d'eixample
CAS Planes de ensanche
Plans especials de reforma interior
v. Plans de reforma interior
CAS Planes especiales de reforma interior
v. Planes de reforma interior
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Plans i projectes
v. Com a subencapçalament
CAS Planos y proyectos
v. Como subencabezamiento
Plans metropolitans
CAS Planes metropolitanos
Plans parcials
v.t. Àrees residencials
CAS Planes parciales
v.a. Zonas residenciales
Plans sectorials
CAS Planes sectoriales
Plans sectorials - Carreteres i transports
CAS Planes sectoriales - Carreteras y transportes
Plans sectorials - Parcs i jardins
CAS Planes sectoriales - Parques y jardines
Plans sectorials - Sanitat
CAS Planes sectoriales - Sanidad
Plans sectorials - Turisme
CAS Planes sectoriales - Turismo
Plantes
v.t. Com a subencapçalament
CAS Plantas
v.a. Como subencabezamiento
Plantes de reciclatge
v. Residus - Plantes de tractament
CAS Plantas de reciclaje
v. Residuos - Plantas de tratamiento
Plantes de tractament de residus
v. Residus - Plantes de tractament
CAS Plantas de tratamiento de residuos
v. Residuos - Plantas de tratamiento
Plantes d'edificis
CAS Plantas de edificios
Plantes d'exterior
CAS Plantas de exterior
Plantes d'interior
CAS Plantes de interior
Plantes incineradores
CAS Plantas incineradoras
Plaques
CAS Placas
Plàstics
CAS Plásticos
Plàstics en la construcció
CAS Plásticos en la construcción
Platges
v.t. Banys de platja
Costes
CAS Playas
v.a. Baños en la playa
Costas
Plecs de condicions
v.t. Construcció - Control
i com a subencapçalament
CAS Pliegos de condiciones
v.a. Construcción - Control
y como subencabezamiento
Plom
CAS Plomo
Pobles i viles
v.t. Àrees rurals
i pel nom
CAS Pueblos y villas
v.a. Zonas rurales
y por nombre
P
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Pol.lució
v. Contaminació
CAS Polución
v. Contaminación
Pòlders
CAS Pólders
Poliesportius
v. Pavellons esportius
CAS Polideportivos
v. Pabellones deportivos
Polígons industrials
CAS Polígonos industriales
Polígons residencials
v. Àrees residencials
CAS Polígonos residenciales
v. Zonas residenciales
Política
v. Com a subencapçalament
CAS Política
v. Como subencabezamiento
Política territorial
CAS Política territorial
Política urbana
CAS Política urbana
Pompes fúnebres
v. Tanatoris
CAS Pompas fúnebres
v. Tanatorios
Ponts
v.t. Per tipus de material, per exemple:
Ponts de ferro
CAS Puentes
v.a. Por tipo de material, por ejemplo: Puentes
de hierro
Ponts atirantats
CAS Puentes atirantados
Ponts de vianants
v.t. Viaductes
CAS Puentes peatonales
v.a. Viaductos
Ponts metàl.lics
CAS Puentes metálicos
Ponts suspesos
CAS Puentes colgantes
Ponts urbanitzats
CAS Puentes urbanizados
Pop Art
CAS Pop Art
Port 
v. Com a subencapçalament sota el
nom de la ciutat
CAS Puerto (bajo nombre de ciudad)
v. Como subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
Portes
v.t. Per material i sistemes, per exemple: 
Portes de vidre
CAS Puertas
v.a. Por material y sistemas, por ejemplo: 
Puertas de vidrio
Portes automàtiques
CAS Puertas automáticas
Ports
v.t. Estacions marítimes 
CAS Puertos
v. Estaciones marítima
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Ports esportius
v.t. Clubs nàutics
CAS Puertos deportivos
v.a. Clubs náuticos
Porxos
CAS Pórticos
Pòsters
v. Cartells
CAS Pósters
v. Carteles
Postmodernisme (Arquitectura)
CAS Postmodernismo (Arquitectura)
Postmodernisme (Art)
CAS Postmodernismo (Arte)
Pous
CAS Pozos
Pous de glaç
CAS Pozos de nieve
Prefabricació
v.t. Construcció modular
Industrialització de la construcció
i com a subencapçalament
CAS Prefabricación
v.a. Construcción modular
Industrialización de la construcción
y como subencabezamiento
Prefabricació - Elements
CAS Prefabricación - Elementos
Prefabricació - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
CAS Prefabricación - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
Premis
v.t. Com a subencapçalament
CAS Premios
v.a. Como subencabezamiento
Premis DELTA
CAS Premios DELTA
Premis FAD
CAS Premios FAD
Preses
v.t. Centrals elèctriques
Centrals hidroelèctriques
Embassaments
CAS Presas
v.a. Centrales eléctricas
Centrales hidroeléctricas
Embalses
Presidis
v. Presons
CAS Presidios
v. Cárceles
Presons
CAS Cárceles
Pressupostos
v.t. Amidaments
CAS Presupuestos
v.a. Mediciones
Prestatgeries
CAS Estanterías
Preus - Construcció
v. Construcció - Costos
CAS Precios - Construcción
v. Construcción - Costos
P
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Programes d'ordinador
v. Pel nom, per exemple AUTOCAD 
(programa d'ordinador)
i com a subencapçalament
CAS Programas de ordenador
v. Por nombre, por ejemplo AUTOCAD 
(Programa de ordenador)
y como subencabezamiento
Projectes
v. Disseny arquitectònic
CAS Proyectos
v. Diseño arquitectónico
Projectes final de carrera
v.t. Com a subencapçalament
sota el nom de l'Escola
CAS Proyectos final de carrera
v.a. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la Escuela
Promptuaris
v. Com a subencapçalament
CAS Prontuarios
v. Como subencabezamiento
Propietat horitzontal
CAS Propiedad horizontal
Propietat immobiliària
v. Dret immobiliari
CAS Propiedad inmobiliaria
v. Derecho inmobiliario
Propietat rural
CAS Propiedad rural
Propietat urbana
CAS Propiedad urbana
Proporció
v. Arquitectura - Proporció
CAS Proporción
v. Arquitectura - Proporción
Proporcions
v.t. Dimensions en arquitectura
i com a subencapçalament
CAS Proporciones
v.a. Dimensiones en arquitectura
y como subencabezamiento
Prostíbuls
CAS Prostíbulos
Protecció
v. Com a subencapçalament
CAS Protección
v. Como subencabezamiento
Protecció de monuments
v. Patrimoni arquitectònic - Protecció
CAS Protección de monumentos
v. Patrimonio arquitectónico - Protección
Protecció d'edificis
v.t. Manteniment d'edificis
CAS Protección de edificios
v.a. Mantenimiento de edificios
Protecció d'edificis - Animals
CAS Protección de edificios - Animales
Protecció d'edificis - Foc
v.t. Foc 
Incendis
CAS Protección de edificios - Fuego
v.a. Fuego
Incendios
Protecció d'edificis - Humitats
v.t. Humitats
CAS Protección de edificios - Humedades
v.a. Humedades
Protecció d'edificis - Robatoris
v. Seguretat - Instal.lacions
CAS Protección de edificios - Robos
v. Seguridad - Instalaciones
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Protecció d'edificis - Sol
v. Persianes 
Tancaments
CAS Protección de edificios - Sol
v. Cerramientos
Persianas
Protecció d'edificis - Soroll
v. Aïllament acústic
Soroll - Control
CAS Protección de edificios - Ruido
v. Aislamiento acústico
Ruido - Control
Protecció d'edificis - Terratrèmols
CAS Protección de edificios - Terremotos
Protecció d'edificis - Vandalisme
CAS Protección de edificios - Vandalismo
Protecció d'edificis - Vent
CAS Protección de edificios - Viento
Psicologia de la forma
CAS Psicología de la forma
Psicologia de l'art
CAS Psicología del arte
Publicitat
v.t. Cartells
Disseny gràfic
i com a subencapçalament
CAS Publicidad
v.a. Carteles 
Diseño gráfico
y como subencabezamiento
Pubs
CAS Pubs
Puntals
v. Apuntalaments
Bastides
CAS Puntales
v. Andamios
Apuntalamientos
Putzolanes
v. Ciment
CAS Puzzolanas
v. Cemento
P
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Quadres
v. Estables
CAS Cuadras
v. Caballerizas
Quarters
v. Casernes
CAS Cuarteles
v. Casernas
Quioscos
CAS Quioscos
Quioscos de begudes
CAS Quioscos de bebidas
Quioscos de diaris
CAS Quioscos de periódicos
Quioscos de música
CAS Quioscos de música
Quiròfans
v. Hospitals - Quiròfans
CAS Quirófanos
v. Hospitales - Quirófanos
Q
Q
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Racionalisme (Arquitectura)
CAS Racionalismo (Arquitectura)
Racionalisme (Art)
CAS Racionalismo (Arte)
Radiadors
CAS Radiadores
Ràdio i televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Radio y televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
Radiocomunicació - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Radiocomunicación - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
Ràfecs
CAS Aleros
Rajoles
CAS Baldosas
Rajoles de València
CAS Azulejos
Ram de paleta
v.t. Construccions de maó
Voltes de maons plans
CAS Albañilería
v.a. Bóvedas tabicadas
Construcción de ladrillo
Rampes
CAS Rampas
Rases
CAS Zanjas
Reactors nuclears
v. Centrals nuclears
CAS Reactores nucleares
v. Centrales nucleares
Realisme (Art)
CAS Realismo (Arte)
Recalçats
v.t. Fonaments - Patologia
CAS Recalzados
v.a. Cimentaciones - Patología
Reciclatge (Residus, etc.)
v.t. Residus - Plantes de tractament
CAS Reciclaje (Residuos, etc.)
v.a. Residuos - Plantas de tratamiento
Reconstrucció
v. Com a subencapçalament
CAS Reconstrucción
v. Como subencabezamiento
R
136
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Reconstrucció - Després de catàstrofes 
CAS Reconstrucción - Después de catástrofes
Reconstrucció - Després de guerres 
CAS Reconstrucción - Después de guerras
Recursos hidràulics
v. Aigua - Recursos
CAS Recursos hidráulicos
v. Agua - Recursos
Reforma urbana
v. Renovació urbana
CAS Reforma urbana
v. Renovación urbana
Reformes i ampliacions
v.t. Com a subencapçalament
CAS Reformas y ampliaciones
v.a. Como subencabezamiento
Refrigeració
v.t. Aire condicionat
CAS Refrigeración
v.a. Aire acondicionado
Refugis antiaeris
CAS Refugios antiaéreos
Refugis antinuclears
CAS Refugios antinucleares
Refugis de caça
CAS Refugios de caza
Refugis de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
CAS Refugios de montaña
v.a. Albergues de montaña
Refugis nuclears
v. Refugis antinuclears
CAS Refugios nucleares
v. Refugios antinucleares
Regatge
CAS Riego
Regions
v.t. Pel nom
CAS Regiones
v.a. Por nombre
Regions - Desenvolupament
v. Planificació regional
CAS Regiones - Desarrollo
v. Planificación regional
Rehabilitació de l'habitatge
CAS Rehabilitación de la vivienda
Rehabilitació d'edificis
CAS Rehabilitación de edificios
Rehabilitació urbana
v. Renovació urbana
CAS Rehabilitación urbana
v. Renovación urbana
Reixats
CAS Verjas
Reixes
v.t. Ferros artístics
CAS Rejas
v.a. Hierros artísticos
Rellotges
CAS Relojes
Rellotges de sol
CAS Relojes de sol
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Renovació urbana
CAS Renovación urbana
Renovació urbana de centres històrics
v. Centres històrics
Renovació urbana
CAS Renovación urbana de centros históricos
v. Centros históricos 
Renovación urbana
Representació arquitectònica
CAS Representación arquitectónica
Representació arquitectònica - Sistemes
CAS Representación arquitectónica - Sistemas
Representació gràfica  
v.t. Dibuix 
Expressió gràfica
CAS Representación gráfica  
v.a. Dibujo 
Expressión gráfica
Rescloses
v.t. Canals
CAS Esclusas
v.a. Canales
Residències
CAS Residencias
Residències de vacances
v. Cases de colònies
CAS Residencias de vacaciones
v. Casas de colonias
Residències geriàtriques
v. Llars de vells
CAS Residencias geriátricas
v. Hogar de ancianos
Residències infantils
v.t. Orfenats
CAS Residencias infantiles
v.a. Orfanatos
Residències para la tercera edat
v. Llars de vells
CAS Residencias para la tercera edad
v. Hogar de ancianos
Residències per a artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Cases per a artistes
Estudis d'artistes
CAS Residencias para artistas
v.a. Artistas - Viviendas
Casas para artistas
Estudios de artistas
Residències per a disminuïts
CAS Residencias para disminuidos
Residències per a esportistes
CAS Residencias para deportistas
Residències per a estudiants
v. Residències universitàries
CAS Residencias para estudiantes
v. Residencias universitarias
Residències per a joves
v. Albergs
CAS Residencias para jóvenes
v. Albergues
Residències per a malalts
v. Sanatoris
CAS Residencias para enfermos
v. Sanatorios
Residències per a treballadors
v. Obrers - Habitatges
CAS Residencias para trabajadores
v. Obreros - Viviendas
R
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Residències per a vells
v. Llars de vells
CAS Residencias para la tercera edad
v. Hogar de ancianos
Residències universitàries
CAS Residencias universitarias
Residus
v.t. Deixalles
CAS Residuos
v.a. Basuras
Residus - Evacuació
CAS Residuos - Evacuación
Residus - Plantes de tractament
CAS Residuos - Plantas de tratamiento
Residus - Recollida
CAS Residuos - Recogida
Residus de la construcció
CAS Residuos de la construcción
Residus domèstics
v. Deixalles
CAS Residuos domésticos
v. Basuras
Residus industrials
CAS Residuos industriales
Residus urbans
CAS Residuos urbanos
Resines
v. Gomes i resines
CAS Resinas
v. Gomas y resinas
Resines epoxi
v.t. Formigó armat - Patologia
CAS Resinas epoxi
v.a. Hormigón armado - Patología
Resines sintètiques
v.t. Massilles
Resines epoxi
CAS Resinas sintéticas
v.a. Masillas
Resinas epoxi
Resistència al foc
v. Com a subencapçalament
CAS Resistencia al fuego
v. Como subencabezamiento
Resistència de materials
v.t. Elasticitat
Estructures - Càlcul
Mecànica
CAS Resistencia de materiales
v.a. Elasticidad
Estructuras - Cálculo
Mecánica
Responsabilitat professional
v.t. Com a subencapçalament sota 
diferents professions
CAS Responsabilidad profesional
v.a. Como subencabezamiento bajo 
distintas profesiones
Restauració
v.t. Com a subencapçalament
CAS Restauración
v.a. Como subencabezamiento
Restauració de monuments
v. Monuments - Conservació 
i restauració
CAS Restauración de monumentos
v. Monumentos - Conservación y 
restauración
R
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Restauració d'edificis 
CAS Restauración de edificios patrimoniales
Restaurants
CAS Restaurantes
Restaurants d'autopistes
v. Àrees de servei
CAS Restaurantes de autopistas
v. Áreas de servicio
Restaurants panoràmics
CAS Restaurantes panorámicos
Restaurants universitaris
v. Menjadors col.lectius
CAS Restaurantes universitarios
v. Comedores colectivos
Retallables
v. Com a subencapçalament
CAS Recortables
v. Como subencabezamiento
Retaules
CAS Retablos
Retolació
v.t. Cartells
Grafisme
Logotips
Senyals i senyalització
CAS Rotulación
v.a. Carteles
Grafismo
Logotipos
Señales y señalización
Rètols
v.t. Anuncis lluminosos
Senyals i senyalització
CAS Rótulos
v.a. Anuncios luminosos
Señales y señalización
Reutilització d'edificis
v. Conversió d'edificis
CAS Reutilización de edificios
v. Conversión de edificios
Revestiments
v.t. Aplacats
Arrebossats
Estucats
Lliscats
Paviments
Pintura industrial
i per materials, per exemple: 
Revestiments de guix
CAS Revestimientos
v.a. Aplacados
Enlucidos
Estucados
Pavimentos
Pintura industrial
Revoques
y por materiales, por ejemplo:
Revestimientos de yeso
Revestiments de cobertes
CAS Revestimientos de cubiertas
Revestiments de façanes
CAS Revestimientos de fachadas
Revestiments de parets
CAS Revestimientos de paredes
Revestiments de sòls
CAS Revestimientos de suelos
Revestiments de sostres
CAS Revestimientos de techos
R
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Revival
v. Com a subencapçalament
CAS Revival
v. Como subencabezamiento
Rius
v. Àrees de ribera
Ciutats i rius
Parcs fluvials
Passeigs fluvials
CAS Ríos
v. Ciudades y ríos
Parques fluviales
Paseos fluviales
Zonas de ribera
Rius i ciutats
v. Ciutats i rius
CAS Ríos y ciudades
v. Ciudades y ríos
Robòtica
v.t. Domòtica
Immòtica
CAS Robótica
v.a. Domótica
Inmótica
Roques
v.t. Pedra
CAS Rocas
v.a. Piedra
Rotondes
CAS Rotondas
Roulottes
v. Caravanes
CAS Roulottes
v. Caravanas
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Sabates
v. Fonaments superficials
CAS Zapatas
v. Cimentaciones superficiales
Sagristies
CAS Sacristías
Sales d'actes
CAS Salas de actos
Sales d'art
v. Galeries d'art
CAS Salas de arte
v. Galerías de arte
Sales de ball
v.t. Discoteques
CAS Salas de baile
v.a. Discotecas
Sales de bitlles
CAS Boleras
Sales de concerts
v.t. Auditoris
CAS Salas de conciertos
v.a. Auditorios
Sales de joc
v. Casinos de joc
CAS Salas de juego
v. Casinos de juego
Salut i edificis
v. Edificis i salut
CAS Salud y edificios
v. Edificios y salud
Salut i materials
v. Materials i salut
CAS Salud y materiales
v. Materiales y salud
Sanatoris
CAS Sanatorios
Sanejament
v. Com a subencapçalament
CAS Saneamiento
v. Como subencabezamiento
Sanejament urbà
v.t. Aigües residuals
Clavegueram
Depuradores
CAS Saneamiento urbano
v.a. Aguas residuales 
Alcantarillado
Depuradoras
Sanitaris
v.t. Banys
CAS Sanitarios
v.a. Baños
S
S
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Santuaris
v.t. Ermites
CAS Santuarios
v.a. Ermitas
Saunes
CAS Saunas
Seguretat
v.t. Com a subencapçalament
CAS Seguridad
v.a. Como subencabezamiento
Seguretat en el treball
v.t. Seguretat en la construcció
CAS Seguridad en el trabajo
v.a. Seguridad en la construcción
Seguretat en els edificis
CAS Seguridad en los edificios
Seguretat en la construcció
CAS Seguridad en la construcción
Seminaris
CAS Seminarios
Semiòtica
CAS Semiótica
Semiòtica i arquitectura
CAS Semiótica y arquitectura
Semiòtica i art
CAS Semiótica y arte
Semiòtica i urbanisme
CAS Semiótica y urbanismo
Senyals i senyalització
v.t. Anuncis lluminosos
Rètols
CAS Señales y señalización
v.a. Anuncios luminosos
Rótulos
Sepulcres
v. Monuments funeraris
Tombes
CAS Sepulcros
v. Monumentos funerarios
Tumbas
Serralleria
v. Manyeria
CAS Cerrajería
Serveis funeraris
v. Tanatoris
CAS Servicios funerarios
v. Tanatorios
Servituds
CAS Servidumbres
Sezession
CAS Sezession
Siedlungs
v.t. Àrees residencials
CAS Siedlungs
v.a. Zonas residenciales
Simbolisme (Art)
CAS Simbolismo (Arte)
Simbologia
CAS Simbología
Símbols
CAS Símbolos
Símbols en el dibuix tècnic
CAS Símbolos en el dibujo técnico
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Simetria
v.t. Arquitectura - Proporció
Estètica
Proporcions
CAS Simetría
v.a. Arquitectura - Proporción
Estética
Proporciones
Sinagogues
CAS Sinagogas
Síndrome de l'edifici malalt
v. Edificis i salut
CAS Síndrome del edificio enfermo
v. Edificios y salud
Sismologia
v.t. Estructures - Accions sísmiques
Protecció d'edificis - Terratrèmols
CAS Sismología
v.a. Estructuras - Acciones sísmicas
Protección de edificios - Terremotos
Sistemes
v. Com a subencapçalament
CAS Sistemas
v. Como subencabezamiento
Sitges
v.t. Dipòsits
CAS Silos
v.a. Depósitos
So - Aïllament
v. Aïllament acústic
CAS Sonido - Aislamiento
v. Aislamiento acústico
Societats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Sociedades culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Sociologia
v. Com a subencapçalament
CAS Sociología
v. Como subencabezamiento
Sociologia de l'art
CAS Sociología del arte
Sociologia de l'habitatge
CAS Sociología de la vivienda
Sociologia urbana
CAS Sociología urbana
Sol - Energia
v. Energia solar
CAS Sol - Energía
v. Energía solar
Sòl - Legislació
v.t. Dret urbanístic
CAS Suelo - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
Sòl industrial
v. Àrees industrials
CAS Suelo industrial
v. Zonas industriales
Sòl rural
CAS Suelo rural
Sòl urbà
CAS Suelo urbano
Sòl, Política del
CAS Suelo, Política del
Sòl, Ús del
CAS Suelo, Uso del
S
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Soldadures
v.t. Junts 
Unions
CAS Soldaduras
v.a. Juntas
Uniones
Soleres
v. Paviments
CAS Soleras
v. Pavimentos
Sòls
v.t. Mecànica del sòl
CAS Suelos
v.a. Mecánica del suelo
Sòls - Compactació
CAS Suelos - Compactación
Sòls - Drenatge
CAS Suelos - Drenaje
Sòls - Estabilització
CAS Suelos - Estabilización
Sòls - Revestiments
v. Revestiments de sòls
CAS Suelos - Revestimientos
v. Revestimientos de suelos
Sòls - Sondatge
CAS Suelos - Sondaje
Soroll
v.t. Acústica
CAS Ruido
v.a. Acústica
Soroll - Contaminació
v. Contaminació acústica
CAS Ruido - Contaminación
v. Contaminación acústica
Soroll - Control
v.t. Aïllament acústic
CAS Ruido - Control
v.a. Aislamiento acústico
Sorra
v.t. Àrids
CAS Arena
v.a. Áridos
Sostres
CAS Forjados
Sostres ceràmics
CAS Forjados cerámicos
Sostres mixtes
CAS Forjados mixtos
Sostres penjats
v. Cels rasos
CAS Techos colgantes
v. Falsos techos
Sostres reticulars
v.t. Estructures laminars
CAS Forjados reticulares
v.a. Estructuras laminares
Sostres unidireccionals
CAS Forjados unidireccionales
Squatters
v. Habitatge - Aspectes socials
CAS Squatters
v. Vivienda - Aspectos sociales
Stands
CAS Stands
Stijl
v. De Stijl
CAS Stijl
v. De Stijl
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Subterranis
v. Arquitectura subterrània
Cases subterrànies
Cases semienterrades
Edificis semienterrats
CAS Subterráneos
v. Arquitectura subterránea
Casas subterráneas
Casas semienterradas
Edificios semienterrados
Suburbis
v. Barris marginals
CAS Suburbios
v. Barrios marginales
Supermercats
v.t. Centres comercials
CAS Supermercados
v.a. Centros comerciales
Suro
CAS Corcho
Surrealisme (Art)
CAS Surrealismo (Arte)
S
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Tallers d'artistes
CAS Talleres de artistas
Tallers industrials
CAS Talleres industriales
Tanatoris
v.t. Cementiris
Crematoris
CAS Tanatorios
v.a. Cementerios 
Crematorios
Tancaments
v.t. Finestres
Gelosies
Persianes
Portes
Subdividits sota el nom del material
CAS Cerramientos
v.a. Celosías
Persianas
Puertas 
Ventanas
Subdivididos bajo el nombre del material
Tancaments - Gelosies
CAS Cerramientos - Celosías
Tancaments cortina
CAS Muros-cortina
Tancaments metàl.lics
CAS Cerramientos metálicos
Tancaments verticals
CAS Cerramientos verticales
Tanques
CAS Vallas
Tàpia
CAS Tapia
Tapiera
CAS Tapial
Tapisseries
CAS Tapicerías
Tapissos
CAS Tapices
Tarifes d'arquitectes
v. Arquitectes - Honoraris
CAS Tarifas de arquitectos
v. Arquitectos- Honorarios
Tarifes d'arquitectes tècnics
v. Arquitectes tècnics - Honoraris
CAS Tarifas de arquitectos técnicos
v. Arquitectos técnicos- Honorarios
T
T
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Taules (Mobles)
CAS Mesas
Teatres
CAS Teatros
Teatres - Escenaris
v. Escenografia
CAS Teatros - Escenarios
v. Escenografía
Teatres a l'aire lliure
v.t. Amfiteatres
CAS Teatros al aire libre
v.a. Anfiteatros
Teatres d'òpera
CAS Teatros de ópera
Tècnica
v. Com a subencapçalament
CAS Técnica
v. Como subencabezamiento
Teginats
CAS Artesonados
Teixits
CAS Tejidos
Telecomunicacions
CAS Telecomunicaciones
Telefèrics
CAS Teleféricos
Telèfon
CAS Teléfono
Telèfon - Cabines
v. Cabines telefòniques
CAS Teléfono - Cabinas
v. Cabinas telefónicas
Telèfon - Centrals
v. Centrals telefòniques
CAS Teléfono - Centrales
v. Centrales telefónicas
Teles asfàltiques
v.t. Cobertes - Impermeabilització
CAS Telas asfálticas
v.a. Cubiertas - Impermeabilización
Televisió
v.t. Comunicacions - Instal.lacions
CAS Televisión
v.a. Comunicaciones - Instalaciones
Televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
Temples
CAS Templos
Tendals
CAS Toldos
Tendes de campanya
CAS Tiendas de campaña
Tennis
v.t. Clubs de tennis
Pistes de tennis
CAS Tenis
v.a. Clubs de tenis
Pistas de tenis
T
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Teoria
v. Com a subencapçalament
CAS Teoría
v. Como subencabezamiento
Terminals
v. Aeroports - Terminals
Estacions d'autobusos
Estacions intermodals
CAS Terminales
v. Aeropuertos - Terminales
Estaciones de autobuses
Estaciones intermodales
Terminologia
v. Com a subencapçalament
CAS Terminología
v. Como subencabezamiento
Terra
v.t. Construccions de terra
Sòls
Tova
CAS Tierra
v.a. Adobe
Construcciones de tierra
Suelos
Terra armada
CAS Tierra armada
Terra cuita
v. Ceràmica
Maons
CAS Terracota
v. Cerámica
Ladrillo
Terrasses
v.t. Cases escalonades
Habitatges escalonats
Jardins en terrasses
CAS Terrazas
v.a. Casas escalonadas
Jardines en terrazas
Viviendas escalonadas
Terratrèmols
v.t. Sismologia
CAS Terremotos
v.a. Sismología
Terrats
v. Cobertes planes
CAS Azoteas
v. Cubiertas planas
Terratzo
CAS Terrazzo
Terrissa
v. Ceràmica artística
CAS Loza
v. Cerámica artística
Tesis doctorals
v. Com a subencapçalament
CAS Tesis doctorales
v. Como subencabezamiento
Teules
CAS Tejas
Tipografia
CAS Tipografía
Tipologies
v. Com a subencapçalament
CAS Tipologías
v. Como subencabezamiento
Tombes
CAS Tumbas
Topografia
CAS Topografía
Topologia
CAS Topología
T
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Torres
v.t. Campanars
Estructures en altura
Gratacels
CAS Torres
v.a. Campanarios 
Estructuras en altura
Rascacielos
Torres d'aigua
v.t. Dipòsits d'aigua
CAS Torres de agua
v.a. Depósitos de agua
Torres de control
v. Aeroports - Torres de control
CAS Torres de control
v. Aeropuertos - Torres de control
Torres de defensa
CAS Torres de defensa
Torres de rellotge
CAS Torres de reloj
Torres de telecomunicacions
CAS Torres de telecomunicaciones
Tova
v.t. Construccions de tova
CAS Adobe
v.a. Construcciones de adobe
Tractament tèrmic
v. Com a subencapçalament sota el 
nom de materials
CAS Tratamiento térmico
v. Como subencabezamiento bajo el
nombre de materiales
Tramvies
CAS Tranvías
Trànsit
CAS Tráfico
Trànsit urbà
v.t. Aparcaments
Carrils bici
Cinturons de ronda
Vies per a bicicletes
CAS Tráfico urbano
v.a. Aparcamientos
Carriles para bicicletas
Cinturones de ronda
Vias para bicicletas
Transport - Instal.lacions
v.t. Ascensors
Escales mecàniques
Funiculars
Muntacàrregues
Telefèrics
CAS Transporte - Instalaciones
v.a. Ascensores
Escaleras mecánicas
Funiculares
Montacargas
Teleféricos
Transports urbans
v.t. Metros
Tramvies
CAS Transportes urbanos
v.a. Metros 
Tranvías
Treball - Organització
v. Organització del treball
CAS Trabajo - Organización
v. Organización del trabajo
Treball - Seguretat
v. Seguretat en el treball
CAS Trabajo - Seguridad
v. Seguridad en el trabajo
T
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Treballs d'estudiants 
v. Estudiants d'arquitectura - Treballs
CAS Trabajos de estudiantes de arquitectura
v. Estudiantes de arquitectura - Trabajos
Trens
v. Ferrocarrils
CAS Trenes
v. Ferrocarriles
Tribunals
v.t. Palaus de justícia
CAS Tribunales
v.a. Palacios de justicia
Tribunes
v.t. Estadis - Tribunes
Hipòdroms - Tribunes
CAS Tribunas
v.a. Estadios - Tribunas
Hipódromos - Tribunas
Trompe l'oeil
CAS Trompe l'oeil
Tubs
v.t. Canonades
CAS Tubos
v.a. Tuberías
Túnels
CAS Túneles
Túnels submergits
CAS Túneles sumergidos
Turisme
v. Àrees turístiques de mar
Àrees turístiques de muntanya
CAS Turismo
v. Zonas turísticas de mar
Zonas turísticas de montaña
Turisme - Pavellons d'informació
CAS Turismo - Pabellones de información
Turisme sostenible
CAS Turismo sostenible
T
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Umbracles
v.t. Hivernacles
CAS Umbráculos
v.a. Invernaderos
Unions
v.t. Junts
Soldadures
CAS Uniones
v.a. Juntas
Soldaduras
Unitats de mesura
v. Pesos i mesures
CAS Unidades de medidas
v. Pesos y medidas
Universitats
v.t. Campus universitaris
Ciutats universitàries
Escoles tècniques
Escoles universitàries
Facultats
CAS Universidades
v.a. Campus universitarios
Ciudades universitarias
Escuelas técnicas
Escuelas universitarias
Facultades
Universitats laborals
v. Escoles tècniques
CAS Universidades laborales
v. Escuelas técnicas
Universitats politècniques
CAS Universidades politécnicas
Uralita
v. Fibrociment
CAS Uralita
v. Fibrocemento
Urbanisme (sense subd. geog.)
v.t. Planejament urbà (Subd. geog.)
CAS Urbanismo (sin subd. geog.)
v.a. Planeamiento urbano (Subd. geog.)
Urbanisme - Història
v. Història urbana
CAS Urbanismo - Historia
v. Historia urbana
Urbanisme - Legislació
v. Dret urbanístic
CAS Urbanismo - Legislación
v. Derecho urbanístico
Urbanisme - Representació gràfica 
CAS Urbanismo - Representación gráfica
Urbanisme i semiòtica
v. Semiòtica i urbanisme
CAS Urbanismo y semiótica
v. Semiótica y urbanismo
U
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Urbanisme i sociologia
v. Sociologia urbana
CAS Urbanismo y sociología
v. Sociología urbana
Urbanistes
v.t. Pel nom
CAS Urbanistas
v.a. Por el nombre
Urbanística
v. Planejament urbà
Urbanisme
CAS Urbanística
v. Planeamiento urbano
Urbanismo
Urbanització marginal
v. Barris marginals
CAS Urbanización marginal
v. Barrios marginales
Urbanització, Procés d’
CAS Urbanización, Proceso de
Urbanitzacions
v.t. Àrees residencials
CAS Urbanizaciones
v.a. Zonas residenciales
Utopies arquitectòniques
CAS Utopías arquitectónicas
Utopies urbanes
CAS Utopías urbanas
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Vagons
CAS Vagones
Vaixells
CAS Barcos
Valoració
v. Com a subencapçalament 
CAS Valoración
v. Como subencabezamiento
Vandalisme
v. Protecció d'edificis - Vandalisme
CAS Vandalismo
v. Protección de edificios - Vandalismo
Veles
v.t. Estructures atirantades
Envelats
Tendals
CAS Velas
v.a. Estructuras atirantadas
Entoldados
Toldos
Vells - Centres de dia
v. Centres de dia per a vells
CAS Ancianos - Centros de día
v. Centros de día para ancianos
Vells - Habitatges
CAS Ancianos - Viviendas
Velòdroms
CAS Velódromos
Vent
v. Protecció de edificis - Vent
CAS Viento
v. Protección de edificios - Viento
Vent - Acció
v. Estructures - Accions del vent
CAS Viento - Acción
v. Estructuras - Acciones del viento
Vent - Energia
v. Energia eòlica
CAS Viento - Energía
v. Energía eólica
Ventilació
v.t. Com a subencapçalament
CAS Ventilación
v.a. Como subencabezamiento
Verandes
v. Galeries
CAS Verandas
v. Galerías
Vernissos
CAS Barnices
V
V
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Vestíbuls
v.t. Com a subencapçalament
CAS Vestíbulos
v.a. Como subencabezamiento
Vestuaris
CAS Vestuarios
Vestuaris de teatre
v. Camerinos
CAS Vestuarios de teatro
v. Camerinos
Viaductes
v.t. Ponts de vianants
CAS Viaductos
v.a. Puentes peatonales
Vianants, Zones de
v. Zones de vianants
CAS Peatones, Zonas de
v.a. Zonas peatonales
Vibracions
v.t. Estructures - Vibracions
CAS Vibraciones
v.a. Estructuras - Vibraciones
Vidre
v.t. Claraboies
Construccions de vidre
Tancaments
CAS Vidrio
v.a. Cerramientos
Claraboyas
Construcciones de vidrio
Vidres artístics
v.t. Vitralls
CAS Vidrios artísticos
v.a. Vitrales
Vidres emplomats
v. Vitralls
CAS Vidrios emplomados
v. Vitrales
Vidrieres
v.t. Vitralls
CAS Vidrieras
v.a. Vitrales
Vies per a bicicletes
CAS Vías para bicicletas
Vies públiques
v. Carrers 
Carreteres
CAS Vías públicas
v. Calles
Carreteras
Viles olímpiques
CAS Villas olímpicas
Vil.les romanes
CAS Villas romanas
Vímet
CAS Junco
Vitralls
v.t. Vidres artístics
CAS Vitrales
v.a. Vidrios artísticos
Voladissos
CAS Voladizos
Voltes
v.t. Arcs
Estàtica gràfica
Estructures laminars
CAS Bóvedas
v.a. Arcos
Estática gráfica
Estructuras laminares
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Voltes de maons
CAS Bóvedas de ladrillo
Voltes de maons plans
v.t. Ram de paleta
CAS Bóvedas tabicadas
v.a. Albañilería
Voltes laminars
v. Estructures laminars
CAS Bóvedas laminares
v. Estructuras laminares
V
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Werkbund
CAS Werkbund
W
W
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Xalets
v. Cases unifamiliars
CAS Chalets
v. Casas unifamiliares
Xamfrans
CAS Chaflanes
Xemeneies
v.t. Calefacció
Llars de foc
CAS Chimeneas
v.a. Calefacción
Hogares
Xemeneies industrials
CAS Chimeneas industriales
X
158
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Zones agrícoles
v. Àrees rurals
CAS Zonas agricolas
v. Áreas rurales
Zones de lleure
v. Zones d’esbarjo
CAS Zonas de ocio
Zones de vianants
v. Àrees de vianants
CAS Zonas peatonales
Zones industrials
v.t. Àrees industrials
CAS Zonas industriales
Zones industrials degradades
v. Zones industrials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas industriales degradadas
v. Zonas industriales - Conservación 
y restauración
Zones recreatives
v. Zones d’esbarjo
CAS Zonas recreativas
v. Zonas de ocio 
Zones rurals
v. Àrees rurals
CAS Zonas rurales
Zones urbanes
v. Ciutats
CAS Zonas urbanas
v. Ciudades 
Zones verdes
v. Àrees verdes
CAS Zonas verdes
Zonificació
v. Planejament urbà - Zonificació
CAS Zonificación
v. Planeamiento urbano - Zonificación
Zoos
v.t. Aquaris 
Gabials
CAS Zoos
v.a. Acuarios
Pajareras
Z
Z
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Las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña han realizado cambios muy sig-
nificativos en los últimos años: nuevas bibliotecas, nuevos y mejores servicios, creación
de la biblioteca digital y más libros y revistas al servicio de estudiantado y profesorado. El
incremento de la documentación y la información especializada y académica, ajustada a
las necesidades de las varias áreas temáticas de docencia en la Universidad, exige un tra-
bajo constante de mejora de los sistemas para recuperar esta información: en el caso de
arquitectura, construcción y urbanismo contamos ahora con la Lista de encabezamientos
de materia de arquitectura, urbanismo y construcción, que nos facilita el acceso a dicha
información.
Con esta Lista queremos poner al servicio de bibliotecarios, arquitectos y arquitectos  téc-
nicos, así como de las escuelas y colegios profesionales respectivos, una valiosa herra-
mienta de gestión documental para organizar sus bibliotecas y depósitos de información y
para facilitar su consulta. 
Por este motivo, os presentamos la actual edición en papel; en formato electrónico puede
consultarse en acceso libre a través de la Biblioteca Digital de la UPC, donde se manten-
drá en todo momento en su versión más actualizada.      
Josep Ferrer Llop
Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña 
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La presente Lista de encabezamientos de materia de arquitectura, urbanismo
y construcción se basa en una primera edición de 1992 que fue elaborada
por las bibliotecarias Ma. Antònia Grau, Ma. Rosa Noves, Montserrat Roca y
Conxita Sangenís, producto de la colaboración entre las bibliotecas de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC) y del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC).
Su origen fue la adaptación, en castellano, de la lista de encabezamientos de
materia que utilizaba la biblioteca del Royal Institute of British Architects
RIBA. Esta adaptación, realizada por Montserrat Roca, jefa de la biblioteca de
la ETSAB hasta 1992, servía inicialmente en la Biblioteca de la ETSAB y la
Biblioteca del COAC para indexar los vaciados de artículos aparecidos en
varias revistas y periódicos especializados en arquitectura y urbanismo.
La lista actual, sin embargo, es resultado del trabajo de actualización y
ampliación llevado a cabo por las bibliotecarias Fani Díaz, Ma. Antònia Grau,
Mariona Lluch, Mercè Sans, Eva Sas e Imma Suy, de las bibliotecas de la UPC
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV) y la Escuela Poli-
técnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB), con la colaboración de
Dolors Ponsati, bibliotecaria especialista en el ámbito de construcción.
La actual edición es una herramienta de gestión imprescindible para unificar
los encabezamientos de materia de los documentos de que disponen las
bibliotecas de arquitectura y edificación de la  UPC. También, y este es nues-
tro deseo, esperamos que resulte una herramienta muy útil y provechosa
167
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para el resto de bibliotecas con fondos documentales de arquitectura. Por
este motivo, queremos mantener actualizada esta Lista, revisándola de
acuerdo con los Library of Congress Subject Headings (http://authorities.
loc.gov/), incorporando modificaciones y nuevos términos, para que se adap-
te a las necesidades de las búsquedas de nuestros usuarios. En cuanto a la
difusión y al mantenimiento y actualización de la lista, se ofrece la consulta
de la versión electrónica desde la biblioteca digital de la UPC (http://biblio-
tecnica.upc.es). 
Os invitamos a comunicarnos vuestras propuestas y sugerencias1 para con-
seguir la actualización y mejora contínua de esta herramienta de gestión
documental.
1 IB-Arco.bupc@upc.edu 
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La Lista de encabezamientos de materia de arquitectura, urbanismo y cons-
trucción reúne los términos especializados en cada una de estas temáticas.
Los nombres de persona y de instituciones aparecen sólo cuando sirven de
ejemplos. Los topónimos no se incluyen.
Los encabezamientos se redactan en catalán y posteriormente se realiza la
traducción literal al castellano. Sólo se utilizan términos en otras lenguas
cuando no se dispone de terminología propia o cuando están oficialmente
aceptados. Se ha utilizado el idioma original en el caso de las corrientes o
movimientos arquitectónicos y artísticos. Ej.: Jugendstil, Sezession, etc.
Al inicio de la lista se encuentran los subencabezamientos aplicables a los
encabezamientos.
La información que incluye la lista es:
• Encabezamientos aceptados en negrita.
• Referencias "véase" que remiten de los términos no aceptados a los tér-
minos que hay que utilizar.  Ejemplo:
Azoteas
v. Cubiertas planas
• Referencias "véase además" que sirven para enviar a otros encabeza-
mientos también aceptados, más específicos o relacionados. Ejemplo:
Conventos
v.a. Abadías
Monasterios 
• Traducción al catalán de los términos en castellano y viceversa.
Conventos
v.a. Abadías
Monasterios 
CAT Convents
v.a.    Abadies
Monestirs
169
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Las formas en que se presentan los encabezamientos, siguiendo los criterios
del LEMAC2, son:
• Encabezamientos simples o de un término.
Ej.: Auditorios
• Encabezamientos formados por un substantivo y un adjetivo.
Ej.: Centros históricos
• Encabezamientos formados por dos substantivos unidos por conjunción.
Ej.: Arquitectura y clima
• Encabezamientos formados por dos substantivos unidos por una preposición.
Ej.: Casas con patio
• Encabezamientos formados por dos o más substantivos separados por
coma.
Ej.: Restaurantes, cafeterías, etc.
• Encabezamientos invertidos que se usan cuando el primer término repre-
senta un concepto poco preciso y el segundo un concepto más definido.
Ej.: Suelo, Uso del
• Encabezamientos formados por un substantivo seguido de una explicación
entre paréntesis para limitar o diferenciar el uso de un término.
Ej.: Modernismo (Arquitectura)
Modernismo (Arte)
• Encabezamientos con subdivisiones temáticas.
Ej.: Arquitectura - Proyectos 
2 Llista d'encapçalaments de matèria en català. Ed. preliminar actualitzada. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 1991.
170
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Subencabezamiento Subencapçalament
Acondicionamiento acústico Condicionament acústic
Acondicionamiento térmico Condicionament tèrmic
Acústica Acústica
Aditivos Additius
Aislamiento Aïllament
Álbum (de dibujos, pinturas, etc.) Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.)
Análisis Anàlisi
Anàlisis de impacto Anàlisi d'impacte
Anuarios Anuaris
Aprovechamiento Aprofitament
Arquitectura Arquitectura
Asociaciones Associacions
Aspectos ambientales Aspectes ambientals
Aspectos económicos Aspectes econòmics
Aspectos políticos Aspectes polítics
Aspectos psicológicos Aspectes psicològics
Aspectos sociales Aspectes socials
Audiovisuales Audiovisuals
Bases de datos Bases de dades
Bibliografía Bibliografia
Biografías Biografies
Cálculo Càlcul
Cálculo por ordenador Càlcul per ordinador
Calles y plazas (bajo el nombre de Carrers i places (sota el nom de la ciu-
la ciudad) tat)
Cartografía Cartografia
171
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Subencabezamiento Subencapçalament
Clasificación Classificació
Cocinas Cuines
Concursos Concursos
Congresos Congressos
Conservación y restauración Conservació i restauració
Construcción Construcció
Control Control
Control de calidad Control de qualitat
Corrosión Corrosió
Costes Costos
Crítica Crítica
Decoración y ornamentación Decoració i ornamentació
Deontología Deontologia
Destrucción Destrucció
Detalles Detalls
Diccionarios Diccionaris
Dimensiones Dimensions
Diseño Disseny
Diseño asistido por ordenador Disseny assistit per ordinador
Documentación Documentació
Edificios Edificis
Enciclopedias Enciclopèdies
Ensayos Assaigs
Enseñanza Ensenyament
Equipamiento Equipament
Erosión Erosió
Estadísticas Estadístiques
Estándares Estàndards
Estilos Estils
Estructuras Estructures
Estudios Estudis
Exposiciones Exposicions
Fabricación Fabricació
Fotografías Fotografies
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Subencabezamiento Subencapçalament
Fotografías aéreas Fotografies aèries
Gestión Gestió
Guías Guies
Guías de arquitectura Guies d'arquitectura
Historia Història
Honorarios Honoraris
Iluminación Il.luminació
Iluminación artificial Il.luminació artificial
Iluminación natural Il.luminació natural
Impacto ambiental Impacte ambiental
Impermeabilización Impermeabilització
Industria Indústria
Informática Informàtica
Instalaciones Instal.lacions
Instalaciones deportivas (bajo el Instal.lacions esportives (sota el nom
nombre de la ciudad) de la ciutat)
Interiorismo Interiorisme
Investigación Investigació
Jurisprudencia Jurisprudència
Laboratorios Laboratoris
Legislación Legislació
Manifiestos Manifestos
Mantenimiento Manteniment
Mapas Mapes
Maquetas Maquetes
Materiales (y también por su nombre) Material (i també pel seu nom)
Metodología Metodologia
Muebles, equipo, etc. Mobles, equip, etc
Normas Normes
Normas urbanísticas (bajo el nombre Normes urbanístiques (sota el nom de 
de la ciudad) la ciutat)
Ordenanzas (bajo el nombre de Ordenances (sota el nom de la ciutat)
la ciudad)
Organización Organització
173
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Subencabezamiento Subencapçalament
Parques y jardines (bajo el nombre Parcs i jardins (sota el nom de la
de la ciudad) ciutat)
Participación de los usuarios Participació dels usuaris
Patología Patologia
Planes y proyectos (bajo geográfico) Plans i projectes (sota geogràfic)
Planos Plànols
Plantas Plantes
Pliegos de condiciones Plecs de condicions
Política Política
Prefabricación Prefabricació
Premios Premis
Programas de ordenador Programes d'ordinador
Prontuarios Promptuaris
Proporciones Proporcions
Protección Protecció
Publicidad Publicitat
Puerto (bajo el nombre de la ciudad) Port (sota el nom de la ciutat)
Reconstrucción Reconstrucció
Recortables Retallables
Reformas y ampliaciones Reformes i ampliacions
Resistencia al fuego Resistència al foc
Responsabilidad profesional Responsabilitat professional
Restauración Restauració
Revival Revival
Saneamiento Sanejament
Seguridad Seguretat
Sistemas Sistemes
Sociología Sociologia
Técnica Tècnica
Técnicas Tècniques
Teoría Teoria
Terminología Terminologia
Tesis doctorales Tesis doctorals
Tipologías Tipologies
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Subencabezamiento Subencapçalament
Tratamiento térmico (bajo el nombre Tractament tèrmic (sota el nom dels 
de los materiales) materials)
Uniones Unions
Urbanismo (bajo el nombre de Urbanisme (sota el nom de la ciutat)
la ciudad)
Valoración Valoració
Ventilación Ventilació
Vestíbulos Vestíbuls
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Abadías
v.a. Conventos
Monasterios
CAT Abadies
v.t. Convents
Monestirs
Academias de arte
v.a. Escuelas de arte
y por el nombre de la Academia
CAT Acadèmies d'art
v.t. Escoles d'art
i pel nom de l'Acadèmia
Academias de enseñanza
v. Escuelas
CAT Acadèmies d'ensenyament
v. Escoles
Academias militares
CAT Acadèmies militars
Academias, sociedades culturales, etc.
v.a. Centros cívicos
Centros sociales
Clubs sociales
CAT Acadèmies, societats culturals, etc.
v.t. Centres cívics
Centres socials
Clubs socials
Accesibilidad
v. Barreras arquitectónicas
CAT Accessibilitat
v. Barreres arquitectòniques
Accidentes laborales
v. Seguridad en el trabajo
Seguridad en la construcción
CAT Accidents en el treball
v. Seguretat en el treball
Seguretat en la construcció
Acero
v.a. Cubiertas de acero
Estructuras de acero
Estructuras metálicas
Hierro
CAT Acer
v.t. Cobertes d'acer
Estructures d'acer
Estructures metàl.liques
Ferro
Acero - Estructuras
v. Estructuras de acero
Estructuras metálicas
CAT Acer - Estructures
v. Estructures d'acer
Estructures metàl.liques
Acero de construcción
CAT Acer de construcció
A
A
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Acero inoxidable
CAT Acer inoxidable
Acondicionamiento acústico
v.a. Aislamiento acústico
CAT Condicionament acústic
v.t. Aïllament acústic
Acondicionamiento de aire
v. Aire acondicionado
CAT Condicionament d'aire
v. Aire condicionat
Acondicionamiento térmico
v.a. Aislamiento térmico
Asoleo
Energía solar
CAT Condicionament tèrmic
v.t. Aïllament tèrmic
Assolellament
Energia solar
Actividades clasificadas
CAT Activitats classificades
Acuarela
CAT Aquarel·la
Acuarios
CAT Aquaris
Acueductos
CAT Aqüeductes
Acústica
v.a. Como subencabezamiento
CAT Acústica
v.t. Com a subencapçalament
Acústica - Acondicionamiento
v. Aislamiento acústico
CAT Acústica - Condicionament
v. Aïllament acústic
Acústica arquitectónica
v.a. Aislamiento acústico
Ruido
CAT Acústica arquitectònica
v.t. Aïllament acústic
Soroll
Aditivos
v.a. Como subencabezamiento
CAT Additius
v.t. Com a subencapçalament
Adobe
v.a. Construcciones de adobe
CAT Tova
v.t. Construccions de tova
Aduanas
CAT Duanes
Aeroclubes
CAT Aeroclubs
Aeropuertos
CAT Aeroports
Aeropuertos - Hangares
v. Hangares
CAT Aeroports - Hangars
v. Hangars
Aeropuertos - Terminales
CAT Aeroports - Terminals
Aeropuertos - Torres de control
CAT Aeroports - Torres de control
Aeropuertos militares
v. Bases militares
CAT Aeroports militars
v. Bases militars
A
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Aglomerantes
v.a. Conglomerantes
CAT Aglomerants
v.t. Conglomerants
Agrimensura
v. Topografía
CAT Agrimensura
v. Topografia
Agua
CAT Aigua
Agua - Consumo
CAT Aigua - Consum
Agua - Contaminación
v.a. Contaminación marina
Contaminación de ríos
CAT Aigua - Contaminació
v.t. Contaminació marina
Contaminació de rius
Agua - Depuración
v.a. Aguas residuales - Depuración
Depuradoras
Saneamiento urbano
CAT Aigua - Depuració
v.t. Aigües residuals - Depuració
Depuradores
Sanejament urbà
Agua - Distribución
CAT Aigua - Distribució
Agua - Recursos
CAT Aigua - Recursos
Aguas negras
v. Aguas residuales
CAT Aigües negres
v. Aigües residuals
Aguas residuales
v.a. Agua - Depuración
Alcantarillado
Bajantes
Fosas sépticas
Saneamiento urbano
CAT Aigües residuals
v.t. Aigua - Depuració
Baixants
Clavegueram
Fosses sèptiques
Sanejament urbà
Aguas residuales - Depuración
v.a. Depuradoras
CAT Aigües residuals - Depuració
v.t. Depuradores
Aguas subterráneas
CAT Aigües subterrànies
Aire - Contaminación
CAT Aire - Contaminació
Aire - Depuración
CAT Aire - Depuració
Aire acondicionado
v.a. Calefacción
Refrigeración 
Ventilación
CAT Aire condicionat
v.t. Calefacció
Refrigeració
Ventilació
Aislamiento
v. Como subencabezamiento
CAT Aïllament
v. Com a subencapçalament
A
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Aislamiento acústico
v.a. Acústica 
Acústica arquitectónica
Acondicionamiento acústico 
Ruido
y como subencabezamiento
CAT Aïllament acústic
v.t. Acústica
Acústica arquitectònica
Condicionament acústic
Soroll
i com a subencapçalament
Aislamiento térmico
v.a. Acondicionamiento térmico 
Aire acondicionado
Calefacción
CAT Aïllament tèrmic
v.t. Aire condicionat
Calefacció
Condicionament tèrmic
Aislantes
CAT Aïllants
Alabastro
CAT Alabastre
Albañilería
v.a. Bóvedas tabicadas
Construcción de ladrillo
CAT Ram de paleta
v.t. Construccions de maó
Voltes de maons plans
Albergues
v.a. Casas de colonias
CAT Albergs
v.t. Cases de colònies
Albergues de montaña
v.a. Refugios de montaña
CAT Albergs de muntanya
v.t. Refugis de muntanya
Albergues sociales
v. Centros de asistencia social
CAT Albergs socials
v. Centres d'assistència social
Album (de dibujos, pinturas, etc.) 
v. Como subencabezamiento
CAT Album (de dibuixos, pintures, etc.)
v. Com a subencapçalament
Alcantarillado
v.a. Aguas residuales
Infraestructuras urbanas
Saneamiento urbano
CAT Clavegueram
v.t. Aigües residuals
Infrastructures urbanes
Sanejament urbà
Aleros
CAT Ràfecs
Alfabetos
CAT Alfabets
Alfombras
v.a. Pavimentos
Revestimentos
CAT Catifes
v.t. Paviments
Revestiments
Aljibes
CAT Aljubs
Almacenes
v.a. Arquitectura industrial
Depósitos
Fábricas
Naves industriales
CAT Magatzems
v.t. Arquitectura industrial
Dipòsits
Fàbriques
Naus industrials
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Almacenes de mercancías
v. Almacenes
CAT Magatzems de mercaderies
v. Magatzems
Almacenes frigoríficos
v.a. Cámaras frigoríficas
CAT Magatzems frigorífics
v.t. Cambres frigorífiques
Almacenes portuarios
v.a. Docks
CAT Magatzems portuaris
v.t. Docks
Altares
CAT Altars
Altares - Pinturas
v.a. Retablos
CAT Altars - Pintures
v.t. Retaules
Alumbrado público
v.a. Farolas
Iluminación artificial
Infraestructuras urbanas
Mobiliario urbano
y como subencabezamiento 
bajo nombre de ciudad
CAT Enllumenat públic
v.t. Fanals
Il.luminació artificial
Infraestructures urbanes
Mobiliari urbà
i com a subencapçalament sota 
nom de ciutat
Aluminio
CAT Alumini
Aluminio - Estructuras
v. Estructuras de aluminio
CAT Alumini - Estructures
v. Estructures d'alumini
Aluminosis
v.a. Cemento aluminoso
CAT Aluminosi
v.t. Ciment aluminós
Ambulatorios
v. Centros de atención primaria
CAT Ambulatoris
v. Centres d'atenció primària
Amianto
v.a. Fibrocemento
CAT Amiant
v.t. Fibrociment
Ampliaciones y reformas
v. Reformas y ampliaciones
CAT Ampliacions i reformes
v. Reformes i ampliacions
Análisis
v. Como subencabezamiento
CAT Anàlisi
v. Com a subencapçalament
Análisis de impacto
v. Como subencabezamiento
CAT Anàlisi d'impacte
v. Com a subencapçalament
Anatomía artística
CAT Anatomia artística
Ancianos - Centros de día
v. Centros de día para ancianos
CAT Vells - Centres de dia
v. Centres de dia per a vells
Ancianos - Viviendas
CAT Vells - Habitatges
Anclajes
CAT Ancoratges
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Andamios
v.a. Entibaciones
CAT Bastides
v.t. Apuntalaments
Anfiteatros
v.a. Teatros al aire libre
CAT Amfiteatres
v.t. Teatres a l'aire lliure
Animales - Instalaciones (para)
v. Acuarios
Pajareras
Zoos
CAT Animals - Instal.lacions (per)
v. Aquaris
Gabials
Zoos
Animales en el arte
CAT Animals en l'art
Animales en la arquitectura
v.a. Arquitectura para animales
CAT Animals en l'arquitectura
v.t. Arquitectura per a animals
Antenas
CAT Antenes
Antropología urbana
CAT Antropologia urbana
Antropometría
v.a. Dimensiones en arquitectura
CAT Antropometria
v.t. Dimensions en arquitectura
Anuarios
v. Como subencabezamiento
CAT Anuaris
v. Com a subencapçalament
Anuncios luminosos
v.a. Rótulos
Señales y señalización
CAT Anuncis lluminosos
v.t. Rètols
Senyals i senyalització
Aparcamientos
v.a. Garajes
CAT Aparcaments
v.t. Garatges
Aparejadores
v. Arquitectos técnicos
CAT Aparelladors
v. Arquitectes tècnics
Apartamentos
CAT Apartaments
Apartamentos en el mar
CAT Apartaments a la mar
Apartamentos en la montaña
CAT Apartaments a la muntanya
Apartamentos en la playa
v. Apartamentos en el mar
CAT Apartaments a la platja
v. Apartaments a la mar
Apeos
v. Entibaciones
CAT Estintolaments
v. Apuntalaments
Aplacados
v.a. Revestimientos
CAT Aplacats
v.t. Revestiments
A
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Aprovechamiento
v. Como subencabezamiento
CAT Aprofitament
v. Com a subencapçalament
Aquariums
v. Acuarios
CAT Aquàriums
v. Aquaris
Árboles
v.a. Botánica
Jardines
Parques
CAT Arbres
v.t. Botànica
Jardins
Parcs
Árboles - Daños en construcciones
v. Árboles - Raíces
CAT Arbres - Danys en construccions
v. Arbres - Arrels
Árboles - Raíces
CAT Arbres - Arrels
Árboles en las ciudades
CAT Arbres en les ciutats
Archivos
CAT Arxius
Archivos de arquitectura
CAT Arxius d'arquitectura
Arcilla
CAT Argila
Arcos
v.a. Bóvedas
CAT Arcs
v.t. Voltes
Arcos - Cálculo
v.a. Estática gráfica
CAT Arcs - Cálcul
v.t. Estàtica gràfica
Arcos de triunfo
CAT Arcs de triomf
Áreas de descanso en carreteras
CAT Àrees de descans en carreteres
Áreas de nueva centralidad
CAT Àrees de nova centralitat
Áreas de peaje
CAT Àrees de peatge
Áreas de servicio
v. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteras - Áreas de servicio
Gasolineras
CAT Àrees de servei
v. Autopistes - Àrees de servei
Carreteres - Àrees de servei
Gasolineres
Áreas devastadas - Reconstrucción
v. Reconstrucción - Después de 
guerras
Reconstrucción - Después de 
catástrofes
CAT Àrees devastades - Reconstrucció
v. Reconstrucció - Després de guerres
Reconstrucció - Després de catàstrofes
Áreas industriales
v.a Ciudades industriales
Parques tecnológicos
Polígonos industriales
CAT Àrees industrials
v.t. Ciutats industrials
Parcs tecnològics
Polígons industrials
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Áreas industriales degradadas
v. Zonas industriales - Conservación
y restauración
CAT Àrees industrials degradades
v. Zones industrials - Conservació
i restauració
Áreas metropolitanas
CAT Àrees metropolitanes
Áreas recreativas
v. Zonas de ocio
CAT Àrees recreatives
v. Zones d’esbarjo
Áreas turísticas
CAT Àrees turístiques
Áreas urbanas
v. Ciudades
CAT Àrees urbanes
v. Ciutats
Áreas verdes
v. Zonas verdes
CAT Àrees verdes
v. Zones verdes
Arena
v.a. Áridos
CAT Sorra
v.t. Àrids
Arenas
v. Plazas de toros
CAT Arenes
v. Places de toros
Áridos
v.a. Arena
Hormigón - Dosificación
Pedreras
CAT Àrids
v.t. Formigó - Dosificació
Pedreres
Sorra
Armaduras
v.a. Cubiertas - Armaduras
CAT Armadures
v.t. Cobertes - Armadures
Armarios
CAT Armaris
Arqueología
CAT Arqueologia
Arqueología industrial
CAT Arqueologia industrial
Arquitectos
v.a. Maestros de obras
y por el nombre
CAT Arquitectes
v.t. Mestres d'obres 
i pel nom
Arquitectos - Asociaciones
v.a. Colegios profesionales - Arquitectos
CAT Arquitectes - Associacions
v.t. Col.legis professionals - Arquitectes
Arquitectos - Honorarios
CAT Arquitectes - Honoraris
Arquitectos - Profesión
CAT Arquitectes - Professió
Arquitectos - Responsabilidad
CAT Arquitectes - Responsabilitat
A
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Arquitectos - Seguros
v. Arquitectos - Responsabilidad
CAT Arquitectes - Assegurances
v. Arquitectes - Responsabilitat
Arquitectos - Viviendas
v.a. Casas de arquitectos
CAT Arquitectes - Habitatges
v.t. Cases d'arquitectes
Arquitectos mujeres
v. Mujeres arquitectas
CAT Arquitectes - Dones
v. Dones arquitectes
Arquitectos paisajistas
v. Paisajistas
CAT Arquitectes paisatgistes
v. Paisatgistes
Arquitectos pintores
CAT Arquitectes pintors
Arquitectos técnicos
CAT Arquitectes tècnics
Arquitectos técnicos - Honorarios
CAT Arquitectes tècnics - Honoraris
Arquitectos técnicos - Profesión
CAT Arquitectes tècnics - Professió
Arquitectos y clientes
CAT Arquitectes i clients
Arquitectura
v.a. Como subencabezamiento
CAT Arquitectura
v.t. Com a subencapçalament
Arquitectura - Composición,
proporción, etc.
CAT Arquitectura - Composició, proporció, etc.
Arquitectura - Diseño
v. Diseño arquitectónico
CAT Arquitectura - Disseny
v. Disseny arquitectònic
Arquitectura - Fotografía
v. Fotografía arquitectónica
CAT Arquitectura - Fotografia
v. Fotografia arquitectònica
Arquitectura - Órdenes
CAT Arquitectura - Ordres
Arquitectura - Percepción
v. Percepción en la arquitectura
CAT Arquitectura - Percepció
v. Percepció en l'arquitectura
Arquitectura - Proporción
CAT Arquitectura - Proporció
Arquitectura - Proyectos
v. Diseño arquitectónico
CAT Arquitectura - Projectes
v. Disseny arquitectònic
Arquitectura - Representación
v. Representación arquitectónica
CAT Arquitectura - Representació
v. Representació arquitectònica
Arquitectura - Trabajos de 
v. Estudiantes de arquitectura -
Trabajos
CAT Arquitectura - Treballs d'estudiants
v. Estudiants d'arquitectura - Treballs
Arquitectura - Tratados
CAT Arquitectura - Tractats
Arquitectura anónima
v. Arquitectura vernacular
CAT Arquitectura anònima
v. Arquitectura vernacular
A
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Arquitectura antigua
v.a. Arquitectura griega, romana, etc.
CAT Arquitectura antiga
v.t. Arquitectura grega, romana, etc
Arquitectura barroca
CAT Arquitectura barroca
Arquitectura bioclimática
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura y clima
CAT Arquitectura bioclimàtica
v. Arquitectura i clima
Arquitectura sostenible
Arquitectura biológica
v. Arquitectura sostenible
CAT Arquitectura biològica
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura bizantina
CAT Arquitectura bizantina
Arquitectura civil
CAT Arquitectura civil
Arquitectura colonial
v.a. Ciudades coloniales
CAT Arquitectura colonial
v.t. Ciutats colonials
Arquitectura con materiales de rechazo
CAT Arquitectura amb materials de rebuig
Arquitectura cretense
CAT Arquitectura cretenca
Arquitectura de emergencia
v.a. Campamentos
Casas desmontables
CAT Arquitectura d'emergència
v.t. Campaments
Cases desmuntables
Arquitectura de montaña
v.a. Albergues de montaña
Casas de montaña
Refugios de montaña
CAT Arquitectura de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Cases de muntanya
Refugis de muntanya
Arquitectura del paisaje
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
CAT Arquitectura del paisatge
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Arquitectura del paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Arquitectura del paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
Arquitectura del Renacimiento
CAT Arquitectura del Renaixement
Arquitectura doméstica
v.a. Casas unifamiliares
Viviendas
CAT Arquitectura domèstica
v.t. Cases unifamiliars
Habitatges
Arquitectura ecológica
v. Arquitectura sostenible
CAT Arquitectura ecològica
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura efímera
CAT Arquitectura efímera
Arquitectura egípcia
v.a. Pirámides
CAT Arquitectura egípcia
v.t. Piràmides
A
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Arquitectura en el arte
CAT Arquitectura en l'art
Arquitectura en el cómic
CAT Arquitectura en el còmic
Arquitectura en entorno construido
v. Arquitectura y 
preexistencias ambientales
CAT Arquitectura en l'entorn construït
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Arquitectura en la cinematografía
CAT Arquitectura en la cinematografia
Arquitectura en la filatelia
CAT Arquitectura en la filatèlia
Arquitectura en la literatura
CAT Arquitectura en la literatura
Arquitectura en la pintura
CAT Arquitectura en la pintura
Arquitectura etrusca
CAT Arquitectura etrusca
Arquitectura experimental
CAT Arquitectura experimental
Arquitectura expresionista
v. Expresionismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura expressionista
v. Expressionisme (Arquitectura)
Arquitectura fantástica
CAT Arquitectura fantàstica
Arquitectura fascista
CAT Arquitectura feixista
Arquitectura funcional
v. Funcionalismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura funcional
v. Funcionalisme (Arquitectura)
Arquitectura funeraria
v.a. Cementerios 
Crematorios
Tanatorios
CAT Arquitectura funerària
v.t. Cementiris
Crematoris
Tanatoris
Arquitectura futurista
v. Futurismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura futurista
v. Futurisme (Arquitectura)
Arquitectura gótica
CAT Arquitectura gòtica
Arquitectura griega
CAT Arquitectura grega
Arquitectura industrial
v.a. Almacenes
Arqueología industrial
Fábricas
Naves industriales
Talleres industriales
CAT Arquitectura industrial
v.t. Arqueologia industrial
Fàbriques
Magatzems
Naus industrials
Tallers industrials
Arquitectura industrial - S. XIX
v. Arqueología industrial
CAT Arquitectura industrial - S.XIX
v. Arqueologia industrial
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Arquitectura interior
v. Interiorismo
CAT Arquitectura interior
v. Interiorisme
Arquitectura islámica
CAT Arquitectura islàmica
Arquitectura legal
v. Arquitectura - Legislación
Derecho urbanístico
CAT Arquitectura legal
v. Arquitectura - Legislació
Dret urbanístic
Arquitectura marginal
CAT Arquitectura marginal
Arquitectura medieval
v.a. Arquitectura gótica
Arquitectura románica
CAT Arquitectura medieval
v.t. Arquitectura gòtica
Arquitectura romànica
Arquitectura militar
v.a. Arsenales
Castillos
Ciudades amuralladas
Fortificaciones
CAT Arquitectura militar
v.t. Arsenals
Castells
Ciutats enmurallades
Fortificacions
Arquitectura modernista
v. Modernismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura modernista
v. Modernisme (Arquitectura)
Arquitectura mozárabe
CAT Arquitectura mossàrab
Arquitectura mudéjar
CAT Arquitectura mudèjar
Arquitectura musulmana
v. Arquitectura islámica
CAT Arquitectura musulmana
v. Arquitectura islàmica
Arquitectura nazi
CAT Arquitectura nazi
Arquitectura neoclásica
v. Neoclasicismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura neoclàssica
v. Neoclassicisme (Arquitectura)
Arquitectura neogótica
CAT Arquitectura neogòtica
Arquitectura noucentista
v. Novecentismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura noucentista
v. Noucentisme (Arquitectura)
Arquitectura orgánica
v. Organicismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura orgànica
v. Organicisme (Arquitectura)
Arquitectura oriental
CAT Arquitectura oriental
Arquitectura otomana
CAT Arquitectura otomana
Arquitectura paleocristiana
CAT Arquitectura paleocristiana
Arquitectura para animales
v.a. Acuarios
Animales en la arquitectura
Caballerizas
A
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Establos
Granjas
Pajareras
Zoos
CAT Arquitectura per a animals
v.t. Animals en l'arquitectura
Aquaris
Cavallerisses
Estables
Gabials
Granges
Zoos
Arquitectura para disminuidos
v.a. Barreras arquitectónicas
Diseño para disminuidos
CAT Arquitectura per a disminuïts
v.t. Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts
Arquitectura plateresca
CAT Arquitectura plateresca
Arquitectura popular
v. Arquitectura vernacular
CAT Arquitectura popular
v. Arquitectura vernacular
Arquitectura postmoderna
v. Postmodernismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura postmoderna
v. Postmodernisme (Arquitectura)
Arquitectura precolombina
CAT Arquitectura precolombina
Arquitectura prehistórica
CAT Arquitectura prehistòrica
Arquitectura prerománica
CAT Arquitectura preromànica
Arquitectura primitiva
CAT Arquitectura primitiva
Arquitectura racionalista
v. Racionalismo (Arquitectura)
CAT Arquitectura racionalista
v. Racionalisme (Arquitectura)
Arquitectura religiosa
v.a. Catedrales
Conventos
Iglesias
Mezquitas
Monasterios
Sinagogas
Templos
CAT Arquitectura religiosa
v.t. Catedrals 
Convents
Esglésies
Mesquites
Monestirs
Sinagogues
Temples
Arquitectura rococó
CAT Arquitectura rococó
Arquitectura romana
CAT Arquitectura romana
Arquitectura románica
CAT Arquitectura romànica
Arquitectura rural
v.a. Construcciones rurales
CAT Arquitectura rural
v.t. Construccions rurals
Arquitectura solar
v.a. Casas solares
CAT Arquitectura solar
v.t. Cases solars
Arquitectura sostenible
v.a. Ciudades sostenibles
Construcción sostenible
A
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CAT Arquitectura sostenible
v.t. Ciutats sostenibles
Construcció sostenible
Arquitectura subterránea
v.a. Casas semienterradas
Casas subterráneas
Edificios semienterrados
CAT Arquitectura subterrània
v.t. Cases semienterrades
Cases subterrànies
Edificis semienterrats
Arquitectura textil
v.a. Cubiertas - Velas 
Entoldados
CAT Arquitectura tèxtil
v.t. Cobertes - Veles
Envelats
Arquitectura tradicional
v. Arquitectura vernacular
CAT Arquitectura tradicional
v. Arquitectura vernacular
Arquitectura utópica
v. Utopías arquitectónicas
CAT Arquitectura utòpica
v. Utopies arquitectòniques
Arquitectura vernacular
CAT Arquitectura vernacular
Arquitectura victoriana
CAT Arquitectura victoriana
Arquitectura virreinal
v. Arquitectura colonial
CAT Arquitectura virreinal
v. Arquitectura colonial
Arquitectura visigótica
CAT Arquitectura visigòtica
Arquitectura y agua
CAT Arquitectura i aigua
Arquitectura y ciudad
CAT Arquitectura i ciutat
Arquitectura y clima
v.a. Ciudades y clima
Construcción y clima
CAT Arquitectura i clima
v.t. Ciutats i clima
Construcció i clima
Arquitectura y cosmología
v.a. Feng-shui
CAT Arquitectura i cosmologia
v.t. Feng-shui
Arquitectura y geometría
CAT Arquitectura i geometria
Arquitectura y juguetes
v. Juguetes y arquitectura
CAT Arquitectura i joguines
v. Joguines i arquitectura
Arquitectura y masonería
CAT Arquitectura i francmaçoneria
Arquitectura y música
CAT Arquitectura i música
Arquitectura y naturaleza
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Arquitectura i natura
v. Natura en l'arquitectura
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Arquitectura y ocio
CAT Arquitectura i lleure
Arquitectura y paisaje
CAT Arquitectura i paisatge
Arquitectura y preexistencias 
ambientales
CAT Arquitectura i preexistències ambientals
Arquitectura y semiótica
v. Semiótica y arquitectura
CAT Arquitectura i semiòtica
v. Semiòtica i arquitectura
Arquitectura y símbolos
v. Semiótica y arquitectura
CAT Arquitectura i símbols
v. Semiòtica i arquitectura
Arquitectura y sociedad
CAT Arquitectura i societat
Arquitectura y tecnología
CAT Arquitectura i tecnologia
Arrendamientos
CAT Arrendaments
Arrendamientos rústicos
CAT Arrendaments rústics
Arrendamientos urbanos
CAT Arrendaments urbans
Arsenales
CAT Arsenals
Art Déco (Arquitectura)
CAT Art Déco (Arquitectura)
Art Déco (Arte)
CAT Art Déco (Art)
Art Nouveau (Arquitectura)
CAT Art Nouveau (Arquitectura)
Art Nouveau (Arte)
CAT Art Nouveau (Art)
Arte
CAT Art
Arte - Coleccionistas y colecciones
CAT Art - Col.leccionistes i col.leccions
Arte - Composición, proporción, etc.
CAT Art - Composició, proporció, etc.
Arte - Filosofía
v.a. Estética
CAT Art - Filosofia
v.t. Estètica
Arte - Percepción
v. Percepción en el arte
CAT Art - Percepció
v. Percepció en l'art
Arte - Psicología
v. Psicología del arte
CAT Art - Psicologia
v. Psicologia de l'art
Arte - Sociología
v. Sociología del arte
CAT Art -  Sociologia
v. Sociologia de l'art
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Arte (Instalaciones)
CAT Art (Instal.lacions)
Arte antiguo
CAT Art antic
Arte barroco
CAT Art barroc
Arte bizantino
CAT Art bizantí
Arte colonial
CAT Art colonial
Arte del Renacimiento
CAT Art del Renaixement
Arte egipcio
CAT Art egipci
Arte en la arquitectura
CAT Art en l'arquitectura
Arte en la literatura
CAT Art en la literatura
Arte funerario
v.a. Monumentos funerarios
CAT Art funerari
v.t. Monuments funeraris
Arte gótico
CAT Art gòtic
Arte griego
CAT Art grec
Arte islámico
CAT Art islàmic
Arte kitsch
v. Kitsch (Arte)
CAT Art kitsch
v. Kitsch (Art)
Arte medieval
v.a. Arte gótico
Arte románico
CAT Art medieval
v.t. Art gòtic
Art romànic
Arte modernista
v. Modernismo (Arte)
CAT Art modernista
v. Modernisme (Art)
Arte mozárabe
CAT Art mossàrab
Arte mudéjar
CAT Art mudèjar
Arte musulmán
v. Arte islámico
CAT Art musulmà
v. Art islàmic
Arte neoclásico
v. Neoclasicismo (Arte)
CAT Art neoclàssic
v. Neoclassicisme (Art)
Arte oriental
CAT Art oriental
Arte paleocristiano
CAT Art paleocristià
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Arte pop
CAT Art pop
Arte popular
v.a. Artesanía
CAT Art popular
v.t. Artesania
Arte postmoderno
v. Postmodernismo (Arte)
CAT Art postmodern
v. Postmodernisme (Art)
Arte precolombino
CAT Art precolombí
Arte prehistórico
v.a. Arte primitivo
CAT Art prehistòric
v.t. Art primitiu
Arte primitivo
v.a. Arte prehistórico
CAT Art primitiu
v.t. Art prehistòric
Arte religioso
v.a. Altares
Coros (Iglesias)
CAT Art religiós
v.t. Altars
Cors (Esglésies)
Arte rococó
CAT Art rococó
Arte románico
CAT Art romànic
Arte romano
CAT Art romà
Arte visigótico
CAT Art visigòtic
Arte y ciencia
CAT Art i ciència
Arte y geometría
CAT Art i geometria
Arte y semiótica
v. Semiótica y arte
CAT Art i semiòtica
v. Semiòtica i art
Arte y sociedad
CAT Art i societat
Arte y sociología
v. Sociología del arte
CAT Art i sociologia
v. Sociologia de l'art
Artes aplicadas
v. Artes decorativas
CAT Arts aplicades
v. Arts decoratives
Artes decorativas
CAT Arts decoratives
Artes y oficios
v. Artes decorativas
CAT Arts i oficis
v. Arts decoratives
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Artesanía
v.a. Arte popular
CAT Artesania
v.t. Art popular
Artesonados
CAT Teginats
Artistas
CAT Artistes
Artistas - Viviendas
v.a. Casas de artistas
CAT Artistes - Habitatges
v.t. Cases d'artistes
Arts & Crafts (Arquitectura)
CAT Arts & Crafts (Arquitectura)
Arts & Crafts (Arte)
CAT Arts & Crafts (Art)
Asbestos
v. Amiant
Fibrociment
CAT Asbest
v. Amiant
Fibrociment
Ascensores
v.a. Montacargas
CAT Ascensors
v.t. Muntacàrregues
Asfalto
v.a. Materiales bituminosos
CAT Asfalt
v.t. Materials bituminosos
Asilos de ancianos
v. Hogar de ancianos
CAT Asils de vells
v. Llars de vells
Asociaciones
v. Como subencabezamiento
CAT Associacions
v. Com a subencapçalament
Asociaciones profesionales - Arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - 
Arquitectura
CAT Associacions professionals - Arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
Col·legis professionals - Arquitectura
Asoleo
v.a. Acondicionamiento térmico
Energía solar
Iluminación natural
CAT Assolellament
v.t. Condicionament tèrmic
Energia solar
Il.luminació natural
Aspectos ambientales
v. Como subencabezamiento
CAT Aspectes ambientals
v. Com a subencapçalament
Aspectos económicos
v. Como subencabezamiento
CAT Aspectes econòmics
v. Com a subencapçalament
A
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Aspectos psicológicos
v. Como subencabezamiento
CAT Aspectes psicològics
v. Com a subencapçalament
Aspectos sociales
v. Como subencabezamiento
CAT Aspectes socials
v. Com a subencapçalament
Atarazanas
CAT Drassanes
Ateneos
v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Ateneus
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Áticos
CAT Àtics
Audiovisuales
v. Como subencabezamiento
CAT Àudiovisuals
v. Com a subencapçalament
Auditorios
v.a. Salas de conciertos
Teatros
CAT Auditoris
v.t. Sales de concerts
Teatres
Aulas de naturaleza
v. Escuelas de naturaleza
CAT Aules de natura
v. Escoles de natura
AutoCad (Programas de ordenador) 
CAT AutoCad (Programes d'ordinador)
Autocines
v. Cines al aire libre
CAT Autocinemes
v. Cinemes a l'aire lliure
Autoconstrucción
v.a. Barrios marginales
Casas autoconstruidas
CAT Autoconstrucció
v.t. Barris marginals
Cases autoconstruïdes
Automóviles
CAT Automòbils
Autopistas
v.a. Carreteras
CAT Autopistes
v.t. Carreteres
Autopistas - Áreas de servicio
v.a. Carreteras - Áreas de servicio
CAT Autopistes - Àrees de servei
v.t. Carreteres - Àrees de servei
Autovías
v.a. Carreteras
CAT Autovies
v.t. Carreteres
Avenidas
v. Calles
CAT Avingudes
v. Carrers
A
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Ayuntamientos
CAT Ajuntaments
Azoteas
v. Cubiertas planas
CAT Terrats
v. Cobertes planes
Azulejos
CAT Rajoles de València
196
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Bajantes
v.a. Aguas residuales
CAT Baixants
v.t. Aigües residuals
Balcones
v.a. Barandillas
Hierros artísticos
CAT Balcons
v.t. Baranes
Ferros artístics
Baldosas
CAT Rajoles
Balnearios
CAT Balnearis
Bambú
v.a. Construcciones de bambú
CAT Bambú
v.t. Construccions de bambú
Bancos
CAT Bancs
Bancos (Mobiliario)
CAT Bancs (Mobiliari)
Baños
CAT Banys
Baños árabes
CAT Banys àrabs
Baños de playa
CAT Banys de platja
Baños públicos
CAT Banys públics
Baños romanos
CAT Banys romans
Barandillas
v.a. Balcones
Hierros artísticos 
Rejas
CAT Baranes
v.t. Balcons
Ferros artístics
Reixes
Barbacoas
CAT Barbacoes
Barcos
CAT Vaixells
Bares
v.a. Cafeterías
Cervecerías
Pubs
B
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CAT Bars
v.t. Cafeteries
Cerveseries
Pubs
Bares de playa
v.a. Chiringuitos
CAT Bars a la platja
v.t. Xiringuitos
Barnices
CAT Vernissos
Barracas
CAT Barraques
Barraquismo
v. Barrios marginales
Casas autoconstruidas
Vivienda - Problema
CAT Barraquisme
v. Barris marginals
Cases autoconstruïdes
Habitatge - Problema
Barreras arquitectónicas
v.a. Arquitectura para disminuidos
Diseño para disminuidos
CAT Barreres arquitectòniques
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Disseny per a disminuïts
Barrios
v.a. Por el nombre, por ejemplo: Gràcia, 
Eixample, etc
CAT Barris
v.t. Pel nom, per exemple: Gràcia, Eixample, etc.
Barrios marginales
v.a. Autoconstrucción
CAT Barris marginals
v.t. Autoconstrucció
Barrios periféricos
v. Periferia urbana
CAT Barris perifèrics
v. Periferia urbana
Bases aéreas
v.a. Bases militares
CAT Bases aèries
v.t. Bases militars
Bases de datos
v. Como subencabezamiento
CAT Bases de dades
v. Com a subencapçalament
Bases militares
v.a. Bases aéreas
Bases navales
CAT Bases militars
v.t. Bases aèries
Bases navals
Bases navales
v.a. Bases militars
CAT Bases navals
v.t. Bases militars
Basílicas
CAT Basíliques
Basuras
v.a. Residuos
CAT Deixalles
v.t. Residus
Basuras - Evacuación
CAT Deixalles - Evacuació
Basuras - Recogida
CAT Deixalles - Recollida
B
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Bauhaus
CAT Bauhaus
Bazares
CAT Basars
Beaux-Arts
CAT Beaux-Arts
Betún
CAT Betum
Bibliografía
v. Como subencabezamiento
CAT Bibliografia
v. Com a subencapçalament
Bibliotecas
CAT Biblioteques
Bibliotecas infantiles
CAT Biblioteques infantils
Bibliotecas nacionales
CAT Biblioteques nacionals
Bibliotecas para ciegos
CAT Biblioteques per a cecs
Bibliotecas públicas
CAT Biblioteques públiques
Bibliotecas universitarias
CAT Biblioteques universitàries
Bicicletas - Carriles
v. Carriles para bicicletas
CAT Bicicletes - Carrils
v. Carrils bici
Biedermeier
CAT Biedermeier
Bienes immuebles
v. Derecho inmobiliario
CAT Béns immobles
v. Dret immobiliari
Biografías
v. Como subencabezamiento
CAT Biografies
v. Com a subencapçalament
Bloques de hormigón
CAT Blocs de formigó
Bloques de mortero
CAT Blocs de morter
Bodegas
v.a. Cavas
CAT Cellers
v.t. Caves
Boleras
CAT Sales de bitlles
Bolsas de comercio
CAT Borses de comerç
Bombas de calor
CAT Bombes de calor
Bomberos - Parques
v. Parques de bomberos
CAT Bombers - Parcs
v. Parcs de bombers
Bosques
CAT Boscos
Botánica
v.a. Árboles
Plantas de exterior
Plantas de interior
B
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CAT Botànica
v.t. Arbres
Plantes d'exterior
Plantes d'interior
Bóvedas
v.a. Arcos
Estática gráfica
Estructuras laminares
CAT Voltes
v.t. Arcs
Estàtica gràfica
Estructures laminars
Bóvedas de ladrillo
CAT Voltes de maons
Bóvedas laminares
v. Estructuras laminares
CAT Voltes laminars
v. Estructures laminars
Bóvedas tabicadas
v.a. Albañilería
CAT Voltes de maons plans
v.t. Ram de paleta
Bricolaje
CAT Bricolatge
Brutalismo (Arquitectura)
CAT Brutalisme (Arquitectura)
Buhardillas
CAT Golfes
Bungalows
v.a. Casas mínimas
CAT Bungalows
v.t. Cases mínimes
Burdeles
v. Prostíbulos
CAT Bordells
v. Prostíbuls
Buzones
CAT Bústies
B
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Caballerizas
v.a. Establos
CAT Cavallerisses
v.t. Estables
Cabarets
CAT Cabarets
Cabinas
CAT Cabines
Cabinas telefónicas
v.a. Mobiliario urbano
CAT Cabines telefòniques
v.t. Mobiliari urbà
Cables
v.a. Estructuras atirantadas
CAT Cables
v.t. Estructures atirantades
CAD
v. Diseño asistido por ordenador
CAT CAD
v. Disseny assistit per ordinador
Cafeterías
v.a. Bares 
Restaurantes
CAT Cafeteries
v.t. Bars 
Restaurants
Cajas de ahorros
v. Bancos
CAT Caixes d'estalvis
v. Bancs
Cajas de pensiones
v. Bancos
CAT Caixes de pensions
v. Bancs
Cal
CAT Calç
Cálculo
v. Como subencabezamiento
CAT Càlcul
v. Com a subencapçalament
Cálculo por ordenador
v. Como subencabezamiento
CAT Càlcul per ordinador
v. Com a subencapçalament
Calderas
CAT Calderes
Calefacción
v.a. Aire acondicionado
Chimeneas
CAT Calefacció
v.t. Aire condicionat
Llars de foc
C
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Calefacción de gas
CAT Calefacció de gas
Calefacción de gasoil
CAT Calefacció de gasoil
Calefacción de leña
CAT Calefacció de llenya
Calefacción eléctrica
CAT Calefacció elèctrica
Calefacción por aire
CAT Calefacció per aire
Calefacción por suelo radiante
CAT Calefacció per sòl radiant
Calefacción radiante
v.a. Calefacción por suelo radiante
CAT Calefacció radiant
v.t. Calefacció per sòl radiant
Calefacción solar
CAT Calefacció solar
Calefacción urbana
CAT Calefacció urbana
Calles
v.a. Calles y plazas como 
subencabezamiento bajo el nombre de
la ciudad
CAT Carrers
v.t. Carrers i places com a 
subencapçalament sota el nom de la ciutat
Calles peatonales
v. Zonas peatonales
CAT Carrers de vianants
v. Zones de vianants
Calles y plazas
v. Como subencabezamiento
CAT Carrers i places
v. Com a subencapçalament
Calor
CAT Calor
Calor - Aislamiento
v. Aislamiento térmico
CAT Calor - Aïllament
v. Aïllament tèrmic
Cámaras frigoríficas
v.a. Almacenes frigoríficos
CAT Cambres frigorífiques
v.t. Magatzems frigorífics
Camas
CAT Llits
Camerinos
CAT Camerinos
Caminos
CAT Camins
Campamentos
v.a. Arquitectura de emergencia
CAT Campaments
v.t. Arquitectura d'emergència
Campanarios
v.a. Espadañas
CAT Campanars
v.t. Espadanyes
Campings
CAT Càmpings
C
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Campos de beisbol
v.a. Estadios
CAT Camps de béisbol
v.t. Estadis
Campos de deportes
CAT Camps d'esports
Campos de fútbol
v.a. Estadios
CAT Camps de futbol
v.t. Estadis
Campos de golf
CAT Camps de golf
Campos de hockey
v.a. Estadios
CAT Camps d'hockey
v.t. Estadis
Campos de rugbi
v.a. Estadios
CAT Camps de rugby
v.t. Estadis
Campos de tiro
CAT Camps de tir
Campos de tiro con arco
CAT Camps de tir amb arc
Campus universitarios
CAT Campus universitaris
Canales
v.a. Esclusas
CAT Canals
v.t. Rescloses
Canódromos
CAT Canòdroms
Canteras
CAT Pedreres
Canteros
CAT Picapedrers
Cantinas
v. Comedores colectivos
CAT Cantines
v. Menjadors col.lectius
CAP
v. Centros de atención primaria
CAT CAP
v. Centres d'atenció primària
Capillas
CAT Capelles
Capillas funerarias
CAT Capelles funeràries
Capiteles
CAT Capitells
Caravanas
CAT Caravanes
Cárceles
CAT Presons
Cariátides
CAT Cariàtides
Carpas
v. Circos
Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
CAT Carpes
v. Circs
Envelats
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
C
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Carpintería
v.a. Cerramientos
Persianas
Puertas
Ventanas
Vidrieras
CAT Fusteria
v.t. Finestres
Persianes
Portes
Tancaments
Vidrieres
Carpintería de armar
v. Estructuras de madera
CAT Fusteria grossa
v. Estructures de fusta
Carpintería de madera
CAT Fusteria de fusta
Carpintería de PVC
CAT Fusteria de PVC
Carpintería de taller
v. Carpintería
CAT Fusteria de taller
v. Fusteria de fusta
Carpintería metálica
v. Cerramientos metálicos
CAT Fusteria metàl.lica
v. Tancaments metàl.lics
Carreteras
v.a. Autopistas
Autovías
CAT Carreteres
v.t. Autopistes
Autovies
Carreteras - Alumbrado
CAT Carreteres - Enllumenat
Carreteras - Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
CAT Carreteres - Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
Carreteras - Firmes
CAT Carreteres - Ferms
Carreteras - Jardinería
CAT Carreteres - Jardineria
Carreteras - Paisaje
CAT Carreteres - Paisatge
Carreteras - Señales y señalización
CAT Carreteres - Senyals i senyalització
Carreteras - Trazado
CAT Carreteres - Traçat
Carreteras elevadas
v. Viaductos
CAT Carreteres elevades
v. Viaductes
Carriles para bicicletas
CAT Carrils bici
Carta de Atenas
CAT Carta d'Atenes
Carteles
v.a. Logotipos
Rotulación
Señales y señalización
CAT Cartells
v.t. Logotips
Retolació
Senyals i senyalització
C
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Cartografía
v.a. Fotografía aérea
Mapas
y como subencabezamiento
CAT Cartografia
v.t. Fotografia aèria
Mapes
i com a subencapçalament
Cartotecas
CAT Cartoteques
Cartujas
v. Monasterios
CAT Cartoixes
v. Monestirs
Casas - Energía solar
v. Casas solares
CAT Cases - Energia solar
v. Cases solars
Casas  entre medianeras
CAT Cases entre mitgeres
Casas agrupadas
CAT Cases agrupades
Casas agrupadas en patio
CAT Cases agrupades amb pati
Casas agrupades en hilera
CAT Cases agrupades arrenglerades
Casas autoconstruidas
v.a. Autoconstrucción
CAT Cases autoconstruïdes
v.t. Autoconstrucció
Casas baratas
CAT Cases barates
Casas cerca de un lago
v.a. Viviendas lacustres
CAT Cases a la vora d'un llac
v.t. Habitatges lacustres
Casas cerca del mar
CAT Cases a la vora del mar
Casas con patio
v.a. Patios
CAT Cases amb pati
v.t. Patis
Casas de arquitectos
v.a. Arquitectos - Viviendas
Estudios de arquitectos
CAT Cases d'arquitectes
v.t. Arquitectes - Habitatges
Estudis d'arquitectes
Casas de artistas
v.a. Artistas - Viviendas
Talleres de artistas
Residencias para artistas
CAT Cases d'artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Tallers d'artistes
Residències per a artistes
Casas de campo
v.a. Masías
CAT Cases de camp
v.t. Masies
Casas de colonias
v.a. Albergues
CAT Cases de colònies
v.t. Albergs
Casas de montaña
CAT Cases de muntanya
C
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Casas de muñecas
CAT Cases de nines
Casas de vacaciones
v.a. Casas cerca del mar
Casas cerca de un lago
Casas de montaña
CAT Cases de vacances
v.t. Cases a la vora del mar
Cases a la vora d'un llac
Cases de muntanya
Casas desmontables
v.a. Arquitectura de emergencia
Casas provisionales
CAT Cases desmuntables
v.t. Arquitectura d'emergència
Cases provisionals
Casas económicas
v.a. Viviendas económicas
CAT Cases econòmiques
v.t. Habitatges econòmics
Casas en climas cálidos
v. Arquitectura y clima
CAT Cases en climes càlids
v. Arquitectura i clima
Casas en climas fríos
v. Arquitectura y clima
CAT Cases en climes freds
v. Arquitectura i clima
Casas en terreno inclinado
CAT Cases en terreny inclinat
Casas enterradas
v. Casas semienterradas
Casas subterráneas
CAT Cases enterrades
v. Cases semienterrades 
Cases subterrànies
Casas escalonadas
v.a. Viviendas escalonadas
CAT Cases escalonades
v.t. Habitatges escalonats
Casas experimentales
CAT Cases experimentals
Casas flotantes
CAT Cases flotants
Casas mínimas
v.a. Bungalows
CAT Cases mínimes
v.t. Bungalows
Casas para coleccionistas
CAT Cases per a col.leccionistes
Casas pareadas
CAT Cases agrupades dobles
Casas prefabricadas
CAT Cases prefabricades
Casas provisionales
v.a. Casas desmontables
Viviendas provisionales
CAT Cases provisionals
v.t. Cases desmuntables
Habitatges provisionals
Casas semienterradas
v.a. Edificios semienterrados
CAT Cases semienterrades
v.t. Edificis semienterrats
Casas señoriales
v.a. Palacios
CAT Cases senyorials
v.t. Palaus
C
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Casas solares
v.a. Arquitectura solar
CAT Cases solars
v.t. Arquitectura solar
Casas solariegas
v.a. Masías
CAT Cases pairals
v. Masies
Casas submarinas
v.a. Edificios submarinos
CAT Cases submarines
v.t. Edificis submarins
Casas subterráneas
v.a. Arquitectura subterránea
CAT Cases subterrànies
v.t. Arquitectura subterrània
Casas transportables
v. Caravanas
CAT Cases transportables
v. Caravanes
Casas tropicales
v. Arquitectura y clima
CAT Cases tropicals
v. Arquitectura i clima
Casas unifamiliares
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Casas
cilíndricas
y por material, por ejemplo: Casas de
cristal
CAT Cases unifamiliars
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Cases
cilíndriques
i per material, per exemple: Cases de vidre
Caseríos
CAT Caseríos
Casinos
v.a. Clubs
CAT Casinos
v.t. Clubs
Casinos de juego
CAT Casinos de joc
Castillos
v.a. Fortificaciones
CAT Castells
v.t. Fortificacions
Catacumbas
CAT Catacumbes
Catástrofes
v. Desastres
CAT Catàstrofes
v. Desastres
Catastros
CAT Cadastres
Catedrales
CAT Catedrals
Caucho
CAT Cautxú
Cavas
v.a. Bodegas
CAT Caves
v.t. Cellers
Cédulas de habitabilidad
CAT Cèdul.les d'habitabilitat
Celosías
v.a. Cerramientos
CAT Gelosies
v.t. Tancaments
C
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Cementerios
v.a. Crematorios
CAT Cementiris
v.t. Crematoris
Cementerios de guerra
CAT Cementiris de guerra
Cemento
CAT Ciment
Cemento - Adiciones
CAT Ciment - Addicions
Cemento aluminoso
v.a. Aluminosis
CAT Ciment aluminós
v.t. Aluminosi
Cenizas volantes
v. Cemento - Adiciones
CAT Cendres volants
v. Ciment - Addicions
Centrales atómicas
v. Centrales nucleares
CAT Centrals atòmiques
v. Centrals nuclears
Centrales de calefacción
CAT Centrals de calefacció
Centrales de comunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
CAT Centrals de comunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
Centrales de correos
v. Edificios de correos
CAT Centrals de correus
v. Edificis de correus
Centrales de telecomunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
CAT Centrals de telecomunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
Centrales eléctricas
CAT Centrals elèctriques
Centrales hidroeléctricas
v.a. Presas
CAT Centrals hidroelèctriques
v.t. Preses
Centrales nucleares
CAT Centrals nuclears
Centrales telefónicas
CAT Centrals telefòniques
Centrales térmicas
CAT Centrals tèrmiques
Centros científicos
v.a. Centros de investigación
CAT Centres científics
v.t. Centres d'investigació
Centros cívicos
v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
CAT Centres cívics
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
Centros comerciales
v.a. Galerías comerciales
CAT Centres comercials
v.t. Galeries comercials
Centros culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
CAT Centres culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
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Centros de acogida
v. Centros de asistencia social
CAT Centres d'acolliment
v. Centres d'assistència social
Centros de arquitectura y construcción 
CAT Centres d'arquitectura i construcció
Centros de arte
CAT Centres d'art
Centros de artes visuales
v. Centros de arte
CAT Centres d'arts visuals
v. Centres d'art
Centros de asistencia social
v.a. Hogares de ancianos
Orfanatos
Residencias infantiles
CAT Centres d'assistència social
v.t. Llars de vells
Orfenats
Residències infantils
Centros de atención primaria
v.a. Clínicas
Dispensarios
CAT Centres d'atenció primària
v.t. Clíniques
Dispensaris
Centros de cálculo
CAT Centres de càlcul
Centros de congresos
v. Palacios de congresos
CAT Centres de congressos
v. Palaus de congressos
Centros de construcción
v. Centros de arquitectura 
y construcción
CAT Centres de construcció
v. Centres d'arquitectura i construcció
Centros de convenciones
v. Palacios de congresos
CAT Centres de convencions
v. Palaus de congressos
Centros de día
CAT Centres de dia
Centros de día para ancianos
CAT Centres de dia per a vells
Centros de formación 
CAT Centres de formació professional
Centros de interpretación
v. Centros de visitantes
CAT Centres d'interpretació
v.t. Centres científics
Centros de investigación
v.a. Centros científicos
CAT Centres d'investigació
v.t. Centres científics
Centros de jardinería
CAT Centres de jardineria
Centros de negocios
CAT Centres de negocis
Centros de ocio
CAT Centres d'esbarjo
Centros de rehabilitación
CAT Centres de rehabilitació
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Centros de visitantes
v.a. Turismo - Pabellones de información
CAT Centres de visitants
v.t. Turisme - Pavellons d'informació
Centros deportivos
v.a. Clubs deportivos
CAT Centres esportius
v.t. Clubs esportius
Centros direccionales
v. Áreas de nueva centralidad
CAT Centres direccionals
v. Àrees de nova centralitat
Centros ecuménicos
CAT Centres ecumènics
Centros históricos
v.a. Renovación urbana
CAT Centres històrics
v.t. Renovació urbana
Centros juveniles
CAT Casals de joves
Centros parroquiales
CAT Centres parroquials
Centros recreativos
v. Centros de ocio
CAT Centres recreatius
v. Centres d'esbarjo
Centros sanitarios
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Dispensarios 
CAT Centres sanitaris
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
Dispensaris
Hospitals
Centros sociales
v.a. Academias, sociedades 
culturales, etc.
Centros cívicos
Clubes sociales
CAT Centres socials
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres cívics
Clubs socials
Centros urbanos
CAT Centres urbans
Centros urbanos - Renovación
v. Renovación urbana
CAT Centres urbans - Renovació
v. Renovació urbana
Centros urbanos - Tráfico
v. Tráfico urbano
CAT Centres urbans - Trànsit
v. Trànsit urbà
Cerámica
v.a. Azulejos
Baldosas
CAT Ceràmica
v.t. Rajoles
Rajoles de València
Cerámica artística
CAT Ceràmica artística
Cerámica en la arquitectura
CAT Ceràmica en l'arquitectura
Cerámica industrial
CAT Ceràmica industrial
Cerámica popular
CAT Ceràmica popular
C
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Ceramistas
v.a. Por el nombre
CAT Ceramistes
v.t. Pel nom
Cerchas
v.a. Cubiertas - Armaduras
CAT Encavallades
v.t. Cobertes - Armadures
Cerrajería
v.a. Cerramientos metálicos
CAT Manyeria
v.t. Tancaments metàl.lics
Cerrajería artística
v. Hierros artísticos
CAT Manyeria artística
v. Ferros artístics
Cerramientos
v.a. Celosías
Persianas
Puertas 
Ventanas
Subdivididos bajo el nombre del material
CAT Tancaments
v.t. Finestres
Gelosies
Persianes
Portes
Subdividits sota el nom del material
Cerramientos - Celosías
CAT Tancaments - Gelosies
Cerramientos metálicos
CAT Tancaments metàl.lics
Cerramientos verticales
CAT Tancaments verticals
Certificados de habitabilidad
v. Cédulas de habitabilidad
CAT Certificats d'habitabilitat
v. Cèdul.les d'habitabilitat
Cervecerías
v.a. Bares
CAT Cerveseries
v.t. Bars
Chaflanes
CAT Xamfrans
Chalets
v. Casas unifamiliares
CAT Xalets
v. Cases unifamiliars
Chatarra
CAT Ferralla
Chimeneas
v.a. Calefacción
Hogares
CAT Xemeneies
v.t. Calefacció
Llars de foc
Chimeneas industriales
CAT Xemeneies industrials
Chiringuitos
v.a. Bares de playa
CAT Xiringuitos
v.t. Bars a la platja
CIAM
CAT CIAM
Cielos rasos
CAT Cels rasos
C
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Cimbras
v.a. Encofrados
CAT Cindris
v.t. Encofrats
Cimentaciones
v.a. Contención de tierras
Mecánica del suelo
Movimientos de tierras
Muros de contención
Pilotajes
Suelos
CAT Fonaments
v.t. Contenció de terres
Mecànica del sòl
Moviments de terres
Murs de contenció
Pilonatges
Sòls
Cimentaciones - Anclajes
CAT Fonaments - Ancoratges
Cimentaciones profundas
v. Pilotajes
CAT Fonaments profunds
v. Pilonatges
Cimentaciones superficiales
CAT Fonaments superficials
Cinematografía
CAT Cinematografia
Cinematografía - Estudios
v. Estudios cinematográficos
CAT Cinematografia - Estudis
v. Estudis cinematogràfics
Cinematografía y arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografía
CAT Cinematografia i arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografia
Cines
CAT Cinemes
Cines al aire libre
CAT Cinemes a l'aire lliure
Cinturones de ronda
CAT Cinturons de ronda
Circos
v.a. Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
CAT Circs
v.t. Envelats
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
Circos romanos
CAT Circs romans
Circuitos automovilísticos
CAT Circuits automobilístics
Circuitos de carreras
v. Circuitos automovilísticos
CAT Circuits de carreres
v. Circuits automobilístics
Císter (Arquitectura)
v. Arquitectura gótica
CAT Císter (Arquitectura)
v. Arquitectura gòtica
Cisternas
v.a. Depósitos de agua
CAT Cisternes
v.t. Dipòsits d'aigua
Ciudadelas
v. Fortificaciones
CAT Ciutadelles
v. Fortificacions
C
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Ciudades
v.a. Por el nombre de la ciudad
CAT Ciutats
v.t. Pel nom de la ciutat
Ciudades - Alumbrado
v. Alumbrado público
CAT Ciutats - Enllumenat
v. Enllumenat públic
Ciudades - Crecimiento
v.a. Demografía urbana
Desarrollo urbano
Planes de ensanche
CAT Ciutats - Creixement
v.t. Demografia urbana
Desenvolupament urbà
Plans d'eixample
Ciudades - Diseño
v. Diseño urbano
CAT Ciutats - Disseny
v. Disseny urbà
Ciudades - Economía
v. Economía urbana
CAT Ciutats - Economia
v. Economia urbana
Ciudades - Espacio
v. Espacio urbano
CAT Ciutats - Espai
v. Espai urbà
Ciudades - Espacios públicos
v. Espacios públicos
CAT Ciutats - Espais públics
v. Espais públics
Ciudades - Estructura
v. Estructura urbana
CAT Ciutats - Estructura
v. Estructura urbana
Ciudades - Historia
v.a. Ciudades antiguas
Ciudades coloniales, etc.
CAT Ciutats - Història
v.t. Ciutats antigues
Ciutats colonials, etc
Ciudades - Medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
CAT Ciutats - Medi ambient
v. Ciutats sostenibles
Ciudades - Morfología
v. Morfología urbana
CAT Ciutats - Morfologia
v. Morfologia urbana
Ciudades - Ordenanzas
v. Ordenanzas municipales 
y el subencabezamiento 
Ordenanzas bajo el nombre de
la ciudad
CAT Ciutats - Ordenances
v. Ordenances municipals
i el subencapçalament
Ordenances sota el nom de la ciutat
Ciudades - Paisaje
v. Paisaje urbano
CAT Ciutats - Paisatge
v. Paisatge urbà
Ciudades - Percepción
v.a. Percepción en la arquitectura
CAT Ciutats - Percepció
v.t. Percepció en l'arquitectura
Ciudades - Planeamiento
v. Planeamiento urbano
CAT Ciutats - Planejament
v. Planejament urbà
C
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Ciudades - Relaciones humanas
v. Sociología urbana
CAT Ciutats - Relacions humanes
v. Sociologia urbana
Ciudades amuralladas
v.a. Fortificaciones
CAT Ciutats emmurallades
v.t. Fortificacions
Ciudades antiguas
CAT Ciutats antigues
Ciudades coloniales
v.a. Arquitectura colonial
CAT Ciutats colonials
v.t. Arquitectura colonial
Ciudades en el arte
CAT Ciutats en l'art
Ciudades en el cómic
CAT Ciutats en el còmic
Ciudades en la literatura
CAT Ciutats en la literatura
Ciudades ideales
v. Utopías urbanas
CAT Ciutats ideals
v. Utopies urbanes
Ciudades industriales
v.a. Zonas industriales
CAT Ciutats industrials
v.t. Àrees industrials
Ciudades lineales
CAT Ciutats lineals
Ciudades medievales
CAT Ciutats medievals
Ciudades nuevas
CAT Ciutats noves
Ciudades primitivas
CAT Ciutats primitives
Ciudades socialistas
CAT Ciutats socialistes
Ciudades sostenibles
v.a. Arquitectura sostenible
Construcción sostenible
CAT Ciutats sostenibles
v.t. Arquitectura sostenible
Construcció sostenible
Ciudades universitarias
v.a. Universidades
CAT Ciutats universitàries
v.t. Universitats
Ciudades utópicas
v. Utopías urbanas
CAT Ciutats utòpiques
v. Utopies urbanes
Ciudades y cinematografía
v. Arquitectura en la cinematografía
CAT Ciutats i cinematografia
v. Arquitectura en la cinematografia
Ciudades y clima
v.a. Arquitectura y clima
Construcción y clima
CAT Ciutats i clima
v.t. Arquitectura i clima
Construcció i clima
Ciudades y desastres naturales
v. Desastres
CAT Ciutats i desastres naturals
v. Desastres
C
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Ciudades y mar
v.a. Fachadas marítimas
CAT Ciutats i mar
v.t. Façanes marítimes
Ciudades y medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
CAT Ciutats i medi ambient
v. Ciutats sostenibles
Ciudades y ríos
CAT Ciutats i rius
Ciudades y territorio
v.a. Periferia urbana
CAT Ciutats i territori
v.t. Perifèria urbana
Claraboyas
v.a. Cubiertas de vidrio
Iluminación cenital
CAT Claraboies
v.t. Cobertes de vidre
Il.luminació zenital
Clasificación
v. Como subencabezamiento
CAT Classificació
v. Com a subencapçalament
Claustros
CAT Claustres
Clima
v. Acondicionamiento térmico
Arquitectura y clima
Ciudades y clima
Construcción y clima
CAT Clima
v. Arquitectura i clima
Ciutats i clima
Condicionament tèrmic
Construcció i clima
Clínicas
v.a. Centros de atención primaria
Dispensarios
Hospitales
CAT Clíniques
v.t. Centres d'atenció primària
Dispensaris
Hospitals
Clínicas de radiología
CAT Clíniques de radiologia
Clínicas de talasoterapia
v. Balnearios
CAT Clíniques de talassoteràpia
v. Balnearis
Clínicas dentales
CAT Clíniques dentals
Clínicas oftalmológicas
CAT Clíniques oftalmològiques
Clínicas pediátricas
v. Hospitales infantiles
CAT Clíniques pediàtriques
v. Hospitals infantils
Clínicas psiquiátricas
v. Hospitales psiquiátricos
CAT Clíniques psiquiàtriques
v. Hospitals psiquiàtrics
Clínicas veterinarias
CAT Clíniques veterinàries
Clubes
v.a. Casinos
Centros sociales
Clubes sociales
CAT Clubs
v.t. Casinos 
Centres socials
Clubs socials
C
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Clubes de estudiantes
CAT Clubs d'estudiants
Clubes de squash
v.a. Pistas de squash
CAT Clubs d’esquaix
v.t. Pistes d’esquaix
Clubes de tenis
v.a. Pistas de tenis
CAT Clubs de tennis
v.t. Pistes de tennis
Clubes deportivos
v.a. Centros deportivos
Subdivididos por deportes
CAT Clubs esportius
v.t. Centres esportius
Subdividits per esports
Clubes marítimos
v. Clubes náuticos
CAT Clubs marítims
v. Clubs nàutics
Clubes náuticos
CAT Clubs nàutics
Clubes sociales
v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
CAT Clubs socials
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
Clubes universitarios
v. Clubes de estudiantes
CAT Clubs universitaris
v. Clubs d'estudiants
Cobertizos
v. Invernaderos
Pabellones en jardines
CAT Coberts
v. Hivernacles
Pavellons a jardins
Cocinas
v.a. Como subencabezamiento 
bajo tipología de edificio, por ejemplo:
Escuelas - Cocinas
CAT Cuines
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipologia d'edifici, per exemple: Escoles -
Cuines
Coctelerías
v. Bares
CAT Cocteleries
v. Bars
Colas
v.a. Aglomerantes
Morteros
CAT Coles
v.t. Aglomerants
Morters
Coleccionismo y coleccionistas
v. Arte - Coleccionistas y colecciones
CAT Col.leccionisme i col.leccions
v. Art - Col.leccionistes i col.leccions
Colegios
v. Escuelas
CAT Col.legis
v. Escoles
Colegios de arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - Arquitectos
CAT Col.legis d'arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
Col.legis professionals - Arquitectes
Colegios mayores
v. Residencias universitarias
CAT Col.legis majors
v. Residències universitàries
C
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Colegios profesionales
v.a. Subdividir por profesiones
y por el nombre de la entidad
CAT Col.legis professionals
v.t. Subdividir per professions
i pel nom de l'entitat
Colegios profesionales - Arquitectos
v.a. Arquitectos - Asociaciones
CAT Col.legis professionals - Arquitectes
v.t. Arquitectes - Associacions
Colonias de vacaciones
v. Casas de colonias
CAT Colònies de vacances
v. Cases de colònies
Colonias escolares
v. Casas de colonias
CAT Colònies escolars
v. Cases de colònies
Colonias industriales
CAT Colònies industrials
Color
CAT Color
Color en el arte
CAT Color en l'art
Color en la arquitectura
CAT Color en l'arquitectura
Columnas
v.a. Pilares
CAT Columnes
v.t. Pilars
Comedores
CAT Menjadors
Comedores colectivos
CAT Menjadors col.lectius
Comercios
v. Tiendas
CAT Comerços
v. Botigues
Cómic y arquitectura
v. Arquitectura en el cómic
CAT Còmic i arquitectura
v. Arquitectura en el còmic
Cómic y ciudades
v. Ciudades en el cómic
CAT Còmic i ciutats
v. Ciutats en el còmic
Comisarías de policía
CAT Comissaries de policia
Comunas
CAT Comunes
Comunicaciones
CAT Comunicacions
Comunicaciones por ordenador
CAT Comunicacions per ordinador
Concursos
v. Como subencabezamiento, por
ejemplo: Arquitectura - Concursos
CAT Concursos
v. Com a subencapçalament, per exemple:
Arquitectura - Concursos
Condensaciones
v. Humedades
CAT Condensacions
v. Humitats
C
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Confort ambiental
CAT Comfort ambiental
Conglomerantes
v.a. Aglomerantes
CAT Conglomerants
v.t. Aglomerants
Conglomerantes hidráulicos
v.a. Cal 
Cemento
Yeso
CAT Conglomerants hidràulics
v.t. Calç
Ciment
Guix
Congresos
v. Como subencabezamiento
CAT Congressos
v. Com a subencapçalament
Conjuntos residenciales
v. Zonas residenciales
CAT Conjunts residencials
v. Àrees residencials
Conservación ambiental
v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Conservació ambiental
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Conservación de edificios
v. Mantenimiento de edificios
Restauración de edificios 
patrimoniales
CAT Conservació d'edificis
v. Manteniment d'edificis
Restauració d'edificis patrimonials
Conservación de la naturaleza
v. Ecología
Naturaleza- Protección
Paisaje - Protección
Parques nacionales
Parques naturales
CAT Conservació de la natura
v. Ecologia
Natura - Protecció
Paisatge - Protecció
Parcs nacionals
Parcs naturals
Conservación de monumentos
v. Monumentos- Conservación
y restauración
CAT Conservació de monuments
v. Monuments - Conservació i restauració
Conservación y restauración
v.a. Como subencabezamiento
CAT Conservació i restauració
v.t. Com a subencapçalament
Conservatorios de música
CAT Conservatoris de música
Construcción
v.a. Como subencabezamiento
CAT Construcció
v.t. Com a subencapçalament
Construcción - Historia
v.a. Subdividida por estilos o época, por
ejemplo: Construcción romana
CAT Construcció - Història
v.t. Subdividida per estils i èpoques, 
per exemple: Construcció romana
Construcción - Industria
v. Industria de la construcción
CAT Construcció - Indústria
v. Indústria de la construcció
C
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Construcción - Industrialización
v. Industrialización de la construcción
Prefabricación
CAT Construcció - Industrialització
v. Industrialització de la construcció
Prefabricació
Construcción - Maquinaria
v. Maquinaria para la construcción
CAT Construcció - Maquinària
v. Maquinària per a la construcció
Construcción - Materiales
v. Materiales de construcción
CAT Construcció - Materials
v. Materials de construcció
Construcción - Organización
CAT Construcció - Organització
Construcción - Planificación
v. Planificación de obras
CAT Construcció - Planificació
v. Planificació d'obres
Construcción - Proyectos
CAT Construcció - Projectes
Construcción - Responsabilidades
CAT Construcció - Responsabilitats
Construcción - Seguridad
v. Seguridad en la construcción
CAT Construcció - Seguretat
v. Seguretat en la construcció
Construcción - Tratados
CAT Construcció - Tractats
Construcción bioclimática
v. Arquitectura sostenible
Arquitectura y clima
Construcción sostenible
Construcción y clima
CAT Construcció bioclimàtica
v. Arquitectura i clima
Arquitectura sostenible
Construcció i clima
Construcció sostenible
Construcción modular
v.a. Prefabricación
CAT Construcció modular
v.t. Prefabricació
Construcción sostenible
v.a. Arquitectura sostenible
Ciudades sostenibles
CAT Construcció sostenible
v.t. Arquitectura sostenible
Ciutats sostenibles
Construcción y clima
v.a. Arquitectura y clima
Ciudades y clima
CAT Construcció i clima
v.t. Arquitectura i clima
Ciutats i clima
Construcciones agrícolas
v.a. Construcciones rurales
Cooperativas agrícolas
Granjas
CAT Construccions agrícoles
v.t. Construccions rurals
Cooperatives agrícoles
Granges
Construcciones antisísmicas
CAT Construccions antisísmiques
Construcciones de adobe
CAT Construccions de tova
Construcciones de aluminio
CAT Construccions d'alumini
C
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Construcciones de arcilla
CAT Construccions d'argila
Construcciones de bambú
CAT Construccions de bambú
Construcciones de hierro
v. Construcciones metálicas
CAT Construccions de ferro
v. Construccions metàl.liques
Construcciones de hormigón
v.a. Encofrados
CAT Construccions de formigó
v.t. Encofrats
Construcciones de hormigón armado
CAT Construccions de formigó armat
Construcciones de ladrillo
CAT Construccions de maons
Construcciones de madera
CAT Construccions de fusta
Construcciones de mármol
CAT Construccions de marbre
Construcciones de piedra
v.a. Estereotomía
Piedra - Muros
CAT Construccions de pedra
v.t. Estereotomia
Pedra - Murs
Construcciones de plástico
CAT Construccions de plàstic
Construcciones de tierra
CAT Construccions de terra
Construcciones de vidrio
CAT Construccions de vidre
Construcciones ganaderas
v. Construcciones agrícolas
CAT Construccions ramaderes
v. Construccions agrícoles
Construcciones marítimas
CAT Construccions marítimes
Construcciones metálicas
CAT Construccions metàl.liques
Construcciones rurales
v.a. Construcciones agrícolas
CAT Construccions rurals
v.t. Construccions agrícoles
Construcciones sismoresistentes
v. Construcciones antisísmicas
CAT Construccions sismoresistents
v. Construccions antisísmiques
Construcciones subterráneas
CAT Construccions subterrànies
Constructivismo (Arquitectura)
CAT Constructivisme (Arquitectura)
Constructivismo (Arte)
CAT Constructivisme (Art)
Consultorios médicos
v. Centros de atención primaria
CAT Consultoris mèdics
v. Centres d'atenció primària
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Contaminación
v.a. Medio ambiente
y como subencabezamiento 
bajo los distintos elementos, por ejem-
plo: Agua - Contaminación
Aire - Contaminación
CAT Contaminació
v.t. Medi ambient
i com a subencapçalament sota els 
diferents elements, per exemple:
Aigua - Contaminació
Aire - Contaminació
Contaminación acústica
CAT Contaminació acústica
Contaminación atmosférica
v. Aire - Contaminación
CAT Contaminació atmosfèrica
v. Aire - Contaminació
Contaminación de ríos
CAT Contaminació de rius
Contaminación industrial
CAT Contaminació industrial
Contaminación marina
CAT Contaminació marina
Contención de tierras
v.a. Cimentaciones
Mecánica del suelo
Muros de contención
Túneles
CAT Contenció de terres
v.t. Fonaments
Mecànica del sòl
Murs de contenció
Túnels
Contratos
CAT Contractes
Contratos - Obra pública
CAT Contractes - Obra pública
Control
v. Como subencabezamiento
CAT Control
v. Com a subencapçalament
Control de calidad
v.a. Como subencabezamiento
CAT Control de qualitat
v.t. Com a subencapçalament
Conurbación
v. Áreas metropolitanas
CAT Conurbació
v. Àrees metropolitanes
Conventos
v.a. Abadías
Monasterios
CAT Convents
v.t. Abadies
Monestirs
Conversión de edificios
CAT Conversió d'edificis
Cooperativas agrícolas
CAT Cooperatives agrícoles
Cooperativas de viviendas
CAT Cooperatives d'habitatges
Coordinación modular
CAT Coordinació modular
Corcho
CAT Suro
Coros (Iglesias)
CAT Cors (Esglésies)
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Corralas
CAT Corralas
Corrosión y anticorrosivos
CAT Corrosió i anticorrosius
Cortijos
CAT Cortijos
Costas
v. Zonas costeras
CAT Costes
v.t. Àrees costaneres
Costes
v. Como subencabezamiento
CAT Costos
v. Com a subencapçalament
Cottages
v. Casas de campo
CAT Cottages
v. Cases de camp
CPM
v.a. PERT
Planificación de obras
CAT CPM
v.t. PERT
Planificació d'obres
Crematorios
v.a. Cementerios
CAT Crematoris
v.t. Cementiris
Cristal
v. Vidrio
CAT Vidre
Crítica
v. Como subencabezamiento
CAT Crítica
v. Com a subencapçalament
Cruces de término
CAT Creus de terme
Cruces monumentales
CAT Creus monumentals
Cuadras
v. Caballerizas
CAT Quadres
v. Estables
Cuarteles
v. Casernas
CAT Quarters
v. Casernes
Cubiertas
v.a. Pueden subdividirse por materiales,
por ejemplo: Cubiertas de acero
CAT Cobertes
v.t. Poden subdividir-se per materials, 
per exemple: Cobertes d'acer
Cubiertas - Armaduras
CAT Cobertes - Armadures
Cubiertas - Velas
v.a. Arquitectura textil
Entoldados
CAT Cobertes - Veles
v.t. Arquitectura tèxtil
Envelats
Cubiertas asfálticas
CAT Cobertes asfàltiques
Cubiertas atirantadas
v. Estructuras atirantadas
CAT Cobertes atirantades
v. Estructures atirantades
Cubiertas de cercha
v. Cubiertas - Armaduras
CAT Cobertes d'encavallades
v. Cobertes - Armadures
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Cubiertas de chapa
CAT Cobertes de xapa
Cubiertas de grandes luces
v. Estructuras de grandes luces
CAT Cobertes de grans llums
v. Estructures de grans llums
Cubiertas de hierro y acero
CAT Cobertes de ferro i acer
Cubiertas de vidrio
v.a. Claraboyas
CAT Cobertes de vidre
v.t. Claraboies
Cubiertas desmontables
v.a. Entoldados
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
CAT Cobertes desmuntables
v.t. Estructures atirantades 
Estructures desmuntables
Envelats
Cubiertas en dientes de sierra
CAT Cobertes en dents de serra
Cubiertas espaciales
v. Estructuras espaciales
CAT Cobertes espacials
v. Estructures espacials
Cubiertas laminares
v. Estructuras laminares
CAT Cobertes laminars
v. Estructures laminars
Cubiertas metálicas
v.a. Cubiertas de cobre
Cubiertas de chapa
Cubiertas de hierro y acero
CAT Cobertes metàl.liques
v.t. Cobertes de coure
Cobertes de ferro i acer
Cobertes de xapa
Cubiertas neumáticas
v. Estructuras neumáticas
CAT Cobertes pneumàtiques
v. Estructures  pneumàtiques
Cubiertas parabólicas
v.a. Estructuras laminares
CAT Cobertes parabòliques
v.t. Estructures laminars
Cubiertas planas
CAT Cobertes planes
Cubiertas suspendidas
v. Estructuras atirantadas
CAT Cobertes suspeses
v. Estructures atirantades
Cubiertas tensadas
v. Estructura atirantadas
CAT Cobertes tensades
v. Estructures atirantades
Cubiertas transformables
v. Cubiertas desmontables
CAT Cobertes transformables
v. Cobertes desmuntables
Cubismo (Arquitectura)
CAT Cubisme (Arquitectura)
Cubismo (Arte)
CAT Cubisme (Art)
Cuerpo humano en el arte
v. Figura humana en el arte
CAT Cos humà en l'art
v. Figura humana en l'art
C
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Cuevas
v.a. Grutas
CAT Coves
v.t. Grutes
Cúpulas
v.a. Estructuras laminares
CAT Cúpules
v.t. Estructures laminars
Cúpulas geodésicas
CAT Cúpules geodèsiques
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Dadaísmo (Arte)
CAT Dadaïsme (Art)
Daños en la construcción
v. Construcción - Patología
CAT Danys en la construcció
v. Construcció - Patologia
Daños en los edificios
v. Construcción - Patología
CAT Danys en els edificis
v. Construcció - Patologia
De Stijl (Arquitectura)
CAT De Stijl (Arquitectura)
De Stijl (Art)
CAT De Stijl (Art)
Declaración de ruina
v. Edificios ruinosos
CAT Declaració de ruïna
v. Edificis ruïnosos
Deconstructivismo (Arquitectura)
CAT Deconstructivisme (Arquitectura)
Deconstructivismo (Arte)
CAT Deconstructivisme (Art)
Decoración y ornamentación
v. Como subencabezamiento
CAT Decoració i ornamentació
v. Com a subencapçalament
Decoración y ornamentación
arquitectónicas 
CAT Decoració i ornamentació arquitectòniques
Decorados
v. Escenografía
CAT Decorats
v. Escenografia
Demografía
v.a. Ciudades - Crecimiento
CAT Demografia
v.t. Ciutats - Creixement
Demografía - Migraciones
v. Emigración e inmigración
CAT Demografia - Migracions
v. Emigració i immigració
Demografía urbana
CAT Demografia urbana
Demoliciones
v. Derribos
CAT Demolicions
v. Enderrocaments
D
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Deontología
v. Como subencabezamiento
CAT Deontologia
v. Com a subencapçalament
Deportes - Arquitectura
v. Instalaciones deportivas
CAT Esports - Arquitectura
v. Instal.lacions esportives
Deportes - Centros
v. Clubes deportivos
CAT Esports - Centres
v. Clubs esportius
Depósitos
v.a. Almacenes
Silos
CAT Dipòsits
v.t. Magatzems
Sitges
Depósitos de agua
v.a. Cisternas
Torres de agua
CAT Dipòsits d'aigua
v.t. Cisternes
Torres d'aigua
Depósitos de gas
CAT Dipòsits de gas
Depuradoras
v.a. Agua - Depuración
Aguas residuales - Depuración
Saneamiento urbano
CAT Depuradores
v.t. Aigua - Depuració
Aigües residuals - Depuració
Sanejament urbà
Derecho administrativo
CAT Dret administratiu
Derecho catalán
CAT Dret català
Derecho civil
CAT Dret civil
Derecho de aguas
v. Agua - Legislación
CAT Dret d'aigües
v. Aigua - Legislació
Derecho fiscal
CAT Dret fiscal
Derecho hipotecario
CAT Dret hipotecari
Derecho inmobiliario
CAT Dret immobiliari
Derecho penal
CAT Dret penal
Derecho privado
CAT Dret privat
Derecho público
CAT Dret públic
Derecho urbanístico
CAT Dret urbanístic
Derribos
v.a. Entibaciones
Residuos de la construcción
CAT Enderrocaments
v.t. Apuntalaments
Residus de la construcció
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Derrumbamientos
v. Construcción - Patología
CAT Esfondraments
v. Construcció - Patologia
Desarrollo rural
CAT Desenvolupament rural
Desarrollo sostenible
CAT Desenvolupament sostenible
Desarrollo urbano
v.a. Ciudades - Crecimiento
CAT Desenvolupament urbà
v.t. Ciutats - Creixement
Desastres
v.a. Incendios
Inundaciones 
Terremotos
CAT Desastres
v.t. Incendis
Inundacions
Terratrèmols
Descentralización urbana
CAT Descentralització urbana
Despachos
v. Oficinas
CAT Despatxos
v. Oficines
Despachos - Mobiliario
v. Muebles de oficina
CAT Despatxos - Mobiliari
v. Mobles d'oficina
Desprendimientos de tierra
v.a. Contención de tierras
Muros de contención - Patología
CAT Esllavissament de terres
v.t. Contenció de terres
Murs de contenció - Patologia
Destilerías
v.a. Bodegas
CAT Destil.leries
v.t. Cellers
Destrucción
v. Como subencabezamiento
CAT Destrucció
v. Com a subencapçalament
Detalles
v. Como subencabezamiento
CAT Detalls
v. Com a subencapçalament
Detalles arquitectónicos
v. Arquitectura - Detalles
CAT Detalls arquitectònics
v. Arquitectura - Detalls
Detalles constructivos
v. Construcción - Detalles
CAT Detalls  constructius
v. Construcció - Detalls
Dibujantes
v.a. Por el nombre
CAT Dibuixants
v.t. Pel nom
Dibujo
v.a. Grafismo
CAT Dibuix
v.t. Grafisme
Dibujo - Instrumentos
CAT Dibuix - Instruments
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Dibujo arquitectónico
CAT Dibuix arquitectònic
Dibujo asistido por ordenador
v. Dibujo por ordenador
CAT Dibuix assistit per ordinador
v. Dibuix per ordinador
Dibujo lineal
CAT Dibuix lineal
Dibujo técnico
CAT Dibuix tècnic
Dibujos
CAT Dibuixos
Dibujos arquitectónicos
CAT Dibuixos arquitectònics
Diccionarios
v. Como subencabezamiento
CAT Diccionaris
v. Com a subencapçalament
Dictámenes
v.a. Peritajes
CAT Dictàmens
v.t. Peritatges
Dimensiones
v. Como subencabezamiento
CAT Dimensions
v. Com a subencapçalament
Dimensiones en arquitectura
v.a. Antropometría
CAT Dimensions en arquitectura
v.t. Antropometria
Diques
CAT Dics
Diques secos
CAT Dics secs
Discotecas
v.a. Salas de baile
CAT Discoteques
v.t. Sales de ball
Diseñadores
v.a. Por el nombre
CAT Dissenyadors
v.t. Pel nom
Diseño
v.a. Como subencabezamiento
CAT Disseny
v.t. Com a subencapçalament
Diseño arquitectónico
CAT Disseny arquitectònic
Diseño arquitectónico por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
CAT Disseny arquitectònic per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
Diseño asistido por ordenador
v. Como subencabezamiento
CAT Disseny assistit per ordinador
v. Com a subencapçalament
Diseño gráfico
v. Grafismo
CAT Disseny gràfic
v. Grafisme
Diseño industrial
CAT Disseny industrial
Diseño para disminuidos
v.a. Arquitectura para disminuidos
CAT Disseny per a disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
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Diseño por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
CAT Disseny per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
Diseño urbano
CAT Disseny urbà
Disminuidos
v.a. Arquitectura para disminuidos
Barreras arquitectónicas
Diseño para disminuidos
CAT Disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts
Disminuidos físicos
v. Disminuidos
CAT Disminuïts físics
v. Disminuïts
Disminuidos psíquicos
v. Disminuidos
CAT Disminuïts psíquics
v. Disminuïts
Dispensarios
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
CAT Dispensaris
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
Docks
v.a. Almacenes portuarios
CAT Docks
v.t. Magatzems portuaris
Documentación
v. Como subencabezamiento
CAT Documentació
v. Com a subencapçalament
Domótica
v.a. Edificios inteligentes
Immótica
Robótica
CAT Domòtica
v.t. Edificis intel.ligents
Immòtica
Robòtica
Dormitorios
CAT Dormitoris
Dormitorios infantiles
CAT Dormitoris infantils
Drenaje
v.a. Ingeniería hidráulica
CAT Drenatge
v.t. Enginyeria hidràulica
Dúplex
CAT Dúplex
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Ebanistería
v.a. Muebles
CAT Ebenisteria
v.t. Mobles
École d'Ulm
CAT École d'Ulm
Ecología
v.a. Contaminación
Medio ambiente
CAT Ecologia
v.t. Contaminació
Medi ambient
Ecología humana
CAT Ecologia humana
Ecología urbana
CAT Ecologia urbana
Economía
CAT Economia
Economía urbana
v.a. Suelo urbano - Aspectos económicos
CAT Economia urbana
v.t. Sòl urbà - Aspectes econòmics
Edificios
v.a. Como subencabezamiento
CAT Edificis
v.t. Com a subencapçalament
Edificios - Cambio de uso
v. Conversión de edificios
CAT Edificis - Canvi d'ús
v. Conversió d'edificis
Edificios - Forma
v. Edificios según forma, por ejemplo:
Edificios cuadrados
CAT Edificis - Forma
v. Edificis segons forma, per exemple:
Edificis quadrats
Edificios - Mantenimiento
v. Mantenimiento de edificios
CAT Edificis - Manteniment
v. Manteniment d'edificis
Edificios administrativos
v.a. Edificios gubernamentales
Edificios municipales
CAT Edificis administratius
v.t. Edificis governamentals
Edificis municipals
Edificios agrícolas
v. Construcciones agrícolas
CAT Edificis agrícoles
v. Construccions agrícoles
Edificios comerciales
v.a. Centros comerciales
Galerías comerciales
Supermercados
Tiendas
E
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CAT Edificis comercials
v.t. Botigues
Centres comercials
Galeries comercials
Supermercats
Edificios culturales
v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
Centros cívicos
Centros de arte
Centros de ocio
Centros sociales
Equipamientos culturales
CAT Edificis culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres cívics
Centres d'art
Centres d’esbarjo
Centres socials
Equipaments culturals
Edificios de correos
CAT Edificis de correus
Edificios de oficinas
v.a. Oficinas
CAT Edificis d'oficines
v.t. Oficines
Edificios desmontables
v. Estructuras desmontables
CAT Edificis desmuntables
v. Estructures desmuntables
Edificios en centros históricos
v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Edificis en centres històrics
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Edificios enterrados
v. Arquitectura subterránea
Casas subterráneas
Edificios semienterrados
CAT Edificis enterrats
v. Arquitectura subterrània
Cases subterrànies
Edificis semienterrats
Edificios escolares
v. Escuelas
CAT Edificis escolars
v. Escoles
Edificios flotantes
CAT Edificis flotants
Edificios gubernamentales
v.a. Edificios administrativos
Edificios municipales
CAT Edificis governamentals
v.t. Edificis administratius
Edificis municipals
Edificios históricos
CAT Edificis històrics
Edificios industriales
v. Almacenes
Arqueología industrial
Arquitectura industrial
Fábricas
Naves industriales
Talleres industriales
CAT Edificis industrials
v. Arqueologia industrial
Arquitectura industrial
Fàbriques
Magatzems
Naus industrials
Tallers industrials
Edificios inteligentes
v.a. Domótica
CAT Edificis intel.ligents
v.t. Domòtica
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Edificios militares
v. Academias militares
Arquitectura militar
Bases aéreas
Bases militares
Bases navales
Cuarteles
CAT Edificis militars
v. Acadèmies militars
Arquitectura militar
Bases aèries
Bases militars
Bases navals
Casernes
Edificios municipales
CAT Edificis municipals
Edificios plurifuncionales
CAT Edificis plurifuncionals
Edificios públicos
v.a. Ayuntamientos
Edificios administrativos
Edificios de correos
Edificios gubernamentales
Edificios municipales
Ministerios 
Palacios de Justicia
Parlamentos
CAT Edificis públics
v.t. Ajuntaments
Edificis administratius
Edificis de correus
Edificis governamentals
Edificis municipals
Ministeris
Palaus de justícia
Parlaments
Edificios ruinosos
CAT Edificis ruïnosos
Edificios semienterrados
v.a. Arquitectura subterránea
Casas semienterradas
CAT Edificis semienterrats
v.t. Arquitectura subterrània
Cases semienterrades
Edificios submarinos
v.a. Casas submarinas
CAT Edificis submarins
v.t. Cases submarines
Edificios transportables
v.a. Caravanas
Estructuras desmontables
CAT Edificis transportables
v.t. Caravanes
Estructures desmuntables
Edificios y salud
CAT Edificis i salut
Editoriales
CAT Editorials
Elasticidad
v.a. Estática
Resistencia de materiales
CAT Elasticitat
v.t. Estàtica
Resistència de materials
Electricidad
v.a. Energía eléctrica
CAT Electricitat
v.t. Energia elèctrica
Electrodomésticos
CAT Electrodomèstics
Electrónica
CAT Electrònica
E
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Electrotécnica
CAT Electrotècnica
Embajadas
v.a. Se puede adjetivar por países, por
ejemplo: Embajadas españolas - Italia
CAT Ambaixades
v.t. Es pot adjectivar per països, per exemple:
Ambaixades espanyoles - Itàlia
Embalses
v.a. Presas
CAT Embassaments
v.t. Preses
Emigración e inmigración
CAT Emigració i immigració
Empresas constructoras
CAT Empreses constructores
Encepados
v. Pilotajes- Encepados
CAT Enceps
v. Pilonatges - Enceps
Encofrados
v.a. Cimbras
CAT Encofrats
v.t. Cindris
Encofrados deslizantes
CAT Encofrats lliscants
Energía
CAT Energia
Energía - Conservación
CAT Energia - Conservació
Energía - Consumo
CAT Energia - Consum
Energía eléctrica
v.a. Electricidad
CAT Energia elèctrica
v.t. Electricitat
Energía eólica
CAT Energia eòlica
Energía fotovoltaica
CAT Energia fotovoltaica
Energía geotérmica
CAT Energia geotèrmica
Energía hidráulica
CAT Energia hidràulica
Energía maremotriz
CAT Energia mareomotriu
Energía marítima
v. Energía maremotriz
CAT Energia marítima
v. Energia mareomotriu
Energía nuclear
CAT Energia nuclear
Energía solar
v.a. Acondicionamiento térmico
CAT Energia solar
v.t. Condicionament tèrmic
Energía solar en la arquitectura
v. Arquitectura solar
Casas solares
CAT Energia solar en l'arquitectura
v. Arquitectura solar
Cases solars
E
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Energía solar en la construcción
v. Arquitectura solar
Casas solares
CAT Energia solar en la construcció
v. Arquitectura solar
Cases solars
Enfoscados de yeso
v. Revestimientos de yeso
CAT Enguixats
v. Revestiments de guix
Enlucidos
v.a. Aplacados
Estucados
Mortero
Revestimientos
Revoques
CAT Lliscats
v.t. Aplacats
Arrebossats
Estucats
Morters
Revestiments
Ensanches
v.a. Ciudades - Crecimiento
Planes de  ensanche
CAT Eixamples
v.t. Ciutats - Creixement
Plans d'eixample
Ensayos
v. Como subencabezamiento
CAT Assaigs
v. Com a subencapçalament
Ensayos de materiales
CAT Assaigs de materials
Enseñanza
v. Como subencabezamiento
CAT Ensenyament
v. Com a subencapçalament
Enseñanza de la arquitectura
v. Arquitectura - Enseñanza
CAT Ensenyament de l'arquitectura
v. Arquitectura - Ensenyament
Entibaciones
v.a. Andamios
Derribos
CAT Apuntalaments
v.t. Bastides 
Enderrocaments
Entidades culturales
v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Entitats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Entoldados
v.a. Circos 
Cubiertas desmontables
Cubiertas - Velas
Estructuras atirantadas
Estructuras desmontables
CAT Envelats
v.t. Circs
Cobertes desmuntables
Cobertes - Veles
Estructures atirantades
Estructures desmuntables
Equipamiento
v. Como subencabezamiento
CAT Equipament
v. Com a subencapçalament
Equipamiento urbano
v. Mobiliario urbano
CAT Equipament urbà
v. Mobiliari urbà
Equipamiento urbano comercial
v.a. Zonas comerciales
CAT Equipament urbà comercial
v.t. Àrees comercials
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Equipamiento urbano cultural
v.a. Bibliotecas
Centros cívicos
Teatros 
y otras tipologías relacionadas
CAT Equipament urbà cultural
v.t. Biblioteques
Centres cívics
Teatres
i altres tipologies relacionades
Equipamiento urbano sanitario
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Dispensarios
Hospitales
y otras tipologías relacionadas
CAT Equipament urbà sanitari
v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
Dispensaris
Hospitals
i altres tipologies relacionades
Ergonomía
CAT Ergonomia
Ermitas
v.a. Santuarios
CAT Ermites
v.t. Santuaris
Erosión
v. Como subencabezamiento
CAT Erosió
v. Com a subencapçalament
Escaleras
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: 
Escaleras de caracol
y por material, por ejemplo: Escaleras de
madera
CAT Escales
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Escales
de cargol
i per material, per exemple: Escales de fusta
Escaleras mecánicas
CAT Escales mecàniques
Escaparates
v.a. Tiendas
CAT Aparadors
v.t. Botigues
Escayola
v. Yeso
CAT Escaiola
v. Guix
Escenografía
CAT Escenografia
Esclusas
v.a. Canales
CAT Rescloses
v.t. Canals
Escolleras
CAT Esculleres
Escorias siderúrgicas
v. Cemento - Adiciones
CAT Escòries siderúrgiques
v. Ciment - Addicions
Escuelas
v.a. Escuelas primarias
Escuelas secundarias
CAT Escoles
v.t. Escoles primàries
Escoles secundàries
Escuelas de arquitectura
CAT Escoles d'arquitectura
Escuelas de arte
v.a. Academias de arte
CAT Escoles d'art
v.t. Acadèmies d'art
E
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Escuelas de artes y oficios
CAT Escoles d'arts i oficis
Escuelas de ballet
v. Escuelas de danza
CAT Escoles de ballet
v. Escoles de dansa
Escuelas de danza
CAT Escoles de dansa
Escuelas de diseño
CAT Escoles de disseny
Escuelas de educación física
CAT Escoles d'educació física
Escuelas de EGB
v. Escuelas primarias
CAT Escoles d'EGB
v. Escoles primàries
Escuelas de enfermería
CAT Escoles d'infermeria
Escuelas de equitación
CAT Escoles d'equitació
Escuelas de esquí
CAT Escoles d'esquí
Escuelas de formación profesional
v. Centros de formación profesional
CAT Escoles de formació professional
v. Centres de formació professional
Escuelas de fotografía
CAT Escoles de fotografia
Escuelas de música
v. Conservatorios de música
CAT Escoles de música
v. Conservatoris de música
Escuelas de naturaleza
CAT Escoles de natura
Escuelas de teatro
CAT Escoles de teatre
Escuelas maternales
v. Parvularios
CAT Escoles maternals
v. Parvularis
Escuelas militares
v. Academias militares
CAT Escoles militars
v. Acadèmies militars
Escuelas navales
CAT Escoles navals
Escuelas para ciegos
CAT Escoles per a cecs
Escuelas para disminuidos
v.a. Escuelas para ciegos
CAT Escoles per a disminuïts
v.t. Escoles per a cecs
Escuelas primarias
CAT Escoles primàries
Escuelas profesionales
v. Centros de formación profesional
CAT Escoles professionals
v. Centres de formació professional
Escuelas secundarias
CAT Escoles secundàries
Escuelas técnicas
CAT Escoles tècniques
Escuelas universitarias
CAT Escoles universitàries
E
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Escultores
v.a. Por el nombre
CAT Escultors
v.t. Pel nom
Escultura
CAT Escultura
Escultura al aire libre
CAT Escultura a l'aire lliure
Escultura barroca
CAT Escultura barroca
Escultura del Renacimiento
CAT Escultura del Renaixement
Escultura en arquitectura
CAT Escultura en l'arquitectura
Escultura en jardines, plazas, etc.
v. Escultura al aire libre
CAT Escultura en jardins, places, etc.
v. Escultura a l'aire lliure
Escultura en madera, metal, etc
v. Escultura
CAT Escultura de fusta, metall, etc.
v. Escultura
Escultura gótica
CAT Escultura gòtica
Escultura neoclásica
CAT Escultura neoclàssica
Escultura religiosa
CAT Escultura religiosa
Escultura romana
CAT Escultura romana
Escultura románica
CAT Escultura romànica
Esgrafiados
v.a. Estucados
CAT Esgrafiats
v.t. Estucats
Esmaltes
CAT Esmalts
Espacio - Percepción
v. Percepción del espacio
CAT Espai - Percepció
v. Percepció de l'espai
Espacio arquitectónico
CAT Espai arquitectònic
Espacio urbano
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Espacios públicos
Espacios públicos entre edificios
Espacios públicos interiores
CAT Espai urbà
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Espais públics
Espais públics entre edificis
Espais públics interiors
Espacio y tiempo
CAT Espai i temps
Espacios de ocio
v. Zonas de ocio
CAT Espais de lleure
v. Àrees d’esbarjo
Espacios públicos
v.a. Calles
Calles peatonales
Pasajes
Plazas
Zonas peatonales
E
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CAT Espais públics
v.t. Àrees de vianants
Carrers
Carrers de vianants
Passatges
Places
Espacios públicos entre edificios
CAT Espais públics entre edificis
Espacios públicos interiores
v.a. Pasajes cubiertos
CAT Espais públics interiors
v.t. Passatges coberts
Espadañas
v.a. Campanarios
CAT Espadanyes
v.t. Campanars
Esquí - Instalaciones
v. Zonas turísticas de montaña
Estaciones de esquí
CAT Esquí - Instal.lacions
v. Àrees turístiques de muntanya
Estacions d'esquí
Establos
v.a. Caballerizas
CAT Estables
v.t. Cavallerisses
Estaciones de autobuses
CAT Estacions d'autobusos
Estaciones de autobuses - Cocheras
CAT Estacions d'autobusos - Cotxeres
Estaciones de depuración de aguas
v. Agua - Depuración
CAT Estacions de depuració d'aigües
v. Aigua - Depuració
Estaciones de esquí
CAT Estacions d'esquí
Estaciones de ferrocarril
CAT Estacions de ferrocarril
Estaciones de metro
CAT Estacions de metro
Estaciones de servicio
v. Gasolineras
CAT Estacions de servei
v. Gasolineres
Estaciones de telecomunicaciones
CAT Estacions de telecomunicacions
Estaciones de tren
v. Estaciones de ferrocarril
CAT Estacions de tren
v. Estacions de ferrocarril
Estaciones intermodales
CAT Estacions intermodals
Estaciones marítimas
CAT Estacions marítimes
Estaciones metereológicas
v. Observatorios metereológicos
CAT Estacions metereològiques
v. Observatoris metereològics
Estadios
v.a. Campos de béisbol
Campos de fútbol
Estructuras de grandes luces
CAT Estadis
v.t. Camps de beisbol
Camps de futbol
Estructures de grans llums
E
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Estadios - Tribunas
CAT Estadis - Tribunes
Estadísticas
v. Como subencabezamiento
CAT Estadístiques
v. Com a subencapçalament
Estándares
v. Como subencabezamiento
CAT Estàndards
v. Com a subencapçalament
Estanqueidad
v. Impermeabilización
CAT Estanquitat
v. Impermeabilització
Estanterías
CAT Prestatgeries
Estática
v.a. Elasticidad
Estructuras - Cálculo
CAT Estàtica
v.t. Elasticitat
Estructures - Càlcul
Estática gráfica
v.a. Arcos - Cálculo
Bóvedas - Cálculo
Cubiertas - Armaduras
Estructuras - Cálculo
CAT Estàtica gràfica
v.t. Arcs - Càlcul
Cobertes - Armadures
Estructures - Càlcul
Voltes - Càlcul
Estereotomía
v.a. Geometría descriptiva
Piedra - Construcción
CAT Estereotomia
v.t. Geometria descriptiva
Pedra - Construcció
Estética
v.a. Arquitectura - Teoría
Arte - Filosofía
Arte - Teoría
CAT Estètica
v.t. Arquitectura - Teoria
Art - Filosofia
Art - Teoria
Estilo internacional (Arquitectura)
CAT Estil internacional (Arquitectura)
Estilos
v. Como subencabezamiento
CAT Estils
v. Com a subencapçalament
Estructura urbana
CAT Estructura urbana
Estructuralismo (Arquitectura)
CAT Estructuralisme (Arquitectura)
Estructuras
v.a. Como subencabezamiento
CAT Estructures
v.t. Com a subencapçalament
Estructuras - Acciones
CAT Estructures -  Accions
Estructuras - Acciones de la nieve 
CAT Estructures - Accions de la neu
Estructuras - Acciones del viento
CAT Estructures - Accions del vent
Estructuras - Acciones gravitatorias 
CAT Estructures - Accions gravitatòries
Estructuras - Acciones sísmicas
CAT Estructures - Accions sísmiques
E
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Estructuras - Acciones térmicas
CAT Estructures - Accions tèrmiques
Estructuras - Cálculo gráfico
CAT Estructures - Càlcul gràfic
Estructuras - Cálculo informático
CAT Estructures - Càlcul informàtic
Estructuras - Cálculo matricial
CAT Estructures - Càlcul matricial
Estructuras - Cálculo plástico
CAT Estructures - Càlcul plàstic
Estructuras - Pandeo
CAT Estructures - Pandeig
Estructuras - Vibraciones
CAT Estructures - Vibracions
Estructuras antisísmicas
v. Construcciones antisísmicas
Estructuras - Acciones sísmicas
CAT Estructures antisísmiques
v. Construccions antisísmiques
Estructures - Accions sísmiques
Estructuras atirantadas
v.a. Cubiertas desmontables
Estructuras desmontables
Entoldados
CAT Estructures atirantades
v.t. Cobertes desmuntables
Estructures desmuntables
Envelats
Estructuras de acero
CAT Estructures d'acer
Estructuras de aluminio
CAT Estructures d'alumini
Estructuras de grandes luces
CAT Estructures de grans llums
Estructuras de hierro
CAT Estructures de ferro
Estructuras de hormigón
CAT Estructures de formigó
Estructuras de hormigón armado
CAT Estructures de formigó armat
Estructuras de hormigón postcompri-
mido 
CAT Estructures de formigó postcomprimit
Estructuras de hormigón precomprimido
v. Estructuras de hormigón 
pretensado
CAT Estructures de formigó precomprimit
v. Estructures de formigó pretensat
Estructuras de hormigón pretensado 
CAT Estructures de formigó pretensat
Estructuras de madera
CAT Estructures de fusta
Estructuras de pórticos
v. Estructuras reticulares
CAT Estructures de pòrtics
v. Estructures reticulars
Estructuras desmontables
v.a. Cubiertas desmontables
Estructuras atirantadas
CAT Estructures desmuntables
v.t. Cobertes desmuntables
Estructures atirantades
E
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Estructuras en altura
v.a. Rascacielos
Torres
CAT Estructures en altura
v.t. Gratacels
Torres
Estructuras en el mar
v. Construcciones marítimas
CAT Estructures en el mar
v. Construccions marítimes
Estructuras en voladizo
v. Voladizos
CAT Estructures en voladís
v. Voladissos
Estructuras espaciales
CAT Estructures espacials
Estructuras hinchables
v. Estructuras neumáticas
CAT Estructures inflables
v. Estructures pneumàtiques
Estructuras laminares
v.a. Bóvedas
Cubiertas parabólicas
Cúpulas
Forjados reticulares
Membranas
CAT Estructures laminars
v.t. Cobertes parabòliques
Cúpules 
Membranes
Sostres reticulars
Voltes
Estructuras ligeras
CAT Estructures lleugeres
Estructuras metálicas
CAT Estructures metàl.liques
Estructuras mixtas
CAT Estructures mixtes
Estructuras neumáticas
CAT Estructures pneumàtiques
Estructuras reticulares
CAT Estructures reticulars
Estructuras suspendidas
v. Estructuras atirantadas
CAT Estructures suspeses
v. Estructures atirantades
Estructuras tridimensionales
v. Estructuras espaciales
CAT Estructures tridimensionals
v. Estructures espacials
Estructuras tubulares
CAT Estructures tubulars
Estucados
v.a. Enlucidos
Esgrafiados
Revestimientos
Revoques
CAT Estucats
v.t. Arrebossats
Esgrafiats
Lliscats
Revestiments
Estudiantes de arquitectura - Trabajos 
v.a. Nombre de la Escuela - Trabajos de
estudiantes
Proyectos final de carrera
CAT Estudiants d'arquitectura - Treballs
v.t. Nom de l'Escola - Treballs d'estudiants
Projectes final de carrera
Estudios cinematográficos
CAT Estudis cinematogràfics
E
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Estudios de arquitectos
v.a. Casas de arquitectos
CAT Estudis d'arquitectes
v.t. Cases d'arquitectes
Estudios de artistas
v. Talleres de artistas
CAT Estudis d'artistes
v. Tallers d'artistes
Estudios de fotógrafos
CAT Estudis de fotògrafs
Estudios de pintores
v. Estudios de artistas
CAT Estudis de pintors
v. Estudis d'artistes
Estudios de radio y televisión
CAT Estudis de ràdio i televisió
Estufas
CAT Estufes
Excavaciones
v.a. Movimientos de tierras
CAT Excavacions
v.t. Moviments de terres
Excavaciones arqueológicas
CAT Excavacions arqueològiques
Explosivos
CAT Explosius
Exposiciones
v. Como subencabezamiento
CAT Exposicions
v. Com a subencapçalament
Exposiciones - Montajes
CAT Exposicions - Muntatges
Exposiciones - Pabellones
v. Pabellones de exposiciones
CAT Exposicions - Pavellons
v. Pavellons d'exposicions
Exposiciones comerciales y ferias
CAT Exposicions comercials i fires
Exposiciones itinerantes
CAT Exposicions itinerants
Exposiciones técnicas
CAT Exposicions tècniques
Exposiciones universales
CAT Exposicions universals
Expresión gráfica
v.a. Dibujo
Representación gráfica
CAT Expressió gràfica
v.t. Dibuix
Representació gràfica
Expresionismo (Arquitectura)
CAT Expressionisme (Arquitectura)
Expresionismo (Arte)
CAT Expressionisme (Art)
Expropiaciones
CAT Expropiacions
E
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Fabricación
v. Como subencabezamiento
CAT Fabricació
v. Com a subencapçalament
Fábricas
v.a. Naves industriales
Talleres industriales
Por producto, por ejemplo: Fábricas de
cerveza
CAT Fàbriques
v.t. Naus industrials
Tallers industrials
Per producte, per exemple: Fàbriques de
cervesa
Fachadas
v.a. Cerramientos verticales
CAT Façanes
v.t. Tancaments verticals
Fachadas - Color
v. Color en la arquitectura
CAT Façanes - Color
v. Color en l'arquitectura
Fachadas de hormigón
CAT Façanes de formigó
Fachadas de ladrillo
CAT Façanes de maons
Fachadas de piedra
CAT Façanes de pedra
Fachadas de vidrio
CAT Façanes de vidre
Fachadas ligeras
v.a. Muros cortina
CAT Façanes lleugeres
v.t. Murs cortina
Fachadas marítimas
v.a. Ciudades y mar
CAT Façanes marítimes
v.t. Ciutats i mar
Fachadas ventiladas
CAT Façanes ventilades
Facultades
CAT Facultats
Falanterios
v. Comunas
CAT Falansteris
v. Comunes
Farmacias
CAT Farmàcies
Farolas
CAT Fanals
F
F
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Faros
CAT Fars
Feng-shui
v.a. Arquitectura y cosmología
CAT Feng-shui
v.t. Arquitectura i cosmologia
Ferias
v. Exposiciones comerciales y ferias
CAT Fires
v. Exposicions comercials i fires
Ferrocarriles
CAT Ferrocarrils
Fibrocemento
v.a. Amianto
CAT Fibrociment
v.t. Amiant
Figura humana en el arte
CAT Figura humana en l'art
Fijaciones
v. Uniones
CAT Fixacions
v. Unions
Física
CAT Física
Fisuras
v. Construcción - Patología
CAT Fissures
v. Construcció - Patologia
Follies
CAT Follies
Fontanería
v.a. Agua - Instalaciones
Tuberías
CAT Lampisteria
v.t. Aigua - Instal.lacions
Canonades
Forjados
CAT Sostres
Forjados cerámicos
CAT Sostres ceràmics
Forjados mixtos
CAT Sostres mixtes
Forjados reticulares
v.a. Estructuras laminares
CAT Sostres reticulars
v.t. Estructures laminars
Forjados unidireccionales
CAT Sostres unidireccionals
Forma en el arte
CAT Forma en l'art
Forma en la arquitectura
CAT Forma en l'arquitectura
Forma en la psicología
v. Psicología de la forma
CAT Forma en la psicologia
v. Psicologia de la forma
Forma urbana
v. Morfología urbana
CAT Forma urbana
v. Morfologia urbana
Formas naturales y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Formes naturals i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
F
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Fortalezas
v. Fortificaciones
CAT Fortaleses
v. Fortificacions
Fortificaciones
v.a. Castillos
Ciudades amuralladas
Murallas
CAT Fortificacions
v.t. Castells
Ciutats emmurallades
Muralles
Fosas sépticas
CAT Fosses sèptiques
Fotografía
CAT Fotografia
Fotografía aérea
CAT Fotografia aèria
Fotografía arquitectónica
CAT Fotografia arquitectònica
Fotografías
v. Como subencabezamiento
CAT Fotografies
v. Com a subencapçalament
Fotografías aéreas
v. Como subencabezamiento
CAT Fotografies aèries
v. Com a subencapçalament
Fotógrafos
v.a. Por el nombre
CAT Fotògrafs
v.t. Pel nom
Fotogrametría
CAT Fotogrametria
Fotometría
CAT Fotometria
Frentes marítimos
v. Fachadas marítimas
CAT Fronts marítims
v. Façanes marítimes
Frontones
CAT Frontons
Fuego
v.a. Incendios
Protección de edificios - Fuego
y Resistencia al fuego (como 
subencabezamiento)
CAT Foc
v.t. Protecció d'edificis - Foc
Incendis
i Resistència al foc (com a 
subencapçalament)
Fuentes
CAT Fonts
Fuentes termales
CAT Fonts termals
Funcionalismo (Arquitectura)
CAT Funcionalisme (Arquitectura)
Funcionalismo (Arte)
CAT Funcionalisme (Art)
Fundaciones de arte
v. Museos
CAT Fundacions d'art
v. Museus
Fundición
v. Hierro
CAT Foneria
v. Ferro
F
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Funerarias
v. Tanatorios
CAT Funeràries
v. Tanatoris
Funiculares
CAT Funiculars
Futurismo (Arquitectura)
CAT Futurisme (Arquitectura)
Futurismo (Arte)
CAT Futurisme (Art)
F
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G.A.T.C.P.A.C.
CAT G.A.T.C.P.A.C.
G.A.T.E.P.A.C.
CAT G.A.T.E.P.A.C.
Galerías
CAT Galeries
Galerías comerciales
v.a. Centros comerciales
CAT Galeries comercials
v.t. Centres comercials
Galerías de arte
v.a. Museos
CAT Galeries d'art
v.t. Museus
Galerías de minas
v. Minas
Túneles
CAT Galeries de mines
v. Mines 
Túnels
Garajes
v.a. Aparcamientos
CAT Garatges
v.t. Aparcaments
Garden centers
v. Centros de jardinería
CAT Garden centers
v. Centres de jardineria
Gárgolas
CAT Gàrgoles
Gas
v.a. Calefacción de gas
CAT Gas
v.t. Calefacció de gas
Gas - Abastecimiento
CAT Gas - Distribució
Gasoil
CAT Gasoil
Gasolineras
CAT Gasolineres
Geografía urbana
CAT Geografia urbana
Geometría
CAT Geometria
Geometría analítica
CAT Geometria analítica
G
G
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Geometría descriptiva
v.a. Estereotomía
Sombras
Perspectiva
CAT Geometria descriptiva
v.t. Estereotomia
Ombres
Perspectiva
Geometría y arquitectura
v. Arquitectura y geometría
CAT Geometria i arquitectura
v. Arquitectura i geometria
Geometría y arte
v. Arte y geometría
CAT Geometria i art
v. Art i geometria
Geomorfología
CAT Geomorfologia
Geotecnia
v.a. Mecánica del suelo
CAT Geotècnia
v.t. Mecànica del sòl
Gestalt (Psicología)
v. Psicología de la forma
CAT Gestalt (Psicologia)
v. Psicologia de la forma
Gestión
v. Como subencabezamiento
CAT Gestió
v. Com a subencapçalament
Gestión inmobiliaria
CAT Gestió immobiliària
Gestión urbanística
v. Planeamiento urbano - Gestión
CAT Gestió urbanística
v. Planejament urbà - Gestió
Gesto en el arte
CAT Gest en l'art
Gimnasios
CAT Gimnasis
Glorietas
v.a. Follies
Pabellones en jardines
Pérgolas
Quioscos
CAT Glorietes
v.t. Follies
Pavellons a jardins
Pèrgoles
Quioscos
Glorietas en carretera
v. Rotondas
CAT Glorietes en carretera
v. Rotondes
Gnomónica
v. Relojes de sol
CAT Gnomònica
v. Rellotges de sol
Gomas y resinas
CAT Gomes i resines
Grabado
CAT Gravat
Grabadores
CAT Gravadors
Grabados
CAT Gravats
Graderías
CAT Graderies
Graffiti
CAT Graffiti
G
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Grafismo
v.a. Carteles 
Logotipos
Rotulación
Señales y señalización
CAT Grafisme
v.t. Cartells
Logotips
Retolació
Senyals i senyalització
Graneros
v.a. Hórreos
Silos
CAT Graners
v.t. Hórreos
Sitges
Granito
v.a. Piedra
CAT Granit
v.t. Pedra
Granjas
CAT Granges
Granjas-escuela
CAT Granges-escola
Granulados
v. Áridos
CAT Granulats
v. Àrids
Gremios
CAT Gremis
Grietas
CAT Esquerdes
Grúas
CAT Grues
Grutas
v.a. Cuevas
CAT Grutes
v.t. Coves
Grutescos
CAT Grotescos
Guarderías
CAT Llars d'infants
Guías
v. Como subencabezamiento
CAT Guies
v. Com a subencapçalament
Guías de arquitectura
v. Como subencabezamiento
CAT Guies d'arquitectura
v. Com a subencapçalament
G
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Habitabilidad
v. Cédulas de habitabilidad
CAT Habitabilitat
v. Cèdules d'habitabilitat
Hangares
CAT Hangars
Heladerías
CAT Gelateries
Helipuertos
CAT Heliports
Hemerotecas
CAT Hemeroteques
Herramientas
v.a. Maquinaria para la construcción
CAT Eines
v.t. Maquinària per a la construcció
Hidráulica
v.a. Ingeniería hidráulica
CAT Hidràulica
v.t. Enginyeria hidràulica
Hidrología
CAT Hidrologia
Hierro
v.a. Acero
CAT Ferro
v.t. Acer
Hierro de construcción
CAT Ferro de construcció
Hierros artísticos
CAT Ferros artístics
Higiene industrial
CAT Higiene industrial
Higiene urbana
v. Saneamiento urbano
CAT Higiene urbana
v. Sanejament urbà
Hipódromos
CAT Hipòdroms
Hipódromos - Tribunas
CAT Hipòdroms - Tribunes
Historia
v. Como subencabezamiento
CAT Història
v. Com a subencapçalament
H
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H
Historia de la arquitectura
v. Arquitectura - Historia
CAT Història de l'arquitectura
v. Arquitectura - Història
Historia del arte
v. Arte - Historia
CAT Història de l'art
v. Art - Història
Historia urbana
CAT Història urbana
Hogar de ancianos
v.a. Centros de día para ancianos
Ancianos - Viviendas
CAT Llars de vells
v.t. Centres de dia per a vells
Vells - Habitatges
Hogares
CAT Llars de foc
Holografía
CAT Holografia
Honorarios
v. Como subencabezamiento
CAT Honoraris
v. Com a subencapçalament
Honorarios profesionales
v. Como subencabezamiento 
bajo profesión, por ejemplo 
Arquitectos - Honorarios
CAT Honoraris professionals
v. Com a subencapçalament sota 
professió, per exemple Arquitectes -
Honoraris
Hormigón
v.a. Construcciones de hormigón
CAT Formigó
v.t. Construccions de formigó
Hormigón - Acabados
CAT Formigó - Acabats
Hormigón - Adiciones
CAT Formigó - Addicions
Hormigón - Aditivos
CAT Formigó - Additius
Hormigón - Bloques
v. Bloques de hormigón
CAT Formigó - Blocs
v. Blocs de formigó
Hormigón - Construcción
v. Construcciones de hormigón
CAT Formigó - Construcció
v. Construccions de formigó
Hormigón - Dosificación
v.a. Hormigón - Fabricación
CAT Formigó - Dossificació
v.t. Formigó - Fabricació
Hormigón - Fabricación
v.a. Hormigón - Dosificación
CAT Formigó - Fabricació
v.t. Formigó - Dossificació
Hormigón - Granulados
v. Áridos
CAT Formigó - Granulats
v. Àrids
Hormigón - Paneles
v.a. Hormigón prefabricado
CAT Formigó - Plafons
v.t. Formigó prefabricat
Hormigón - Transporte
CAT Formigó - Transport
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Hormigón - Tratamiento
v.a. Hormigón - Acabados
Hormigón - Aditivos
CAT Formigó - Tractament
v.t. Formigó - Acabats
Formigó - Additius
Hormigón armado
CAT Formigó armat
Hormigón armado - Ábacos
CAT Formigó armat - Àbacs
Hormigón armado - Muros
CAT Formigó armat - Murs
Hormigón armado - Resistencia
v.a. Estructuras - Cálculo
CAT Formigó armat - Resistència
v.t. Estructures - Càlcul
Hormigón armado con fibras
CAT Formigó armat amb fibres
Hormigón de polímeros
CAT Formigó de polímers
Hormigón gunitado
v. Hormigón proyectado
CAT Formigó gunitat
v. Formigó projectat
Hormigón ligero
CAT Formigó lleuger
Hormigón postcomprimido
CAT Formigó postcomprimit
Hormigón postensado
v. Hormigón postcomprimido
CAT Formigó postensat
v. Formigó postcomprimit
Hormigón precomprimido
v. Hormigón pretensado
CAT Formigó precomprimit
v. Formigó pretensat
Hormigón prefabricado
CAT Formigó prefabricat
Hormigón preparado
CAT Formigó preparat
Hormigón pretensado
CAT Formigó pretensat
Hormigón proyectado
CAT Formigó projectat
Hormigón visto
v.a. Fachadas de hormigón
CAT Formigó vist
v.t. Façanes de formigó
Hormigones especiales
CAT Formigons especials
Hornos
CAT Forns
Hórreos
CAT Hòrreos
Hospederías
CAT Hostatgeries
Hospicios
v.a. Centros de asistencia social
Orfanatos
Residencias infantiles
CAT Hospicis
v.t. Centres d'assistència social
Orfenats
Residències infantils
H
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Hospitales
v.a. Centros de asistencia primaria
Clínicas
Dispensarios
CAT Hospitals
v.t. Centres d'assistència primària
Clíniques
Dispensaris
Hospitales - Consultorios
v. Centros de atención primaria
CAT Hospitals - Consultoris
v. Centres d'atenció primària
Hospitales - Habitaciones
CAT Hospitals - Habitacions
Hospitales - Quirófanos
CAT Hospitals - Quiròfans
Hospitales geriátricos
v.a. Hogar de ancianos
CAT Hospitals geriàtrics
v.t. Llars de vell
Hospitales infantiles
CAT Hospitals infantils
Hospitales mentales
v. Hospitales psiquiátricos
CAT Hospitals mentals
v. Hospitals psiquiàtrics
Hospitales militares
CAT Hospitals militars
Hospitales oncológicos
CAT Hospitals oncològics
Hospitales psiquiátricos
CAT Hospitals psiquiàtrics
Hoteles
v.a. Albergues
Paradores
CAT Hotels
v.t. Albergs
Paradors
Humedades
v.a. Construcción - Patología
Impermeabilización
CAT Humitats
v.t. Construcció - Patologia
Impermeabilització
H
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Iconografía
CAT Iconografia
Iglesias
CAT Esglésies
Iglues
CAT Iglús
Iluminación
v.a. Como subencabezamiento
CAT Il.luminació
v.t. Com a subencapçalament
Iluminación artificial
v.a. Alumbrado público
Electricidad - Instalaciones
y como subencabezamiento
CAT Il·luminació artificial
v.t. Electricitat - Instal.lacions
Enllumenat públic
i com a subencapçalament
Iluminación cenital
v.a. Claraboyas
Cubiertas de vidrio
CAT Il.luminació zenital
v.t. Claraboies
Cobertes de vidre
Iluminación natural
v.a. Como subencabezamiento
CAT Il.luminació natural
v.t. Com a subencapçalament
Impacto ambiental
v.a. Como subencabezamiento
CAT Impacte ambiental
v.t. Com a subencapçalament
Impermeabilización
v.a. Humedades
y como subencabezamiento
CAT Impermeabilització
v.t. Humitats
i com a subencapçalament
Imprentas - Arquitectura
v. Editoriales - Arquitectura
CAT Impremtes - Arquitectura
v. Editorials - Arquitectura
Impuestos inmobiliarios
CAT Impostos immobiliaris
Impuestos locales
CAT Impostos locals
Impuestos municipales
v. Impuestos locales
CAT Impostos municipals
v. Impostos locals
I
I
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Impuestos territoriales
CAT Impostos territorials
Incendios
v.a. Fuego
Protección de edificios - Fuego
CAT Incendis
v.t. Foc
Protecció d'edificis - Foc
Indianos - Arquitectura
CAT Indians - Arquitectura
Industria
v. Como subencabezamiento
CAT Indústria
v. Com a subencapçalament
Industria - Contaminación
v. Contaminación industrial
CAT Indústria - Contaminació
v. Contaminació industrial
Industria de la construcción
CAT Indústria de la construcció
Industrialización - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
CAT Industrialització - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
Industrialización de la construcción
v.a. Prefabricación
CAT Industrialització de la construcció
v.t. Prefabricació
Infografía
CAT Infografia
Informática
v.a. Como subencabezamiento
CAT Informàtica
v.t. Com a subencapçalament
Informática aplicada
CAT Informàtica aplicada
Infraestructuras urbanas
v.a. Alcantarillado
Alumbrado público
Saneamiento urbano
CAT Infraestructures urbanes
v.t. Clavegueram
Enllumenat públic
Sanejament urbà
Ingeniería
CAT Enginyeria
Ingeniería civil
CAT Enginyeria civil
Ingeniería como profesión
v. Ingenieros - Profesión
CAT Enginyeria com a professió
v. Enginyers - Professió
Ingeniería hidráulica
v.a. Depósitos
Esclusas
Presas
CAT Enginyeria hidràulica
v.t. Dipòsits
Preses
Rescloses
Ingeniería militar
v.a. Arquitectura militar
CAT Enginyeria militar
v.t. Arquitectura militar
Ingeniería sanitaria
v.a. Alcantarillado
Saneamiento urbano
CAT Enginyeria sanitària
v.t. Clavegueram
Sanejament urbà
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Ingeniería técnica como 
v. Ingenieros técnicos - Profesión
CAT Enginyeria tècnica com a professió
v. Enginyers tècnics - Professió
Ingenieros
CAT Enginyers
Ingenieros - Profesión
CAT Enginyers - Professió
Ingenieros técnicos - Profesión
CAT Enginyers tècnics - Professió
Inmigración
v. Emigración e inmigración
CAT Immigracions
v. Emigració i immigració
Inmótica
v.a. Domótica
Robótica
CAT Immòtica
v.t. Domòtica
Robòtica
Instalaciones
v. Como subencabezamiento 
bajo tipos, por ejemplo: Agua - Insta-
laciones
CAT Instal·lacions
v. Com a subencapçalament sota 
tipus, por ejemplo: Aigua - Instal.lacions
Instalaciones (Arte)
CAT Instal.lacions (Art)
Instalaciones de agua
v. Agua - Instalaciones
CAT Instal.lacions d'aigua
v. Aigua - Instal.lacions
Instalaciones de calefacción
v. Calefacción - Instalaciones
CAT Instal·lacions de calefacció
v. Calefacció - Instal.lacions
Instalaciones de comunicaciones
v. Comunicaciones - Instalaciones
CAT Instal.lacions de comunicacions
v. Comunicacions - Instal.lacions
Instalaciones de gas
v. Gas - Instalaciones
CAT Instal.lacions de gas
v. Gas - Instal.lacions
Instalaciones de gasoil
v. Gasoil - Instalaciones
CAT Instal.lacions de gasoil
v. Gasoil - Instal.lacions
Instalaciones de refrigeración
v. Aire acondicionado
Cámaras frigoríficas
Refrigeración
CAT Instal.lacions de refrigeració
v. Aire condicionat
Cambres frigorífiques
Refrigeració
Instalaciones de seguridad
v. Seguridad - Instalaciones
CAT Instal.lacions de seguretat
v. Seguretat - Instal.lacions
Instalaciones de transporte
v. Transporte - Instalaciones
CAT Instal.lacions de transport
v. Transport - Instal.lacions
Instalaciones deportivas
v.a. Campos de deportes
Centros deportivos
Clubs deportivos
Pabellones deportivos
I
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Piscinas
y como subencabezamiento
CAT Instal·lacions esportives
v.t. Camps d'esports
Centres esportius
Clubs esportius
Pavellons esportius
Piscines
i com a subencapçalament
Instalaciones deportivas olímpicas
v.a. Juegos olímpicos
CAT Instal.lacions esportives olímpiques
v.t. Jocs olímpics
Instalaciones eléctricas
CAT Instal·lacions elèctriques
Instalaciones telefónicas
v. Comunicaciones - Instalaciones
Teléfono
CAT Instal.lacions telefòniques
v. Comunicacions - Instal.lacions
Telèfon
Instalaciones urbanas
v. Infraestructuras urbanas
CAT Instal.lacions urbanes
v. Infraestructures urbanes
Instituciones culturales
v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Institucions culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Institutos de formación 
v. Centros de formación profesional
CAT Instituts de formació professional
v. Centres de formació professional
Interiores - Diseño
v. Interiorismo
CAT Interiors - Disseny
v. Interiorisme
Interiorismo
v.a. Como subencabezamiento
CAT Interiorisme
v.t. Com a subencapçalament
Intervenciones en contexto 
v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Intervencions en context històric
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Inundaciones
CAT Inundacions
Invernaderos
v.a. Umbráculos
CAT Hivernacles
v.t. Umbracles
Investigación
v. Como subencabezamiento
CAT Investigació
v. Com a subencapçalament
Irrigación
v. Riego
CAT Irrigació
v. Regatge
I
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Jardineras
CAT Jardineres
Jardinería
CAT Jardineria
Jardineros
v.a. Paisajistas
CAT Jardiners
v.t. Paisatgistes
Jardines
v.a. Parques
Zonas verdes
y Parques y jardines como 
subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
CAT Jardins
v.t. Àrees verdes
Parcs
i Parcs i jardins com a 
subencapçalament sota el nom de la ciutat
Jardines - Diseño
v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Jardins - Disseny
v.t. Arquitectura del paisatge
Jardines botánicos
CAT Jardins botànics
Jardines en edificios
CAT Jardins en edificis
Jardines en terrazas
v.a. Terrazas
CAT Jardins en terrasses
v.t. Terrasses
Jardines ingleses
CAT Jardins anglesos
Jardines japoneses
CAT Jardins japonesos
Jardines públicos
v. Jardines 
Parques
Zonas verdes
CAT Jardins públics
v. Àrees verdes
Jardins
Parcs
Jardines urbanos
CAT Jardins urbans
Jardines zoológicos
v. Zoos
CAT Jardins zoològics
v. Zoos
Jesuitas - Arquitectura
v. Misiones
CAT Jesuïtes - Arquitectura
v. Missions
J
J
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Joyerías
v. Tiendas - Joyerías
CAT Joieries
v. Botigues - Joieries
Juegos en el planeamiento 
v. Modelos urbanos matemáticos
CAT Jocs en el planejament urbà
v. Models urbans matemàtics
Juegos infantiles
v. Parques infantiles
CAT Jocs infantils
v. Parcs infantils
Juegos olímpicos
v.a. Instalaciones deportivas olímpicas
Vilas olímpicas
y como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Jocs olímpics
v.t. Instal.lacions esportives 
olímpiques
Viles olímpiques
i com  a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
Jugendstil
CAT Jugendstil
Juguetes y arquitectura
CAT Joguines i arquitectura
Junco
CAT Vímet
Juntas
v.a. Masillas
Soldaduras
Uniones
CAT Junts
v.t. Massilles
Soldadures
Unions
Jurisprudencia
v. Como subencabezamiento
CAT Jurisprudència
v. Com a subencapçalament
Juzgados
v.a. Tribunales
CAT Jutjats
v.t. Tribunals
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Kibbutz
CAT Kibbutz
Kitsch (Arte)
CAT Kitsch (Art)
K
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Laberintos
CAT Laberints
Laboratorios
v.a. Como subencabezamiento
CAT Laboratoris
v.t. Com a subencapçalament
Laca
CAT Laca
Ladrillo
v.a. Albañilería
Construcciones de ladrillo
Materiales cerámicos
CAT Maons
v.t. Construccions de maons
Materials ceràmics
Ram de paleta
Ladrillo - Construcción
v. Construcciones de ladrillo
CAT Maons - Construcció
v. Construccions de maons
Ladrillo visto
CAT Obra vista
Lagos artificiales
CAT Llacs artificials
Lámparas
v.a. Iluminación artificial
CAT Làmpades
v.t. Il.luminació artificial
Lámparas de hierro
CAT Làmpades de ferro
Land Art
CAT Land Art
Legislación
v. Como subencabezamiento
CAT Legislació
v. Com a subencapçalament
Legislación urbanística
v. Derecho urbanístico
CAT Legislació urbanística
v. Dret urbanístic
Letras ornamentales
v. Alfabetos
Diseño gráfico
Rotulación
CAT Lletres ornamentals
v. Alfabets
Disseny gràfic
Retolació
L
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Ley del suelo
v.a. Derecho urbanístico
CAT Llei del sòl
v.t. Dret urbanístic
Liberty
CAT Liberty
Librerías
v. Tiendas - Librerías
CAT Llibreries
v. Botigues - Llibreries
Licencias de obras
CAT Llicències d'obres
Linóleo
CAT Linòleum
Literatura y arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
CAT Literatura i arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
Literatura y arte
v. Arte en la literatura
CAT Literatura i art
v. Art en la literatura
Literatura y ciudad
v. Ciudades en la literatura
CAT Literatura i ciutat
v. Ciutats en la literatura
Literatura y paisaje
v. Paisaje en la literatura
CAT Literatura i paisatge
v. Paisatge en la literatura
Litoral
v.a. Costas
CAT Litoral
v.t. Costes
Lofts
CAT Lofts
Logias
v. Masonería y arquitectura
CAT Lògies
v. Maçoneria i arquitectura
Logotipos
v.a. Carteles
Rotulación
Señales y señalización
CAT Logotips
v.t. Cartells
Retolació
Senyals i senyalització
Lonjas de comercio
CAT Llotges de comerç
Lonjas de pescado
CAT Llotges de peix
Losas
v. Estructuras laminares
Cimentaciones superficiales
CAT Lloses
v. Estructures laminars
Fonaments superficials
Loza
v. Cerámica artística
CAT Terrissa
v. Ceràmica artística
Lucernarios
v. Claraboyas
Cubiertas de vidrio
CAT Lluernes
v. Claraboies
Cobertes de vidre
L
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Ludotecas
CAT Ludoteques
Luminotecnia
v.a. Iluminación
CAT Luminotècnia
v.t. Il.luminació
Luz
v. Iluminación
CAT Llum
v. Il.luminació
Luz en la arquitectura
CAT Llum en l'arquitectura
L
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Madera
v.a. Construcciones de madera
CAT Fusta
v.t. Construccions de fusta
Madera - Plafones
CAT Fusta - Plafons
Maestros de obras
CAT Mestres d'obres
Mallas espaciales
v. Estructuras espaciales
CAT Malles espacials
v. Estructures espacials
Mampostería
v. Piedra - Muros
CAT Paredat
v. Pedra - Murs
Manierismo (Arte)
CAT Manierisme (Art)
Manifiestos
v. Como subencabezamiento
CAT Manifestos
v. Com a subencapçalament
Mansiones
v. Casas señoriales
CAT Mansions
v. Cases senyorials
Mantenimiento
v. Como subencabezamiento
CAT Manteniment
v. Com a subencapçalament
Mantenimiento de edificios
v.a. Protección de edificios
CAT Manteniment d'edificis
v.t. Protecció d'edificis
Manzana
v.a. Morfología urbana
CAT Illa (de cases)
v.t. Morfologia urbana
Manzanas peatonales
v. Zonas peatonales
CAT Illes de vianants
v. Àrees de vianants
Mapas
v.a. Fotografía aérea
y como subencabezamiento
CAT Mapes
v.t. Fotografia aèria
i com a subencapçalament
Maquetas
v.a. Como subencabezamiento
CAT Maquetes
v.t. Com a subencapçalament
M
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Maquinaria para la construcción
CAT Maquinària per a la construcció
Marfil
CAT Ivori
Mármol
v.a. Construcciones de mármol
CAT Marbre
v.t. Construccions de marbre
Marquesinas
CAT Marquesines
Masías
CAT Masies
Masillas
CAT Massilles
Masonería y arquitectura
CAT Maçoneria i arquitectura
Mataderos
CAT Escorxadors
Material
v. Como subencabezamiento
CAT Material
v. Com a subencapçalament
Materiales aislantes
v. Aislantes
CAT Materials aïllants
v. Aïllants
Materiales bituminosos
v.a. Asfalto
CAT Materials bituminosos
v.t. Asfalt
Materiales cerámicos
CAT Materials ceràmics
Materiales de construcción
v.a. Por el nombre del material
CAT Materials de construcció
v.t. Pel nom del material
Materiales de derribo - Reciclaje
v. Materiales - Aprovechamiento
CAT Materials d'enderroc - Reciclatge
v. Materials - Aprofitament
Materiales de desecho
CAT Materials de rebuig
Materiales experimentales
CAT Materials experimentals
Materiales y salud
CAT Materials i salut
Maternidad
v.a. Hospitales
CAT Maternitat
v.t. Hospitals
Mausoleos
v. Arquitectura funeraria
Monumentos funerarios
Tumbas
CAT Mausoleus
v. Arquitectura funerària
Monuments funeraris
Tombes
Mecánica
CAT Mecànica
Mecánica de rocas
v.a. Mecánica del suelo
CAT Mecànica de roques
v.t. Mecànica del sòl
M
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Mecánica del suelo
v.a. Cimentaciones
Contención de tierras
Mecánica de rocas
Suelos
CAT Mecànica del sòl
v.t. Contenció de terres
Fonaments
Mecànica de roques
Sòls
Mediatecas
CAT Mediateques
Mediciones
v.a. Presupuestos
CAT Amidaments
v.t. Pressupostos
Medidas
v. Pesos y medidas
CAT Mesures
v. Pesos i mesures
Medidas (Arquitectura)
v. Dimensiones en arquitectura
CAT Mesures (Arquitectura)
v. Dimensions en arquitectura
Medio ambiente
v.a. Desarrollo sostenible
Ecología
CAT Medi ambient
v.t. Desenvolupament sostenible
Ecologia
Membranas
v. Estructuras laminares
CAT Membranes
v. Estructures laminars
Mercados
CAT Mercats
Mercados al aire libre
CAT Mercats a l'aire lliure
Mercados de pescado
v. Lonjas de pescado
CAT Mercats de peix
v. Llotges de peix
Mesas
CAT Taules (Mobles)
Metales
v.a. Por cada uno de ellos, por ejemplo:
Acero
CAT Metalls
v.t. Per cadascún d'ells, per exemple: Acer
Metales - Corrosión
v.a. Acero - Protección
Corrosión y anticorrosivos
Metales - Patología
CAT Metalls - Corrosió
v.t. Acer - Protecció
Corrosió i anticorrosius
Metalls - Patologia
Metodología
v. Como subencabezamiento
CAT Metodologia
v. Com a subencapçalament
Metro
v.a. Estaciones de metro
Transportes urbanos
CAT Metros
v.t. Estacions de metro
Transports urbans
Metrología
v. Pesos y medidas
CAT Metrologia
v. Pesos i mesures
Metrópolis
CAT Metròpolis
M
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Mezquitas
CAT Mesquites
Migraciones
v. Emigración e inmigración
CAT Migracions
v. Emigració i immigració
Minas
CAT Mines
Minas de agua
CAT Mines d'aigua
Minimal art
CAT Minimal art
Ministerios
v.a. Edificios gubernamentales
CAT Ministeris
v.t. Edificis governamentals
Minusválidos
v. Disminuidos
CAT Minusvàlids
v. Disminuïts
Miradores
CAT Miradors
Miradores en torres
v. Miradores
CAT Miradors en torres
v. Miradors
Misiones
v.a. Arquitectura colonial
CAT Missions
v.t. Arquitectura colonial
Mobiliario
v. Muebles
CAT Mobiliari
v. Mobles
Mobiliario urbano
v.a. Bancos (Mobiliario)
Buzones
Cabinas telefónicas
Farolas
Marquesinas
Paradas de autobús
CAT Mobiliari urbà
v.t. Bancs (Mobiliari)
Bústies
Cabines telefòniques
Fanals
Marquesines
Parades d'autobús
Modelos urbanos
CAT Models urbans
Modelos urbanos matemáticos
CAT Models urbans matemàtics
Modernismo
v.a. Por el nombre de los 
diferentes movimientos 
contemporáneos, por ejemplo: Art 
Nouveau, Jugendstil, Sezession...
CAT Modernisme
v.t. Pel nom dels diferents moviments 
contemporanis, per exemple: Art Nou-
veau, Jugendstil, Sezession…
Modernismo (Arquitectura)
CAT Modernisme (Arquitectura)
Modernismo (Arte)
CAT Modernisme (Art)
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Módulos
v. Prefabricación
CAT Mòduls
v. Prefabricació
Molinos
CAT Molins
Molinos de viento
CAT Molins de vent
Molinos hidráulicos
CAT Molins hidràulics
Monasterios
v.a. Abadías
Conventos
CAT Monestirs
v.t. Abadies
Convents
Montacargas
v.a. Ascensores
CAT Muntacàrregues
v.t. Ascensors
Monumentos
CAT Monuments
Monumentos conmemorativos
CAT Monuments commemoratius
Monumentos funerarios
CAT Monuments funeraris
Moquetas
CAT Moquetes
Morfología urbana
CAT Morfologia urbana
Mortero
CAT Morters
Mosaicos
v.a. Pavimentos
Revestimientos
CAT Mosaics
v.t. Paviments
Revestiments
Mosaicos artísticos
CAT Mosaics artístics
Mosaicos romanos, etc.
CAT Mosaics romans, etc.
Moteles
CAT Motels
Movimientos de tierras
v.a. Excavaciones
Mecánica del suelo
CAT Moviments de terres
v.t. Excavacions
Mecànica del sòl
Movimientos sísmicos
v. Sismología
Terremotos
CAT Moviments sísmics
v. Sismologia
Terratrèmols
Muebles
v.a. Armarios
Camas
Ebanistería
Estanterías
Mesas
Muebles de dormitorio
Muebles de exterior
Muebles de oficina
M
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Sillas y sillones, etc.
Bajo tipo de materiales, por ejemplo:
Muebles de madera
CAT Mobles
v.t. Armaris
Cadires
Ebenisteria
Llits
Mobles de dormitori
Mobles d'exterior
Mobles d'oficina
Prestatgeries
Taules, etc
Sota tipus de material, per exemple:
Mobles 
de fusta
Muebles, equipo, etc.
v.a. Como subencabezamiento 
bajo tipos de edificios, por ejemplo:
Escuelas - Muebles, equipo, etc.
CAT Mobles, equip, etc.
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipus d'edificis, per exemple: Escoles -
Mobles, equip, etc.
Muebles de dormitorio
CAT Mobles de dormitori
Muebles de exterior
CAT Mobles d'exterior
Muebles de jardín
CAT Mobles de jardí
Muebles de madera
CAT Mobles de fusta
Muebles de mimbre
CAT Mobles de vímet
Muebles de oficina
CAT Mobles d'oficina
Muebles de oficina
CAT Mobles d'oficina
Muebles hinchables
CAT Mobles inflables
Muebles plegables
CAT Mobles plegables
Muebles por elementos
CAT Mobles per elements
Muelles
CAT Molls
Mujeres arquitectas
CAT Dones arquitectes
Mujeres en la arquitectura
CAT Dones en l'arquitectura
Murallas
v.a. Ciudades amuralladas
Fortificaciones
CAT Muralles
v.t. Ciutats emmurallades
Fortificacions
Muros
v.a. Como subencabezamiento 
bajo nombre de materiales, por ejem-
plo: Ladrillos- Muros
CAT Murs
v.t. Com a subencapçalament sota 
noms de materials, per exemple: Maó -
Murs
Muros cortina
v.a. Fachadas ligeras
CAT Murs cortina
v.t. Façanes lleugeres
M
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Muros de contención
v.a. Cimentaciones
Contención de tierras
Mecánica del suelo
CAT Murs de contenció
v.t. Contenció de terres
Fonaments
Mecànica del sòl
Muros mixtos
CAT Murs mixtes
Muros-cortina
CAT Tancaments cortina
Museos
v.a. Galerías de arte
Por especialidades y nombres
CAT Museus
v.t. Galeries d'art
Per especialitats i noms
Música y arquitectura
v. Arquitectura y música
CAT Música i arquitectura
v. Arquitectura i música
M
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Naturaleza - Protección
v.a. Parques nacionales
Parques naturales
CAT Natura - Protecció
v.t. Parcs nacionals
Parcs naturals
Naturaleza en el arte
CAT Natura en l'art
Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura en l'arquitectura
Naturaleza y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
Naturaleza y forma
v.a. Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura i forma
v.t. Natura en l'arquitectura
Naturaleza, Aulas de
v. Escuelas de naturaleza
CAT Natura, Aules de
v. Escoles de natura
Naturaleza, Escuelas de
v. Escuelas de naturaleza
CAT Natura, Escoles de
v. Escoles de natura
Naves industriales
v.a. Almacenes
Fábricas 
Talleres industriales
CAT Naus industrials
v.t. Fàbriques
Magatzems
Tallers industrials
Necrópolis
v.a. Cementerios
CAT Necròpolis
v.t. Cementiris
Neoclasicismo (Arquitectura)
CAT Neoclassicisme (Arquitectura)
Neoclasicismo (Arte)
CAT Neoclassicisme (Art)
Normas
v. Como subencabezamiento
CAT Normes
v. Com a subencapçalament
Normas urbanísticas
v.a. Planeamiento urbano - Normas
y como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Normes urbanístiques
v.t. Planejament urbà - Normes
i com a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
N
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Novecentismo (Arquitectura)
CAT Noucentisme (Arquitectura)
Novecentismo (Arte)
CAT Noucentisme (Art)
Nuevas ciudades
v. Ciudades nuevas
CAT Noves ciutats
v. Ciutats noves
N
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Obras hidráulicas
v.a. Ingeniería hidráulica
CAT Obres hidràuliques
v.t. Enginyeria hidràulica
Obras públicas
CAT Obres públiques
Obreros - Viviendas
CAT Obrers - Habitatges
Observatorios
CAT Observatoris
Observatorios astronómicos
v.a. Planetarios
CAT Observatoris astronòmics
v.t. Planetaris
Observatorios metereológicos
CAT Observatoris metereològics
Ocio, Espacios de
v. Zonas de ocio
CAT Lleure, Espais de
v. Àrees d’esbarjo
Ocio, Zonas de
v. Zonas de ocio
CAT Esbarjo, Zones de
v. Zones d’esbarjo
Ocio y arquitectura
v. Arquitectura y ocio
CAT Lleure i arquitectura
v. Arquitectura i lleure
Oficinas
CAT Oficines
Oficinas - Edificios
v. Edificios de oficinas
CAT Oficines - Edificis
v. Edificis d'oficines
Oficinas - Muebles
v. Muebles de oficinas
CAT Oficines - Mobles
v. Mobles d'oficines
Oficinas - Organización del espacio
CAT Oficines - Organització de l'espai
Oficinas de correos
v. Edificios de correos
CAT Oficines de correus
v. Edificis de correus
Oficinas de información
CAT Oficines d'informació
Oficinas de turismo
v. Turismo - Pabellones de 
información
CAT Oficines de turisme
v. Turisme - Pavellons d'informació
O
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Okupas
v. Vivienda - Aspectos sociales
CAT Ocupes
v. Habitatge - Aspectes socials
Oleoductos
CAT Oleoductes
Ópera - Teatros
v. Teatros de ópera
CAT Òpera - Teatres
v. Teatres d'òpera
Óptica
CAT Òptica
Ordenación urbana
v. Planeamiento urbano
CAT Ordenació urbana
v. Planejament urbà
Ordenadores en el arte
CAT Ordinadors en l'art
Ordenadores en el planeamiento urbano
CAT Ordinadors en el planejament urbà
Ordenadores en la arquitectura
CAT Ordinadors en l'arquitectura
Ordenanzas
v. Como subencabezamiento
CAT Ordenances
v. Com a subencapçalament
Ordenanzas de construcción
v.a. Construcción - Legislación
CAT Ordenances de construcció
v.t. Construcció - Legislació
Ordenanzas fiscales
v.a. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Ordenances fiscals
v.t. Com a subencapçalament sota el nom de la
ciutat
Ordenanzas municipales
v.a. Ordenanzas como 
subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Ordenances municipals
v.t. Ordenances com a subencapçalament
sota el nom de la ciutat
Órdenes arquitectónicos
v. Arquitectura - Órdenes
CAT Ordres arquitectònics
v. Arquitectura - Ordres
Orfanatos
v.a. Residencias infantiles
CAT Orfenats
v.t. Residències infantils
Organicismo (Arquitectura)
v.a. Naturaleza en la arquitectura
CAT Organicisme (Arquitectura)
v.t. Natura en l'arquitectura
Organicismo (Arte)
CAT Organicisme (Art)
Organización
v. Como subencabezamiento
CAT Organització
v. Com a subencapçalament
Organización de obras
v. Construcción - Organización
CAT Organització d'obres
v. Construcció - Organització
Organización del trabajo
CAT Organització del treball
Ornamentación
v.a. Como subencabezamiento
CAT Ornamentació
v.t. Com a subencapçalament
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Pabellones
CAT Pavellons
Pabellones de caza
CAT Pavellons de caça
Pabellones de exposiciones
v.a. Palacios de exposiciones
CAT Pavellons d'exposicions
v.t. Palaus d'exposicions
Pabellones deportivos
v.a. Instalaciones deportivas
CAT Pavellons esportius
v.t. Instal.lacions esportives
Pabellones desmontables
v. Estructuras desmontables
CAT Pavellons desmuntables
v. Estructures desmuntables
Pabellones en jardines
v.a. Follies
Jardines - Arquitectura
CAT Pavellons a jardins
v.t. Follies
Jardins - Arquitectura
Pabellones municipales
CAT Pavellons municipals
Paisaje
CAT Paisatge
Paisaje - Carreteras
v. Carreteras - Paisaje
CAT Paisatge - Carreteres
v. Carreteres - Paisatge
Paisaje - Diseño
v. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatge - Disseny
v. Arquitectura del paisatge
Paisaje en la literatura
CAT Paisatge en la literatura
Paisaje en la pintura
v. Pintura de paisajes
CAT Paisatge en la pintura
v. Pintura de paisatges
Paisaje rural
v. Zonas rurales
CAT Paisatge rural
v. Àrees rurals
Paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
Paisajismo
v. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatgisme
v. Arquitectura del paisatge
P
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Paisajistas
v.a. Jardineros
CAT Paisatgistes
v.t. Jardiners
Paisajistas (Pintura)
CAT Paisatgistes (Pintura)
Pajareras
CAT Gabials
Palacetes
v. Casas señoriales
Palacios
CAT Palauets
v. Cases senyorials
Palaus
Palacios
CAT Palaus
Palacios de congresos
CAT Palaus de congressos
Palacios de deportes
v.a. Pabellones deportivos
CAT Palaus d'esports
v.t. Pavellons esportius
Palacios de exposiciones
v.a. Pabellones de exposiciones
CAT Palaus d'exposicions
v.t. Pavellons d'exposicions
Palacios de Justicia
CAT Palaus de Justícia
Palacios presidenciales
CAT Palaus presidencials
Palafitos
v. Viviendas lacustres
CAT Palafits
v. Habitatges lacustres
Palomares
CAT Colomars
Paneles
CAT Plafons
Pantallas
v.a. Estructuras en altura
CAT Pantalles
v.t. Estructures en altura
Pantallas de contención de tierras
v. Muros de contención
CAT Pantalles de contenció de terres
v. Murs de contenció
Panteones
v. Monumentos funerarios
Tumbas
CAT Panteons
v. Monuments funeraris
Tombes
Papeles pintados
CAT Papers pintats
Paradas de autobús
CAT Parades d'autobús
Paradores
v.a. Albergues
Hoteles
CAT Paradors
v.t. Albergs 
Hotels
Pararrayos
CAT Parallamps
Parcelaciones y reparcelaciones
CAT Parcel.lacions i reparcel.lacions
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Paredes
v. Muros
Tabiques
CAT Parets
v. Envans
Murs
Parkings
v. Aparcamientos
CAT Pàrquings
v. Aparcaments
Parlamentos
CAT Parlaments
Parqués
CAT Parquets
Parques
v.a. Jardines
y Parques y jardines como 
subencabezamiento bajo nombre
de ciudad
CAT Parcs
v.t. Jardins
i Parcs i jardins com a subencapçalament
sota nom de ciutat
Parques acuáticos
CAT Parcs aquàtics
Parques agrícolas
CAT Parcs agrícoles
Parques de atracciones
v.a. Parques temáticos
CAT Parcs d'atraccions
v.t. Parcs temàtics
Parques de bomberos
CAT Parcs de bombers
Parques de negocios
v. Centros de negocios
CAT Parcs de negocis
v. Centres de negocis
Parques fluviales
v.a. Zonas de ribera
CAT Parcs fluvials
v.t. Àrees de ribera
Parques infantiles
CAT Parcs infantils
Parques nacionales
v.a. Naturaleza - Protección
CAT Parcs nacionals
v.t. Natura - Protecció
Parques naturales
CAT Parcs naturals
Parques públicos
v. Parques
CAT Parcs públics
v. Parcs
Parques tecnológicos
CAT Parcs tecnològics
Parques temáticos
v.a. Parques de atracciones
CAT Parcs temàtics
v.t. Parcs d'atraccions
Parques urbanos
v.a. Zonas verdes
CAT Parcs urbans
v.t. Àrees verdes
Parques y jardines
v. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Parcs i jardins
v. Com a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
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Parques zoológicos
v. Zoos
CAT Parcs zoològics
v. Zoos
Participación de los usuarios
v. Como subencabezamiento
CAT Participació dels usuaris
v. Com a subencapçalament
Parvularios
CAT Parvularis
Pasajes
CAT Passatges
Pasajes cubiertos
v.a. Galerías comerciales
CAT Passatges coberts
v.t. Galeries comercials
Pasarelas
v. Puentes peatonales
CAT Passarel.les
v. Ponts de vianants
Paseos fluviales
v.a. Zonas de ribera
CAT Passeigs fluvials
v.t. Àrees de ribera
Paseos marítimos
CAT Passeigs marítims
Patios
v.a. Casas agrupadas con patio
Casas con patio
CAT Patis
v.t. Cases agrupades amb pati
Cases amb pati
Patios interiores de grandes 
v. Espacios públicos interiores
CAT Patis interiors de grans edificis
v. Espais públics interiors
Patología
v.a. Como subencabezamiento
CAT Patologia
v.t. Com a subencapçalament
Patología y conservación en la construcción
v. Construcción - Patología
CAT Patologia i conservació en la construcció
v. Construcció - Patologia
Patrimonio arquitectónico
v. Patrimonio histórico y artístico
CAT Patrimoni arquitectònic
v. Patrimoni històric i artístic
Patrimonio artístico
v. Patrimonio histórico y artístico
CAT Patrimoni artístic
v. Patrimoni històric i artístic
Patrimonio histórico y artístico
CAT Patrimoni històric i artístic
Patrimonio municipal
CAT Patrimoni municipal
Pavés
v.a. Cerramientos de vidrio
Pavimentos de vidrio
CAT Pavès
v.t. Paviments de vidre
Tancaments de vidre
Pavimentos
v.a. Carreteras - Firmes
CAT Paviments
v.t. Carreteres - Ferms
Pavimentos cerámicos
CAT Paviments ceràmics
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Pavimentos de carreteras
v. Carreteras - Firmes
CAT Paviments de carreteres
v. Carreteres - Ferms
Pavimentos de hormigón
v.a. Carreteras - Firmes
CAT Paviments de formigó
v.t. Carreteres - Ferms
Pavimentos de madera
v.a. Parquets
CAT Paviments de fusta
v.t. Parquets
Pavimentos de mosaico hidráulico
CAT Paviments de mosaic hidràulic
Pavimentos de piedra
CAT Paviments de pedra
Pavimentos de terrazo
CAT Paviments de terratzo
Pavimentos de vidrio
CAT Paviments de vidre
Pavimentos deportivos
CAT Paviments esportius
Pavimentos flotantes
CAT Paviments flotants
Pavimentos industriales
CAT Paviments industrials
Pavimentos textiles
v. Moquetas
CAT Paviments tèxtils
v. Moquetes
Pavimentos urbanos
CAT Paviments urbans
Pazos
CAT Pazos
Peajes, Zonas de
v. Zonas de peaje
CAT Peatges, Àrees de
v. Àrees de peatge
Peatones, Zonas de
v. Zonas peatonales
CAT Vianants, Zones de
v. Zones de vianants
Percepción del espacio
CAT Percepció de l'espai
Percepción en el arte
CAT Percepció en l'art
Percepción en la arquitectura
CAT Percepció en l'arquitectura
Perfiles
v. Acero - Cálculo - Prontuarios
CAT Perfils
v. Acer - Càlcul - Promptuaris
Estructures metàl.liques
Pérgolas
v.a. Pabellones en un  jardín
CAT Pèrgoles
v.t. Pavellons a jardins
PERI (Plan Especial de Reforma Interior)
v. Planes especiales de reforma interior
CAT PERI (Pla Especial de Reforma Interior)
v. Plans de reforma interior
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Periferia urbana
v.a. Ciudades y territorio
CAT Perifèria urbana
v.t. Ciutats i territori
Peritajes
v.a. Dictámenes
CAT Peritatges
v.t. Dictàmens
Persianas
CAT Persianes
Perspectiva
CAT Perspectiva
PERT
v.a. CPM
Planificación de obras
CAT PERT
v.t. CPM
Planificació d'obres
Pesebres
CAT Pessebres
Pesos y medidas
CAT Pesos i mesures
Piedra
v.a. Construcciones de piedra
Granito 
Mármol
Pizarra
CAT Pedra
v.t. Construccions de pedra
Granit
Marbre
Pissarra
Piedra - Construcción
v. Construcciones de piedra
CAT Pedra - Construcció
v. Construccions de pedra
Piedra - Muros
CAT Pedra - Murs
Piedra artificial
v.a. Hormigón prefabricado
CAT Pedra artificial
v.t. Formigó prefabricat
Piers
v. Escolleras 
Muelles
CAT Piers
v. Esculleres 
Molls
Pilares
v.a. Columnas
CAT Pilars
v.t. Columnes
Pilotajes
v.a. Cimentaciones
CAT Pilonatges
v.t. Fonaments
Pilotajes - Encepados
CAT Pilonatges - Enceps
Pintores
v.a. Por el nombre
CAT Pintors
v.t. Pel seu nom
Pintura (Arte)
CAT Pintura (Art)
Pintura de paisajes
CAT Pintura de paisatges
Pintura en la arquitectura
v.a. Trompe l'oeil
CAT Pintura en l'arquitectura
v.t. Trompe l'oeil
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Pintura industrial
v.a. Laca
Revestimientos
CAT Pintura industrial
v.t. Laca
Revestiments
Pintura mural
v.a. Graffiti
CAT Pintura mural
v.t. Graffiti
Pirámides
CAT Piràmides
Piscinas
v.a. Depósitos
CAT Piscines
v.t. Dipòsits
Piscinas cubiertas
CAT Piscines cobertes
Piscinas privadas
CAT Piscines privades
Piscinas públicas
CAT Piscines públiques
Pistas de atletismo
v.a. Estadios
CAT Pistes d'atletisme
v.t. Estadis
Pistas de patinaje
CAT Pistes de patinatge
Pistas de squash
v.a. Clubs de squash
CAT Pistes d’esquaix
v.t. Clubs d’esquaix
Pistas de tenis
v.a. Clubs de tenis
CAT Pistes de tennis
v.t. Clubs de tennis
Pizarra
CAT Pissarra
Placas
CAT Plaques
Plan Cerdà
CAT Pla Cerdà
Planeamiento urbano (Subd. geog.)
v.a. Planes y proyectos bajo el nombre de
la ciudad
Urbanismo
CAT Planejament urbà (Subd. geog.)
v.t. Plans i projectes sota el nom de la ciutat
Urbanisme
Planeamiento urbano - Aspectos eco-
nómicos
v.a. Economía urbana
CAT Planejament urbà - Aspectes econòmics
v.t. Economia urbana
Planeamiento urbano - Historia
v. Historia urbana
CAT Planejament urbà - Història
v. Història urbana
Planeamiento urbano - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
CAT Planejament urbà - Legislació
v.t. Dret urbanístic
Planeamiento urbano - Normas
v.a. Normas urbanísticas 
y el subencabezamiento 
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Normas urbanísticas bajo el nombre
de la ciudad
CAT Planejament urbà - Normes
v.t. Normes urbanístiques
i el subencapçalament Normes 
urbanístiques sota el nom de la ciutat
Planeamiento urbano - Zonificación
CAT Planejament urbà - Zonificació
Planes comarcales
CAT Plans comarcals
Planes de ensanche
CAT Plans d'eixample
Planes de reforma interior
CAT Plans de reforma interior
Planes especiales de reforma 
v. Planes de reforma interior
CAT Plans especials de reforma interior
v. Plans de reforma interior
Planes metropolitanos
CAT Plans metropolitans
Planes parciales
v.a. Zonas residenciales
CAT Plans parcials
v.t. Àrees residencials
Planes sectoriales
CAT Plans sectorials
Planes sectoriales - Carreteras y transportes
CAT Plans sectorials - Carreteres i transports
Planes sectoriales - Parques y jardines
CAT Plans sectorials - Parcs i jardins
Planes sectoriales - Sanidad
CAT Plans sectorials - Sanitat
Planes sectoriales - Turismo
CAT Plans sectorials - Turisme
Planetarios
v.a. Observatorios astronómicos
CAT Planetaris
v.t. Observatoris astronòmics
Planificación
v.a. Como subencabezamiento
CAT Planificació
v.t. Com a subencapçalament
Planificación de obras
v.a. CPM
PERT
CAT Planificació d'obres
v.t. CPM
PERT
Planificación regional
CAT Planificació regional
Planificación rural
CAT Planificació rural
Planificación territorial
CAT Planificació territorial
Planificación urbana
v. Planeamiento urbano
CAT Planificació urbana
v. Planejament urbà
Planos
v. Cartografía 
y como subencabezamiento
CAT Plànols
v. Cartografia
i com a subencapçalament
Planos y proyectos
v. Como subencabezamiento
CAT Plans i projectes
v. Com a subencapçalament
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Plantas
v.a. Como subencabezamiento
CAT Plantes
v.t. Com a subencapçalament
Plantas de edificios
CAT Plantes d'edificis
Plantas de exterior
CAT Plantes d'exterior
Plantas de reciclaje
v. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Plantes de reciclatge
v. Residus - Plantes de tractament
Plantas de tratamiento de 
v. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Plantes de tractament de residus
v. Residus - Plantes de tractament
Plantas incineradoras
CAT Plantes incineradores
Plantes de interior
CAT Plantes d'interior
Plásticos
CAT Plàstics
Plásticos en la construcción
CAT Plàstics en la construcció
Playas
v.a. Baños en la playa
Zonas costeras
CAT Platges
v.t. Banys de platja
Àrees costaneres
Plazas
CAT Places
Plazas de toros
CAT Places de toros
Pliegos de condiciones
v.a. Construcción - Control
y como subencabezamiento
CAT Plecs de condicions
v.t. Construcció - Control
i com a subencapçalament
Plomo
CAT Plom
Pólders
CAT Pòlders
Polideportivos
v. Pabellones deportivos
CAT Poliesportius
v. Pavellons esportius
Polígonos industriales
CAT Polígons industrials
Polígonos residenciales
v. Zonas residenciales
CAT Polígons residencials
v. Àrees residencials
Política
v. Como subencabezamiento
CAT Política
v. Com a subencapçalament
Política territorial
CAT Política territorial
Política urbana
CAT Política urbana
Polución
v. Contaminación
CAT Pol.lució
v. Contaminació
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Pompas fúnebres
v. Tanatorios
CAT Pompes fúnebres
v. Tanatoris
Pop Art
CAT Pop Art
Pórticos
CAT Porxos
Pósters
v. Carteles
CAT Pòsters
v. Cartells
Postmodernismo (Arquitectura)
CAT Postmodernisme (Arquitectura)
Postmodernismo (Arte)
CAT Postmodernisme (Art)
Pozos
CAT Pous
Pozos de nieve
CAT Pous de glaç
Precios - Construcción
v. Construcción - Costos
CAT Preus - Construcció
v. Construcció - Costos
Prefabricación
v.a. Construcción modular
Industrialización de la construcción
y como subencabezamiento
CAT Prefabricació
v.t. Construcció modular
Industrialització de la construcció
i com a subencapçalament
Prefabricación - Elementos
CAT Prefabricació - Elements
Prefabricación - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
CAT Prefabricació - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
Premios
v.a. Como subencabezamiento
CAT Premis
v.t. Com a subencapçalament
Premios DELTA
CAT Premis DELTA
Premios FAD
CAT Premis FAD
Presas
v.a. Centrales eléctricas
Centrales hidroeléctricas
Embalses
CAT Preses
v.t. Centrals elèctriques
Centrals hidroelèctriques
Embassaments
Presidios
v. Cárceles
CAT Presidis
v. Presons
Presupuestos
v.a. Mediciones
CAT Pressupostos
v.t. Amidaments
Programas de ordenador
v. Por nombre, por ejemplo: AUTO-
CAD (Programa de ordenador)
y como subencabezamiento
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CAT Programes d'ordinador
v. Pel nom, por ejemplo: AUTOCAD (pro-
grama d'ordinador)
i com a subencapçalament
Prontuarios
v. Como subencabezamiento
CAT Promptuaris
v. Com a subencapçalament
Propiedad horizontal
CAT Propietat horitzontal
Propiedad inmobiliaria
v. Derecho inmobiliario
CAT Propietat immobiliària
v. Dret immobiliari
Propiedad rural
CAT Propietat rural
Propiedad urbana
CAT Propietat urbana
Proporción
v. Arquitectura - Proporción
CAT Proporció
v. Arquitectura - Proporció
Proporciones
v.a. Dimensiones en arquitectura
y como subencabezamiento
CAT Proporcions
v.t. Dimensions en arquitectura
i com a subencapçalament
Prostíbulos
CAT Prostíbuls
Protección
v. Como subencabezamiento
CAT Protecció
v. Com a subencapçalament
Protección de edificios
v.a. Mantenimiento de edificios
CAT Protecció d'edificis
v.t. Manteniment d'edificis
Protección de edificios - Animales
CAT Protecció d'edificis - Animals
Protección de edificios - Fuego
v.a. Fuego
Incendios
CAT Protecció d'edificis - Foc
v.t. Foc 
Incendis
Protección de edificios - Humedades
v.a. Humedades
CAT Protecció d'edificis - Humitats
v.t. Humitats
Protección de edificios - Robos
v. Seguridad - Instalaciones
CAT Protecció d'edificis - Robatoris
v. Seguretat - Instal.lacions
Protección de edificios - Ruido
v. Aislamiento acústico
Ruido - Control
CAT Protecció d'edificis - Soroll
v. Aïllament acústic
Soroll - Control
Protección de edificios - Sol
v. Cerramientos
Persianas
CAT Protecció d'edificis - Sol
v. Persianes 
Tancaments
Protección de edificios - Terremotos
CAT Protecció d'edificis - Terratrèmols
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Protección de edificios - Vandalismo
CAT Protecció d'edificis - Vandalisme
Protección de edificios - Viento
CAT Protecció d'edificis - Vent
Protección de monumentos
v. Patrimonio arquitectónico - 
Protección
CAT Protecció de monuments
v. Patrimoni arquitectònic - Protecció
Proyectos
v. Diseño arquitectónico
CAT Projectes
v. Disseny arquitectònic
Proyectos final de carrera
v.a. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la Escuela
CAT Projectes final de carrera
v.t. Com a subencapçalament sota el
nom de l'Escola
Psicología de la forma
CAT Psicologia de la forma
Psicología del arte
CAT Psicologia de l'art
Publicidad
v.a. Carteles 
Diseño gráfico
y como subencabezamiento
CAT Publicitat
v.t. Cartells
Disseny gràfic
i com a subencapçalament
Pubs
CAT Pubs
Pueblos y villas
v.a. Zonas rurales
y por nombre
CAT Pobles i viles
v.t. Àrees rurals
i pel nom
Puentes
v.a. Por tipo de material, por ejemplo:
Puentes de hierro
CAT Ponts
v.t. Per tipus de material, per exemple: Ponts
de ferro
Puentes atirantados
CAT Ponts atirantats
Puentes colgantes
CAT Ponts suspesos
Puentes metálicos
CAT Ponts metàl.lics
Puentes peatonales
v.a. Viaductos
CAT Ponts de vianants
v.t. Viaductes
Puentes urbanizados
CAT Ponts urbanitzats
Puertas
v.a. Por material y sistemas, por ejemplo 
Puertas de vidrio
CAT Portes
v.t. Per material i sistemes, per exemple Portes 
de vidre
Puertas automáticas
CAT Portes automàtiques
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Puerto 
v. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Port
v. Com a subencapçalament sota el nom de
la ciutat
Puertos
v. Estaciones marítimas
CAT Ports
v. Estacions marítimes 
Puertos deportivos
v.a. Clubes náuticos
CAT Ports esportius
v.t. Clubs nàutics
Puntales
v. Andamios
Apuntalamientos
CAT Puntals
v. Apuntalaments
Bastides
Puzzolanas
v. Cemento
CAT Putzolanes
v. Ciment
P
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Quioscos
CAT Quioscos
Quioscos de bebidas
CAT Quioscos de begudes
Quioscos de música
CAT Quioscos de música
Quioscos de periódicos
CAT Quioscos de diaris
Quirófanos
v. Hospitales - Quirófanos
CAT Quiròfans
v. Hospitals - Quiròfans
Q
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Racionalismo (Arquitectura)
CAT Racionalisme (Arquitectura)
Racionalismo (Arte)
CAT Racionalisme (Art)
Radiadores
CAT Radiadors
Radio y televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Ràdio i televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
Radiocomunicación - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Radiocomunicació - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
Rampas
CAT Rampes
Rascacielos
v.a. Estructuras en altura
Torres
CAT Gratacels
v.t. Estructures en altura
Torres
Reactores nucleares
v. Centrales nucleares
CAT Reactors nuclears
v. Centrals nuclears
Realismo (Arte)
CAT Realisme (Art)
Recalzados
v.a. Cimentaciones - Patología
CAT Recalçats
v.t. Fonaments - Patologia
Reciclaje (Residuos, etc.)
v.a. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Reciclatge (Residus, etc.)
v.t. Residus - Plantes de tractament
Reconstrucción
v. Como subencabezamiento
CAT Reconstrucció
v. Com a subencapçalament
Reconstrucción - Después de catástrofes
CAT Reconstrucció - Després de catàstrofes
Reconstrucción - Después de guerras
CAT Reconstrucció - Després de guerres
Recortables
v. Como subencabezamiento
CAT Retallables
v. Com a subencapçalament
Recursos hidráulicos
v. Agua - Recursos
CAT Recursos hidràulics
v. Aigua - Recursos
R
R
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Reforma urbana
v. Renovación urbana
CAT Reforma urbana
v. Renovació urbana
Reformas y ampliaciones
v.a. Como subencabezamiento
CAT Reformes i ampliacions
v.t. Com a subencapçalament
Refrigeración
v.a. Aire acondicionado
CAT Refrigeració
v.t. Aire condicionat
Refugios antiaéreos
CAT Refugis antiaeris
Refugios antinucleares
CAT Refugis antinuclears
Refugios de caza
CAT Refugis de caça
Refugios de montaña
v.a. Albergues de montaña
CAT Refugis de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Refugios nucleares
v. Refugios antinucleares
CAT Refugis nuclears
v. Refugis antinuclears
Regiones
v.a. Por el nombre
CAT Regions
v.t. Pel nom
Regiones - Desarrollo
v. Planificación regional
CAT Regions - Desenvolupament
v. Planificació regional
Rehabilitación de edificios
CAT Rehabilitació d'edificis
Rehabilitación de la vivienda
CAT Rehabilitació de l'habitatge
Rehabilitación urbana
v. Renovación urbana
CAT Rehabilitació urbana
v. Renovació urbana
Rejas
v.a. Hierros artísticos
CAT Reixes
v.t. Ferros artístics
Relojes
CAT Rellotges
Relojes de sol
CAT Rellotges de sol
Renovación urbana
CAT Renovació urbana
Renovación urbana de centros 
v. Centros históricos 
Renovación urbana
CAT Renovació urbana de centres històrics
v. Centres històrics
Renovació urbana
Representación arquitectónica
CAT Representació arquitectònica
Representación arquitectónica - Sistemas
v.a. Dibujo arquitectónico
Maquetas
CAT Representació arquitectònica - Sistemes
v.t. Dibuix arquitectònic
Maquetes
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Representación gráfica 
v.a. Dibujo 
Expresión gráfica
CAT Representació gràfica
v.t. Dibuix 
Expressió gràfica
Residencias
CAT Residències
Residencias de vacaciones
v. Casas de colonias
CAT Residències de vacances
v. Cases de colònies
Residencias geriátricas
v. Hogar de ancianos
CAT Residències geriàtriques
v. Llars de vells
Residencias infantiles
v.a. Orfanatos
CAT Residències infantils
v.t. Orfenats
Residencias para artistas
v.a. Artistas - Viviendas
Casas para artistas
Estudios de artistas
CAT Residències per a artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Cases per a artistes
Estudis d'artistes
Residencias para deportistas
CAT Residències per a esportistes
Residencias para disminuidos
CAT Residències per a disminuïts
Residencias para enfermos
v. Sanatorios
CAT Residències per a malalts
v. Sanatoris
Residencias para estudiantes
v. Residencias universitarias
CAT Residències per a estudiants
v. Residències universitàries
Residencias para jóvenes
v. Albergues
CAT Residències per a joves
v. Albergs
Residencias para la tercera edad
v. Hogar de ancianos
CAT Residències per a vells
v. Llars de vells
Residencias para trabajadores
v. Obreros - Viviendas
CAT Residències per a treballadors
v. Obrers - Habitatges
Residencias universitarias
CAT Residències universitàries
Residuos
v.a. Basuras
CAT Residus
v.t. Deixalles
Residuos - Evacuación
CAT Residus - Evacuació
Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Residus - Plantes de tractament
Residuos - Recogida
CAT Residus - Recollida
Residuos de la construcción
CAT Residus de la construcció
R
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Residuos domésticos
v. Basuras
CAT Residus domèstics
v. Deixalles
Residuos industriales
CAT Residus industrials
Residuos urbanos
CAT Residus urbans
Resinas
v. Gomas y resinas
CAT Resines
v. Gomes i resines
Resinas epoxi
v.a. Hormigón armado - Patología
CAT Resines epoxi
v.t. Formigó armat - Patologia
Resinas sintéticas
v.a. Masillas
Resinas epoxi
CAT Resines sintètiques
v.t. Massilles
Resines epoxi
Resistencia al fuego
v. Como subencabezamiento
CAT Resistència al foc
v. Com a subencapçalament
Resistencia de materiales
v.a. Elasticidad
Estructuras - Cálculo
Mecànica
CAT Resistència de materials
v.t. Elasticitat
Estructures - Càlcul
Mecànica
Responsabilidad profesional
v.a. Como subencabezamiento 
bajo distintas profesiones
CAT Responsabilitat professional
v.t. Com a subencapçalament sota diferents
professions
Restauración
v.a. Como subencabezamiento
CAT Restauració
v.t. Com a subencapçalament
Restauración de edificios patrimoniales
CAT Restauració d'edificis patrimonials
Restauración de monumentos
v. Monumentos - Conservación 
y restauración
CAT Restauració de monuments
v. Monuments - Conservació i restauració
Restaurantes
CAT Restaurants
Restaurantes de autopistas
v. Áreas de servicio
CAT Restaurants d'autopistes
v. Àrees de servei
Restaurantes panorámicos
CAT Restaurants panoràmics
Restaurantes universitarios
v. Comedores colectivos
CAT Restaurants universitaris
v. Menjadors col.lectius
Retablos
CAT Retaules
Reutilización de edificios
v. Conversión de edificios
CAT Reutilització d'edificis
v. Conversió d'edificis
R
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Revestimientos
v.a. Aplacados
Enlucidos
Estucados
Pavimentos
Pintura industrial
Revoques
y por materiales, por ejemplo:
Revestimentos de yeso
CAT Revestiments
v.t. Aplacats
Arrebossats
Estucats
Lliscats
Paviments
Pintura industrial
i per materials, per exemple: Revestiments
de guix
Revestimientos de cubiertas
CAT Revestiments de cobertes
Revestimientos de fachadas
CAT Revestiments de façanes
Revestimientos de paredes
CAT Revestiments de parets
Revestimientos de suelos
CAT Revestiments de sòls
Revestimientos de techos
CAT Revestiments de sostres
Revival
v. Como subencabezamiento
CAT Revival
v. Com a subencapçalament
Revoques
v.a. Estucados
Revestimientos
CAT Arrebossats
v.t. Estucats
Revestiments
Riego
CAT Regatge
Ríos
v. Ciudades y ríos
Parques fluviales
Paseos fluviales
Zonas de ribera
CAT Rius
v. Àrees de ribera
Ciutats i rius
Parcs fluvials
Passeigs fluvials
Ríos y ciudades
v. Ciudades y ríos
CAT Rius i ciutats
v. Ciutats i rius
Robótica
v.a. Domótica
Inmótica
CAT Robòtica
v.t. Domòtica
Immòtica
Rocas
v.a. Piedra
CAT Roques
v.t. Pedra
Rotondas
CAT Rotondes
Rotulación
v.a. Carteles
Grafismo
Logotipos
Señales y señalización
CAT Retolació
v.t. Cartells
Grafisme
Logotips
Senyals i senyalització
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Rótulos
v.a. Anuncios luminosos
Señales y señalización
CAT Rètols
v.t. Anuncis lluminosos
Senyals i senyalització
Roulottes
v. Caravanas
CAT Roulottes
v. Caravanes
Ruido
v.a. Acústica
CAT Soroll
v.t. Acústica
Ruido - Contaminación
v. Contaminación acústica
CAT Soroll - Contaminació
v. Contaminació acústica
Ruido - Control
v.a. Aislamiento acústico
CAT Soroll - Control
v.t. Aïllament acústic
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Sacristías
CAT Sagristies
Salas de actos
CAT Sales d'actes
Salas de arte
v. Galerías de arte
CAT Sales d'art
v. Galeries d'art
Salas de baile
v.a. Discotecas
CAT Sales de ball
v.t. Discoteques
Salas de conciertos
v.a. Auditorios
CAT Sales de concerts
v.t. Auditoris
Salas de juego
v. Casinos de juego
CAT Sales de joc
v. Casinos de joc
Salud y edificios
v. Edificios y salud
CAT Salut i edificis
v. Edificis i salut
Salud y materiales
v. Materiales y salud
CAT Salut i materials
v. Materials i salut
Sanatorios
CAT Sanatoris
Saneamiento
v. Como subencabezamiento
CAT Sanejament
v. Com a subencapçalament
Saneamiento urbano
v.a. Aguas residuales 
Alcantarillado
Depuradoras
CAT Sanejament urbà
v.t. Aigües residuals
Clavegueram
Depuradores
Sanitarios
v.a. Baños
CAT Sanitaris
v.t. Banys
Santuarios
v.a. Ermitas
CAT Santuaris
v.t. Ermites
S
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Saunas
CAT Saunes
Seguridad
v.a. Como subencabezamiento
CAT Seguretat
v.t. Com a subencapçalament
Seguridad en el trabajo
v.a. Seguridad en la construcción
CAT Seguretat en el treball
v.t. Seguretat en la construcció
Seguridad en la construcción
CAT Seguretat en la construcció
Seguridad en los edificios
CAT Seguretat en els edificis
Seguros
CAT Assegurances
Seminarios
CAT Seminaris
Semiótica
CAT Semiòtica
Semiótica y arquitectura
CAT Semiòtica i arquitectura
Semiótica y arte
CAT Semiòtica i art
Semiótica y urbanismo
CAT Semiòtica i urbanisme
Señales y señalización
v.a. Anuncios luminosos
Rótulos
CAT Senyals i senyalització
v.t. Anuncis lluminosos
Rètols
Sepulcros
v. Monumentos funerarios
Tumbas
CAT Sepulcres
v. Monuments funeraris
Tombes
Servicios funerarios
v. Tanatorios
CAT Serveis funeraris
v. Tanatoris
Servidumbres
CAT Servituds
Sezession
CAT Sezession
Siedlungs
v.a. Zonas residenciales
CAT Siedlungs
v.t. Àrees residencials
Sillas
CAT Cadires
Silos
v.a. Depósitos
CAT Sitges
v.t. Dipòsits
Simbolismo (Arte)
CAT Simbolisme (Art)
Simbología
CAT Simbologia
Símbolos
CAT Símbols
S
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Símbolos en el dibujo técnico
CAT Símbols en el dibuix tècnic
Simetría
v.a. Arquitectura - Proporción
Estética
Proporciones
CAT Simetria
v.t. Arquitectura - Proporció
Estètica
Proporcions
Sinagogas
CAT Sinagogues
Síndrome del edificio enfermo
v. Edificios y salud
CAT Síndrome de l'edifici malalt
v. Edificis i salut
Sismología
v.a. Estructuras - Acciones sísmicas
Protección de edificios - Terremotos
CAT Sismologia
v.t. Estructures - Accions sísmiques
Protecció d'edificis - Terratrèmols
Sistemas
v. Como subencabezamiento
CAT Sistemes
v. Com a subencapçalament
Sociedades culturales
v. Academias, sociedades culturales,
etc.
CAT Societats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Sociología
v. Como subencabezamiento
CAT Sociologia
v. Com a subencapçalament
Sociología de la vivienda
CAT Sociologia de l'habitatge
Sociología del arte
CAT Sociologia de l'art
Sociología urbana
CAT Sociologia urbana
Sol - Energía
v. Energía solar
CAT Sol - Energia
v. Energia solar
Soldaduras
v.a. Juntas
Uniones
CAT Soldadures
v.t. Junts 
Unions
Soleras
v. Pavimentos
CAT Soleres
v. Paviments
Sombras
CAT Ombres
Sonido - Aislamiento
v. Aislamiento acústico
CAT So - Aïllament
v. Aïllament acústic
Squash
v.a. Clubs de squash
CAT Esquaix
v.t. Clubs de esquaix
Squatters
v. Vivienda - Aspectos sociales
CAT Squatters
v. Habitatge - Aspectes socials
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Stands
CAT Stands
Stijl
v. De Stijl
CAT Stijl
v. De Stijl
Subterráneos
v. Arquitectura subterránea
Casas subterráneas
Casas semienterradas
Edificios semienterrados
CAT Subterranis
v. Arquitectura subterrània
Cases subterrànies
Cases semienterrades
Edificis semienterrats
Suburbios
v. Barrios marginales
CAT Suburbis
v. Barris marginals
Suelo - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
CAT Sòl - Legislació
v.t. Dret urbanístic
Suelo industrial
v.a. Zonas industriales
CAT Sòl industrial
v.t. Àrees industrials
Suelo rural
CAT Sòl rural
Suelo urbano
CAT Sòl urbà
Suelo, Política del
CAT Sòl, Política del
Suelo, Uso del
CAT Sòl, Ús del
Suelos
v.a. Mecánica del suelo
CAT Sòls
v.t. Mecànica del sòl
Suelos - Compactación
CAT Sòls - Compactació
Suelos - Drenaje
CAT Sòls - Drenatge
Suelos - Estabilización
CAT Sòls - Estabilització
Suelos - Revestimientos
v. Revestimientos de suelos
CAT Sòls - Revestiments
v. Revestiments de sòls
Suelos - Sondaje
CAT Sòls - Sondatge
Supermercados
v.a. Centros comerciales
CAT Supermercats
v.t. Centres comercials
Surrealismo (Arte)
CAT Surrealisme (Art)
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Tabiques
CAT Envans
Tabiques móviles
CAT Envans mòbils
Tabiques prefabricados
CAT Envans prefabricats
Talleres de artistas
CAT Tallers d'artistes
Talleres industriales
CAT Tallers industrials
Tanatorios
v.a. Cementerios 
Crematorios
CAT Tanatoris
v.t. Cementiris
Crematoris
Tapia
CAT Tàpia
Tapial
CAT Tapiera
Tapicerías
CAT Tapisseries
Tapices
CAT Tapissos
Tarifas de arquitectos
v. Arquitectos- Honorarios
CAT Tarifes d'arquitectes
v. Arquitectes - Honoraris
Tarifas de arquitectos técnicos
v. Arquitectos técnicos - Honorarios
CAT Tarifes d'arquitectes tècnics
v. Arquitectes tècnics - Honoraris
Teatros
CAT Teatres
Teatros - Escenarios
v. Escenografía
CAT Teatres - Escenaris
v. Escenografia
Teatros al aire libre
v.a. Anfiteatros
CAT Teatres a l'aire lliure
v.t. Amfiteatres
Teatros de ópera
CAT Teatres d'òpera
T
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Techos colgantes
v. Falsos techos
CAT Sostres penjats
v. Cels rasos
Técnica
v. Como subencabezamiento
CAT Tècnica
v. Com a subencapçalament
Tejas
CAT Teules
Tejidos
CAT Teixits
Telas asfálticas
v.a. Cubiertas - Impermeabilización
CAT Teles asfàltiques
v.t. Cobertes - Impermeabilització
Telecomunicaciones
CAT Telecomunicacions
Teleféricos
CAT Telefèrics
Teléfono
CAT Telèfon
Teléfono - Cabinas
v. Cabinas telefónicas
CAT Telèfon - Cabines
v. Cabines telefòniques
Teléfono - Centrales
v. Centrales telefónicas
CAT Telèfon - Centrals
v. Centrals telefòniques
Televisión
v.a. Comunicaciones - Instalaciones
CAT Televisió
v.t. Comunicacions - Instal.lacions
Televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
Templos
CAT Temples
Tenis
v.a. Clubs de tenis
Pistas de tenis
CAT Tennis
v.t. Clubs de tennis
Pistes de tennis
Teoría
v. Como subencabezamiento
CAT Teoria
v. Com a subencapçalament
Terminales
v. Aeropuertos - Terminales
Estaciones de autobuses
Estaciones intermodales
CAT Terminals
v. Aeroports - Terminals
Estacions d'autobusos
Estacions intermodals
Terminología
v. Como subencabezamiento
CAT Terminologia
v. Com a subencapçalament
Terracota
v. Cerámica
Ladrillo
CAT Terra cuita
v. Ceràmica
Maons
Terrazas
v.a. Casas escalonadas
Jardines en terrazas
Viviendas escalonadas
T
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CAT Terrasses
v.t. Cases escalonades
Habitatges escalonats
Jardins en terrasses
Terrazzo
CAT Terratzo
Terremotos
v.a. Sismología
CAT Terratrèmols
v.t. Sismologia
Tesis doctorales
v. Como subencabezamiento
CAT Tesis doctorals
v. Com a subencapçalament
Tiendas
v.a. Galerías comerciales
Zonas comerciales
por tipos, por ejemplo: Tiendas - Libre-
rías
CAT Botigues
v.t. Àrees comercials
Galeries comercials
per tipus, per exemple: Botigues - Llibre-
ries
Tiendas - Fachadas
v.a. Escaparates
CAT Botigues - Façanes
v.t. Aparadors
Tiendas de campaña
CAT Tendes de campanya
Tierra
v.a. Adobe
Construcciones de tierra
Suelos
CAT Terra
v.t. Construccions de terra
Sòls
Tova
Tierra armada
CAT Terra armada
Tipografía
CAT Tipografia
Tipologías
v. Como subencabezamiento
CAT Tipologies
v. Com a subencapçalament
Toldos
CAT Tendals
Topografía
CAT Topografia
Topología
CAT Topologia
Torres
v.a. Campanarios 
Estructuras en altura
Rascacielos
CAT Torres
v.t. Campanars
Estructures en altura
Gratacels
Torres de agua
v.a. Depósitos de agua
CAT Torres d'aigua
v.t. Dipòsits d'aigua
Torres de control
v. Aeropuertos - Torres de control
CAT Torres de control
v. Aeroports - Torres de control
Torres de defensa
CAT Torres de defensa
T
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Torres de reloj
CAT Torres de rellotge
Torres de telecomunicaciones
CAT Torres de telecomunicacions
Trabajo - Organización
v. Organización del trabajo
CAT Treball - Organització
v. Organització del treball
Trabajo - Seguridad
v. Seguridad en el trabajo
CAT Treball - Seguretat
v. Seguretat en el treball
Trabajos de estudiantes de arquitectura
v. Estudiantes de arquitectura -
Trabajos
CAT Treballs d'estudiants d'arquitectura
v. Estudiants d'arquitectura - Treballs
Tráfico
CAT Trànsit
Tráfico urbano
v.a. Aparcamientos
Carriles para bicicletas
Cinturones de ronda
Vias para bicicletas
CAT Trànsit urbà
v.t. Aparcaments
Carrils bici
Cinturons de ronda
Vies per a bicicletes
Trampantojo
v. Trompe l'oeil
CAT Artifici en la pintura
v. Trompe l'oeil
Transporte - Instalaciones
v.a. Ascensores
Escaleras mecánicas
Funiculares
Montacargas
Teleféricos
CAT Transport - Instal.lacions
v.t. Ascensors
Escales mecàniques
Funiculars
Muntacàrregues
Telefèrics
Transportes urbanos
v.a. Metros 
Tranvías
CAT Transports urbans
v.t. Metros
Tramvies
Tranvías
CAT Tramvies
Tratamiento térmico
v. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de materiales
CAT Tractament tèrmic
v. Com a subencapçalament sota el nom
de materials
Trenes
v. Ferrocarriles
CAT Trens
v. Ferrocarrils
Tribunales
v.a. Palacios de justicia
CAT Tribunals
v.t. Palaus de justícia
Tribunas
v.a. Estadios - Tribunas
Hipódromos - Tribunas
CAT Tribunes
v.t. Estadis - Tribunes
Hipòdroms - Tribunes
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Trompe l'oeil
CAT Trompe l'oeil
Tuberías
v.a. Agua- Instalaciones 
Fontanería
CAT Canonades
v.t. Aigua - Instal.lacions
Lampisteria
Tubos
v.a. Tuberías
CAT Tubs
v.t. Canonades
Tumbas
CAT Tombes
Túneles
CAT Túnels
Túneles sumergidos
CAT Túnels submergits
Turismo
v. Zonas turísticas de mar
Zonas turísticas de montaña
CAT Turisme
v. Àrees turístiques de mar
Àrees turístiques de muntanya
Turismo - Pabellones de información
CAT Turisme - Pavellons d'informació
Turismo sostenible
CAT Turisme sostenible
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Umbráculos
v.a. Invernaderos
CAT Umbracles
v.t. Hivernacles
Unidades de medidas
v. Pesos y medidas
CAT Unitats de mesura
v. Pesos i mesures
Uniones
v.a. Juntas
Soldaduras
CAT Unions
v.t. Junts
Soldadures
Universidades
v.a. Campus universitarios
Ciudades universitarias
Escuelas técnicas
Escuelas universitarias
Facultades
CAT Universitats
v.t. Campus universitaris
Ciutats universitàries
Escoles tècniques
Escoles universitàries
Facultats
Universidades laborales
v. Escuelas técnicas
CAT Universitats laborals
v. Escoles tècniques
Universidades politécnicas
CAT Universitats politècniques
Uralita
v. Fibrocemento
CAT Uralita
v. Fibrociment
Urbanismo (sin subd. geog.)
v.a. Planeamiento urbano (Subd. geog.)
CAT Urbanisme (sense subd. geog.)
v.t. Planejament urbà (Subd. geog.)
Urbanismo - Historia
v. Historia urbana
CAT Urbanisme - Història
v. Història urbana
Urbanismo - Legislación
v. Derecho urbanístico
CAT Urbanisme - Legislació
v. Dret urbanístic
Urbanismo - Representación gráfica
CAT Urbanisme - Representació gràfica
Urbanismo y semiótica
v. Semiótica y urbanismo
CAT Urbanisme i semiòtica
v. Semiòtica i urbanisme
U
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Urbanismo y sociología
v. Sociología urbana
CAT Urbanisme i sociologia
v. Sociologia urbana
Urbanistas
CAT Urbanistes
Urbanística
v. Planeamiento urbano
Urbanismo
CAT Urbanística
v. Planejament urbà
Urbanisme
Urbanización marginal
v. Barrios marginales
CAT Urbanització marginal
v. Barris marginals
Urbanización, Proceso de
CAT Urbanització, Procés d’
Urbanizaciones
v.a. Zonas residenciales
CAT Urbanitzacions
v.t. Àrees residencials
Utopías arquitectónicas
CAT Utopies arquitectòniques
Utopías urbanas
CAT Utopies urbanes
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Vagones
CAT Vagons
Vallas
CAT Tanques
Valoración
v. Como subencabezamiento 
CAT Valoració
v. Com a subencapçalament
Vandalismo
v. Protección de edificios - Vandalismo
CAT Vandalisme
v. Protecció d'edificis - Vandalisme
Velas
v.a. Estructuras atirantadas
Entoldados
Toldos
CAT Veles
v.t. Estructures atirantades
Envelats
Tendals
Velódromos
CAT Velòdroms
Ventanas
v.a. Carpintería
Cerramientos verticales
CAT Finestres
v.t. Fusteria
Tancaments verticals
Ventilación
v.a. Como subencabezamiento
CAT Ventilació
v.t. Com a subencapçalament
Verandas
v. Galerías
CAT Verandes
v. Galeries
Verjas
CAT Reixats
Vertederos
CAT Abocadors
Vestíbulos
v.a. Como subencabezamiento
CAT Vestíbuls
v.t. Com a subencapçalament
Vestuarios
CAT Vestuaris
Vestuarios de teatro
v. Camerinos
CAT Vestuaris de teatre
v. Camerinos
V
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Viaductos
v.a. Puentes peatonales
CAT Viaductes
v.t. Ponts de vianants
Vías para bicicletas
CAT Vies per a bicicletes
Vías públicas
v. Calles
Carreteras
CAT Vies públiques
v. Carrers 
Carreteres
Vibraciones
v.a. Estructuras - Vibraciones
CAT Vibracions
v.t. Estructures - Vibracions
Vidrieras
v.a. Vitrales
CAT Vidrieres
v.t. Vitralls
Vidrio
v.a. Cerramientos
Claraboyas
Construcciones de vidrio
CAT Vidre
v.t. Claraboies
Construccions de vidre
Tancaments
Vidrios artísticos
v.a. Vitrales
CAT Vidres artístics
v.t. Vitralls
Vidrios emplomados
v. Vitrales
CAT Vidres emplomats
v. Vitralls
Viento
v. Protección de edificios - Viento
CAT Vent
v. Protecció de edificis - Vent
Viento - Acción
v. Estructuras - Acciones del viento
CAT Vent - Acció
v. Estructures - Accions del vent
Viento - Energía
v. Energía eólica
CAT Vent - Energia
v. Energia eòlica
Vigas
v.a. Por el nombre del material, por ejem-
plo: Vigas de madera
CAT Bigues
v.t. Pel nom del material, per exemple: Bigues
de fusta
Vigas continuas
CAT Bigues contínues
Vigas prefabricadas
v.a. Prefabricación
CAT Bigues prefabricades
v.t. Prefabricació
Viguetas
v.a. Por material, por ejemplo: Viguetas de
madera
CAT Biguetes
v.t. Per material, per exemple: Biguetes de
fusta
Villas olímpicas
CAT Viles olímpiques
Villas romanas
CAT Vil.les romanes
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Vitrales
v.a. Vidrios artísticos
CAT Vitralls
v.t. Vidres artístics
Vivienda
CAT Habitatge
Vivienda - Arrendamiento
v. Arrendamientos
CAT Habitatge - Arrendaments
v. Arrendaments
Vivienda - Dimensiones
v.a. Dimensiones en arquitectura
CAT Habitatge - Dimensions
v.t. Dimensions en arquitectura
Vivienda - Financiación
CAT Habitatge - Finançament
Vivienda - Problema
v.a. Barrios marginales
CAT Habitatge - Problema
v.t. Barris marginals
Vivienda - Rehabilitación
v. Rehabilitación de vivienda
CAT Habitatge - Rehabilitació
v. Rehabilitació de l'habitatge
Vivienda - Sanidad
v. Vivienda - Aspectos higiénicos
CAT Habitatge - Salubritat
v. Habitatge - Aspectes higiènics
Vivienda - Sociología
v. Sociología de la vivienda
CAT Habitatge - Sociologia
v. Sociologia de l'habitatge
Vivienda rural
CAT Habitatge rural
Vivienda social
v.a. Viviendas económicas
Viviendas de protección oficial
CAT Habitatge social
v.t. Habitatges econòmics
Habitatges de protecció oficial
Vivienda, Política de la
CAT Habitatge, Política de l'
Viviendas
CAT Habitatges
Viviendas - Interiores
v. Interiorismo
CAT Habitatges - Interiors
v. Interiorisme
Viviendas autoconstruidas
v. Casas autoconstruidas
CAT Habitatges autoconstruïts
v. Cases autoconstruïdes
Viviendas de protección oficial
CAT Habitatges de protecció oficial
Viviendas dúplex
v. Dúplex
CAT Habitatges dúplex
v. Dúplex
Viviendas económicas
v.a. Viviendas sociales
CAT Habitatges econòmics
v.t. Habitatges socials
Viviendas en bloques
CAT Habitatges en blocs
V
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Viviendas en bloques lineales
CAT Habitatges en blocs lineals
Viviendas en bloques torres
v. Rascacielos
CAT Habitatges en blocs torres
v. Gratacels
Viviendas entre medianeras
CAT Habitatges entre mitgeres
Viviendas escalonadas
v.a. Casas escalonadas
CAT Habitatges escalonats
v.t. Cases escalonades
Viviendas evolutivas
CAT Habitatges evolutius
Viviendas lacustres
v.a. Casas cerca de un lago
CAT Habitatges lacustres
v.t. Cases a la vora d'un llac
Viviendas mínimas
CAT Habitatges mínims
Viviendas para artistas
v. Artistas - Viviendas
CAT Habitatges per a artistes
v. Artistes - Habitatges
Viviendas para la tercera edad
v. Ancianos - Viviendas
CAT Habitatges per a gent gran
v. Vells - Habitatges
Viviendas para obreros
v. Obreros - Viviendas
CAT Habitatges per a obrers
v. Obrers - Habitatges
Viviendas plurifamiliares
v. Viviendas en bloques
CAT Habitatges plurifamiliars
v. Habitatges en blocs
Viviendas prefabricadas
CAT Habitatges prefabricats
Viviendas provisionales
v.a. Casas provisionales
CAT Habitatges provisionals
v.t. Cases provisionals
Viviendas rurales
CAT Habitatges rurals
Viviendas sociales
v.a. Viviendas de protección oficial
CAT Habitatges socials
v.t. Habitatges de protecció oficial
Habitatges econòmics
Viviendas transportables
v. Caravanas
CAT Habitatges transportables
v. Caravanes
Viviendas unifamiliares
v. Casas unifamiliares
CAT Habitatges unifamiliars
v. Cases unifamiliars
Voladizos
CAT Voladissos
V
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Werkbund
CAT Werkbund
W
W
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W
Yeso
CAT Guix
Y
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Zanjas
CAT Rases
Zapatas
v. Cimentaciones superficiales
CAT Sabates
v. Fonaments superficials
Zonas agrícolas
v. Zonas rurales
CAT Àrees agrícoles
v. Àrees rurals
Zonas comerciales
v.a. Centros comerciales
Galerías comerciales
Tiendas
CAT Àrees comercials
v.t. Botigues
Centres comercials 
Galeries comercials
Zonas costeras
v.a. Litoral
Playas
Zonas portuarias
CAT Àrees costaneres
v.t. Àrees portuàries
Litoral 
Platges
Zonas costeras - Planificación
CAT Zones costaneres - Planificació
Zonas de montaña
v.a. Zonas forestales
CAT Àrees de muntanya
v.t. Àrees forestals
Zonas de ocio
v.a. Parques de atracciones
Parques infantiles
Parques temáticos
CAT Àrees d’esbarjo
v.t. Parcs d’atraccions
Parcs infantils
Parcs temàtics
Zonas de ribera
v.a. Ciudades y ríos
Parques fluviales
Paseos fluviales
CAT Àrees de ribera
v.t. Ciutats i rius
Parcs fluvials
Passeigs fluvials
Zonas deportivas
v.a. Instalaciones deportivas
CAT Àrees esportives
v.t. Instal.lacions esportives
Zonas ferroviarias
v.a. Estaciones de ferrocarril
CAT Àrees ferroviàries
v.t. Estacions de ferrocarril
Z
312
Y
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Zonas forestales
v.a. Bosques
Zonas de montaña
CAT Àrees forestals
v.t. Àrees de muntanya
Boscos
Zonas industriales
v.a. Áreas industriales
CAT Zones industrials
v.t. Àrees industrials
Zonas industriales degradadas
CAT Zones industrials degradades
Zonas marítimas y portuarias
v. Zonas portuarias
CAT Zones marítimes i portuàries
v.t. Àrees portuàries
Zonas peatonales
v.a. Pasajes
Plazas
Puentes peatonales
CAT Zones de vianants
v.t. Passatges
Places
Ports de vianants
Zonas portuarias 
v.a. Estaciones marítimas
Paseos marítimos
Puertos
CAT Àrees portuàries i marítimes
v.t. Estacions marítimes
Passeigs marítims
Ports
Zonas recreativas
v. Zonas de ocio
CAT Zones recratives
v. Àrees d’esbarjo
Zonas residenciales
v.a. Urbanizaciones
CAT Àrees residencials
v.t. Urbanitzacions
Zonas residenciales degradadas
v. Zonas residenciales - Conservación
y restauración
CAT Àrees residencials degradades
v. Àrees residencials - Conservació
i restauració
Zonas residenciales marginales
v. Barrios marginales
CAT Àrees residencials marginals
v. Barris marginals
Zonas rurales
v.a. Parques agrícolas
CAT Àrees rurals
v.t. parcs agrícoles 
Zonas turísticas de mar
CAT Àrees turístiques de mar
Zonas turísticas de montaña
v.a. Albergues de montaña
Estaciones de esquí
Refugios de montaña
CAT Àrees turístiques de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Estacions d'esquí
Refugis de muntanya
Zonas urbanas
v. Ciudades
CAT Zones urbanes
v. Ciutats
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Zonas verdes
v.a. Jardines 
Parques 
Parques y jardines bajo el nombre de
la ciudad
CAT Zones verdes
v.t. Jardins
Parcs
Parcs i jardins sota el nom de la ciutat
Zonificación
v. Planeamiento urbano - Zonificación
CAT Zonificació
v. Planejament urbà - Zonificació
Zoos
v.a. Acuarios
Pajareras
CAT Zoos
v.t. Aquaris 
Gabials
Z
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